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PERTANIAN  INOVASI  KEHIDUPAN
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), 
D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
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Tuanku Canselor
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Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Setia  
Dr. Nayan Bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A. (Selangor), D.S.P.N., J.S.M. 




Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
Pro Canselor
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Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Rozali Bin Ismail
P.S.M., D.S.S.A. (Selangor), D.S.D.K., J.S.M
Pro Canselor
8 Pengerusi Lembaga Pengarah • Naib Canselor
P.S.M., D.S.S.A. (Selangor), D.P.M.P. (Perlis), J.S.M. 
B.V.Sc. (Punjab), M.Phil., Ph.D (London)
Yang Berbahagia  
Profesor Emeritus Tan Sri Dato’  
Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim
Pengerusi Lembaga Pengarah
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Yang Berbahagia Prof. Dato’  
Dr. Mohd Fauzi Bin Haji  Ramlan
D.P.M.S. (Selangor), D.M.S.M. (Melaka), J.S.M.   
Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan  
Dip. Agric. (UPM), B.Sc. (Iowa State), 
M.Sc (Louisiana State), Ph.D (York, UK)
Naib Canselor
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Cokmar Universiti Putra Malaysia sebagai lambang kuasa 
Universiti dianugerahkan dengan limpah kurnia Duli Yang 
Maha Mulia (DYMM) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agong pada 30 Julai 1977, bersempena dengan pelantikan 
Canselor yang pertama, DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah Alhaj Ibni AlMarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah 
AlHaj, D.K., D.M.N., S.P.M.S., D.K. (Brunei), D.K. (Johor), 
S.P.D.K. (Sabah), D.P. (Sarawak), D.U.N.M. (Melaka), P.J.K.  
Cokmar ini diperbuat daripada emas dan perak, panjangnya 
1.4 meter dan beratnya 8.0 kilogram.  Ia dibahagikan kepada 
tiga bahagian, iaitu obor, batil dan turus. 
 Obor
Obor melambangkan peranan Universiti 
ini sebagai penyuluh ilmu pengetahuan.  
Di pangkal obor ini dikelilingi oleh 
kalimah “Bismillahirrahmanirrahim” yang 
menunjukkan bahawa semua pekerjaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan adalah dengan keizinan 
Allah SWT.  Di bawahnya terukir dengan 
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 Turus
Turus mengandungi tiga bahagian 
yang melambangkan tiga fungsi utama 
Universiti, iaitu menyampaikan pengajaran, 
menjalankan penyelidikan dan memberi 
khidmat pengembangan kepada masyarakat. 
Ukiran-ukiran gambar di setiap bahagian 
mencerminkan peranan fungsi-fungsi tersebut. 
Turus ini dikeliling oleh daun-daun lontar yang 
melambangkan aspek-aspek karya penulisan.  
Turus-turus ini terletak di atas perdu 
yang terukir dengan lima lambang yang 
menggambarkan aspek-aspek kebudayaan 
Malaysia, iaitu mengenai agama Islam, cara 
hidup, pendidikan, alat-alat muzik tradisional 
dan alat-alat permainan tradisional.   Umbi 
yang terletak di bawah perdu terukir dengan 
garisan kecil di tengah melambangkan 
wawasan Universiti yang sentiasa ke hadapan. 
 Batil
Batil melambangkan tempat 
terkandungnya ilmu pengetahuan. Di 
bahagian atas batil ini terukir lencana-
lencana Persekutuan dan negeri-negeri 
di Malaysia.  Di sekeliling batil ini terukir 
lencana Malaysia, bunga raya, dan lencana 
Universiti Putra Malaysia sebagai tempat 
wujudnya ilmu pengetahuan itu di 
negara ini. 
Batil ini dialas oleh kelopak bunga yang 
terukir dengan bunga padi.  Kelopak 
bunga ini pula terletak pada lima buah 
buku yang terbuka menunjukkan bahawa 
ilmu pengetahuan di Universiti ini boleh 
dituntut dan diperoleh oleh setiap rakyat.  
Lima buah buku melambangkan lima 
prinsip Rukun Negara yang menjadi 
asas pembangunan da  perkembangan 
OBORBATIL
Universiti.  Pada halaman buku-buku 
yang terbuka itu terukir Masjid Negara, 
tengkolok Diraja, sebilah keris dan 
lencana Persekutuan, bangunan Parlimen, 
hakim sedang berbicara di dalam 
mahkamah, neraca keadilan dan buku 
undang-undang, Jalur Gemilang, dan 
empat suku bangsa terbesar di Malaysia. 
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1 Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan 
2 Penjanaan Nilai Melalui RDCE yang Mantap dan Lestari
3 Melonjak Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat 
4 Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian 
5 Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus
Visi




bermakna  kepada 
pembentukan kekayaan 
dan pembangunan 
negara  serta  kemajuan 
manusia sejagat 




•  Kepelbagaian 
•  Kelestarian 
•  Integriti
Matlamat
Visi • Misi • Nilai • Matlamat • Logo Universiti
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Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan visi baharu Universiti.  
Asas logo terbina daripada bentuk perisai yang secara tradisinya melambangkan 
prinsip, kemantapan dan penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan 
kesejahteraan sejagat.  Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen 
Universiti untuk memelihara alam sekitar.  Air juga adalah sebagai asas kehidupan 
sebagaimana juga ilmu adalah sebagai asas untuk mencapai kemajuan manusia.  
Garisan kecil di tengah melambangkan wawasan Universiti yang sentiasa ke 
hadapan. 
Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang melambangkan 
kepentingan pertanian dalam kelangsungan kehidupan dan kemakmuran 
manusia yang merupakan tumpuan dan kekuatan UPM.  Tiga garisan itu juga 
membawa maksud tiga fungsi utama Universiti iaitu pengajaran, penyelidikan 
dan perkhidmatan.  Buku yang berada di sebelah atas melambangkan keunggulan 
Universiti sebagai gapura yang menjunjung, menjana dan meneroka ilmu untuk 
kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat.  
Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan 
juga semangat perintis, keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran.  Warna 
putih melambangkan keikhlasan dan ketelusan.  Warna kelabu melambangkan 
keneutralan, keluwesan dan ketekalan.   Kombinasi warna merah, kelabu dan putih 
bermaksud keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme.  
Konsep bentuk perisai ini diperkukuhkan lagi dengan huruf ‘UPM’ yang menjadi 
singkatan kepada Universiti Putra Malaysia.
Logo Universiti
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Pakaian Akademik Graduan
Jubah Graduan Ijazah 
Doktor Falsafah 
warna merah maroon 
dengan tiga baris 
sulaman emas di lengan.
Jubah Graduan Ijazah 
Master Perubatan  
warna merah maroon 
dengan dua baris 
sulaman emas di lengan.
Jubah Graduan 
 Ijazah Master  
warna merah maroon 
dengan dua baris 
sulaman di lengan.
Jubah Graduan  
Ijazah Bacelor  
warna merah maroon 




warna maroon dengan 
sulaman halus di lengan. 
Pakaian akademik graduan merupakan pakaian rasmi yang dipakai oleh 
para graduan Universiti Putra Malaysia semasa Majlis Konvokesyen 
UPM. Pakaian akademik bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah 
Master dan Ijazah Bacelor terdiri daripada sehelai jubah, sehelai hood 
dan mortar board.  Bagi graduan Diploma pula, pakaian akademik 
mereka terdiri daripada sehelai jubah dan mortar board.
Pemakaian jubah oleh graduan ditentukan mengikut warna dan bentuk 
sulaman seperti gambar di bawah.
Setiap graduan dibezakan dengan pemakaian hood mengikut 19 warna 
Fakulti dan Sekolah Pengajian graduan. 
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Jubah Pegawai Kanan
Bonnet
Jubah Tuanku Canselor, Pro Canselor, Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa 
Pengurusan Universiti berwarna hijau dengan dihiasi sulaman berwarna keemasan yang 
bercorak berdasarkan hierarki dan kategori pemakai.
Mortar board dipakai oleh graduan Ijazah 
Master, Ijazah Bacelor dan Diploma. Ia 
diperbuat daripada baldu hitam, dikelilingi 
lace dan dihiasi tassel berwarna hitam.
Bonnet Pegawai Utama Universiti 
diperbuat daripada kain baldu berwarna 
hijau berbentuk bulat dan dihiasi tassel 
berwarna kuning keemasan.  
Bonnet bagi graduan Ijazah 
Doktor Falsafah dan Ijazah Master 
Perubatan diperbuat daripada kain 
baldu berwarna hitam dan dihiasi 






Warna hood graduan 
melambangkan 
Fakulti dan Sekolah 
Pengajian graduan 
berkenaan. Pada 
masa ini terdapat 19 
warna iaitu:
Hijau Daun/Leaf Green 
Fakulti Pertanian




Fakulti Ekonomi dan 
Pengurusan 
Ungu/Purple  
Fakulti Perubatan Veterinar 
Jingga/Bright Orange 
Fakulti Kejuruteraan 
Biru Air Laut/Sea Blue 
Fakulti Pengajian Pendidikan
Hood
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Merah Jambu/Pink 




Fakulti Ekologi Manusia 
Platinum    





Fakulti Pengajian  
Alam Sekitar
Merah Api/Flame Red 
Fakulti Rekabentuk dan 
Senibina
Kelabu/Grey 




Fakulti Perubatan dan  
Sains Kesihatan
Biru Nila/Indigo Blue 
Sekolah Pengajian Siswazah 
Pengurusan
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 CANSELOR
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan Bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A., D.S.P.N., J.S.M. Dip. Agric. (Malaya), B.S., M.S. (Louisiana State), Ph.D (Wisconsin)
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Rozali Bin Ismail
P.S.M., D.S.S.A.,D.S.D.K., J.S.M
 PENGERUSI
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim
PSM., D.S.S.A., D.P.M.P., J.S.M.
 AHLI-AHLI
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Haji Ramlan
(D.P.M.S., D.M.S.M., J.S.M., Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan)
YBhg. Puan Seri Datuk Rohani Binti Abdullah
(P.J.N., D.IM.P., K.M.N., C.S.M., A.M.N.)
YBhg. Tan Sri Dr. Madinah Binti Mohamad
 (P.S.M., S.I.M.P., J.P.N., K.M.N., A.M.N.)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar Bin Salleh
(D.P.M.S)
Dr. Uzailee Bin Abd Latif
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussain Bin Syed Husman
(D.I.M.P., P.M.C.,J.P.)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mohd Noor Bin Ismail
( P.S.M., D.S.I.J., J.M.N., P.I.S., P.P.T.)
Y.A.D. Dato’ Setia Haji Ramli Bin Mahmud
(S.S.I.S., D.P.M.S.) 
YBhg. Dato’ Haji Mohamad Fatmi Bin Haji Che Salleh
(D.J.M.K., J.P., D.M.S.M.)
YBhg. Datu Haji Mohidden Bin Haji Ishak
(D.J.B.S.,K.M.N.,P.P.S.,P.B.K.)   
 SETIAUSAHA
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar
(D.S.I.S., K.M.N., S.I.S., P.S.K.)
Canselor dan Pro Canselor
Lembaga Pengarah
Canselor dan Pro Canselor • Lembaga Pengarah • Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti
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Jawatankuasa Pengurusan Universiti
 NAIB CANSELOR 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Hj. Ramlan
D.P.M.S., D.M.S.M., J.S.M.,Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan
Dip. Agric. (UPM), B.S. (Iowa State), M.Sc (Louisiana State), Ph.D (York,UK)
 TIMBALAN NAIB CANSELOR (Akademik dan Antarabangsa) 
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir Bin Shamsudin
D.M.S.M., Dip. Agri. (UPM), BS (LSU), Ph.D (Miss. State)
 TIMBALAN NAIB CANSELOR (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Dr. Mohd. Azmi Bin Mohd Lila 
DVM (UPM), Ph.D. (Cambridge,UK), MBA (UPM), LLM (IIUM)
 TIMBALAN NAIB CANSELOR (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran 
D.I.M.P., Dip. (Indiana), B.Sc., M.Sc. (Iowa), Ph.D (Missouri)
 TIMBALAN NAIB CANSELOR (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo 
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D (TUD-Germany), P. Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 PENDAFTAR
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar 
D.S.I.S., K.M.N., S.I.S.,P.S.K.
(B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
 BENDAHARI
Encik Zulkiflee Bin Othman
S.I.S., Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
 KETUA PUSTAKAWAN
Tuan Haji Amir Hussain Bin Md. Ishak 
K.M.N., B. Lib. Info. Sc. (ITM), M. Lib. & Info. Sc. (IIUM)
 PENASIHAT UNDANG-UNDANG (sehingga 14 September 2014)
Prof. Madya Dr. Rozanah Binti Ab. Rahman 
LLB (Hons) (UIAM), MCL (UIAM), Ph.D (UIAM)
 PENGARAH
 Pejabat Perancangan Strategik dan Korporat (bermula 1 Oktober 2014)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris 
D.S.I.S., K.M.N., P.S.K., D.V.M (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D (UPM),
FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
 PENGARAH
 Bahagian Perancangan Korporat (sehingga 30 September 2014)
Profesor Dr. Nor Kamariah Binti Nordin




YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Hj. Ramlan 
Naib Canselor  
Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan, Dip. Agric.(UPM), B.S. (Iowa State), M.Sc (Louisiana State), Ph.D (York,UK)
  AHLI
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir Bin Shamsudin
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Dip. Agri. (UPM), BS (LSU), Ph.D (Miss. State)
Y.Bhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (Indiana), B.Sc., M.Sc. (Iowa), Ph.D (Missouri)
Profesor Dr. Mohd Azmi Bin Mohd Lila
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
DVM (UPM), MBA (UPM), LLM (IIUM), Ph.D. (Cambridge,UK)
Profesor Dr.-Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France),  Ph.D (TUD-Germany), P. Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 KEAHLIAN DEKAN  •  PENGARAH 
Profesor Dr. Abdul Shukor Bin Juraimi
Dekan, Fakulti Pertanian
B.Sc. Agric. (UPM), MSc. Botany (UKM),Ph.D (Reading)
Profesor Dr. Mohamed Zakaria Bin Hussin
Dekan, Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Univ. of Nebreska, Lincoln, USA), M.Sc. (Univ.of Illionois), Ph.D (UKM)
Profesor Dr. Mohd Hair Bin Bejo 
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), Ph.D (Liverpool)
Profesor Dr. Mohd Shahwahid Bin Hj. Othman
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
B.Sc. (UPM), M.S (SUNY, Syracuse), M.A. (Syracuse), Ph.D (SUNY, Syracuse) 
Profesor Madya Ir. Dr. Azmi Bin Dato’ Yahya
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
B.Sc. Agric. (UPM), M.S, Ph.D (Iowa State), P. Eng. MBEM, MASABE, 
MAAAE, MISP, FMSAE
Profesor Dr. Ab. Rahim Bin Bakar 
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Agric. (UPM), B.S. (Iowa State University), M.S., Ph. D (Ohio State)
Profesor Dr. Zainal Abidin Bin Talib
Dekan, Fakulti Sains
B.Sc., M.Sc., Ph.D (Southern Illinois)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd. Yazid Bin Abd. Manap
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
DAHP (UiTM), B.Sc., M.Sc. (Minnesota), Ph.D (University of Glasgow)
Profesor Dr. Zaid Bin Ahmad
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
B.A. (Hons.) (UKM), M.A, Ph.D (Manchester)
Profesor Madya Dr. Abd. Mua’ti @ Zambri Bin Ahmad
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
B.Sc. Agric. (UPM), M.A Communication (Western Illinois), Ph.D (Malaya)
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Prof. Madya LAr. Dr. Osman Bin Mohd Tahir
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
B. Agric. Sc. (UPM), MLA, Ph.D (Newcastle upon Tyne, UK)
Profesor Dr. Norlijah Binti Othman
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MBBS (Malaya), MRCP (UK), Fellowship in Paediatric Infectious Disease  
(Great Ormond Street Hospital, UK)
Prof.  Madya Dr. Abu Bakar Bin Md. Sultan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Dip. Comp. Sc. (UPM), BSK (ITM-UKM), M.Sc., Ph.D (UPM)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Binti Yusoff
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (Hons) (La Trobe), Ph.D. (La Trobe), D.Sc. (honoris causa) (La Trobe)
Prof. Madya Dr. Ramdzani Bin Abdullah
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Dip. Agric. (Malaya), B.S. (U.C. Davis), M.S. (Ohio State), Ph.D (London)
Profesor Dr. Japar Sidik Bin Bujang
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB
B.Sc. (Hons.) (USM), Ph.D (USM)
Profesor Dr.  Bujang Kim Huat
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
Dip. C.E. (UTM). B.Sc. (Hons) (London), M.Sc. (London), Ph.D (Manchester)
Profesor Dr. Abdul Rahman Bin Omar
Pengarah, Institut Biosains
DVM (UPM), Ph.D (Cornell)
Profesor Dr. Robiah Binti Yunus
Pengarah, Institut Teknologi Maju
B.Sc. (Alabama), M.Sc. (Leeds), Ph.D (UPM)
Profesor Dr. Turiman Bin Suandi
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
Diploma Animal Health and Production (UPM), B.S (Florida),  
M.Sc, Ph.D (Ohio State)
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan Binti Tengku Abdul Hamid
Pengarah, Institut Gerontologi
Dip. Home Tech. (UPM), B.S., M.S., Ph.D (Iowa State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Kamel Ariffin Bin Mohd. Atan
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
B.A. (Malaya), M.A. (Western Ontario), Ph.D (New South Wales)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Binti   
Mohamed Arshad
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
B.Econs. (Malaya), M.Sc., Ph.D (Newcastle upon Tyne)
Profesor Dr. Russly Bin Abd. Rahman
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
B.Sc. (Hons.) (Nottingham), M.Sc., Ph.D (Reading)
Profesor Dr. Paridah Binti Md. Tahir
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
B.S., M.S. (Mississippi State), Ph.D (Aberdeen)
Profesor Dr. Zulkifli Bin Idrus
Pengarah, Institut Pertanian Tropika
DVM (UPM), MS (UPM), Ph.D (Virginia Tech)
Prof. Madya Dr. Shamala K Subramaniam
Pengarah, Akademi Sukan
B.Sc., M.Sc., Ph.D (UPM)
Profesor Dr. Mahiran Binti Basri
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
B.S., M.S. (Northern Illinois), Ph.D (UPM)
Prof. Madya Dr. Hawa ZE Binti Jaafar
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
B.Sc. (UPM), Ph.D (UNINOTT Nottingham, UK)
Profesor Dr. Abdul Jalil Bin Nordin
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik dan Nuklear
MD (UKM), MMed (UM), Fellowship in Nuclear Med. (Sydney), 
Fellowship in PET/CT (Zurich)
Profesor Dr. Mohd Khanif Bin Yusop
Pengarah Institut Kajian Perladangan
Dip. Agric. (Malaya), BS Trop. Agric. (Hawaii),




YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar Bin Salleh
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (W. Aust.), Ph.D (St. Andrews)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Binti Ideris
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D (UPM), 
FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
Profesor Dr. Awang Noor Bin Abd Ghani
Fakulti Perhutanan
B.S. (UPM), M.S., Ph.D (Mich. State)
Profesor Dr. Azimi Bin Hamzah
Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Agric. (UPM), B.Sc. (LSU, USA), Post Graduate. Dip. (Min. of Agric/
Univerity of Cairo, Egypt), Ed. D (NCSU, USA), JSM
YBhg. Profesor Datin Dr. Faridah Hanum Binti Ibrahim
Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Hons.) (UKM), Ph.D (Reading) FASc
Profesor Dr. Hasanah Binti Mohd Ghazali
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc (Otago), M.Sc (Reading), Ph.D (UPM)
Profesor Dr. Laily Binti Paim
Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc. (Human Development) UPM, M.Sc (Consumer Science) Indiana State 
University, Ph.D (IIinois State University)
Profesor Dr. Mahmud Bin Tengku Muda Mohamed
Fakulti Pertanian
B.Sc, M.S. (University of Georgia, USA), Ph.D (Nottingham)
Profesor Dr. Mansor Bin  Ahmad
Fakulti Sains
B.S (Indiana), M.S (Kentucky), Ph.D (Salford)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohamed Shariff Bin Mohamed Din
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (Faisalabad),  M.Sc., Ph.D. (Stirling), FASc
Profesor Dr. Mohamed Bin Othman
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc. (Hons.) (UKM), M.Sc. (UTM), Ph.D (UKM)
Profesor Dr. Mohd Adzir Bin Mahdi
Fakulti Kejuruteraan
B.Eng. (UKM), M.Sc. (UM), Ph.D (UM)
Profesor Dr. Mohd Ali Bin Hassan
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Leeds), M.Phil. (Birmingham), Ph.D (Okayama)
Profesor Dr. Nazamid Bin Saari
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc. (UPM), M.Sc. (Saga), Ph.D (Kagoshima)
YBhg. Profesor Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha Bin  
R. Abdullah
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dip. Agric.(UPM), B.S (California, Davis), M.S., Ph.D (Oregon State)
Profesor Dr. Norman Bin Mariun
Fakulti Kejuruteraan
B.Sc (Hons) (Nottingham), M.Sc (North Carolina State), Ph.D (Bradford), 
P.Eng, FIEM, SMIEEE
Profesor Dr. Ramlan Bin Mahmod
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc. (WMU, USA), M.Sc. (CMU, USA), Ph.D (Bradford,UK)
Profesor Dr. Hj. Sidek Bin Hj. Ab. Aziz
Fakulti Sains
SM.(Kep.) Fizik (UKM), Ph.D (Bath, UK), M.Sc. (UPM)
Profesor Dr. Zarida Binti Hambali
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MD(UKM), DCP(Lond), PhD(UKM), AM(Malaysia) 
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 KEAHLIAN KO - OPT
Profesor Dr. Aida Suraya Binti Hj. Md. Yunus  
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
B.Sc. (Ohio), M.Sc. (West Virginia), Ph.D (Malaya)
Profesor Madya Dr. Abdul Rasid Bin Jamian   
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Sijil Perguruan Malaysia (MPSI), Bac. Pendidikan (UPM),
MA (UPM), Ph.D (UPM)
Profesor Dr. Nor Kamariah Binti Noordin (sehingga 30 September 2014) 
Pengarah, Bahagian Perancangan Korporat
B.Sc. (Alabama), MEE (UTM), Ph.D (UPM)
Profesor Dr. Khozirah Binti Shaari    
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
B.Sc. (Swansea). MSc (UM), Ph.D (Strathclyde)
Prof. Madya Dr. Samsilah Binti Roslan   
Pengarah, Putra Science Park
Dip. Ed. (IIUM), B.A. (Hons.) (Al-Azhar), Ph.D. (UPM)
 KEAHLIAN EX-OFFICIO
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar   
Pendaftar Universiti 
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
Encik Zulkiflee Bin Othman     
Bursar
Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
Tuan Haji Amir Hussain Bin Ishak    
Ketua Pustakawan
B. Lib. Info. Sc. (ITM), M. Lib. & Info. Sc. (IIUM)
Prof. Madya Dr. Rozanah Binti Ab. Rahman  
Penasihat Undang-undang
LLB (Hons) (UIAM), MCL (UIAM), Ph.D (UIAM)
 KEAHLIAN UNDANGAN 
Prof. Madya Dr. Mardziah Hayati Binti Abdullah  
Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Dip. TESL (Wellington), B.Ed. (TESL) (Hons.) (UPM) M.Sc., Ph.D (Indiana)
 SETIAUSAHA
Encik Rosdi Bin Wah
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
B.A. (Hons) (Malaya), M.S (HRD) (UPM)
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
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Penerima Anugerah Profesor Emeritus
•  YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Mohd. Rashdan Bin Haji Baba 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•   Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
•  Profesor Emeritus Dr. Mohd. Razeen Jainudeen 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
•  Profesor Emeritus Dr. Abdul Latif Ibrahim 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Profesor Emeritus Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
•  YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Haji Ariffin Bin Suhaimi 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
•   YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd. Zohadie Bin Bardaie 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
•  Profesor Emeritus Dr. Muhamad Bin Awang 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
•   YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Haji Omar Bin Abdul Rahman 
Majlis Konvokesyen UPM ke -34(Tahun 2010)
•   Profesor Emeritus Dr. Amat Juhari Bin Moain 
Majlis Konvokesyen UPM ke-36 ( Tahun 2012)
•   YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Sheikh Omar Bin Abdul Rahman 
Majlis Konvokesyen UPM ke-36 ( Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Bin  Md. Aroff 
Majlis Konvokesyen UPM ke-36 ( Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Dr. Rahim  Bin Md. Sail 
Majlis Konvokesyen UPM ke-36 ( Tahun 2012)
•   YBhg. Profesor Emeritus Profesor Dr. Khor Geok Lin 
Majlis Konvokesyen UPM ke-37 ( Tahun 2013)
Penerima Anugerah Profesor Emeritus • Penerima Anugerah Ijazah Kehormat
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Penerima Anugerah Ijazah Kehormat
•  YBhg. Datuk Patinggi Tan Sri  
(Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Ya’kub 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Pertama (Tahun 1977)
•  Profesor (Dr.) Kenneth Vincent Finlayson Jubb 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Taib Bin Haji Andak 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  Yang Amat Berbahagia Tun (Dr.) Hussein Bin Onn 
Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  (Dr.) Haji Mohd. Rashid Bin Ahmad 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’  
(Dr.) Haji Mohamed Salleh Bin Abbas 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-9 (Tahun 1985)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohamad Khir Bin Johari 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  Profesor (Dr.) Rikita Inouye 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Basir Bin Ismail 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-12 (Tahun 1988)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Ong Kee Hui 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-14 (Tahun 1990)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Paduka  
(Dr.) Daim Bin Zainuddin 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Abdul Kadir Bin Talib 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YM Raja Tan Sri (Dr.) Muhammad Alias Bin  
Raja Muhammad Ali 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Wira Abdul Rahman Bin Arshad 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-17 (Tahun 1993)
•  DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni 
Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Hashim Bin Aman 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-18 (Tahun 1994)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Lee Boon Chim 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Ani Bin Arope 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
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•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mahmud Bin Taib 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Bin Ayub 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
•  TYT Ir. (Dr.) Alberto Fujimori Fujimori 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1996)
•  Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Patinggi  
(Dr.) Haji Abdul Taib Bin Mahmud  
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim Bin Saad 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
•  Y.B. Dato’ Seri (Dr.) Rafidah Binti Aziz 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
•  YBhg. Dato’ Mohd. Nor Bin Khalid 
Ijazah Kehormat Master Sastera  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdul Samad Bin Idris 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-22 (Tahun 1998)
•  Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar Bin 
Abdul Rahman 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-23 (Tahun 1999)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Gunn Chit Tuan 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Bin Ali 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  YBhg. Dato’ (Dr.) Philip J. Dingle 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Abu Bakar Bin Suleiman 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  Ir. Gurmit Singh K.S. 
Ijazah Kehormat Master Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  YBhg. Datuk Ahmad Khan Bin Nawab Khan 
Ijazah Kehormat Master Persuratan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
•  Mr. (Dr.) Daisaku Ikeda 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan 
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 2000)
•  YBhg. Dato’ (Dr.) Mohd. Noor Bin Ismail 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-25 (Tahun 2001)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Lee Shin Cheng 
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 (Tahun 2002)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri  
(Dr.) Haji Hamdan Bin Sheikh Tahir 
Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Ahmad Mustaffa Bin Haji Babjee 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
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•  YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Nayan Bin Ariffin 
Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
•  Mr. (Dr.) Kisho Kurokawa 
Ijazah Kehormat Doktor Seni Bina  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ S.M. Salim 
Ijazah Kehormat Master Muzik (Persembahan Muzik)  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Pertama (Tahun 2003)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ahmad Bin Johan 
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Teknologi  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Kedua (Tahun 2003)
•  YBhg. Dato’ Haji Mohd. Sidek Bin Abdullah Kamar 
Ijazah Kehormat Master Pendidikan Sukan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Ketiga (Tahun 2003)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad 
Ijazah Kehormat Doktor Sains  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-28 Sidang Kedua (Tahun 2004)
•  YBhg. Datuk (Dr.) Ramly Bin Ahmad 
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-29 Sidang Pertama (Tahun 2005)
•  Profesor Dr. Miyawaki Akira 
Ijazah Kehormat Doktor Perhutanan  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
•  DYMM Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Binti 
Almarhum Tengku Abdul Hamid 
Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
•  Mr. (Dr.) Luc M.J. Maene 
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
•  YBhg. Dato’ (Dr.) Abu Bakar Bin Mahmud 
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Thong Yaw Hong 
Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
•  Dr. John William Copland 
Ijazah Kehormat Doktor Sains (Sains Veterinar) 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
•  TYT Dr. Surin Pitsuwan 
Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-32 (Tahun 2008)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri Abdullah Bin  
Ahmad Badawi 
Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian  
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Ariff Bin Haji Hussain 
Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam 
Majlis  Konvokesyen UPM  ke-34 (Tahun 2010)
•  YBhg Tan Sri (Dr.) Mohd Sidek Bin Hassan 
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan 
Majlis Konvokesyen UPM ke-36 ( Tahun 2012)
•  Profesor Dr. Morio Matsunaga  
Ijazah Kehormat Doktor Sains 
Majlis Konvokesyen UPM ke-37 ( Tahun 2013)
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Dato’ Seri Abd Wahab Bin Maskan 
Conferment of Honorary Doctorate in Plantation Management
Pengurniaan Ijazah Kehormat Pengurusan Perladangan
Dato’ Seri Abd Wahab Maskan dilahirkan di Muar, Johor pada 28 Disember 1950. Beliau telah mendapat pendidikan 
pada peringkat Sarjana Muda dalam bidang 
Pengurusan Hartanah di University of Reading, 
United Kingdom pada tahun 1972.
Dato’ Seri Abd Wahab Maskan merupakan 
seorang tokoh korporat yang tersohor. Bermula 
dengan jawatan Pengarah Pelaburan dan 
Pembangunan di Perbadanan Pembangunan 
Bandar (UDA) dan Pensyarah Pelawat di Universiti 
Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi 
MARA (ITM ketika itu) beliau telah menabur bakti 
kepada sektor ekonomi dan pertanian Negara. 
Pada usia 31 tahun beliau telah memegang 
tanggungjawab besar sebagai Pengurus Besar 
Kumpulan Island & Peninsular Berhad.  Kredibiliti 
dan kecemerlangan kepimpinan korporat, telah 
menjadikan beliau sebagai pilihan yang tepat 
sebagai Ketua Eksekutif beberapa organisasi 
penting seperti Golden Hope Plantation Berhad, 
Kumpulan Guthrie Berhad sehinggalah ke 
jawatan semasa sebagai Ketua Pegawai Operasi 
Kumpulan, Sime Darby Berhad. Ketika ini, 
beliau adalah Pengarah Urusan Sime Darby 
Property dan Ahli Lembaga Pengarah Sime Darby 
Plantations dan Sime Darby Plantation Indonesia. 
Melalui kepimpinan korporat beliau, beliau telah 
menubuh dan menguatkuasakan mekanisme 
penanda aras, Petunjuk Prestasi Utama 
(KPI), Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), 
Pengurusan Persekitaran dan Kualiti  Menyeluruh 
(TQEM), Sustainability Maturity Index (SMI), 
Pertanian Persis, Model Perladangan Lestari dan 
Reka Bentuk dan Pembangunan Lestari (R&D) 
untuk meningkatkan nilai kemampanan dan 
prestasi organisasi yang tersebut.
Beliau juga telah banyak memberi sumbangan 
kepada ekonomi masyarakat, pekerjaan dan 
reputasi negeri-negeri di Malaysia terutamanya 
dalam bidang pertanian, perladangan kelapa 
sawit dan pembangunan lestari. Dato’ Seri Abd 
Wahab Maskan juga telah merintis pelaburan dan 
pengurusan perladangan skala besar bagi anak 
syarikat PNB termasuk Sime Darby di Malaysia 
termasuk Sarawak dan Sabah semenjak tahun 
1982. Pelaburan perladangan terbesar di Malaysia 
dan di Indonesia melibatkan keluasan 1,800,000 
ekar. Beliau juga telah merintis pelaburan dan 
pengurusan perladangan di Afrika dan Papua New 
Guinea. 
Sumbangan beliau dalam merintis pembangunan 
perniagaan hiliran yang strategik bagi industri 
perladangan kelapa sawit di luar negara melalui 
Unimills di Rotterdam iaitu kilang penapisan 
minyak kedua terbesar di Eropah merupakan jasa 
beliau yang signifikan kepada industri strategik 
dan negara yang kini telah berkembang ke 
Vietnam, China, Indonesia dan Afrika Selatan 
selain daripada Malaysia.
Di peringkat antarabangsa, kesohoran Dato’ Seri 
Abd Wahab Maskan dalam sektor pertanian dan 
perladangan sangat terserlah. Hal ini terbukti 
dengan pelantikan beliau sebagai Pengerusi dan 
Ahli Lembaga Pengarah beberapa organisasi 
antarabangsa antaranya Sime Darby Plantations 
Indonesia, Minamas Gemilang Indonesia, 
Battersea Project Holding Company Ltd. 
(London), Golden Hope – Nhabe Edible Oils Co 
Ltd. (Vietnam), Jiangyin – Golden Hope Oils and 
Fats Co Ltd. (China), Unimills BV.(Netherlands). 
Dalam bidang perladangan beliau telah menerajui 
antara lainnya pengurusan perdagangan minyak 
sawit yang menghasilkan lebih daripada 2.5 juta 
tan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) iaitu 
pengeluar dan penapisan CSPO yang terbesar di 
dunia.
Melalui perlantikan beliau sebagai Pengerusi 
Kluster Perniagantani oleh Jabatan Perdana 
Menteri dan Kementerian Pertanian Malaysia, 
beliau telah memperkenalkan blueprint inisiatif 
untuk memperkasakan penglibatan bumiputera. 
Sebagai Fellow Incorporated Society of 
Planters (ISP), beliau telah memberi penekanan 
akan kepentingan perkongsian pengalaman 
perniagaan mampan dari aspek modal insan. 
Beliau menggalakkan kerjasama industri 
perladangan dan ISP untuk membina modal 
insan pengurusan perladangan mampan untuk 
meneruskan daya saing.
Beliau juga berperanan besar sebagai Pengerusi 
Malaysian Palm Oil Association (MPOA), 
Perkumpulan Kelapa Sawit Indonesia Malaysia 
(IMPOG), Persatuan Pelabur Perladangan 
Malaysia Indonesia (APIMI) dan Pengarah 
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Malaysian 
Palm Oil Council (MPOC) yang mana beliau 
telah memperkuatkan kepentingan pengurusan 
pertanian mampan dan pemasaran kelapa sawit 
untuk Malaysia dan ASEAN. Usaha ini telah 
membantu memperkuatkan ASEAN sebagai 
pengeluar CPO terbesar di dunia (90%) dan juga 
untuk menggalakkan pembangunan pertanian 
lestari ASEAN di peringkat dunia. Kepemimpinan 
beliau dalam memperkasakan kerjasama (cross 
border groupings) antara syarikat-syarikat 
perladangan minyak masak di ASEAN (common 
front) berjaya membina perkongsian manfaat dan 
ilmu untuk memperkukuh pembangunan sektor 
ini dan berupaya mendepani cabaran dagangan 
pada peringkat antarabangsa.
Beliau juga memainkan peranan besar sebagai 
salah seorang pengasas dan pembangunan 
Food and Agriculture Business Principles (FABP) 
di peringkat United Nations Global Compact 
(UNGC).  Beliau telah juga mengambil perhatian 
dan menyampaikan ucapan dalam pelancaran 
FABP di UN Forum on Climate Change di 
Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York baru-
baru ini.
Sesungguhnya, perjuangan dan pencapaian Dato’ 
Seri Abd Wahab Maskan dalam bidang pertanian 
dan perladangan ini merupakan pencapaian 
yang sukar ditandingi oleh tokoh-tokoh lain 
dalam dunia korporat sepertinya. Beliau telah 
memperkenalkan model perniagaan perladangan 
yang mampan dari segi aspek operasi dan 
pengurusan. Justeru, usaha dan pencapaian 
beliau perlu diapresiasikan dengan memberi 
penghargaan yang sewajarnya.
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Dato’ Seri Abd Wahab Maskan was born in Muar, Johor on 28 December 1950. In 1972, he obtained his Bachelor of Science Degree 
in Estate Management from the University of 
Reading, United Kingdom.
Dato’ Seri Abd Wahab Maskan is a renowned 
corporate figure. His contributions to the country’s 
agricultural sector began when he served as the 
Director for Investment and Urban Development 
Authority (UDA) and as a Visiting Lecturer at 
Universiti Technology Malaysia and Universiti 
Technology MARA (then known as ITM). At the age 
of 31, he took on a major responsibility as the General 
Manager of the Island &Peninsular Group Sdn 
Berhad. His credibility and excellence in corporate 
leadership made him the right candidate for the 
position of Chief Executive of various organisations, 
such as Golden Hope Plantation Berhad and Guthrie 
Group Berhad, as well as his current position as 
the Group Chief Operating Officer of Sime Darby 
Berhad. Currently, he is also the Managing Director 
of Sime Darby Property and a Board Member of 
Sime Darby Plantations and Sime Darby Plantation 
Indonesia. Through his corporate leadership, 
he established and enforced a mechanism for 
benchmarking based on Key Performance Indicators 
(KPI), Total Quality Management (TQM), Total 
Quality and Environmental Management (TQEM), 
Sustainability Maturity Index (SMI), Precision 
Agriculture, Sustainable Plantation Model and 
Sustainable Research and Development (R&D) to 
enhance sustainability value and performance of the 
organisations.
Dato’ Seri Abd Wahab Maskan has also contributed 
significantly towards public economy, job 
opportunities and towards the reputation of 
various states in Malaysia, especially in sustainable 
development of the agriculture sector and palm 
oil plantations. Since 1982, he has pioneered 
the investment and management of large scale 
plantation for subsidiary companies of Permodalan 
Nasional Berhad (PNB), including Sime Darby in 
Peninsular Malaysia as well as Sabah and Sarawak. 
His biggest plantation investment in Malaysia and 
Indonesia involved 1,800,000 acres of land. Dato’ Seri 
Abd Wahab Maskan has also pioneered plantation 
investment and management in Africa and Papua 
New Guinea. 
He has contributed significantly to the industry 
through his pioneering investment in strategic 
downstream business development locally and 
overseas, particularly, his pioneering investment 
in strategic downstream business development of 
palm oil plantations via Unimills in Rotterdam, which 
is the second largest oil refinery in Europe. Today, 
the investment has expanded to Vietnam, China, 
Indonesia and South Africa. His further contributions 
in such pioneering investment include Africa and 
Papua New Guinea. 
At the international level, Dato’ Seri Abd Wahab 
Maskan is renown in the agriculture and plantation 
sectors. This is evident in his various appointments 
as Chairman and Board Members of several 
international organisations, such as Sime Darby 
Plantations Indonesia, Minamas Gemilang Indonesia, 
Battersea Project Holding Company Ltd (London), 
Golden Hope – Nhabe Edible Oils Co Ltd (Vietnam), 
Jiangy in – Golden Hope Oils and Fats Co. Ltd (China), 
and Unimills BV (Netherlands). In the plantation 
sector, he has spearheaded, among others, palm oil 
trade management, which has produced more than 
2.5 million tonnes of Certified Sustainable Palm Oil 
(CSPO) making it the world’s largest CSPO producer 
and refiner.
Through his appointment as the Chairman of the 
Agribusiness Cluster by the Prime Minister’s Office 
and Ministry of Agriculture Malaysia, he introduced 
an initiative blueprint for enhancing the participation 
of Bumiputera in the industry. In addition, as a 
Fellow of the Incorporated Society of Planters (ISP), 
he emphasised the importance of human capital 
development via the sharing of sustainable business 
experience. He also encouraged collaboration 
between the plantation industry and ISP in 
developing human capital for sustainable plantation 
management and competitiveness.
As the Chairman of Malaysian Palm Oil Association 
(MPOA), Indonesia Malaysia Palm Oil Group 
(IMPOG), Association of Plantation Investors 
Malaysia Indonesia (APIMI) and as a Board 
Member of Malaysian Palm Oil Board (MPOB) and 
Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Dato’ Seri 
Abd Wahab Maskan played a significant role in 
strengthening the importance of sustainable 
plantation management and palm oil marketing 
for Malaysia and ASEAN. This effort has made 
ASEAN the largest world’s producer of CPO 
(90%) and has also encouraged the development 
of ASEAN’s sustainable agriculture development 
at a global level. His leadership in empowering 
collaborations (cross border groupings) between 
palm oil plantation companies in ASEAN (common 
front) has successfully encouraged benefit and 
knowledge sharing towards strengthening the 
development of sustainable palm oil plantations 
capable of facing trade challenges at the 
international level.
Dato’ Seri Abd Wahab Maskan has played a significant role 
as one of the founders of the development of the Food 
and Agriculture Business Principles (FABP) for the United 
Nations Global Compact (UNGC). He also participated 
in and gave a speech at the launching of the FABP at the 
United Nations’ (UN) recent UN Forum in New York on 
Climate Change.
The continuous efforts and outstanding achievements 
of Dato’ Seri Abd Wahab Maskan in the agriculture and 
plantation sectors, as well as in the corporate sector are 
incomparable and difficult to emulate. He has introduced 
a sustainable plantation business model in the aspects 
of operations and management. Thus, Dato’ Seri Abd 
Wahab Maskan’s efforts and achievements must be 
acknowledged and given due recognition.
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Dato’ Aripin Bin Said
Conferment of Honorary Master in Leters
Pengurniaan Ijazah Kehormat Master Persuratan
Pengurniaan Ijazah Kehormat
Dato’ Aripin Said dilahirkan pada 11 Disember 1948. Beliau telah mendapat Ijazah Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama) 
daripada  UPM pada tahun 1983.
Beliau mempunyai pengalaman yang amat 
luas dalam bidang perguruan. Kerjaya beliau 
sebagai guru bermula pada tahun 1969 
sehinggalah beliau menjawat jawatan Guru 
Besar Sekolah Kebangsaan Felda Kumai, Triang 
Pahang. Pada tahun 1988, beliau telah dilantik 
sebagai Guru Bahasa di UPM.
Dato’ Aripin Said merupakan seorang tokoh 
budayawan yang amat dikenali pada peringkat 
kebangsaan dan antarabangsa, khususnya 
dalam bidang cerita dan lagu rakyat tradisional. 
Sejak kecil beliau amat meminati cerita dan 
lagu daripada generasi tua.  Memandangkan 
minatnya yang mendalam dalam seni ini, 
jalan cerita dan lagu amat mudah diingatinya. 
Bakat seni yang ada padanya kian mendapat 
perhatian dan semakin memuncak ketika 
beliau menjadi siswa di UPM. 
Sebagai seorang sarjana dan penggiat seni dan 
budaya, Dato’ Aripin Said telah menjelajahi 
banyak negara, mewakili Malaysia dan Asia 
Tenggara. Dalam lawatan tersebut, beliau 
bukan sahaja membuat penyelidikan tentang 
budaya, tetapi turut mempersembahkan 
lagu rakyat kepada khalayak antarabangsa. 
Menepuk rebana sambil bercerita tentang 
akhlak dan kisah yang meruntun jiwa cukup 
sebati dengan jiwa beliau. 
Di samping bergiat sebagai pengkaji dan 
penggiat seni dan budaya, Dato’ Aripin Said 
juga merupakan seorang penulis yang cukup 
prolifik. Beliau telah menghasilkan lebih 300 
karya dalam pelbagai genre termasuk cerpen 
dan puisi. Justeru, tidak hairanlah beliau 
mempunyai khalayak yang sangat ramai 
dan berbilang bangsa. Dari Kuala Lumpur 
sampailah ke Bandar Seri Begawan di Brunei 
Darussalam; di Colombo, Hanbantota, Candi, 
Newwalla, Gale di Sri Langka; Bandung, 
Jakarta, Bali, Ujung Pandang dan Medan 
di Indonesia; dari Singapura hingga ke 
Benua Eropah, Edam, Leiden di Belanda; di 
Rochester, London di Great Britain hingga ke 
negara Perancis dan Jerman.
Di tanah air, beliau menganggotai 
pelbagai pertubuhan yang ada hubungan 
dengan kesenian dan kebudayaan serta 
kesusasteraan. Ini termasuk Persatuan Penulis 
Nasional (PENA) dan Dewan Persuratan 
Melayu Pahang (DPMP). Beliau juga menjadi 
anggota kepada Persatuan Asia Diraja 
Malaysia, Persatuan Linguistik Malaysia dan 
Persatuan Sarjana Melayu, Malaysia. Beliau 
pernah menjadi Setiausaha Agung DPMP 
pada tahun 1978/1979. Pada tahun 1978, 
beliau menjadi Setiausaha Hari Puisi Nasional 
dan turut mengetuai delegasi Malaysia ke 
Pertemuan Penyair ASEAN Yang Pertama di 
Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 
Pada peringkat antarabangsa pula, beliau 
menjadi anggota kepada World Folklore 
Society (Persatuan Sastera Rakyat Sedunia) 
yang berpusat di London. Kini beliau menjadi 
Pengerusi kepada projek Penyelidikan Sastera 
Rakyat di Malaysia dan Timbalan Pengerusi 
projek tersebut bagi peringkat ASEAN yang 
berpusat di Manila, Filipina.
Kini, Dato’ Aripin Said masih gigih mendidik 
anak bangsa dalam bidang yang amat 
diminatinya itu. Beliau telah dilantik sebagai 
pengajar undangan dan pakar rujuk bagi 
beberapa institusi pendidikan tinggi, antaranya 
bagi Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan 
(ASWARA) dan Universiti Lim Kok Wing. Beliau 
sering menjelajah ke desa dan kampung yang 
dirasakan amat selesa oleh beliau. Di tempat 
yang dikunjunginya, beliau sentiasa menemui 
pelbagai khazanah yang berharga serta 
pelbagai budaya dan adat resam masyarakat 
yang unik yang semakin menyirna. 
Sumbangan beliau dalam lapangan seni 
ini amat besar, khususnya berdasarkan 
penglibatan beliau yang cukup lama, iaitu lebih 
daripada 40 tahun dalam usaha menyelidik, 
mendokumentasikan dan menggiatkan 
warisan tradisi yang cukup bernilai dalam 
budaya Melayu, khususnya bagi genre cerita 
dan lagu rakyat. Beliau telah memperlihatkan 
kegigihan yang cukup tinggi dalam 
memastikan warisan tradisi yang cukup bernilai 
ini tetap dapat dipelihara sepanjang zaman. 
Sebagai seorang sarjana dan 
penggiat seni dan budaya, 
Dato’ Aripin Said telah 
menjelajahi banyak negara, 
mewakili Malaysia dan Asia 
Tenggara. Dalam lawatan 
tersebut, beliau bukan sahaja 
membuat penyelidikan 
tentang budaya, tetapi turut 
mempersembahkan lagu 
rakyat kepada khalayak 
antarabangsa. 
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Dato’ Aripin Said was born on 11 December 1948. He received his degreein Bachelor of Education 
(Teaching of Malay Language as a First 
Language) from Universiti Putra Malaysia in 
1983.
He has vast experience in the field of teaching. 
His career as a teacher began in 1969. He was 
later promoted as the Headmaster 
At the national level, he is a member of 
various organisations related to arts and 
culture,  as well as literature. These include 
Persatuan Penulis Nasional (PENA) and 
Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP). 
He is also a member of Persatuan Asia Diraja 
Malaysia, Persatuan Linguistik Malaysia and 
Persatuan Sarjana Melayu, Malaysia. He was 
the Secretary General of DPMP in 1978/1979. In 
1978, he became the Secretary of the National 
Poetry Day, and also led the Malaysian 
delegation to the First Meeting of ASEAN 
Poets in Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 
At the international level, he is a member of 
the World Folklore Society, which is based 
in London. Currently, he is the Chairman of 
the People’s Literature Research Project in 
Malaysia and the Deputy Chairman of the 
same project at ASEAN level, based in Manila, 
the Philippines. 
Today, Dato’ Aripin Said is still dedicated in 
educating children in the field of his passion. 
He has been appointed as a visiting lecturer 
and consultant in Akademi Seni dan Warisan 
Kebangsaan (ASWARA) and Lim Kok Wing 
University. He often travelled to villages 
and rural areas, an activity which he is very 
passionate about. There he found many 
valuable treasures and a variety of unique 
diminishing cultures and customs of the 
communities he visited.
His major contributions in the arts discipline 
is based on his involvement for more than 40 
years of efforts in research, documentation 
and promotion of invaluable folklores and folk 
songs, which are a significant heritage of the 
Malay culture.He has persevered to ensure that 
this invaluable heritage is conserved over time.
of Sekolah Kebangsaan Felda Kumai, Triang 
Pahang. In 1988 he joined Universiti Putra 
Malaysia as a Language Teacher.
Dato’ Aripin Said is a prominent cultural 
figure at the national and international level, 
particular, for his traditional folklore and folk 
songs. Since childhood he has had a keen 
interest in stories and songs of the older 
generation. His deep interest in the stories and 
songs made it easy for him to remember their 
story lines and music. With his artistic talent, 
he received much attention, especially during 
his student days at UPM.
As a scholar and practitioner of arts and 
culture, Dato’ Aripin Said has travelled to 
many countries, representing Malaysia and 
Southeast Asia. During these visits, he did not 
only carry out research on culture, but he also 
sang folk songs to an international audience. 
Hitting a rebana while telling stories about 
virtues and those that touch the heart and 
soul is synonymous with him.
Besides being a proactive researcher on 
arts and culture,Dato’ Aripin Said is also 
a prolific writer. He has published more 
than 300 works in various art genres, 
including short stories and poems. Thus, 
it is not surprising that he as a wide 
audience of different nationalities-from 
Kuala Lumpur to Bandar Seri Begawan 
in Brunei Darussalam; Colombo, 
Hanbantota, Temple, Newwalla, Gale 
in Sri Lanka; Bandung, Jakarta, Bali, 
Makassar,and Medan in Indonesia; 
Singapore; Edam, Leiden in Holland; 
Rochester and London in Great 
Britain, and to the cities of France 
and Germany.
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Puan Megawati Binti Suzari 
Conferment of Honorary Master in Science
Pengurniaan Ijazah Kehormat Master Sains
Puan Megawati Suzari dilahirkan pada 15 April 1971 dan dibesarkan di Kuala Kangsar dan kemudiannya 
berpindah mengikut keluarganya 
menetap di Manong, Perak.  Beliau berasal 
daripada keluarga yang meletakkan 
pelajaran sebagai asas penting dalam 
kehidupan serta berpegang teguh kepada 
nilai ketimuran. Beliau merupakan anak 
kelima daripada sepuluh orang adik-
beradik. Bapanya hanya seorang pekerja 
kampung manakala ibunya pula sekadar 
mengusahakan perniagaan jahitan. 
Beliau mendapat pendidikan awal di 
Sekolah Rendah Kebangsaan Datin 
Khadijah, Kuala Kangsar, Sekolah Rendah 
Kebangsaan Manong, dan Sekolah 
Perempuan Methodist. Beliau meneruskan 
pendidikan pada peringkat menengah 
di Maktab Rendah Sains MARA, Perlis. 
Pengajiannya tidak terhenti setakat itu 
sahaja,  malah dengan iltizam dan semangat 
belajar yang tinggi, beliau melanjutkan 
pengajian pada peringkat tertiari setelah 
ditawarkan mengikuti program Australian 
Matriculations di South Australian 
Matriculations, Australia (AUSMAT) dan 
akhirnya bergelar Alumni The University of 
Wollongong, Australia setelah bergraduat di 
peringkat Ijazah Bacelor pada tahun 1994.
Kerjaya beliau bermula apabila berkhidmat 
sebagai Pembantu Penyelidik di University 
of Wollongong, Australia pada tahun 1994. 
Dengan minat yang begitu mendalam dalam 
bidang sains pemakanan dan kesihatan, 
beliau telah menyertai Nestle Foods 
Malaysia Sdn. Bhd. pada tahun 1995 hingga 
2001, dan kemudiannya dilantik sebagai 
Senior R&D Manager di Dumex Danone Sdn. 
Bhd. sehingga tahun 2009. 
Kini, beliau merupakan Director of New 
Product Development, Scientific & 
Regulatory Affairs & Leader ASEAN NPD 
Network di Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd. yang merupakan syarikat antarabangsa 
multinasional yang bertanggungjawab 
menghasilkan lebih daripada 300 produk 
makanan berkhasiat dengan pelbagai 
jenama. Di samping itu, beliau diamanahkan 
untuk mengetuai kumpulan penyelidik bagi 
pengeluaran lebih daripada 500 prototaip 
produk makanan yang berasaskan tenusu 
dan roti. Dalam masa yang sama, dengan 
bakat dan pengalamannya, beliau secara 
individu telah menghasilkan lebih daripada 
150 resipi yang berasaskan formula roti 
berkhasiat.
Menurut  beliau,  untuk menikmati kejayaan 
hingga  ke tahap ini bukanlah mudah 
sekiranya tidak disokong dengan semangat 
dan dorongan yang kuat daripada mana-
mana pihak. Keperihatinan arwah ayah dan 
ibu beliau yang berusaha keras dan banyak 
berkorban bagi membesarkan anak-anak 
menjadi pendorong dan inspirasi utama 
kepada setiap kejayaan beliau sehingga hari 
ini. Di samping itu, sokongan dan dukungan 
suami serta keluarga tercinta sentiasa 
memberi beliau semangat untuk terus 
mencipta kejayaan demi kejayaan pada 
masa akan datang.  
Sesungguhnya, ilmu tanpa amal tiadalah 
manfaatnya. Dengan kepakarannya dalam 
bidang sains pemakanan, beliau kini 
bergerak aktif dalam usaha memberikan 
kesedaran kepada pelbagai lapisan 
masyarakat tentang kepentingan makanan 
bernutrisi. Selain itu, beliau juga terlibat 
secara langsung dalam usaha memastikan 
penguatkuasaan Akta dan Peraturan 
Makanan di Malaysia. 
...beliau diamanahkan 
untuk mengetuai kumpulan 
penyelidik bagi pengeluaran 
lebih daripada 500 prototaip 
produk makanan yang 
berasaskan tenusu dan 
roti. Dalam masa yang 
sama, dengan bakat dan 
pengalamannya, beliau secara 
individu telah menghasilkan 
lebih daripada 150 resipi 
yang berasaskan formula roti 
berkhasiat.
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Mrs Megawati Suzari was born on 15 April, 1971 and raised in Kuala Kangsar before moving to Manong, 
Perak with her family. She was the fifth child 
of ten brothers and sisters. Her father was 
self-employed while her mother ran a small 
tailoring business.  
Born in a family who upholds Eastern values 
and regards education as an essential 
part of life, Mrs Megawati received her 
early education at the Sekolah Rendah 
Kebangsaan Datin Khadijah, Kuala Kangsar, 
Sekolah Rendah Kebangsaan Manong and 
Methodist Girls School. She then continued 
her secondary education at MARA Junior 
Science College, Perlis.  She did not stop at 
this level. With her commitment and passion 
for learning, she continued her studies at the 
tertiary level after receiving an offer for an 
Australian Matriculation programme from 
South Australian Matriculations, Australia 
(AUSMAT).  She finally became a member of 
the University of Wollongong’s Alumni after 
graduating with a Bachelor’s degree in 1994.
Her career began as a Research Assistant at 
the University of Wollongong, Australia in 
1994. Her passion in the field of nutrition and 
health science led her to join Nestle Foods 
Malaysia Sdn. Bhd. from 1995 to 2001. She 
was later appointed as a Senior Research & 
Development Manager at Danone Dumex 
Sdn. Bhd. until 2009.
Currently, she is the Director of the 
New Product Development, Scientific & 
Regulatory Affairs &a Leader in ASEAN NPD 
Network at Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd., which is a multinational company that 
produces more than 300 different brands 
of nutritional products. In addition, she has 
led researchers to produce more than 500 
prototypes of dairy-based food products 
and bread. With her talent and experience, 
she has personally produced more than 150 
recipes for nutritious bread.
According to Mrs Megawati, to reach this 
level of achievement is not easy without 
strong encouragement from other 
parties. The sacrifices made by her late 
parents who worked hard in raising a 
family were the major driving force and 
inspiration for all her accomplishments. 
The continuous support from her 
husband and family has also constantly 
motivated her to strive for greater 
attainments in the future.
Believing that knowledge is meaningless 
if not put into practice, Mrs Megawati, 
with her expertise in the field of nutrition 
science, has actively been involved in raising 
awareness on the importance of consuming 
nutritious food to various communities. In 
addition, she has also been directly involved 
in efforts to enforce the Food Act and 
Regulations in Malaysia.
In addition, she has led 
researchers to produce more 
than 500 prototypes of dairy-
based food products and 
bread. Meanwhile, with her 
talent and experience, she has 
personally produced more than 
150 nutritious recipes for bread 
formula.
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Dato’ Dr. Makhdzir Bin Mardan 
Conferment of Emeritus Professor
Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus
Dato’ Dr. Makhdzir Mardan dilahirkan di Panchor, Johor pada 25 Februari 1953. Beliau mendapat 
pendidikan pada peringkat Diploma di 
Kolej Pertanian Malaya pada tahun 1974. 
Memperoleh Ijazah Sarjana Muda (1976) 
dan Master (1979) daripada Louisiana 
State University, Amerika Syarikat.  Beliau 
memperoleh Ijazah Doktor Falsafah dari 
Guelp University, Kanada pada tahun 
1988.
Dato’ Dr. Makhdzir Mardan kini menjadikan 
Ketua Eksekutif Malaysia Palm Oil 
Association dan Ketua Pegawai Eksekutif 
BRAINTREE Technologies Sdn. Bhd. Beliau 
telah dilantik ke jawatan tersebut setelah 
bersara daripada jawatan Profesor di 
Universiti Putra Malaysia (UPM).
Selama 32 tahun berkhidmat di UPM, 
Dato’ Dr. Makhdzir Mardan memberikan 
sumbangan yanag sangat banyak kepada 
Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan 
Profesor di Jabatan Teknologi Pertanian, 
Fakulti Pertanian, UPM (2002-2011). Dalam 
pentadbiran, beliau pernah dilantik sebagai 
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), 
UPM (2001-2003). Beliau juga pernah 
menyandang jawatan Pengarah Institut 
Pengajian Perladangan UPM (2004-2006),  
Pengarah Agrobio Canselori, UPM (2003-
2005), Pengarah Institut Multimedia, 
UPM (1999-2001) dan Pengarah Makmal 
Cyber Creative, University Business 
Centre (UBC) UPM (1995-1998). Semasa 
berkhidmat sebagai Timbalan Naib Canselor 
(Pembangunan), beliau telah berjaya 
merencanakan pembangunan universiti, 
khususnya dalam pembangunan prasarana 
teknologi maklumat (ICT). Beliau juga turut 
memberikan sumbangan besar kepada 
universiti dalam pembangunan multimedia 
semasa memimpin Institut Multimedia, 
UPM. 
Dalam bidang penyelidikan, beliau 
merupakan satu-satunya pakar dalam 
bidang lebah madu. Kesohoran beliau dalam 
bidang ini telah menaikkan imej universiti. 
Hasil kajian beliau bertajuk “Yellow Rains” a 
misidentified bee feaces (thermoregulation 
strategy of the Giant honeybee) as agent 
orange, during the Vietnam War telah 
mendapat pengiktirafan antarabangsa 
apabila diterbitkan dalam Journal Nature.
Dato’ Dr. Makhdzir Mardan banyak 
menerima geran penyelidikan daripada 
agensi kerajaan dan swasta. Antara 
geran yang diterimanya ialah Malaysian 
Biotechnology Grant (MBGS) bertajuk ‘Bio-
fertilizer Plant Mill of Utilizing EFB of Oil 
Palm’ berjumlah RM998,000.00 pada tahun 
2011. Beliau turut menerima peruntukan 
penyelidikan di bawah Yayasan Di Raja 
Sultan Mizan (YDSM) dan Kerajaan Negeri 
Terengganu,  iaitu: (1) Terengganu State 
Bee Industry Development Programme 
berjumlah RM2.25 juta pada tahun 2011 - 
2012; dan (2) Beekeeping Project in Gelam 
Area berjumlah RM244,000.00 pada tahun  
2008.
Di samping mengajar bagi kedua-
dua peringkat, iaitu prasiswazah dan 
pascasiswazah, beliau menerbitkan 
beberapa banyak artikel dan 
membentangkan beberapa banyak 
makalah pada seminar dan persidangan, 
serta berperanan sebagai penyelidik utama 
untuk beberapa banyak projek. Beliau 
juga merupakan pemeriksa dalam dan luar 
bagi Universiti Putra Malaysia. Dari segi 
penyeliaan pelajar, beliau telah berjaya 
menyelia tiga (3) pelajar Ph.D dan 12 pelajar 
Masters. 
Pengalaman beliau dalam bidang 
akademik pada peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa boleh dicurahkan 
kepada Universiti untuk menjanakan 
lebih ramai pensyarah yang berwibawa. 
Dalam penyelidikan lebah madu, misalnya 
beliau boleh menjadi mentor kepada para 
penyelidik muda. Sehingga kini beliau 
masih aktif dalam penyelidikan. Biarpun 
telah bersara daripada UPM, beliau masih 
meneruskan fungsi penyeliaan bagi 
penyelidikan M.Sc dan Ph.D. Sebagai 
pakar rujuk dalam bidang apikultur, 
pengalaman beliau dalam perundingan 
boleh dikongsikan dengan staf UPM untuk 
meningkatkan kemahiran staf. Beliau juga 
pernah memegang portfolio utama dalam 
pertubuhan antarabangsa, seperti Naib 
Presiden Asian Apicultural Association, Naib 
Presiden World Propolis Science Forum 
(Korean-Based Organisation) dan Lembaga 
Penasihat International Union Studies of 
Social Insect (IUSSI – Australian – based).
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Dato’ Dr Makhdzir Mardan was born in Panchor, Johor on 25th February 1953. He completed 
his education at Diploma level from the 
College of Agriculture Malaya in 1974.
He was later accepted at Louisiana State 
University, United States of America 
where he obtained his Bachelor’s Degree 
in 1976 and Master’s degree in 1979 . 
He continued his postgraduate study at 
Guelph University, Canada and obtained 
his PhD in 1988.
Upon retiring from the professor post at  
Universiti Putra Malaysia,Dato’ Dr. Makhdzir 
Mardan was appointed as the Chief 
Executive Officer of Malaysian Palm Oil 
Association and BRAINTREE Technologies 
Sdn. Bhd. 
During his 32 years of service at UPM, Dato’ 
Dr. Makhdzir Mardan was well known for his 
numerous contributions to the University. 
He was a Professor at the Department 
of Agriculture Technology, Faculty of 
Agriculture, UPM (2002-2011),  Deputy Vice 
Chancellor (Development), UPM (2001-
2003), Director of Institute of Plantation 
Studies, UPM (2004-2006), Director of 
Agribio, UPM Chancellery (2003-2005), 
Director of Multimedia Institute, UPM 
(1999-2001), and Director of Cyber Creative 
Lab, UBC, UPM (1995-1998). During his 
tenureship as the Deputy Vice Chancellor 
(Development), he had successfully 
planned the development of the university, 
especially in the infrastructure development 
of Information  Communication  and 
Technology (ICT). He also contributed 
significantly to the University in multimedia 
development while heading the Multimedia 
Institute, UPM.
In the field of research, he is renown in the 
area of honey bee keeping and his expertise 
in this area has enhanced the University’s 
image. His research titled “Yellow Rains” a 
misidentified bee feaces (thermoregulation 
strategy of the Giant honeybee) as agent 
orange during the Vietnam war had received 
international recognition when it was 
published in the Nature Journal.
Besides teaching at undergraduate and 
postgraduate level, he has published 
many articles and presented many papers 
at seminars and conferences, as well as 
being a lead researcher in many projects. 
In thesis examination, he was appointed 
as an internal examiner for UPM as well as 
external examiners for other universities. 
He has also successfully supervised three 
PhD and 12 Master students. In research, 
Dato’ Dr. Makhdzir Mardan has received 
many research grants from both the public 
and private sectors. Among the grants 
received was the Malaysian Biotechnology 
Grant (MBGS) for a research project titled 
‘Biofertiliser Plant Mill for Utilizing EFB of 
Oil Palm’ totalling RM998,000.00, in 2011. 
He also received research grants from the 
Sultan Mizan Royal Foundation (YDSM)
and the State Government of Terengganu 
viz. for Terengganu State Bee Industry 
Development Programme totalling 
RM2.25 million in 2011-2012 and Bee 
Keeping Project in Gelam area totalling 
RM244,000 in 2008, respectively.
His invaluable experience in the 
academia at the national and 
international level can help nurture 
lecturers in related fields. In 
honey bee research, for instance, 
he can be a mentor to many 
young researchers. To date, he 
continues to be active in research 
and supervision of M.Sc. and Ph.D 
candidates although having retired 
from UPM. As an expert in the field of apiculture, 
his experience as a consultant can be shared 
with other UPM academics and students to help 
enhance their skills in the field. In addition, he has 
previously held major portfolios in international 
associations, such as the Vice President of 
Asian Apicultural Association, Vice President of 
World Propolis Science Forum (Korean based 
organisation), and an Advisory Board Member of 
the International Union Studies of Social Insect 
(IUSSI- Australian based).
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Dr. Zakariah Bin Abdul Rashid   
Conferment of Emeritus Professor
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Dr. Zakariah Abdul Rashid telah berkhidmat dengan Universiti Putra Malaysia dari tahun 1982 hingga 2008. 
Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi 
dalam bidang Statistik (Universiti Malaya, 
1976), Ijazah Sarjana dalam bidang Ekonomi 
(Universiti Malaya, 1980) dan Doktor Falsafah 
(Ph.D) dalam bidang Ekonomi Pembangunan 
(University College of Wales (Abersytwyth), 
United Kingdom, 1990).  Dilahirkan di Paya 
Lebar, Singapura, beliau menjalani zaman 
kanak-kanak di Kampung Wak Tanjung. 
Dr. Zakariah Abdul Rashid memulakan zaman 
persekolahannya di Sekolah Melayu Guillemard, 
dan meneruskan persekolahan menengah di 
Sekolah Menengah Teluk Kurau,  dan pengajian 
prauniversiti di National Junior College dalam 
aliran sastera Melayu.
Dr. Zakariah Abdul Rashid mula berkhidmat di 
UPM pada tahun 1982 sebagai Pensyarah di 
Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani [kini 
dikenali sebagai Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
(FEP)]. Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke 
jawatan Profesor Madya pada tahun 1995, dan 
seterusnya ke jawatan Profesor pada tahun 2002. 
Pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Ekonomi 
(1999-2004), Timbalan Dekan Sekolah Pengajian 
Siswazah (2004-2007), dan dilantik sebagai ahli 
Senat pada tahun 2008. Beliau mengajarkan 
kursus Ekonomi pada peringkat prasiswazah 
dan pascasiswazah.  Beliau juga telah menyelia 
banyak penyelidikan Master dan Ph.D dalam 
bidang ekonomi pembangunan.  Beliau telah 
dipinjamkan ke Institut Penyelidikan Ekonomi 
Malaysia (Malaysian Institute of Economic 
Research, MIER) sebelum memilih untuk bersara 
awal daripada UPM pada tahun 2008.
Selepas bersara, beliau masih meneruskan 
sumbangannya kepada UPM dalam penyeliaan 
lima (5) orang pelajar Ph.D. Beliau juga telah 
dilantik sebagai Penasihat Program Bacelor 
Ekonomi UPM 2010.  Selain itu, beliau turut 
mengetuai beberapa program kerjasama dan juga 
telah melibatkan beberapa orang Profesor dari 
beberapa Fakulti di UPM dalam pelbagai program 
anjuran MIER.  Program kerjasama tersebut juga 
telah menghasilkan artikel sumbangan mereka 
dalam penerbitan MIER (MALAYSIAN ECONOMY 
“Economic Transformation Programme: Next 
Economic Experience”). 
Beliau turut diamanahkan untuk menjadi Timbalan 
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Perundingan 
Gaji Negara, ahli Majlis Perundingan Gaji Negara, 
anggota Suruhanjaya Persaingan dan pakar rujuk 
dalam pelbagai jawatankuasa kebangsaan yang 
melibatkan bidang ekonomi. Sesungguhnya, 
beliau telah banyak memberikan  sumbangan 
kepada sektor Industri dan ekonomi negara,  
khususnya sebagai: (1) Ahli Kumpulan Penyelidikan 
Bangkok yang mengkaji ekonomi ASEAN; (2) Ahli 
Institut Penyelidikan Ekonomi untuk ASEAN dan 
Asia Timur (Economic Research Institut of ASEAN 
and East Asia, ERIA) yang menjadi pengkaji untuk 
Sekretariat ASEAN; (3) Ahli Majlis Perundingan 
Gaji Negara; (4) Timbalan Pengerusi Jawatankuasa 
Teknikal Perundingan Gaji Negara; (5) Ahli 
Program Jawatankuasa Penasihat MPOB; (6) Ahli 
Editorial International Journal of Management 
Studies (IJMS); (7) Ahli Editorial Jurnal Penyelidikan 
dan Minyak Sawit; (8) Ahli Jawatankuasa Pakar 
dalam mengkaji semula, menganalisis dan 
mencadangkan transformasi sokongan kewangan 
pengajian tinggi kebangsaan; (9) Ahli Lembaga 
Penasihat Institut Darul Ridzuan (IDR); (10) 
Ahli Jawatankuasa Penasihat program master 
pengurusan Islam UUM; (11) Ahli Penyelidik Tenaga 
Nasional Berhad (TNB); dan (12) Ahli Research 
Institute Network Meeting (RINM)
Selain itu, beliau telah berkhidmat sebagai 
perunding untuk beberapa banyak institut 
penyelidikan,  termasuk Sekretariat ASEAN, 
ESCAP, ADB, UNIDO, MIER, EPU, Unit Perancang 
Ekonomi Negeri, UPEN, Iskandar Development 
Authority dan pasukan petugas  kerajaan TWG 
Pengagihan pendapatan dan kemiskinan bagi 
RMK9.
Kepakaran, sumbangan dan pengalaman 
beliau mendapat pengiktirafan pada peringkat 
antarabangsa sehingga beliau dilantik sebagai 
Anggota Research Institute Network Meeting, 
rangkaian penyelidik ASEAN dan Timur Jauh, 
mewakili Malaysia dalam Think-tank Meeting yang 
dianjurkan oleh IMF dan World Bank di Tokyo; 
wakil Malaysia dalam perbincangan Think-tanks 
berhubung TPPA dan RCEP anjuran USA Aids di 
Jakarta;  wakil Malaysia dalam pembentangan 
Dasar Pembangunan Ekonomi Malaysia dari aspek 
kemampanan dan kelastarian ekonomi dalam 
satu meja bulat anjuran Asian Development Bank 
Institute (ADBI) di Beijing; penyampai beberapa 
banyak kertas kerja penyelidikan dan country 
paper dalam forum antarabangsa, termasuk forum 
anjuran GiZ dan pelbagai institut penyelidikan 
seberang laut.
Tahun ini merupakan tahun kelima dan penggal 
ketiga beliau sebagai Pengarah Eksekutif 
MIER.  Banyak IPTA, agensi kerajaan dan 
kementerian serta organisasi antarabangsa yang 
ingin bekerjasama dengan MIER.  Beliau boleh 
bekerjasama dengan UPM dengan kekuatan 
yang ada pada beliau dalam bidang akademik, 
pengajaran dan latihan, penyelidikan dan jaringan.  
Sebagai sebuah universiti penyelidikan, UPM 
boleh mengambil peluang untuk mengukuhkan 
rangkaian kajian dasar dengan sinergi yang sedia 
terjalin antara UPM dan MIER.  Kini MIER sangat 
aktif dalam kajian dan pemantauan isu nasional 
berkaitan dengan National Key Economics Areas 
(NKEA), structural change, Government Sales 
Tax (GST) , dasar gaji minimum dan rasionalisasi 
subsidi.  MIER mempunyai kekuatan yang amat 
menyerlah dalam CGE modelling dan ekonomi 
input-output, sehubungan itu UPM boleh bersama-
sama MIER meneroka dan mendalami bidang 
tersebut untuk manfaat rakyat. 
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Dr. Zakariah Abdul Rashid served Universiti Putra Malaysia from year 1982 to 2008. He graduated with a Bachelor 
in Economic (Hons) with specialisation in 
Statistics from University Malaya in 1976, a 
Master in Economics in 1980 and a Doctor of 
Philosophy in Economic Development [PhD, 
University College of Wales (Aberyswyth), 
United Kingdom] in 1990. He was born in 
Paya Lebar, Singapore and was raised in 
Kampung Wak Tanjong. He began his school 
days in Malay Guillemard School, continued 
his secondary school in Teluk Kurau Secondary 
School and his pre-university study in Malay 
Literature at the National Junior College.
Dr. Zakariah Abdul Rashid joined UPM initially as 
a lecturer at the Faculty of Resource Economics 
and Agribusiness (currently known as Faculty of 
Economics and Management) in 1982. He was 
then promoted to the post of Associate Professor 
in 1995 and later to a Professor in 2002. He 
was also appointed as the Head of Economics 
Department from 1999 to 2004, Deputy Dean of 
Graduate School (2004 - 2007) and a member of 
the Senate in 2008. In teaching and supervision, 
he taught various economic courses at the 
undergraduate and postgraduate levels. He 
also supervised Master’s and Doctoral Research 
in the field of Economic Development. He was 
later seconded to the Malaysian Institute of 
Economic Research (MIER) before opting for early 
retirement in 2008.
After retirement, he continued to supervise 
five PhD students. He was also appointed as 
an advisor for UPM’s Bachelor of Economics 
programme in 2010. In addition, he facilitated 
collaborative work between different Faculty’s 
Professors, on various programmes with MIER. 
This collaboration resulted in the contribution 
of an article to MIER’s publication (MALAYSIAN 
ECONOMY “Economic Transformation 
Programme: Next Economic Experience”). 
Currently, Dr. Zakariah is also the Deputy 
Chairman of the National Wages Consultative 
Technical Committee, a member of the National 
Wages Consultative Council and the Competition 
Commission, as well as a consultant to various 
national committees related to economics.
He has also contributed significantly to the 
Industry / National Economy. Among research 
groups he has been involved with are: (1) a 
Research Group which studies Bangkok ASEAN 
economies; (2) a Member of the Economic 
Research Institute for ASEAN and East Asia 
(Economic Research Institute of ASEAN and East 
Asia, ERIA), which is a research organisation 
for the ASEAN Secretariat; (3) a member of the 
National Wages Consultative Council; (4) the 
Deputy Chairman of the Technical Committee of 
the National Wages Consultative; (5) a member of 
the Program Advisory Committee of MPOB; (6) 
a member of the Editorial International Journal 
of Management Studies (IJMS); (7) a member of 
the editorial and the Palm Oil Research Journal; 
(8) a member of the Expert Committee to review, 
analyse and propose the transformation of 
national financial support for higher education; (9) 
a member of the Advisory Board of the Institute of 
Darul Ridzuan (IDR); (10) a member of the Advisory 
Committee Islam UUM Management Master’s 
Programme; (11) a Research Fellow with Tenaga 
Nasional Berhad (TNB); and (12) a member of the 
Research Institute Network Meeting (RINM)
In addition, he has served as a consultant to many 
Research Institutes, for instance, the ASEAN 
Secretariat, ESCAP, ADB, UNIDO, MIER, EPU, 
State Economic Planning Unit, EPU, the Iskandar 
Development Authority, and the government task 
force TWG income distribution and poverty for the 
9MP.
His expertise, contributions and experience have 
gained him international recognition. He was 
appointed as a Member of the Institute Research 
Network Meeting, ASEAN network of researchers 
and the Far East, representing Malaysia in the Think-
Tank Meeting organised by the IMF and World Bank 
in Tokyo; Malaysia’s representative in discussions 
on the TPPA Think-tanks on the TPPA and RCEP 
organised by USA Aids in Jakarta; Malaysia’s 
representative in the presentation of the Malaysian 
Economic Development Policy in terms of economic 
sustainability in a roundtable discussion organised 
by the Asian Development Bank Institute (ADBI) 
in Beijing; presenter of many papers and country 
papers at international forums, including those 
organised by GIZ and various research institutes 
abroad.
This year marks the fifth year of his third term 
as the Executive Director of MIER, which 
many Universities, Government Agencies 
and Ministries as well as International 
Organisations would like to collaborate 
with. With the strength of his academic 
background, he can continue to contribute to 
UPM in teaching and training, research and 
networking. UPM can take the opportunity 
to strengthen its network of policy research 
through Dr Zakariah’s involvement with MIER 
and the positive synergies between UPM and 
MIER. Taking into account MIER’s proactive 
status in research and monitoring issues related 
to the National Key Economy Area (NKEA), 
structural change, Government Sales Tax (GST), 
minimum wage policy and subsidy rationalisation, 
as well as its prominent force in CGE modeling 
and economic input-output, UPM and MIER should 
jointly explore these areas for the benefits of the 
people.
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Dr. Md Ariff Bin Hussein
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Dr. Mohd. Ariff Hussein telah berkhidmat dengan Universiti Putra Malaysia dari tahun 1979 hingga 
2013. Beliau memiliki ijazah sarjana 
muda dalam bidang pertanian [Bacelor 
Sains Pertanian (Hons) Universiti Malaya, 
1970], ijazah sarjana dalam bidang 
ekonomi pertanian [Master Sains Ekonomi 
Pertanian, Pennsylvania State University, 
USA, 1974] dan Doktor Falsafah (PhD) 
dalam bidang ekonomi pertanian 
[Doktor Falsafah, Ekonomi Pertanian, 
Pennsylvania State University, USA, 1977]
Beliau mula berkhidmat di UPM sebagai 
pensyarah di Fakulti Ekonomi Sumber dan 
Perniagaantani [kini dikenali sebagai Fakulti 
Ekonomi dan Pengurusan (FEP)] dari tahun 
1972 hingga 1980. Beliau dinaikkan pangkat 
ke jawatan Profesor Madya pada tahun 1981 
dan seterusnya ke jawatan Profesor pada 
tahun 1987. Selepas persaraan wajib, beliau 
dilantik sebagai Profesor (kontrak) dari 
tahun 2001 hingga 2008, dan pengajar khas 
dari tahun 2009 hingga 2013. 
Dalam bidang pentadbiran, beliau pernah 
menyandang jawatan Timbalan Dekan di 
FEP (1980-1981), Dekan di FEP (1981-1992), 
dan Dekan Pusat Pengajian Siswazah (1993 
-1997). Beliau juga pernah dilantik sebagai 
wakil Senat dalam Jawatankuasa Pemilihan 
Staf Akademik (1985 -1992) dan wakil Senat 
dalam Majlis Universiti (1986 -1992). 
Semasa berkhidmat sebagai Dekan FEP, 
beliau telah berjaya memimpin FEP untuk 
menawarkan program Master Sains 
(Ekonomi) pada tahun 1981, program Ph.D 
dalam bidang Ekonomi pada tahun 1982, 
program Bacelor Perakaunan pada tahun 
1985, dan program Master Pentadbiran 
Perniagaan pada tahun 1987. Di bawah 
kepimpinan beliau, FEP terus berkembang 
bukan sahaja dari segi bilangan program 
dan pengambilan pelajar tetapi yang 
lebih penting dalam usaha memberikan 
penumpuan utama terhadap program 
akademik serta aktiviti penyelidikan dan 
khidmat profesional yang dijalankan.
Sumbangan beliau tidak terhad kepada 
universiti. Beliau turut diamanahkan untuk 
melaksanakan tanggungjawab penting, 
sebagai (1) Ahli kumpulan penilai Bank Dunia 
untuk menilai Projek Pengairan Kemubu di 
Kelantan; (2) Pakar runding Implimentasi 
Pembangunan di peringkat Lapangan 
Projek CIRDAP, Mei 1981 – Ogos 1982; (3) 
Ahli pakar runding, Peranan dan Hala Tuju 
Sektor Pertanian dalam Ekonomi Malaysia 
pada tahun 2000 untuk Unit Perancang 
Ekonomi Malaysia, Julai 1982 – Julai 1985; 
dan (4) Ketua Perunding Pemasaran Ikan 
di Semenanjung Malaysia, tajaan LKIM/ 
ICLARM, Ogos, 1985.
Beliau banyak memberikan sumbangan 
kepada sektor industri dan ekonomi 
negara. Beliau menginisiatifkan jaringan 
dengan industri termasuklah sebagai (1) 
Presiden Persatuan Ekonomi Pertanian 
Malaysia; (2) Ahli Persatuan Ekonomi 
Pertanian Antarabangsa (IAAE) (mulai 
1989); (3) Ahli Persatuan Ekonomi Sumber 
Marin Antarabangsa (Mulai 1982); (4) Ahli 
Persatuan Royal Asiatic Cawangan Malaysia 
(mulai 1987); (5) Ahli Persatuan Pengurusan 
dan Pentadbiran Malaysian (MASMA) 
(mulai 1990); (6) Ketua Penyelidik Jaringan 
Penyelidikan Asian Fisheries Social Science 
(1986 – 1990); (7) Ahli pakar Perunding 
Program Sokongan Kerajaan untuk aspek 
Keselamatan Makanan bagi Sektor Asia 
dan Pasifik (1985); (8) Penilai semula 
Festschrift bagi pihak Professor Lim Chong 
Yah, Professor Emeritus Ekonomi , Jabatan 
Ekonomi dan Statistik, National University 
of Singapore (1995); (9) Ahli Penilai Projek 
Perairan Kemubu; Bank Dunia 1980 -1982; 
(10) Pakar runding bagi Peranan dan Hala 
Tuju Sektor Pertanian dalam Ekonomi 
Malaysia pada tahun 2000 untuk Unit 
Perancang Ekonomi Malaysia, Julai 1982 – 
Julai 1985; (11) Ahli pakar perunding bagi 
Pemasaran Perikanan di Sri Lanka, IDRC 
(1984); (12) Ketua Perunding Pemasaran 
Ikan di Semenanjung Malaysia, tajaan LKIM/ 
ICLARM, Ogos, 1985; dan (13) Ahli Pakar 
Perunding untuk mengkaji Pencukaian 
Pertanian di Malaysia 1992.
Antara sumbangan beliau pada peringkat 
antarabangsa ialah penglibatannya sebagai: 
(1) Ketua Penyelidik Jaringan Penyelidikan 
Asian Fisheries Social Science (1986-1990); 
(2) Ahli pakar Perunding Program Sokongan 
Kerajaan untuk aspek Keselamatan 
Makanan bagi Sektor Asia dan Pasifik 
(1985); (3) Penilai semula Festschrift bagi 
pihak Professor Lim Chong Yah, Professor 
Emeritus Ekonomi, Jabatan Ekonomi dan 
Statistik, National University of Singapore 
(1995); (4) Ahli kumpulan Penilai Projek 
Perairan Kemubu, Bank Dunia (1980-1982); 
(5) Ahli pakar perunding bagi Pemasaran 
Perikanan di Sri Lanka, IDRC (1984).
Pengalaman luas beliau pada peringkat 
universiti, kebangsaan dan antarabangsa 
sangat bermanfaat untuk pembangunan 
FEP dan Malaysia.
Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus
Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus
Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus
Pengurniaan Gelaran Profesor Emeritus
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Dr. Mohd. Ariff Hussein served Universiti Putra Malaysia from 1972 to 2013. He holds a Bachelor’s degree 
in agriculture [BSc (Hons) Universiti Malaya, 
1970], a Master’s Degree in Agricultural 
Economics [MS in Agricultural Economics, 
Pennsylvania State University, USA, 1974] 
and Doctor of Philosophy in Economics 
Agricultural [PhD, Agricultural Economics, 
Pennsylvania State University, USA, 1977].
He was appointed as a lecturer at the Faculty 
of Resource Economics and Agribusiness 
[currently known as Faculty of Economics 
and Management (FEM)], UPM from 1972 to 
1980. He was later promoted to an Associate 
Professor in 1981 and to a Professor in 1987. 
After retirement, he continued as a contract 
professor from 2001 to 2008 and as an 
instructor from 2009 to 2013. 
He served as the Deputy Dean at the FEP from 
1980 to 1981, Dean of the FEP from 1981 to 
1992, and Dean of the Graduate School from 
1993 to 1997. He was also a member of the 
Senate Academic Staff Selection Committee 
from 1985 to 1992and a representative of the 
Council of the University Senate from 1986 to 
1992. 
While serving as the Dean, he successfully 
led the faculty to offer the Master of Science 
(Economics) in 1981, the Ph.D. programme in 
the field of Economics in 1982, the Bachelor of 
Accounting in 1985 and the Master of Business 
Administration in 1987. Under his leadership, 
the FEP continued to grow not only in terms 
of the number of programmes but also 
student recruitment. He emphasised academic 
excellence, research and publications, and 
professional services.
His contributions extended beyond the 
university. He was a: (1)Member of the 
World Bank Team to Evaluate the Kemubu 
Irrigation Projects, 1980 – 1982; (2) Consultant 
to the Field Level Implementation of the 
Development Project with CIRDAP, May 1981 
– August 1982; (3) Member of a Consultancy 
Team on the Role and Future of Agricultural 
Sector in the Malaysian Economy in the Year 
2000 with the Economic Planning Unit,   Prime 
Minister’s Department, July 1982 – July 1985; 
(4) Head of a Consultancy Team on the Fish 
Marketing in Peninsular Malaysia, sponsored 
by LKIM/ ICLARM, August, 1985.
He significantly contributed to the Industry/
National Economy. His linkages with the 
industry include: (1) President of Malaysian 
Agriculture Economic Association; (2) 
Member, International Agriculture Association 
of Economics (IAAE) (since 1989); (3) 
Member, International Marine Resource 
Economics (since 1982); (4) Malaysian Branch 
of Royal Asiatic Society (since 1987); (5) 
Malaysian Association of Management and 
Administration (MASMA)(since 1990); (6) A 
Malaysian Team Leader for Asian Fisheries 
Social Science Research Network (1986 – 
1990); (7) A Member of Expert Group on 
Food Security and Government Intervention 
Programme for Asian and Pacific Development 
Sector (1985); (8) A Reviewer of Festschrift in 
Honour of Professor Lim Chong Yah, Emeritus 
Professor of Economics; Department of 
Economics and Statistics, National University 
of Singapore (1995); (9) A Member of Kemubu 
Irrigation Monitoring Team; World Bank 
1980 -1982; (10) A Consultant member on 
The Role of Future of Agricultural Sector In 
The Malaysian Economy for the Year 2000; 
Economic Planning Unit, Prime Minister 
Department 1982 – 1985; (11) Member of a 
Consultancy Team to study fish marketing 
in Sri Lanka; IDRC 1984; (12) Head of a 
Consultancy Team in Fish Marketing in 
Peninsular Malaysia LKIM/ICLARM 1985. 
(13) Member of a Consultancy Team to 
study Agricultural Taxation in Malaysia 
1992.
Among his contributions at the 
international level include: (1) A 
Malaysian Team Leader, Asian 
Fisheries Social Science Research 
Network(1986-1990); (2) A Member of 
Expert Group on Food Security and Government 
Intervention Programme, Asian and Pacific 
Development Sector (1985); (3) A Reviewer 
of Festschrift in Honour of Professor Lim 
Chong Yah, Emeritus Professor of Economics, 
Department of Economics and Statistics, 
National University of Singapore (1995); (4) A 
Member of Kemubu Irrigation Monitoring Team, 
World Bank (1980-1982); and (5) A Member of a 
Consultancy Team to study fish marketing in Sri 
Lanka, IDRC (1984).
His vast experience at the university, national 
and international level has brought great 
benefits to the development of the FEM, UPM 
and Malaysia.
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46 Atur Cara Sesi Pertama - 1 November 2014 - Pagi
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8:35  pagi KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
                      DATO’ DR. MAKHDZIR MARDAN  
 Penerima Anugerah Profesor Emeritus
 KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
                      DATO’ SERI ABDUL WAHAB MASKAN 
 Penerima Ijazah Kehormat 
 Doktor Pengurusan Perladangan 
    
8:45 pagi KEBERANGKATAN TIBA 
                 DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor berangkat 
memeriksa Perbarisan Pegawai Kadet PALAPES UPM
9:05 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
9:10 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
9:15 pagi PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
 TUANKU CANSELOR 
 Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor masuk ke 
Dewan 
 
 Lagu Negeri Selangor
9:20 pagi DOA
PENGISYTIHARAN  PEMBUKAAN MAJLIS KONVOKESYEN
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
mengisytiharkan Majlis Konvokesyen dibuka
  
PENGURNIAAN IJAZAH KEHORMAT 
DOKTOR PENGURUSAN PERLADANGAN KEPADA  
YBHG. DATO’ SERI ABDUL WAHAB MASKAN
 
PENGURNIAAN ANUGERAH PROFESOR EMERITUS KEPADA 
YBHG. DATO’ DR. MAKHDZIR MARDAN
PENGURNIAAN  IJAZAH  LANJUTAN  
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains Veterinar                                                           
 Ijazah Master Komunikasi Korporat                                                 
 Ijazah Master Kejuruteraan Air                                                       
 Ijazah Master Sains                                            
 Ijazah Master Perancangan dan Respon Kecemasan                           
 PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Senibina 
Dekan Fakulti Perubatan Veterinar memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Doktor Perubatan Veterinar 
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Perhutanan                                                                                             
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TITAH UCAPAN 
DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian
                                      
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)                          
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)                                    
  
Dekan Fakulti Sains  memperkenalkan para graduan
 Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Matematik                                    
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)                                              
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)                                     
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)       
                            
Dekan Fakulti Bioteknologi dan  Sains Biomolekul  memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Bioteknologi)   
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengurusan Alam Sekitar 
                                                              
PENGURNIAAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 
 Diploma Kejuruteraan Pertanian
PENGANUGERAHAN HADIAH UNIVERSITI
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGISYTIHARAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN




PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU 
CANSELOR BERANGKAT MENINGGALKAN DEWAN
12:30 
tengah     MAJLIS BERSURAI
hari 
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8. Abdulrazak Umar Muazu (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
CONCENTRATION, MARKET POWER, AND PERFORMANCE OF 
THE MALAYSIAN POULTRY INDUSTRY
9. Abubakar Sadiq Abdullahi (Nigeria)
- Kejuruteraan Tanah dan Air
ESTIMATING CONSUMPTIVE WATER USE FOR RICE IN LOWLAND 
PADDY FIELDS OF TANJUNG KARANG, MALAYSIA
10. Adeoye Peter Aderemi (Nigeria)
- Kejuruteraan Proses Pertanian
ASSESSMENT OF SHALLOW GROUNDWATER POLLUTION BY 
POULTRY WASTE IN MINNA, NIGERIA
11. A’fifah binti Abd.Razak (Malaysia)
- Fisiologi Tanaman Persekitaran
EFFECTS OF NUTRIENT DEFICITS ON GROWTH, PHYSIO-
BIOCHEMICAL CHANGES, AND YIELD OF CHILLI (Capsicum 
annuum L.) GROWN IN SOILLESS CULTURE
12. Ahlam Abdulbaqe Abdulmalik Al-Qubati (Yemen)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATING EFFECT OF WORK LOCUS OF CONTROL ON 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND JOB 
SATISFACTION AMONG ACADEMIC STAFF IN A PUBLIC 
UNIVERSITY IN YEMEN
13. Ahmad Faisal bin Alias (Malaysia)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
ENVIRONMENTAL AWARENESS OF ARTISANAL FISHERS AND  
THEIR PARTICIPATION IN CO-MANAGEMENT IN MANJUNG 
DISTRICT, MALAYSIA
14. Ahmad Fuad bin Mat Hassan (Malaysia)
- Bahasa Melayu
KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA DALAM KALANGAN REMAJA
1. Abbas Mohammed Ali Al-Ghaili (Yemen)
- Kejuruteraan Sistem Komputer
CELLULAR AUTOMATA-BASED ALGORITHM FOR LIQUID 
DIFFUSION PHENOMENON MODELING USING IMAGING 
TECHNIQUE
2. Abbas Nasehi (Iran)
- Patologi Tumbuhan
CHARACTERIZATION OF Stemphylium SPECIES ASSOCIATED 
WITH DISEASE OF VEGETABLE CROPS IN MALAYSIA
3. Abd Halim bin Hamzah (Malaysia)
- Kejuruteraan Maklumat Spatial
IMPLEMENTATION OF SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE FOR 
INFORMATION SHARING TOWARDS SPATIALLY ENABLED LAND 
ADMINISTRATION IN MALAYSIA
4. Abdolhossein Sadrnia (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL 
FOR TRANSPORT AND ENVIRONMENT IN A CLOSED-LOOP 
AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN
5. Abdolrahim Asadollahi (Iran)
- Gerontologi
CIVIC ENGAGEMENT AND SOCIAL WELLBEING AMONG AGED 
PEOPLE IN AHWAZ CITY, IRAN
6. Abdullahi Iliyasu (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
TECHNICAL EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY GROWTH 
ANALYSIS OF AQUACULTURE IN PENINSULAR MALAYSIA
7. Abdulmoghni Ali Waza’a Al-Alimi (Yemen)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
TUNEABLE MULTIWAVELENGTH BRILLOUIN ERBIUM 




22. Ali Sharghi (Iran)
- Pengajian Landskap
CHILDREN’S AND ADULTS’ NEEDS FOR OPEN SPACE IN 
TEHRAN’S HIGH-RISE APARTMENTS
23. Alireza Ghorbani (Iran)
- Psikologi Sosial
PERSONALITY CHARACTERISTICS, SOCIAL FACTORS, AND 
IDENTITY STYLES AMONG ADOLESCENTS IN GOLESTAN, IRAN
24. Alireza Jahani (Iran)
- Pengurusan Pengetahuan
A FRAMEWORK FOR RECOMMENDATIONS AND SUPPLIER 
SELECTION IN AN AGENT-BASED SUPPLY CHAIN SYSTEM
25. Alireza Rezaeizadeh (Iran)
- Histologi
SOME MECHANISMS FOR WOUND HEALING ENHANCING 
EFFECTS OF BITTER GOURD (Momordica charantia L.) EXTRACT IN 
DIABETIC RATS
26. Alireza Shafiei Zargar (Iran)
- Hortikultur
IMPROVEMENT OF SALINITY TOLERANCE OF CITRUS SCION 
USING TOLERANT ROOTSTOCKS AND INTERSTOCKS
27. Aliyu Rufai Yauri (Nigeria)
- Pengkomputeran Cerdas
AUTOMATED SEMANTIC QUERY FORMULATION FOR QURANIC 
VERSE TRANSLATION RETRIEVAL
28. Al-Mansor bin Abu Said (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
PENENTU KEJAYAAN KERJAYA DAN PERANAN PENGANTARA 
PERILAKU PROAKTIF DAN EFIKASI KENDIRI AHLI AKADEMIK 
UNIVERSITI PENYELIDIKAN DI MALAYSIA
29. Amer Najat Najmaldeen Kakahy (Iraq)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
DESIGN AND DEVELOPMENT OF  ROTARY SLASHER 
(PULVERIZER) BLADES FOR SWEET POTATO HARVESTING 
MACHINE
15. Ahmad Kamalianfar (Iran)
- Nano Sains
PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ZINC OXIDE MICRO- 
AND NANOSTRUCTURES DEPOSITED ON VARIOUS SUBSTRATES
16. Ahmad Mohammadi (Iran)
- Kejuruteraan Rangkaian dan Komunikasi
CARBON NANOTUBE-BASED MICROWAVE RESONANT SENSOR 
FOR ORGANIC CONTAMINANTS DETECTION
17. Ahmad Rezaee Jordehi (Iran)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
AN IMPROVED LEADER PARTICLE SWARM OPTIMISATION 
ALGORITHM FOR SOLVING FLEXIBLE AC TRANSMISSION 
SYSTEMS OPTIMISATION PROBLEM IN POWER SYSTEM
18. Aisha Laraba Yusuf (Nigeria)
- Sains Daging
GROWTH PERFORMANCE, RUMEN FERMENTATION AND MEAT 
QUALITY OF BOER GOATS FED DIETS CONTAINING DIFFERENT 
PARTS OF KING OF BITTERS (Andrographis paniculata (Burm.f.) 
Wall. ex Nees)
19. Ali Abdullahi Taura (Nigeria)
- Psikologi Pendidikan
ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF ACTIVE 
PROCRASTINATION AND MEDIATION EFFECT OF SELF-
REGULATION STRATEGIES AMONG PRE-SERVICE TEACHERS IN 
COLLEGES OF EDUCATION IN NIGERIA
20. Ali Karimi Dizicheh (Iran)
- Matematik Gunaan
NUMERICAL METHODS FOR SOLVING OSCILLATORY AND 
FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS
21. Ali Kashmari (Iran)
- Ekonomi
EFFECTS OF SIZE, OWNERSHIP AND MARKET POWER ON 
BANKING SECTOR EFFICIENCY AND PERFORMANCE IN PERSIAN 
GULF COUNTRIES
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37. Anisah binti Baharom (Malaysia)
- Gender dan Pembangunan
GENDER PERSPECTIVE ON MARRIED MALAY WOMEN’S 
DECISION-MAKING PROCESS REGARDING PARTICIPATION IN 
PAP SMEAR TESTS
38. Anka Mukhtar Salihu (Nigeria)
- Epidemiologi
EPIDEMIOLOGY AND ECONOMIC IMPACT OF BOVINE 
BRUCELLOSIS IN PENINSULAR MALAYSIA
39. Arasinah bt Kamis (Malaysia)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN 
KOMPETENSI REKAAN FESYEN PAKAIAN
40. Argungu Lawali Alkali (Nigeria)
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur
SEX STEROID PROFILE, GONADAL HISTOLOGY AND EARLY 
DEVELOPMENT OF Clarias batrachus Linnaeus IN CAPTIVITY
41. Ari Siswanto (Indonesia)
- Pengajian Senibina
LEARNING FROM SOUTH SUMATRAN INDIGENOUS 
TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE HOUSING CONSTRUCTION
42. Ariyo Movahedi (Iran)
- Pemakanan Klinikal
COMPARATIVE SYNERGISTIC EFFECTS OF Orthosiphon 
stamineus Benth, Teucrium polium L. , AND Berberis vulgaris L. ON 
BIOCHEMICAL MARKERS, GLUCOCORTICOID RECEPTORS, AND 
HISTOLOGY OF HEPATOCARCINOGENIC RATS
43. Asfaliza binti Ramli (Malaysia)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
GENETIC ANALYSIS OF GRAIN QUALITY TRAITS AND MARKER 
ASSISTED SELECTION FOR FRAGRANCE TRAIT IN SELECTED 
MALAYSIAN RICE (Orayza sativa L.) VARIETIES
30. Amin Shokripour (Iran)
- Pengkomputeran Selari dan Teragih
JOB SCHEDULING IN HETEROGENEOUS SYSTEMS USING 
DIVISIBLE LOAD THEORY
31. Aminreza Neshat (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
ASSESSMENT OF GROUNDWATER VULNERABILITY AND 
NITRATE CONTAMINATION RISK USING GIS-BASED DRASTIC 
MODEL WITH HYBRID STATISTICAL AND PROBABILISTICAL 
TECHNIQUES 
32. Aminu Aliyu Wushishi (Nigeria)
- Pentadbiran Pendidikan
REASONS FOR ATTRITION AND RETENTION AMONG 
SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN NIGER STATE, NIGERIA
33. Ammar Mohammed Hamood Al-Jubari (Yemen)
- Rangkaian Komputer
ADAPTIVE CONGESTION CONTROL AND DELAYED 
ACKNOWLEDGEMENT ALGORITHMS FOR TCP IN MULTI-HOP 
WIRELESS NETWORKS
34. Ana Sakura binti Zainal Abidin (Malaysia)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF DESIGN CAPABILITY MODEL OF 
AUTOMOTIVE VENDORS IN PRODUCT DEVELOPMENT
35. Anas A Abboud (Iraq)
- Grafik Komputer
SEGMENTING THE RIGHT VENTRICLE CAVITY FROM 4D 
ECHOCARDIOGRAPHY IMAGES FOR STROKE VOLUME 
MEASUREMENT
36. Ang Chun Kit (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
TOPOLOGY FOR GENERATING THE MOTION OF ROBOTIC 
MANIPULATOR
50
52. Baba Shehu Umar Ibn Abubakar (Nigeria)
- Kejuruteraan Sanitari dan Alam Sekitar
BIOREMEDIATION KINETICS OF PYRENE BY MICROBIAL 
CONSORTIUM ISOLATED FROM LOCAL POLLUTED SOIL
53. Babak Madani (Iran)
- Teknologi Pasca Tuai
EFFECTS OF SOURCE AND RATES OF CALCIUM APPLICATION 
ON GROWTH, QUALITY, AND ANTHRACNOSE CONTROL IN 
PAPAYA (Carica papaya L.)
54. Babak Rasti (Iran)
- Teknologi Makanan
PREPARATION, CHARACTERIZATION, IN-VIVO EVALUATION 
AND APPLICATION OF NANOLIPOSOMAL POLYUNSATURATED 
OIL FOR FOOD ENRICHMENT
55. Baboucarr Njie (Gambia)
- Pentadbiran Pendidikan
QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION AND CHALLENGES IN 
SELECTED MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES
56. Bashir Hamman Gabdo (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
EFFICIENCY OF LIVESTOCK-OIL PALM INTEGRATION UNDER 
SMALL HOLDER SCHEME IN JOHOR, MALAYSIA
57. Bassam M.S Waheed (Iraq)
- Kejuruteraan Rangkaian dan Komunikasi
EFFICIENT HYBRID FLOODING SCHEME FOR AD HOC ON-
DEMAND DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOL IN MANET
58. Bilal A. Ahmad (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
EXPERIMENTAL METHODOLOGY TO ADVANCE 
CONFIGURATIONS FOR REALIZATION OF EFFICIENT 
MULTICHANNEL BRILLOUIN FIBER LASER WITH DOUBLE 
WAVELENGTH SPACING
44. Ashiru Bello (Nigeria)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
DEVELOPING AN EVALUATION FRAMEWORK OF PUBLIC 
PARTICIPATION FOR URBAN PLANNERS IN MALAYSIA
45. Asif Iqbal Hajamydeen (India)
- Keselamatan dalam Komputeran
UNSUPERVISED ANOMALY-BASED INTRUSION DETECTION 
FRAMEWORK FOR HETEROGENEOUS LOGS
46. Aslinda binti Mohd Shahril@Mohd Sihir (Malaysia)
- Hospitaliti
CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE GUARANTEES AND 
CUSTOMER SATISFACTION IN FOUR– AND FIVE-STAR HOTELS 
IN MALAYSIA
47. Ausman Dameng (Thailand)
- Bahasa Arab
VARIASI STRUKTUR AL-I’RAB DALAM BUKU “AL- KAFI FI AL-
QIRA’AT AL-SAB’AH” OLEH IMAM IBN SYURAIH AL-RA’INIY
48. Azita Asadi (Iran)
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS 
ECOTOURISM DEVELOPMENT IN ALAMOUT, IRAN
49. Azlina binti Mohd Khir (Malaysia)
- Psikologi Sosial
ATRIBUSI KEMISKINAN, NILAI PENCAPAIAN, LOKUS KAWALAN 
DAN ORIENTASI MASA HADAPAN REMAJA ORANG ASLI DI 
NEGERI PAHANG DAN PERAK
50. Azzah Mohammad Alharpy (Arab Saudi)
- Statistik
PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC INFERENCE FOR PARTLY 
INTERVAL-CENSORED FAILURE TIME DATA
51. B.Hemabarathy a/p Bharatham (Malaysia)
- Anatomi
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF NOVEL ALGINATE/
COCKLE SHELL POWDER NANO-BIOCOMPOSITE POROUS 3D 
SCAFFOLD FOR BONE REPAIR
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66. Chiah Wan Yeng (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
STRUCTURAL RELATIONS AMONGST TEMPERAMENT, 
PARENTAL ATTACHMENT, AND SOCIOEMOTIONAL 
ADJUSTMENT OF EARLY ADOLESCENTS IN MALAYSIA
67. Chiam Chooi Chea (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC VALUATION OF CONSERVATION OF LIVING 
HERITAGE IN MELAKA CITY, MALAYSIA
68. Chieng Buong Woei (Malaysia)
- Kimia Polimer
DEVELOPMENT OF GRAPHENE-BASED POLY(LACTIC ACID) 
NANOCOMPOSITES
69. Chin Kit Ling (Malaysia)
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
EVALUATION OF OIL PALM BIOMASS AND FAST GROWING 
TIMBER SPECIES AS POTENTIAL SOLID BIOFUEL
70. Ch’ng Wei Choong (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
MECHANISMS OF ONCOLYTIC ACTIVITY OF NEWCASTLE 
DISEASE VIRUS STRAIN AF2240 IN HUMAN RENAL CARCINOMA 
CELL LINE
71. Chong Chou Min (Malaysia)
- Bioteknologi Akuatik
PROFILING IMMUNE MARKERS FOR IDENTIFICATION OF 
LEUKOCYTES IN BROWN-MARBLED GROUPER Epinephalus 
fuscoguttatus Forsskal
72. Daruosh Moflehi (Iran)
- Pendidikan Jasmani
EFFECTS OF SINGLE SESSION AEROBIC AND RESISTANCE 
TRAINING WITH VARYING INTENSITIES ON LIPID 
PEROXIDATION AND MUSCLE DAMAGE MARKERS IN 
SEDENTARY MALES
59. Bita Forghani Targhi (Iran)
- Bioteknologi Makanan
GENERATION, PURIFICATION, AND CHARACTERIZATION OF 
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORY PEPTIDES 
DERIVED FROM Stichopus horrens Selenka
60. Bita Parsa (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
IMPACT OF LEARNING ORGANIZATION, QUALITY OF WORK 
LIFE, NETWORKING, MENTORING, SELF-EFFICACY, AND 
CAREER ADVANCEMENT AMONG ACADEMICS IN TWO 
UNIVERSITIES IN HAMADAN, IRAN
61. Brian Teo Sheng Xian (Malaysia)
- Kimia Koloid
DESIGN AND DEVELOPMENT OF NEW PERFLUORODECALIN-
IN-PALM OIL-IN WATER DELIVERY SYSTEM FOR OXYGEN-
ENRICHED COSMECEUTICAL SKIN CARE
62. Chan Kar Tim (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kuantum
PARALLEL COMPUTATION OF MAASS CUSP FORMS USING 
MATHEMATICA
63. Chan Sook Wah (Malaysia)
- Teknologi Makanan
PREPARATION, OPTIMIZATION, AND CHARACTERIZATION 
OF SPRAY-DRIED K-CARRAGEENAN MICROCAPSULES FOR 
ENCAPSULATION OF COENZYME Q10
64. Cheah Poh Meng (Malaysia)
- Sains Tanah
PHYSICO-CHEMICAL TRANSFORMATION AND STABILITY OF 
JATROPHA POD BIOCHAR IN AN ACIDIC MINERAL SOIL AND 
PINEAPPLE STUMP BIOCHAR IN TROPICAL PEAT
65. Chen Ying Mah (Malaysia)
- Pengajian Landskap
MICROCLIMATE MODELLING OF Mesua ferrea L., Mimusops elengi 
L. AND Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne IN UNIVERSITI 
PUTRA MALAYSIA
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73. Dauda Solomon Musa (Nigeria)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
DEVELOPMENT OF A TRACTOR-MOUNTED KENAF HARVESTING 
MACHINE
74. Davood Zare (Iran)
- Bioteknologi Makanan
FORMATION AND DEGRADATION OF UROCANIC ACID, 
COMPOUND IMPLICATED IN SCOMBROID FISH POISONING, AND 
ASSESSMENT OF BIOGENIC AMINES IN RELATION TO URACONIC 
ACID CONTENT IN SELECTED SEA FOOD AND FRESH WATER 
FISH PRODUCTS
75. Dordaneh Amiri (Iran)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL TO ASSESS THE 
EFFECTIVENESS OF A WORKPLACE PSYCHOSOCIAL RISK 
MANAGEMENT MODULE IN AN IRANIAN OIL AND GAS COMPANY
76. Ebrahim Samani (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
NEGOTIATING AND LEARNING GRAMMAR IN SYNCHRONOUS 
ONLINE CHATS AMONG MALAYSIAN TERTIARY ESL STUDENTS
77. Ebrahim Taherzadeh Mobarakeh (Iran)
- Kejuruteraan Maklumat Spatial
DETECTION OF ROOF MATERIALS BASED ON AN OBJECT-
ORIENTED APPROACH USING WORLDVIEW-2 SATELLITE 
IMAGERY
78. Ehsan Zarrin Bashar (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
FUZZY-BASED INFERENCE SYSTEM FOR ROAD ACCIDENT BLACK 
SPOT IDENTIFICATION
79. Elaheh Hamed Mahvelati (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF AWARENESS-RAISING APPROACH VERSUS INPUT-
FLOOD TREATMENT ON COLLOCATION KNOWLEDGE, WRITING 
PROFICIENCY, AND COGNITIVE STYLE AMONG IRANIAN EFL 
LEARNERS
80. Elenchothy a/p Davrajoo (Malaysia)
- Pendidikan Matematik
ASSESSING IMPACT OF ALGEBRAIC MASTERY LEARNING 
MODULE ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS MATHEMATICS 
PERFORMANCE AND ANXIETY
81. Elham Golkhandan (Iran)
- Patologi Tumbuhan
CHARACTERIZATION OF Pectobacterium carotovorum AND 
P. wasabiae AND THEIR POTENTIAL CONTROL USING 
ANTAGONISTIC BACTERIA
82. Emad Omer Hama-Ali (Iraq)
- Bioteknologi Tumbuhan
ILLEGITIMACY IN OIL PALM (Elaeis guineensis JACQ.) HALF-SIB 
FAMILIES AND COMPARATIVE MOLECULAR MARKER MAPPING 
ASSOCIATED WITH BASAL STEM ROT DISEASE USING SINGLE 
LOCUS DNA MICROSATELLITE MARKERS
83. Emmy Maryati binti Omar (Malaysia)
- Sintesis
DEVELOPMENT OF PROLINE-BASED CHIRAL IONIC LIQUID 
ORGANOCATALYST FOR ASYMMETRIC MICHAEL REACTION 
UNDER MICROWAVE IRRADIATION
84. Evelyn Lim Ai Lin (Malaysia)
- Perhutanan
EFFECTIVENESS OF INTERPRETIVE EDUCATION PROGRAM 
IN INFLUENCING RURAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ 
CONSERVATION BEHAVIOR
85. Farhad Hosseinitayefeh (Iran)
- Pengurusan Hidupan Liar
BREEDING BIOLOGY OF WATERBIRD SPECIES IN MOND ISLANDS 
IN THE PERSIAN GULF
86. Farzaneh Saadati (Iran)
- Reka Bentuk Teknologi Pengajaran Matematik
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF EFFECTS OF INTERNET-
BASED TUTORIAL MODULE FRAMED BY COGNITIVE 
APPRENTICESHIP MODEL FOR STATISTICS LEARNING AMONG 
MALAYSIAN POSTGRADUATE STUDENTS
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94. Giti Ashraf (Iran)
- Pentadbiran Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE, 
ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS AND ORGANIZATIONAL 
EFFECTIVENESS IN PRIVATE UNIVERSITIES IN IRAN
95. Habib Shahhosseini (Iran)
- Pengajian Landskap
INFLUENCE OF NON-VISUAL FACTORS ON VISUAL 
PREFERENCES OF VISITORS TO SMALL URBAN PARKS IN 
TABRIZ, IRAN
96. Habibeh Valizadeh Alvan (Iran)
- Penderiaan Jauh dan Sistem Maklumat Geografi
DETECTION OF PRECURSORY SIGNALS OF PAST 
EARTHQUAKES USING INTEGRATION OF SPATIO-TEMPORAL 
PARAMETERS
97. Habibu Sani Muhammad (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
IMPLEMENTATION OF ACT 171 OF 1976 ON PROPERTY 
ASSESSMENT FOR RATING SYSTEMS IN PENINSULAR 
MALAYSIA
98. Halimah binti Pondo (Malaysia)
- Bahasa Melayu
GENRE PERBAHASAN PARLIMEN DARI SUDUT ETNOGRAFI 
KOMUNIKASI
99. Halis Azhan bin Mohd. Hanafiah (Malaysia)
- Kesusasteraan Melayu
DINAMIKA TEMA DALAM NOVEL REMAJA DI MALAYSIA
100. Hamed Abdeh Keykha (Iran)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
ELECTRO-BIOGROUTING STABILIZATION OF KAOLIN SOIL
101. Hamzah bin Abdul Aziz (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
ENHANCING BACULOVIRAL INFECTIVITY BY EXPRESSING 
POLYHEDRIN PROTEIN FUSED WITH Bacillus thuringiensis Cry1D 
TOXIN
87. Fatemeh Baran Talab (Iran)
- Imunobiologi
IDENTIFICATION OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED PROTEINS AS 
BIOMARKERS OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA
88. Fatemeh Najafi Sharj Abad (Iran)
- Kesihatan Komuniti
ENHANCING MODERN CONTRACEPTIVE PRACTICES THROUGH 
WEB-DELIVERED AND PRINTED HEALTH EDUCATION MODULE 
AMONG MARRIED FEMALE STAFF IN UNIVERSITI PUTRA 
MALAYSIA
89. Fatemeh Safara (Iran)
- Dapatan Semula Maklumat Multimedia
CUMULANT-BASED BASIS SELECTION AND FEATURE 
EXTRACTION TO IMPROVE HEART SOUND CLASSIFICATION
90. Faten Abed Ali Dawood (Iraq)
- Pengkomputeran Cerdas
RIGHT VENTRICULAR SEGMENTATION AND ENDOCARDIAL 
MOTION TRACKING BASED ON FUZZY LOGIC IN 3D 
ECHOCARDIOGRAPHY
91. Fazlollah Agamohamadi Basmenj (Iran)
- Kejuruteraan Industri dan Sistem
DEVELOPMENT OF A THREE-PRONGED MODEL FOR 
IMPLEMENTATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
92. Forough Barani Karbasaki (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
VIRTUAL FICTIONAL/FACTUAL POSITIONING AS AN 
APPROACH TO THE POSTMODERN SENSE OF THE SELF AND 
ITS DIALOGICAL DIMENSIONS IN PAUL AUSTER’S SELECTED 
NOVELS
93. Gao Liyang (China)
- Genetik
THE ROLE OF WNT1 AND DKK1 DURING IN VITRO NEURAL 
DIFFERENTIATION OF MOUSE EMBRYONIC STEM CELL LINES
54
LIFE CYCLE ASSESSMENT FOR MANAGING HOUSEHOLD 
WASTE IN TEHRAN, IRAN
109. Heshu Sulaiman Rahman (Iraq)
-Hematologi dan Patologi Klinikal
ANTI-LEUKEMIC EFFECTS OF ZERUMBONE NANOPARTICLE 
ON HUMAN JURKAT T LYMPHOBLASTOID CELL LINES IN VITRO 
AND MURINE LEUKEMIC WEHI-3B MODEL IN VIVO
110. Hoda Shabrang (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
MAGICAL REALISM IN SELECTED WORKS OF  MARQUEZ AND 
MORRISON
111. Homayoun Hani (Iran)
- Bioteknologi Perubatan
XENOTRANSPLANTATION OF CAPRINE PANCREATIC ISLETS IN 
DIABETIC MICE
112. How Chee Wun (Malaysia)
- Onkologi
LIPID NANOPARTICLES IN ANTI-BREAST CANCER DRUG 
DELIVERY SYSTEMS AND DRUG-MEMBRANE INTERACTIONS
113. Ibrahim Abdullah Ahmed Al-Surmi (Yemen)
- Rangkaian Komputer
ENHANCEMENT OF INTRA/INTER-DOMAIN MOBILITY AND 
HANDOVER MANAGEMENT IN PMIPv6 WIRELESS NETWORKS
114. Ibrahim Ahmed Ahmed Al-Baltah (Yemen)
- Kejuruteraan Perisian
ONTOLOGY-BASED SEMANTIC CONFLICT DETECTION 
FRAMEWORK FOR HETEROGENEOUS WEB SERVICE MESSAGES
115. Ibrahim Bakari Hassan (Nigeria)
- Ekonomi
MACROECONOMIC LINKAGES AND INTERNATIONAL SHOCK 
TRANSMISSIONS IN ASEAN5+3
116. Ibrahim bin Omar (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan
PERSAINGAN DAN PERKARTELAN DALAM POLITIK INDONESIA 
ERA REFORMASI
102. Hasber bin Salim (Malaysia)
- Pengurusan Perosak
TOXICITY AND SUB-LETHAL EFFECTS OF BROMADIOLONE AND 
CHLOROPHACINONE ON BARN OWL, Tyto alba javanica Gmelin 
IN OIL PALM PLANTATIONS
103. Hasina Begum (Bangladesh)
- Bioteknologi Akuatik
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF 
PHYCOBILIPROTEINS FROM CYANOBACTERIA AND THEIR 
EFFECTS ON HepG2 CANCER CELL LINES
104. Hassan Safikhani (Iran)
-Pendidikan Jasmani
BIOMECHANICAL EFFECTS OF BACKPACKING WITH AND 
WITHOUT COUNTERBALANCED LOAD LEVEL WALKING ON A 
TREADMILL
105. Hawanum binti Hussein (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF PROBLEM-SOLVING APPROACH ON PROBLEM-
SOLVING SKILLS, MOTIVATION, AND WRITING ACHIEVEMENT 
OF MIDDLE-EASTERN EFL LEARNERS
106. Hazlina Abd Kadir (Malaysia)
- Ekonomi Kewangan
MARKET STRUCTURE AND BANK COMPETITION CONDITIONS 
IN FIVE ASIAN COUNTRIES
107. Hazril Azmin bin Saari (Malaysia)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
KUALITI PEMBELAJARAN, SOKONGAN INDUSTRI DAN 
KEMUDAHAN PERALATAN DALAM MEMPENGARUHI 
KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN PERANTIS SISTEM LATIHAN 
DUAL NASIONAL
108. Helen Morrabi Heravi (Iran)
- Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Penilaian Kitar Hidup dan 
Perlabelan Alam Sekitar
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POTENTIAL OF GERMINATED BROWN RICE AND ITS 
BIOACTIVES AS REPLACEMENT FOR HORMONE THERAPY IN 
MENOPAUSAL MODEL
125. Javad Yaghoobi Derabi (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
AN ONTOLOGICAL FOUCAULDIAN READING OF 
TECHNOLOGIES OF THE SELF IN SELECTED NOVELS OF 
SAMUEL BECKETT
126. Jeffrey Lim Seng Heng (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
CHARACTERIZATION OF Streptomyces ambofaciens S2 AND 
ELUCIDATION OF ITS ANTI-FUNGAL COMPOUNDS FOR 
BIOCONTROL OF CHILLI ANTHRACNOSE
127. Joseph Jubin anak Aruh @ Aro (Malaysia)
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
EFFECTS OF COAL MINING ON GROUNDWATER IN MUKAH, 
SARAWAK, MALAYSIA
128. Kadafa Adati Ayuba (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
CONCEPTUAL MODEL FOR SUSTAINABLE SOLID WASTE 
MANAGEMENT IN ABUJA, NIGERIA THROUGH ASSESSMENT OF 
RELATED MUNICIPALITY OPERATIONS IN ABUJA, NIGERIA AND 
PUTRAJAYA, MALAYSIA
129. Kamaleldin Abuelfatah Mohamed Abdelmaged (Sudan)
- Sains Daging
EFFECTS OF DIETARY LINSEED-BASED N-3 FATTY ACIDS 
ON GROWTH PERFORMANCE, FATTY ACID PROFILE, 
MEAT QUALITY AND RUMEN MUCOSA MORPHOLOGY OF 
CROSSBRED BOER GOATS UNDER INTENSIVE CONDITIONS
130. Katja Claudia Nadler (German)
- Muzik
REPRESENTATION OF THE “CHINESE” IN FRANZ LEHÁR’S THE 
LAND OF SMILES
117. Ibrahim Nazem Mahmoud Ghadi (Jordan)
- Kurikulum dan Pengajaran
FACTORS RELATED TO CRITICAL THINKING DISPOSITION AND 
CRITICAL THINKING SKILLS OF UNDERGRADUATE STUDENTS 
AT A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
118. Iffah Izzati binti Zakaria (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
EXPRESSION, CHARACTERIZATION, AND RATIONAL DESIGN OF 
CHALCONE SYNTHASE FROM Physcomitrella patens
119. Ihsan Muneer Ahmed (Iraq)
- Bakteriologi
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF RECOMBINANT OUTER 
MEMBRANE PROTEINS I-ELISA FOR DIAGNOSIS OF CAPRINE 
BRUCELLOSIS
120. Ika Heriansyah (Indonesia)
- Pengurusan Hutan
EVALUATION OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT 
TECHNIQUES FOR BIOMASS PRODUCTION AND CARBON 
SEQUESTRATION
121. Ina Md Yasin (Malaysia)
- Psikologi Sosial
DEVELOPMENT AND TESTING OF MALAYSIAN CAREER 
FACTORS INVENTORY
122. Ir. Mohammad Effendy bin Yaacob (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
MATHEMATICAL MODEL FOR EFFECTS OF TROPICAL 
TEMPERATURE ON PERFORMANCE OF PHOTOVOLTAIC 
GENERATORS
123. Iraj Yavari (Iran)
- Kejuruteraan Proses Pertanian
DESIGN, FABRICATION AND PERFORMANCE EVALUATION OF 
A HOT AIR HEATING SYSTEM FOR PROCESSING MALAYSIAN 
COCKLES
124. Ismaila Muhammad Sani (Nigeria)
- Farmakologi
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138. Kuttichantran a/l Subramaniam (Malaysia)
- Kesihatan Haiwan Akuatik
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND EXPERIMENTAL 
INFECTION OF INFECTIOUS SPLEEN AND KIDNEY NECROSIS 
VIRUS FROM ORNAMENTAL FISH IN PENINSULAR MALAYSIA
139. Kwong Qi Jie (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY AND ENERGY COST 
SAVING PREDICTION MODEL FOR RADIANTLY COOLED SLAB 
TROPICAL BUILDINGS
140. Ladan Ebadi (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
IMPROVED METHOD FOR NOISE REMOVAL FROM 
HYPERSPECTRAL VEGETATION SPECTRUM USING SECOND 
GENERATION WAVELETS
141. Lawan Adamu (Nigeria)
- Perubatan Ekuin
METABOLIC CRISIS INDEX AS A PREDICTOR FOR METABOLIC 
CRISIS IN ENDURANCE HORSES
142. Lee Chin Tui (Malaysia)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
EFFECTS OF GENOTYPES, TERRAIN, AND IRRIGATION 
ON OIL PALM YIELD, AND LEAF AND RACHIS NUTRIENT 
CONCENTRATIONS
143. Lee Pey Yee (Malaysia)
- Perubatan Molekul
IDENTIFICATION OF PROTEIN BIOMARKERS FOR Candida 
parapsilosis AND  Candida tropicalis
144. Lee Seng Hua (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
DEVELOPMENT OF ULTRA LOW FORMALDEHYDE EMISSION 
PARTICLEBOARD USING A NEW MELAMINE-FORTIFIED UREA 
FORMALDEHYDE RESIN
131. Keivan Kabir (Iran)
- Penderiaan Jauh
BENTHIC HABITAT MAPPING AND CORAL BLEACHING 
DETECTION USING QUICKBIRD IMAGERY AND Kd ALGORITHM
132. Kelly Wong Kai Seng (Malaysia)
- Ekonomi Pertanian
IMPACT OF EXPORT DUTY STRUCTURE ON PERFORMANCE OF 
MALAYSIAN PALM OIL INDUSTRY
133. Khaled Khalifa Mehemed (Libya)
- Sains Sukan
RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY, FITNESS 
LEVEL, BODY COMPOSITION, AND CORONARY HEART DISEASE 
RISK FACTORS IN MALAYSIAN AND ARAB ADOLESCENT 
STUDENTS
134. Khaled M. A. Hussin (Libya)
- Pembedahan
EFFECTS OF COLLAGEN-CALCIUM ALGINATE COMPOSITE 
FILM WITH THERAPEUTIC ULTRASOUND MASSAGE ON OPEN 
WOUND IN RATS AND CATS
135. Khoo Hock Eng (Malaysia)
- Sains Pemakanan
PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDATIVE PROPERTIES, AND 
CARDIO-PROTECTIVE EFFECT OF DEFATTED DABAI EXTRACT
136. Khorramnia Khosro (Iran)
- Perladangan Persis
OIL PALM LEAF NUTRIENT ESTIMATION USING OPTICAL 
SENSORS
137. Kok Ho Yin (Malaysia)
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber Semulajadi
BIOLOGY AND DEVELOPMENT OF PROTOCOLS FOR 
CULTURING SOIL-DWELLING ENDOGEIC WORM Pontoscolex 
corethrurus Müller FOR POTENTIAL USE IN SOIL REHABILITATION
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155. Low May Lee (Malaysia)
- Sintesis
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND 
BIOACTIVITIES OF DITHIOCARBAZATE-
SCHIFF BASE LIGANDS AND THEIR 
METAL COMPLEXES
156. Lum Wei Chen (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
EFFECTS OF FORMALDEHYDE 
CATCHERS ON EMISSION OF 
FORMALDEHYDE AND DIMENSIONAL 
STABILITY OF RUBBERWOOD 
PARTICLEBOARD
157. Ly Sles Man (Cambodia)
- Ekonomi
MARKET-SUPPORTING INSTITUTIONS 
AND EFFECTS OF FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT, INFLATION, AND 




2. Fhaisol Bin Mat Amin
3. Mohammed Muqdad Khaleel 
4. Teguh Suranta Sinulingga
5. Wint Wint Aung
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
1. Abdul Saman bin Taip
2. Adnan bin Mohamed
3. Afiah binti Imam Supaat
4. Ahmad Firdaus bin Jamil
5. Aliya Yalikun
6. Ang Boon Yau
7. Anna Benson Kigbu
8. Azadeh Najmeddini
150. Lim Hock Ann (Malaysia)
- Statistik Teguh
ROBUST ESTIMATION TECHNIQUE 
AND ROBUST AUTOCORRELATION 
DIAGNOSTIC FOR MULTIPLE 
LINEAR REGRESSION MODEL WITH 
AUTOCORRELATED ERRORS
151. Lim Hong Kwong (Malaysia)
- Teknologi Makanan
CHARACTERIZATION AND PRIMARY 
RECOVERY OF FUNCTIONAL BIOACTIVE 
COMPOUNDS FROM EDIBLE BIRD’S 
NEST
152. Lim Pek Kui (Malaysia)
- Keselamatan Makanan
EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF 
OIL AND STORAGE CONDITIONS ON 
ACRYLAMIDE FORMATION IN SWEET 
POTATO Ipomoea batatas L. LAM CHIPS





OXIDE NANOCOMPOSITES AS 
ELECTROCHEMICAL SUPERCAPACITOR 
ELECTRODE
154. Lotf Ali Mehdipour Nasab Rabor (Iran)
- Radiasi Gunaan
NATURAL VENTILATION IN REDUCTION 
OF INDOOR RADON CONCENTRATION 
IN HIGH BACKGROUND RADIATION 
AREA DWELLINGS, RAMSAR, IRAN





ACTIVITY RELATIONSHIP STUDY OF 
DIARYLPENTANOID DERIVATIVES
146. Liew Seng Choy (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
DEVELOPMENT OF PULSED 
LASER ABLATION DEPOSITION 
FOR SYNTHESIS OF CARBON 
NANOSTRUCTURE
147. Liew Yun Khoon (Malaysia)
- Mikrobiologi Perubatan
COMPARATIVE ANALYSIS OF 
EXOPROTEOME OF Staphylococcus 
aureus ISOLATED FROM 
ASYMPTOMATIC CARRIER AND 
DIFFERENT INFECTION TYPES
148. Lim Chee Woei (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
3,19-DIACETYL-14-DEOXY-11,12- 
DIDEHYDROANDROGRAPHOLIDE 
(SRS27) ANTAGONISES INFLAMMATORY 
RESPONSE AND OXIDATIVE STRESS 
IN IN VITRO AND IN VIVO ASTHMA 
MODELS
149. Lim Ghee Thean (Malaysia)
- Polisi Pembangunan Pertanian
EFFICIENCY PERFORMANCE OF 




52. Samira Hassani Mehraban
53. Seema Nair a/p Raja Sekaran
54. Siti Nur Barlquis binti Hasmi
55. Siti Sholeha binti Mohd Yusof
56. Syafini binti Mohd Ridowan
57. Teh Aun Joo
58. Yeow Jian Hui
59. Zaifunizam bin Ariffin
MASTER KEJURUTERAAN AIR
1. Abdikani Abdullahi Mo’allim
2. Adeleke Abdulrahman Oyekanmi
3. Ahmad Khaled Ahmad Bawazir
4. Alifnur Iskandar Bin Mohamad Sani
5. Azdzharulnizzam Alwi
6. Fadzlina Binti Ibrahim
7. Farhana Binti Ismail
8. Intan Baizurah Binti Jamaluddin
9. Liew Yee Mei
10. Md Khairi Bin Yaacob
11. Mohd Hamizi Bin Abdullah
12. Roslan Bin Sukimin
13. Sanisah Binti Sulaiman
14. Wahiddin Bin Mohd Amir
MASTER SAINS 
FAKULTI BAHASA MODEN DAN 
KOMUNIKASI
1. Abdul Razaque Chhachhar
- Komunikasi Pembangunan
2. Daniel Kamal bin Mustafa Kamal
-Komunikasi Keorganisasian
3. Faizul Nizar bin Anuar
- Teknologi Komunikasi
4. Mohd Farizi bin Jamaluddin
-Teknologi Komunikasi
9. Azlina binti Aziz
10. Chin Xin Ying
11. Chong Wei Keen
12. Elfian Satria bin Yaacob
13. Farell bin Jamaluddin
14. Farnoosh Kiani Manesh




19. Fatin Liyana Mansor
20. Hemalatha a/p Govindasamy
21. Hishamudin bin Ibrahim
22. Ida Rahayu binti Zammani
23. Izaedahwati binti Mohd Isa
24. Jeevanaraj Pariyadan
25. June Suhaila binti Saran
26. Khairunnisa binti Mohamed Hussan
27. Leila Biyabani Zonouz
28. Maithelee a/p Kuppusamy
29. Maryam Khosrokhani
30. Mbadiwe Christie Ngozi
31. Mohd Asrizal bin Razali
32. Mohd Feroz Shah De Costa bin Mohd 
Faris De Costa
33. Mohd Khairil Izuddin bin Mat Din
34. Mohd Sabri bin Abdullah
35. Mona Ashoor
36. Muhammad Asraf bin Sukadi
37. Mumtaz Aini Alivi
38. Nishalina a/p Nadarajan
39. Noor Faezah binti Khairudin
40. Nor Syafawati binti Mohd. Zuki
41. Norizam bin Saad
42. Nur Syakirah Yeoh binti Mohd Razul Yeoh
43. Nurafiq Inani binti Man
44. Nurjahan binti Othman
45. Nurul Najihah binti Nordin
46. Nwankwo Innocent Chukwuma
47. Raja Sumayyah binti Raja Arif
48. Renee Loretta Foong
49. Rooya Barkhordari
50. Rozi Hanum binti Shaharudin
5. Mona Alkauthar bt Ahmad
-Komunikasi Kemanusiaan
6. Serit Anak Banyan
- Komunikasi Kemanusiaan




8. Abdulkareem Abdulafeez Olalekan
- Teori Berstruktur Pelbagai Aljabar
9. Ahmad Shah Abdullah bin Ahmad 
Zulkifli
- Matematik Berkomputasi
10. Mohd Radzi bin Aridi
- Fizik Matematik dan Berkomputasi
11. Mohd.Mughti bin Hasni
- Matematik Berkomputasi
12. Najwa binti Mohd Najib
- Fizik Matematik dan Berkomputasi
13. Ng Tze Wei
- Rambatan Gelombang
14. Siti Hamad Mohamed
-Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
15. Suzila Mohd Kasim
- Teori Berstruktur Pelbagai Aljabar
16. Zahari bin Mahad
- Kriptografi Bermatematik
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63. Soon Xue Qi  K17 
64. Syamira Syazuana Binti Zaini  K17 
65. Tan Chung Ren  K17 
66. Tan Yen Fhong  K17 
67. Timothy Fong  K17 
68. Trishul Prabhakar Vatakal  K14
69. Ungku Syakira Syaza Binti Ungku  K17 
Ahmad
70. Wan Atikah Binti Wan Ab Karim  K17 
Ghani
71. Wazirotul Adilah Binti Darwis  K17 
Harahap 
72. Wendy Liew Wei-Qin  K17 
73. Yeow Wei Yang  K17 
74. Zainita Binti Mohd Noor  K17 
75. Zu Azuwana Binti Musa  K17 
76. Zulhairi Bin Tumiran  K17 
77. Zuraini Binti Abdul Sukor  K17
BACELOR SAINS PERHUTANAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Abdul Mu’iz Bin Hassan Basri K13
2. Muhamad Noor Sukri Bin Ahmad  K13 
Tarmizi
3. Muhammad Shafiq Bin  
Mohammad 
K13
4. Rabi’atul Adawiyah Binti Jamil K08
5. Saz Wani Binti M Nazir K13
6. Vanielie Terrence Justine K03
7. Zulkurnain Bin Zakaria K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
8. Allan Stanislaus K13
9. Jefres Justin K05
10. Muhammad Darwis Bin Abu  
Thohib 
K14
11. Muhammad Husaini Bin  
Mohamad Mahayudin 
K13
12. Syafiq Bin Abd Razak K14
22. Low Kae Neng  K17
23. Lya Hoklai Binti Hat  K17
24. Madihah Binti Mohd Zin  K13
25. Maslinda Elliana Binti Kamaruddin  K13
26. Mazrul Fahmi Bin Mahadzir  K17
27. Mohamad Azrin Bin Yahaya  K17
28. Mohd Syakir Bin Abd Hamid  K17
29. Moo Kar Shen  K17
30. Muhammad Faiz Bin Dato Haji  K17 
Metussin
31. Muhammad Firdaus Bin  
Ab Rahman  
K13
32. Muhammad Jamil Bin Sabu  K17
33. Muhammad Khairin Bin Zamauri  K17
34. Muhammad Naim Bin Md Kasim  K17
35. Muhammad Syafiq Bin Shahudin  K13
36. Muhammad Tariq Bin Shamsuddin  K13
37. Nadia Natasha Binti Nordin  K17
38. Nafisah Binti Mydin  K11
39. Noor Adilah Binti Redzuan  K13
40. Noor Akmayati Binti Abu Bakar  K17
41. Nor Azreen Binti Mohd Nasir  K16
42. Nor Hidayah Binti Zailani  K17 
43. Nor Jawahir Binti Abdullah  K13 
44. Nur Afiqah Binti Mohamaddiah  K13 
45. Nur Ain Shafiqah Binti Mohd Said  K13 
46. Nur Asmiza Binti Mustaffa Kamal  K17 
47. Nur Fadhilah Binti Hasnawi  K13 
48. Nur Syamila Binti Zabri  K17 
49. Nur Syariha Binti Abdul Halim  K17 
50. Nurul Husna Binti Holal Ludin  K17 
51. Nurul Suhada Binti Abd Razak  K17 
52. Nurul Syazwani Binti Radzuan  K17 
53. Nurzaty Ewani Binti A Hamid  K17 
54. Ong Chia Lin  K17 
55. Pakeeyaraj A/L Nagalingam  K17 
56. Ravivarma A/L Ramachandran  K17 
57. Rosmawati Binti Zainal  K17 
58. Rufina Lee Ling Jie  K17 
59. Sandy Ling Choo  K17 
60. Siti Aisah Binti A Rahman  K07 
61. Siti Nadrah Binti Kamaludin  K17 
62. Siti Sajidah Binti Mustaffa  K17 
MASTER PERANCANGAN DAN 
RESPONS KECEMASAN
1. Mohamad Fazli Bin Sardi
2. Mohd Yusoff Bin Samad
3. Mohd Zaidi Bin Che Idris
4. Natasha Noorazrin Binti Mohd Basir
5. Saed W. H. Saed
6. Tan Teik Kean
BACELOR SAINS SENI BINA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi




1. Abu Huzaifah Bin Md Redzuan  K13
2. Ahmad Afifi Bin Abdul Ghani K17
3. Ahmad Shafiq Bin Saadan  K17
4. Aisyah Munira Binti Mohd Amir  K13
5. Amir Bin Ahmad  K17
6. Anis Athira Binti Mauli  K13
7. Arzadtul Bakis Binti Zolkaply  K17
8. Azlina Antasha Binti Azman  K17
9. Chai Hui Ling  K17
10. Freska Sambrani  K17
11. Halimatu Assaadiah Binti  K13 
Muhammad
12. Izza Nadiah Binti Abas  K17
13. Kavindaran A/L Krisnasamy K17
14. Ku Nurul Atiqah Binti Ku Azir K13
15. Lam Jo Ann  K17
16. Lee Jin-Ee  K17
17. Lee Yee Cheng  K17
18. Leow Wei Chean  K12
19. Leow Yuan Ting  K17
20. Liwina A/P Thamby Pillai  K17
21. Loh Choy Yean  K17
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70. Nik Fakhruddin Bin Nik Mood  K15
71. Nik Hashyati Binti Nik Hashim  K15
72. Noor Muazam Shah Bin Baharudin  K14
73. Noor Shuhada Binti Nor Azman  K13
74. Nor Ashikin Binti Awang  K16
75. Nor Ezren Binti Mahadi  K12
76. Nor Hafiffy Suraya Binti Shafie  K16
77. Nor Ilya Binti Mohd Zaki  K09
78. Nor Shuhaidah Binti Norizan  K02
79. Norain Binti Ali  K12
80. Norfaizah Binti Abd Wahid  K15
81. Norfarhana Binti Abdul Khalil  K15
82. Norhazwani Binti Nordin  K02
83. Norliyana Binti Amran  K13
84. Norshafiqah Binti Khalid  K09
85. Norsyahirah Binti Azman  K14
86. Nur Asmah Binti Ismail Bontak  K02
87. Nur Azwani Binti Abd Rahim  K15
88. Nur Faridah Binti Samat  K14
89. Nur Fitri Elfina Binti Mohamad  
Zalri  
K16
90. Nur Hafizi Bin Marjumin  K15
91. Nur Izyan Binti Mohamed Zaki  K02
92. Nur Mardhiati Afifa Binti  
Abd Samat  
K12
93. Nur Sakinah Binti Ilias  K15
94. Nur Shuhamin Binti Nazuri  K12
95. Nur Syahidah Binti Sapee  K14
96. Nur Syazwani Binti Mohamad  
Basir  
K16
97. Nurhafisah Binti Abdul Manan  K15
98. Nurul Ashiqin Binti Mat Nawi  K15
99. Nurul Azmariza Binti Mohamad  
Zin  
K15
100. Nurul Izzati Binti Suliman K14
101. Nurul Syazwanie Binti Abu Bakar K12
102. Rumaisah Binti Yahaya K16
103. Shahidatul Akma Binti Arifen K15
104. Sharifah Aina Afzan Binti  K15 
Syed Aminud-Din
36.  Haz Atika Binti Halfeez  K13
37. Hussein Bin Asbudi  K14 
38. Iffatul Arifah Binti Yusup  K13 
39. Imba Anak Kayan  K12
40. Intan Tiara Ameera Binti Azeme  K16
41. Izwan A/L Kamahudin  K12 




43. Mohamad Hafis Bin Kamaruddin  K13
44. Mohamad Khaliluddin Bin Zulkifli  K14
45. Mohamad Syawal Bin Mohammed  K13 
Hasery
46. Mohamad Yazzid Bin Kutip  K15 
47. Mohammad Fauzi Bin Ab.Gulam  K12
48. Mohammad Najib Bin Sidik  K16 
49. Mohd Hamizan Bin Hasim  K13 
50. Mohd Imran Bin Suboh  K12
51. Mohd Shahrul Nizwanshah Bin  K07 
Karim
52. Mohd Shawal Bin Ab Rahim  K16
53. Mohd Sobri Bin Ismail  K14
54. Muhamad Ilham Bin Omar  K16
55. Muhamad Izzussalam Bin Abu  K13 
Bakar
56. Muhamad Syafiq Bin Jopri  K16
57. Muhammad Affan Bin Ali  K14
58. Muhammad Afandi Bin Khairuddin  K16
59. Muhammad Fahmi Bin Md Razali  K13
60. Muhammad Faris Fazdhli Bin  
Mohd Noor 
K15
61. Muhammad Fariz Bin Abdul Aziz  K16
62. Muhammad Hafiz Bin Maslan  
Malik  
K13
63. Muhammad Syukri Bin Abdul  
Halim  
K15
64. Muhammad Taqiuddin Shith Bin  K15 
Mohd Shith
65. Muhammad Taqwan Bin  
Kamarudin  
K16
66. Muhammad Zaid Bin Zuhri  K13
67. Mursidatun Binti Abd Jalal  K14
68. Najihah Binti Ibrahim  K14
69. Nia Affina Aishah Binti Aidrus  K15
BACELOR SAINS PERTANIAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Anna Arina Binti Ab Halim  K13 
2. Azilah Binti Abdul Malek  K14 
3. Lili Amira Binti Hazinan  K12
4. Mastura Binti Ibrahim  K12
5. Mohamad Nazrin Bin Ahmad Azmi  K13 
6. Mohd Amizul Bin Zulkifli  K14
7. Mohd Azrul Bin Salleh Putin  K13
8. Mohd Hafizan Bin Ismail  K15
9. Muhamad Nasrul Hazli Bin  K13 
Mohamad Nabawi
10. Muhammad Saufi Bin Samsudin  K13
11. Nor Fa’izah Binti Ibrahim  K14
12. Norasmidah Binti Bohari  K16
13. Nur Farah Dinah Binti Muhamad  K13
14. Nur `Farahin Binti Ismail  K13
15. Nurelia Azian Binti Mohamad Nazir  K16
16. Nurfazira Bt Hamzah  K02
17. Rosnaini Binti Mejan  K02
18. Siti Suhana Binti Patrie  K14
19. Stephanie Anak Kisun  K12
20. Suhaini Binti Usman  K12
21. Tuan Syaripah Najihah  K13
22. Wan Akma Hazami Binti Mohd  
Nasir @ Azman  
K15
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
23. Abdul Azim Bin Abd Latip K14
24. Abdullah Bin Suwardi  K12
25. Abu Huzaifah Bin Baharudin  K12
26. Ahmad Alfan Hidayat Bin Ahmad  K07 
Khalili
27. Ahmad Murshid Bin Mat Darus  K14
28. Amelaafiyani Binti Selamat  K16 
29. Amirul Bayaan Bin Abd Razak  K15 
30. Amirul Fikri Bin Jemali  K13
31. Duratul Ain Binti Abd Ghani  K15
32. Farhaneem Binti Norazman  K16
33. Fateen Noorasyiqin Binti Sarkowi  K16 
34. Fharaazie Syahira Binti Saedon  K02
35. Harry Hafizy Bin Mohd Yakop  K13
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15. Mohd Noor Azizan Bin Mohd Noor  K04 
Halim Moo
16. Muhamad Amzar Sabri Bin Azhar K04
17. Muhamad Azzuhri Bin Aziz K03
18. Muhamad Saiful Bin Bahari K04
19. Muhammad Haziq Bin Rozman K04
20. Muhammad Rafizal Bin Zulkefly K03
21. Muhammad Shukor Bin Jelani K04
22. Nik Mohamad Ailan Aizudin Bin  K03 
Nik Mohd Zaki
23. Nor Fazarehana Binti Kamis K03
24. Nor Hasnita Binti Md Razami K03
25. Noramirah Binti Mohd Taib K03
26. Nurdihaniza Binti Md Rusdi K03
27. Othman Bin Johan K03
28. Siti Norshahidah Binti Silahuddin K07
29. Suhairie Bin Nawi K03
30. Syariman Bin Mohd Fauzi K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Mohd Nur Shafiq Bin Noor Esam K03
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MATEMATIK
Kelas Pertama
1. Lim Keat Hee K01
2. Nur Ardiana Binti Amirsom K05
3. Toh Shee Ying K02
Kelas Kedua Tinggi
4. Adibah Binti Mat Khairuldin K02
5. Asma Izzati Binti Asnor K05
6. Athirah Binti Zulkarnain K05
7. Ayu Ameliatul Shahilah Binti  K06 
Ahmad Jamri
8. Faieznur Binti Mohd Razali K06
9. Farashahidani Binti Mohd  K06 
Shafie @Awi
10. Feeka Nabila Elya Binti Md Halim K02
11. Hazwani Binti Bachok K06
12. Jevita A/P Thangarajoo K08
13. Khairun Nisak Binti Muhammad K05
18. Kee Jia Zhi K10
19. Kenny Lee Kuok Peng K10
20. Ku Izzaira Binti Ku Ishak K11
21. Lee Mei Chern K11
22. Lim Wee Chun K10
23. Lim Wei Jie K10
24. Nazratul Putri Binti Risyon K11
25. Nor Dalila Binti Hashim K11
26. Nur Farahin Binti Abdul Rahman K11
27. Nursyahidah Binti Md Arif K11
28. Ruzanna Binti Ahmad Shapi’i K11
29. Siti Amira Binti Hamdan K11
30. Siti Amirah Binti Mohammad  
Edwal 
K11
31. Teo Leng May K11
32. Yong Shiang Yin K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
33. Abdul Ra’uf Bin Anuar K10
34. Khairul Aziezy Bin Mhd Abd Kader K10
35. Mohd Yazid Bin Ali K10
36. Nur Faradiana Binti Md Diah K11
37. Nurul Syamimi Binti Mohd Rosidi K11
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENDIDIKAN JASMANI)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Abdul Al Jabbar Bin Abdul Rahim K04
2. Abdul Ariff Akmal Bin Abdul  
Manan 
K03
3. Abdullah Hakim Bin Harun K03
4. Ahmad Ikhwan Bin Abd Rahman K03
5. Azroul Fazly Bin Mohamed Yusoff K06
6. Chia Chou Hwa K06
7. Florence Binti Madli K03
8. Hantzebre James K03
9. Hor Ming Jai K03
10. Jaipin Bin Rajun K03
11. Kiong Hon Kaim K03
12. Kunasilan A/L Lakanathan K06
13. Mohamad Sabri Bin Mohamad K06
14. Mohd Muizzuddin Bin Mazlan K03
105. Sharifah Nur Shahirah Binti  K15 
Syed Ismail 
106. Siti Aisyah Binti Mahmud K15
107. Siti Hajar Binti Nin K14
108. Siti Nor Aqilah Binti Aziz K14
109. Siti Salwa Binti Yusof K09
110. Sumaiyah Binti Zainal K12
111. Syafiq Syazwan Bin Jaafar K15
112. Syahirah Binti Che Usof K16
113. Ullia Binti Ishak K14
114. Wan Nurul Ain Binti Wan Embong K11
115. Wan Rasyizah Binti Wan Ismail K12
116. Zulkifli Bin Osman K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
117. Hafiz Bin Munawari K13
118. Khairul Fadzreen Bin Khairruddin K15
119. Mohamad Hanif Bin Rawi K16




1. Chew Hun Yoon K10
2. Lee Kit Wei K11
3. Lim Hui Xian K11
4. Lim Soo Ying K11
5. Low Jun Ying K10
6. Low Su Li K11
7. Ng Cha Xin K11
8. Tan Hui Ling K11
9. Tey Chia Ying K11
10. Yee Yin Yin K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Athirah Balqis Binti Mohd Sukor K11
12. Au Hui Woon K11
13. Chai Voon Han K10
14. Gina Yew Swan Jing K11
15. Hamizah Binti Shaharudin K11
16. Hazierah Binti Mohd Helmey K11
17. Jackson Lim Hwa Keen K10
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10. Soo Choy Wah K02
11. Yap Kar Yin K02
BACELOR SAINS  
(SAINS BIOPERUBATAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Amielia Binti Ab Hamid K17
2. Ana Masara Binti Ahmad Mokhtar K17
3. Annushiah A/P Vasan Thakumar K17
4. Fatin Hannani Binti Zakarial Ansar K17
5. Fazlinah Binti Mohamed Arib K17
6. Hee Choon Yee K17
7. Lee Sow Peng K17
8. Low Cheau Weei K17
9. Muhammad Nazmi Firdaus Bin  
Musa 
K17
10. Munirah Binti Mahizan K17
11. Nur Faizah Binti Ruslan K17
12. Nurfaherna Binti Rosman K17
13. Nurulaidah Binti Esa K17
14. Siti Zulfa Binti Zaidon K17
15. Tein Yaren K17
16. Yogesvari A/P Sambasevam K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
17. Abdul Rashid Bin Abu Bakar K17
18. Afifah Binti Abd Jalil K17
19. Ahmad Fauzan Bin Muhamad  
Zahir 
K17
20. Aifaa Akmal Binti Baharuddin K17
21. Aminah Suhaila Binti Haron K17
22. Amirah Salwani Binti Zaulkffali K17
23. Amiratul Athirah Binti Shamsuddin K17
24. Amirul Izzat Bin Yusof K17
25. Baizura Binti Mohd Borhan K17
26. Farah Izyana Binti Ismail K11
27. Farizatul Akmawati Binti Yahya K17
28. Hazwanee Binti Mohamad  
Hamsan 
K17
29. Kaidulfaik Bin Hayat K17
30. Karnesh A/L Rajendran K17
BACELOR SASTERA  
(BAHASA ASING)
BAHASA ARAB
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Awangku Muhammad Aisamuddin K09
2. Mursyida Binti Abdul Kadir K08
3. Nor Amrah Binti Taib K15
4. Suriana Binti Nik Soh K16
5. Wan Ahmad Syahmi Bin Wan Sagar K09
BAHASA MANDARIN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Chin Hui Yee K09
2. Lim Weng Yan K09
BAHASA JERMAN
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Muslim Hanafi Bin Mohd Jalis K14
BAHASA PERANCIS
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Nur Syakilla Binti Karim K16
BACELOR MUZIK  
(PERSEMBAHAN MUZIK)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chin Yi Jun K01
2. Lee Sheau Wei K02
3. Leong Xiao En K02
4. Lim Lee Peng K02
5. Yong Kang Ning K02
6. Yu Shi Yong K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Dan Chik Wai K01
8. Darlyn Goh Lee Ee K02
9. Lee Shien Wei K01
14. Massamdi Bin Kammuji K01
15. Mohamad Mustaqim Bin Junoh K01
16. Mohd Risham Bin Hamzah K01
17. Muhammad Fahmi Bin Mohd  
Shukor 
K01
18. Muhammad Ifwat Bin Ahmad  
Rosdi 
K01
19. Nik Hashimah Binti Nik Awang K02
20. Noor Farhana Binti Mohd Tajudin K02
21. Noratikah Binti Abdullah K02
22. Norfarahanim Binti Mohd Ariffin K05
23. Nur Adawiah Binti Ali K06
24. Nur Azliana Azlin Binti Ahmad  
Munir 
K05
25. Nur Hanum Binti Hanafiah K06
26. Nur Umairah Binti Rahmat K05
27. Nurul Amirah Binti Sihabudin K06
28. Nurul Hidaya Binti Mohd Kamil K02
29. Nurul Hidayah Binti Che Mohd Nor K02
30. Nurul Shahirah Binti Mohd Adnan K05
31. Piriatharisini A/P Karapanan K02
32. Sarah Adilah Binti Zainal Ariffin K05
33. Siti Ainathon Binti Ismail K02
34. Siti Norazira Binti Shaharulnizam K05
35. Siti Ruzannah Binti Mohd Ghazali K02
36. Suriana Binti Lasaraiya K02
37. Syahirah Binti Mohd Suberi K06
38. Tan Bee Hui K02
39. Vijayaletchumy A/P Elumali K02
Kelas Kedua Rendah
40. Adibah Nor Binti Tahir K06
41. Nadiah Binti Nordin @ Radin K16
42. Nafsiah Binti Md Lazim K06
43. Noor Syazana Binti Zainal K08
44. Nor Azila Binti Mohamed K02
45. Nur Farhana Binti Hassan K05
46. Nur Munira Binti Razali K06
47. Nurazrin Binti Mat Saat K02
48. Nurhidayah Binti Che Razak@ K02 
Mohamad Zaid 
49. Nurul Hafizah Binti Hadani K02
50. Nurul Lyana Binti Kamaruszaman K06
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27. Rahimah Binti Abd Rahman K02
28. Ridzuan Bin Ahmad Radzi K01
29. Shahidah Madzidah Binti Kifli K09
30. Siti Hajar Binti Kamin K09
31. Siti Norhafizah Binti Md Sulaiman K09
32. Siti Nuraini Binti Samsuddin K09
33. Siti Zaharah Binti Ibrahim K09
34. Tang Tze Hui K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah
35. Muhammad Nazreen Bin Idris K01
36. Muhammad Zaim Bin Mat Yaacob K01
37. Siti Munirah Binti Mohamed K09
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
PERTANIAN
1. Dayangku Atiqah Binti  UPMKB 
Awang Daud
2. Eddy Anak Dana UPMKB
3. Lim Voon Huey UPMKB
4. Lisnurjannah Binti Mujianto UPMKB
5. Muhammad Hafiz Bin Mohd  UPMKB 
Nasir
6. Muhammad Nor Saiful Bin Zaimi UPMKB
7. Muhammad Redzuan Bin  UPMKB 
Kamarudin
8. Noor Hakim Bin Noralam UPMKB
9. Nor Atikah Binti Che Noh UPMKB
10. Nor Liyana Binti Yusof UPMKB
11. Nurafifah Binti Nordin UPMKB
12. Nurul Ain Binti Mohd Said UPMKB
13. Sangitha A/P Narayanan UPMKB
Kepujian Kelas Kedua Rendah
7. Arsyadul Ibad Bin Ab Karim @  K07 
A Bakar
8. Muhammad Afiz Bin Rosli K13
BACELOR PENGURUSAN ALAM 
SEKITAR
Kepujian Kelas Pertama
1. Andrew Siau Tjuannen K16
2. Fazreen Binti Mohd Yusof K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Abdul Hafiz Bin Mat Zayadi K01
4. Andi Akbar Bin Muchammad K16
5. Bong Look Onn K16
6. Fairuz Fazilah Binti Mohd Jamil K09
7. Khairunnisa Binti Bahari K16
8. Low Kean Keong K16
9. Maizatul Amirah Binti Abd Wahab K09
10. Mariani Binti Mamat @ Abdilah K09
11. Marsyitah Binti Baba K09
12. Mohamad Hairil Bin Aine K01
13. Mohd Zulfadhli Bin Mat Zainol K16
14. Mohd Khairul Azreen Bin  
Mohamad Ghani 
K01
15. Mohd Shafiq Bin Abdullah K01
16. Muhamad Wildan Bin Zulkefli K01
17. Muhammad Farhan Bin Abdul  K01 
Rahman
18. Najwa Binti Mohd Nor K09
19. Nor Fakira Binti Ismail K16
20. Nor Hafizah Binti Mat Zain K09
21. Noranisa Binti Misrani K09
22. Noranisah Binti Nasir K09
23. Norma Binti Shaharuddin K09
24. Nur Syahirah Binti Samsuddin K09
25. Nureidayah Binti Hashim K09
26. Nurul Hidayah Binti Mohamad  K16 
Ridwan
31. Mohammad Nazmer Bin Ishak K17
32. Muhamad ‘irfan Bin Muhamad  
Fauzi 
K17
33. Muhamad Zulhilmi Bin Zailani K17
34. Napsiah Binti Abd Rahman K17
35. Noor Azziana Binti Ismail K17
36. Nor Erma Suryana Binti Sukiman K17
37. Norshakimah Binti Md Bakri K17
38. Nur Amalina Binti Omar K17
39. Nur Azee Binti Mohd Kamal K17
40. Nur Haziqah Binti Mat Hassan K17
41. Nur Sa’adah Binti Ab Rahman K17
42. Nurizzati Binti Haris Fadzilah K17
43. Nurul Afiqah Binti Mohd Azizi K17
44. Nurul Mahirah Binti Ahmad Zubir K17
45. Nurul Syuhada Binti Ariffin K17
46. Rushduddin Al Jufri Bin Roosli K17
47. Sarah Binti Sapuan K17
48. Siti Zawanah Binti Halim K17
49. Suhaila Binti Dali K17
50. Yeow Mie Xi K06
51. Zahidah Binti Md Zin K17
52. Zainal Abidin Bin Razali K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
53. Mohamad Amirudin Bin Nor Efendi K17
54. Nur Hidayah Binti Mazlan K17
55. Siti Bainum Binti Che Rostman K17
BACELOR SAINS (BIOTEKNOLOGI)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Is Aizat Bin Samsuri K13
2. Nadia Ulfa Binti Hisham K13
3. Nor Syafiqah Binti Shaidatul  
Nor Azhar 
K13
4. Norsakinah Binti Shamsudin K13
5. Nurul Hanisah Binti Md Badrul  
Hisham 
K13
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-38
1 November 2014 • Sesi Kedua (Sabtu - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan    
mengambil tempat duduk
2.15 petang KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
 DATO’ ARIPIN SAID 
 Penerima Ijazah Kehormat 
 KETIBAAN PUAN MEGAWATI SUZARI
 Penerima Ijazah Kehormat 
 
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR




 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA 
MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
disambung semula 
 PENYAMPAIAN IJAZAH KEHORMAT 
 MASTER PERSURATAN KEPADA 
 YBHG. DATO’ ARIPIN SAID 
 PENYAMPAIAN IJAZAH KEHORMAT 
 MASTER SAINS KEPADA 
 PUAN MEGAWATI SUZARI
PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  
 Master Sains                                                          
 Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan                          
 Master Kesusasteraan Dunia                                                                                   
 Master Pengurusan Perladangan                                                                                 
 Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar                                             
 Master Pengurusan                                                               
  
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan  memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan   
                                                           
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi                                               
UCAPAN KONVOKESYEN
                              
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Awam)
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)                                     
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Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Ekonomi                                        
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer                                                     
Dekan Fakulti  Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)                              
Dekan Fakulti  Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris )                                         
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan        
       
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
LAGU PUTRA GEMILANG
LAGU NEGARAKU
PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR   
MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
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30. Muhammad Aizat bin Mohd Amin
- Kimia Sebatian Semulajadi
31. Muhammad Nazil Afiq bin Nasharuddin
- Kimia Sebatian Semulajadi
32. Muhammad Raznisyafiq bin Razak
- Kimia Analisis






36. Noor Faris Hassan
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
37. Noorul Adawiyah binti Mustahil
- Kimia Sebatian Semulajadi
38. Nor Farhana binti Nazarudin
- Kimia Oleo
39. Noraini binti Jamaludin
- Matematik Gunaan
40. Norhasmillah binti Abu Hassan
- Kimia Persekitaran
41. Nor’izzati binti Shaipudin
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
42. Norshakila binti Abd Rasid
- Matematik Gunaan
43. Nur Ain binti Jamaluddin
- Kimia Sebatian Semulajadi
44. Nur Faizal bin Abdul Rahim
- Pemangkinan




17. Halimatul Saadiah binti Mohammad 
Noor
- Kimia Sebatian Semulajadi
18. Haslinda binti Mohd Sidek
- Pemangkinan
19. Hazizah binti Mohd Ijam
- Analisis Berangka
20. Hiap Wei Wei
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
21. Iskandar Shah bin Mohd Zawawi
- Matematik Gunaan
22. Izzuddin bin Ahmad@Haji Ahmad 
Nadzirin
- Sintesis
23. Khayat, Huwayda Abdulaziz  A
- Kimia Polimer
24. Lee Phin Jit
- Radiasi Gunaan




27. Masoumeh Shokati Mojdehi
- Optik Gunaan
28. Mohammed Abdulkareem Jawad
- Mikrogelombang




1. Adamu Salahudeen Gene
- Sains Nano
2. Ahamefule Happy John
- Statistik Gunaan
3. Ahmad (Omar Abdelazim) Suliman 
Warrad 
- Pemangkinan
4. Ahmad Afandi bin Muda
- Pemangkinan
5. Allicia Anak Jack
- Mikologi dan Patologi Tumbuhan
6. Amir bin Anuar
- Sains Bahan
7. Atiyah binti Wan Mohd Sham
- Matematik Gunaan
8. Chang Chung Bin
- Sains Bahan
9. Chang Sen Choung
- Sains Bahan
10. Chee Wei Kit
- Kimia Polimer
11. Dauda Yusuf Jikantoro
- Matematik Gunaan
12. Eng Chern Chiet
- Kimia Polimer
13. Erma Nadia binti Anuar
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
14. Ethar Yahya Salih
- Mikrogelombang
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77. Yusra binti Salleh
- Matematik Gunaan
78. Yusuf Zuntu Abdullahi
- Fizik Teori
INSTITUT BIOSAINS
1. A.Reenaa Joys a/p Andas
- Farmakologi




4. Haslinda Ayu bt Mohd Yaakob
- Bioteknologi Perubatan
5. Khairul Nazri Yusof
- Fitokimia








10. Norfarazieda binti Hassan
- Imunologi
11. Raihana binti Ridzuan
- Agroteknologi
12. Seyedehsara Masoomi Dezfooli
- Kejuruteraan Bioproses
13. Tan Wan Qin
- Bioteknologi Molekul










66. Siti Aminah bt Omar
- Sintesis
67. Siti Fadilah binti Juhan
- Sintesis
68. Siti Hairunnisa binti Mohd Kamel
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
69. Siti Hajar binti Musa
- Kimia Oleo
70. Siti Noor Kamilah bt Haji Mohamad
- Kimia Sebatian Semulajadi
71. Stephanie Sharon Da Costa
- Kimia Oleo
72. Suhaida binti Salleh
- Patologi Tumbuhan
73. Syafinaz binti Zainol
- Kimia Oleo
74. Tansra Kaur a/p Ranjit Singh
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
75. Teh Siew Nu
- Kimia Polimer
76. Timothy Ting Tze Chun
- Sintesis
45. Nur Nadiah binti Abdul Rashid
- Sains Nano
46. Nur’izzah bt Md Nasir
- Kimia Polimer
47. Nurul Ain binti Mazlan
- Sintesis
48. Nurul Asikin binti Haji Mijan
- Pemangkinan
49. Nurul Isma binti Abdul Wahab
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
50. Nurzilla binti Mohamed
- Sains Bahan
51. Nwachukwu Emmanuel Chika
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
52. Omar Ayad Fadhil
- Mikrogelombang
53. Pak Yen Leng
- Kimia Polimer
54. Parnia Tohidi Kalourazi
- Mikrogelombang
55. Rabiatul Adawiyah binti Abdul Wahab
- Sains Bahan
56. Rafidah binti Hassan
- Sains Bahan
57. Rahimah bt Mustapa Zahari
- Mikrogelombang
58. Roslina binti Mat Hussin
- Optik Gunaan
59. Sabariah binti Kamarudin
- Kimia Polimer
60. Sadikah binti Ahmad
- Kimia Sebatian Semulajadi
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MASTER PENGURUSAN 
TEKNOLOGI ALAM SEKITAR
1. Ahmad Hafizuddin Bin Zakaria
2. Gobindaran A/L Raju
3. Mahathir Bin Muhamed
4. Mahmood Zohoori
5. Mohamed Abdulrahman Saeed Alsamet
6. Mohammad Izam Syah Bin Idris
7. Mohd Aizuddin Bin Mohd Ayob
8. Nadzirah Redzuan
9. Nur Afiqah Bte Mohd Hafidz
10. Nur Ajeerah Binti Mohd Noh
11. Nur Shuhada Binti Yusoff 
12. Nurfariha Binti Ahmad Fauzi 
13. Nurul Hidayah Binti Shahrudin 
14. Ramli Bin Manap
15. Rupidah Binti Idris
16. Siti Roshana Binti Azahari 
17. Syukriah Binti Mohamad
MASTER PENGURUSAN
1. Fatemeh Agharamezan Sangtarash
2. Haslinda Binti Bakri
3. Mohamad Zaidi Bahauddin
4. Nasim Zaeri
5. Norashikin Binti Haron
6. Shubashini Sandara
7. Uma Devi A/P Muniyandii
DOKTOR PERUBATAN
1. Muhammad Sufi Bin Mohd  K17 
Mohd Pauze
2. Mohamad Ali Bin Abdul Rahiman K17
3. Mohammad Nazrul Bin Ishak K17
4. Nur Surayya Binti Abd. Razak K17
5. Tan Shu Feng K17
6. Siak Bee Leng K17
34. Syafiqa Binti Mohd. Saleh
35. Thandayuthapani Al Seperamaniam 
36. Tuan Suraya Bt Tuan Hamzah
37. Umar Abdul Aziz Bin Yeop Hussin 
38. Zainal Abiddin Bin Ahmad 
MASTER KESUSASTERAAN DUNIA
1. Ahmad Azfar Bin Abdul Hamid 
2. Ali Tabatabaeinia
3. Anegbe Endurance
4. Cheong Pui Yin
5. Chin Koon Poh 
6. Iszarlily Binti Ahmad Zaini 
7. Ma Shu Ying 
8. Mohammad Ahmadi
9. Mohd Ezwan Hussein Bin Husni
10. Muhammad Amin B Md Sani 
11. Munirah Binti Munawar Ali Kimia
12. Neda Khodadadegan
13. Nurhanis Binti Sahiddan
14. Nurul Farhana Binti Abd Razak
15. Priyadarsini A/P Tinagharan
16. Roya Jabarouti 
17. Suhair Fuaad Hajo Kimia
18. Uthayaa Suriya A/P Kalyanasundram
19. Wan Teh Fatimah Binti Wan
MASTER PENGURUSAN 
PERLADANGAN
1. Danial Marzuk Bin Yassin 
2. Hinda Hassan
3. Liyana Binti Abdul Manap
4. Mohamad Harlizan Bin Mohamad
5. Mohan A/L Sellappan
6. Mohd Yusof Nekmat
7. Noor A’tiah binti Abd Aziz
8. Noor Iznan Bin Mat Salleh 
9. Nurul Aimi Thuraya Bt Ahmad
10. Reza Roshan Manesh
11. Wan Kamariah Binti Wan Muhammad
14. Vijendren a/l Krishnan
- Bioteknologi Molekul
15. Yoon Kam Yee
- Kejuruteraan Bioproses
MASTER KESELAMATAN PROSES 
DAN PENCEGAHAN KEHILANGAN
1. Abdul Fattah Bin Ab Razak
2. Abdul Razak Bin Ismail
3. Ahmad Fauzi Bin Sagap
4. Ahmad Sapuan Bin Hasan 
5. Ahmady Bin Solong
6. Amakhian Osemekhian Paul
7. Amirreza Moghadar Haghani
8. Amirul Amir Bin Abd Rahim 
9. Anis Nabila Bt Abd Rahim 
10. Azrulazlan Bin Ahad
11. Hubert Gan Hua Heng
12. Izham Effendy Bin Ismail
13. Leong Chai Yin
14. Lim Liu Ying
15. Lingeswara A/L K.Shanmugalingam 
16. Mohamad Khirudin Bin Amdan
17. Mohd Ariff Bin Mohammad Diah
18. Mohd Helmy Bin Mohamed Latif
19. Mohd Nor Fadli Bin Abu Kassim
20. Mohd Rozalmi Bin Suhaimi
21. Mohd Syukor Bin Che Omar
22. Mohd Taufiq Bin Zahaba
23. Muhammad Wafiuddin Bin Hasanudin
24. Noor `Aimi Binti Abdul Rahim 
25. Nor Aiman Bin Sukindar
26. Nor Ridzuan Bin Hashim
27. Oriekwo Eze
28. Petrus Julini Anak Goel
29. Polycarp Jeffery Jok
30. Rozdi Bin Mohamed Noor
31. Shehu Ibrahim Akinfalabi
32. Siti Norfaidah Jastinawani Bt Jasmi
33. Siti Suhaila Binti Mohd Rohani
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86. Bidtwa Binti Fahmi K17
87. Muhammad Nabil Fikri Bin  
Zamani 
K17
88. Low Sing Wei K17
89. Nurul Nadzirah Binti Sahari K17
90. Quek Siew Lun K17
91. Bee Shy Chin  K17
92. Tan Yan Jie K17
93. Nur Ain Nabila Binti Za’im K17
94. Hasinah Binti Abdul Rashid K17
95. Nur Hidayah Binti Jaffar K17
96. Chua Liang Seng K17
97. Halida Binti Yahya K17
98. Tey Chien Shin Eugene K17
99. Pang Rong Yao K17
100. Prema A/P Nagaraju K17
101. Khoo Chong Moh K17
102. Muhammad Syafiq Bin Rosli K17
103. Anis Rahayu Bt Zaharuddin K17
104. Walter Lim Yung Chwen K17
105. Rabiatul Husna Binti Hasbillah K17
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) KIMIA
Kelas Pertama
1. Leong Lei Jing  K03
2. Tee Pui Yee  K03
3. Teo Lee Fong  K03
Kelas Kedua Tinggi
4. Fatimah Syahidah Binti Mohamad  K08
5. Fatin Aziera Binti Abd Aziz  K03
6. Kartika Binti Firman  K03
7. Noor Izwahannah Binti Khayarani  K03
8. Noor Izzyani Nadhirah Binti Daud  K08
9. Noraniza Binti Ahmad Daud  K03
10. Norfarhanah Binti Ahmad  K08
11. Normastura Binti Sulta  K03
12. Nur Afiqah Sakinah Binti Jailani K08
13. Nur Amira Binti Mohammad  
Azman 
K08
14. Nur Fadhilah Binti Abdul Aziz K13
47. Cheah Siew Chung K17
48. Anis Bin Abdul Malik K17
49. Siew Chui Voon K17
50. Lee Kah Sing K17
51. Wong Zhi Zheng K17
52. Tan Yee Ting K17
53. Rozzidah Binti Mat Lazin K17
54. Gan Shee Yin K17
55. Siti Noorlizam Binti Anip K17
56. Intan Nur Irdahayu Binti  
Mohamad Idris 
K17
57. Noor Athna Binti Mohamad Ismol K17
58. Nurnajwa Binti Mohd Hada K17
59. Ling Poh Cheng K17
60. Goh Cheon Han K17
61. Yap Sher Theng K17
62. Teng Qi Ren K17
63. Abdul Zaki Ar Rasyid Bin Mohd  K17 
Zainal
64. Ravi Ramasamy K17
65. Norfaqihah Binti Mohtar K17
66. Haziqah Binti Meor Ruslan K17
67. Tey Heng Yap K17
68. Yam Herng Pin K17
69. Ng Jie Sheng K17
70. Teh Mei Fong K17
71. Wan Nor Syafiqah Binti Wan  
Salleh 
K17
72. Nasrul Bin Mustafa K17
73. Muzzaffar Bin Mad Isa K17
74. Sarah Binti Shafwan K17
75. Lim Chee Rean K17
76. Muhammad Harith Bin Mohamed  K17 
Rouse
77. Kenny Chen Der Wei K17
78. Choy Sheng Yee K17
79. Siti Farah Binti Muhamad K17
80. Mardhiana Binti Mahadi K17
81. Cheah Jia Wen  K17
82. Shalini Devi A/P Parameswaran K17
83. Noor Shafiqa Binti Mohd. Farid K17
84. Nur Syuhadah Binti Omar K17
85. Mohd Naim Bin Ramlan K17
7. Ew Shao Chong K17
8. See Zhi Huang K17
9. Chan Kok-Lye K17
10. Phooi Zun Yuen K17
11. Kathiravan A/L Murugan K17
12. Siti ‘Atiqah Binti Zainal K17
13. Ng Jun Hui K17
14. Gunasegaran A/L Murugiah K17
15. Akmal Ekhwan Nafiq Bin  K17 
Kamaruddin
16. Nuraisyah Binti Mohd Ismail K17
17. Siti Nur Izzati Binti Mohd Idris K17
18. Noor Liyana Binti Jaffar K17
19. Asma Nabilah Binti Ahmad K17
20. Nuramalina Binti Nabir K17
21. Sakinah Raain Binti Rosman K17
22. Khairunnisa Binti Zulkfli K17
23. Nicole Hoo Phing Jie K17
24. Amirul Fikri Bin Zulkifli K17
25. Muhd Ilyasa Bin Muhamad Khidir K17
26. Khoo Sian Zhen K17
27. Tang Chu Hong K17
28. Tan Seu Kean K17
29. Norabiha Izzati Binti Ahmad  
Noorzali 
K17
30. Hanis Zafirah Binti Mokhtar K17
31. Hazwa Binti Harith K17
32. Chang Shi Ya K17
33. Lim Wooi Chuang K17
34. Lay Joway K17
35. Lim Chuen Ching K17
36. Muhammad Hanif Bin Mohd Zaher K17
37. Aminuddin Bin Ansari K17
38. Nurul Izzati Binti Mohd Fohad K17
39. Siti Khatijah Binti Abu Hussain K17
40. Nuramirah Hanis Elida Binti Anuar K17
41. Nurunnuha Binti Mohamad Azalan K17
42. Nur Hidayah Binti Ahmad  
Hanapiah 
K17
43. Lionel Eric A/L Benjiman K17
44. Stephanie Ling Huei K17
45. Seow Hwui Choong K17
46. Ng Wei Lee K17
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42. Siti Nor Anum Hanani Binti Abdul K04 
Manaff
43. Siti Nurhasmah Binti Shamsuri K15
44. Siti Norhidayah Binti Hassan K04
45. Siti Nurathirah Binti Mohd Roslen K03
46. Siti Suhaiba Binti Mastor K02
47. Suhaila Binti Rusni K08
48. Suhaima Binti Mohammad Suki K04
49. Syahidah Rasyiqah Binti  
Abd Rashid 
K02
50. Tengku Nor Diyana Binti  K02 
Tuan Mahmud
51. Vhenosha A/P Annathurai K01
52. Zulhilmi Bin Hassan K01
Kelas Kedua Rendah
53. Nur Ezati Binti Akik K02





1. Ho Pin Sin  K10
2. Lee Chee Yik  K10
3. Liew Vui Khong  K10
4. Megat Usamah Bin Megat Johari  K10
5. Wan Chung Mun  K10 
6. Wong Chung Kiong  K10
7. Yap Tong Lim  K10 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
8. Amirah Binti Abdul Malek  K11 
9. Amirul’haj Bin Mohd Yusoff  K10 
10. Anwar Masduqi Bin Zolkepli  K10 
11. Atiqah Nazira Binti Abd Rasid  K11
12. Chan Chiun Khong K10
13. Chan Chun Heng  K10
14. Chan Way Hong  K10
15. Chin Kah Soon K10
16. Chong Jing Han K10
Kelas Kedua Tinggi 
7. Ahmad Iqbal Bin Ahyar  K01
8. Amirah Binti Baharin  K04
9. Amirul Azuan Bin Md Joni  K01
10. Azidah ‘ain Binti Azizan K03
11. Azirna Binti Bordin  K02
12. Che Engku Noramalina Bt Che  K04 
Engku Chik




14. Fatin Atiqah Binti Khalid  K08 
15. Hazimah Binti Iskandar  K03 
16. Intan Farhanna Binti Uyob  K02 
17. Kanageaswarry A/P Thangarajan  K01 
18. Micheal Charles A/L Rajaram  K08 
19. Munirah Binti Hanapiah  K04
20. Noor Mardhiah Binti Mohamed  K02 
Hukmi
21. Nor Faiqah Bt Ahmad  K14 




23. Noraini Binti Abu Bakar  K04 
24. Noraishah Binti Sahar  K04 
25. Norlida Binti Razali  K02
26. Nur Adibah Binti Amir Hamzah  K02 
27. Nur Aishah Binti Hashim  K02 
28. Nur Baiti Binti Abd Murad  K02
29. Nur Faridah Binti Karama K07
30. Nur Syafiqah Binti Md Takiyudin K02
31. Nur Syahira Azwa Binti  
Kamaruddin 
K03
32. Nur Syuhada Binti Zambri K03
33. Nur Zafirah Binti Abu Kasin K04
34. Nurfarahani Binti Roslan K04
35. Nurliyana Binti Abd Khalil K03
36. Nurul Ain Binti Razali K04
37. Nurul Atika Binti Salim K02
38. Nurul Hani Binti Ahmad K03
39. Saidatul Nadirah Binti Abdul K04 
Rahman
40. Shariza-Hanim Binti Zainal Abidin K08
41. Siti Anis Binti Harun K04
15. Nur Hayati Binti Abdul Rahman K08
16. Nurasyikin Binti Ahmad  K08 
17. Siti Aishah Binti Mohd Ali K14
18. Siti Hanisah Binti Kamal K03 
19. Syafiqah Binti Shari K03 
20. Syazmimi Binti Mohd Razi K03
21. Tee Xin Rui K02 
Kelas Kedua Rendah




23. Ashikien Binti Mohd Zin K03 
24. Azeeza Binti Gulam Muhiaddeen K07 
25. Balqis Binti Mohd Saleh K03
26. Che Naszlly Bin Che Yunus K07 
27. Fatin Natasya Binti Kamal K08 
28. Hafizah Binti Mohd Zaini K08 
29. Mohd Syawal Bin Azahar K02
30. Muhammad Noorhadi Bin Ahmad  K02
31. Nazurah Binti Ehsan  K08
32. Nor Fadzila Binti Abdul Jalil  K03
33. Nuraini Binti Md Sukur  K03
34. Nurul Aidayu Binti Mat Dasin  K03
35. Nurul Aishah Binti Daruri  K08
36. Nurulashikin Binti Mansor  K03
37. Rabiatul Adawiah Binti Ramli  K13
38. Siti ‘Athirah Binti Mohammad  K08 
Suhaimi
39. Tengku Syazrina Eliya  K03
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOLOGI
Kelas Pertama
1. Angeline Geeta A/P Mychalnathan  K01 
2. Anna Chieng Chui Ting  K01 
3. Jegirlzia Peggie Anak Jemon  K01 
4. Loh Chia Wei  K01 
5. Nurul Khdijah Binti Rosly  K02 





1. Cheah Chan Fatt K05
2. Cheong Hon Seong K05
3. Gan Lee Chiou K08
4. Hoo Wei Chiann K08
5. Khoo Wei Seng K05
6. Ku Zhi Chao K10
7. Lee Pey Yen K08
8. Liew Chin Mei K08
9. Liew Hui Xian K08
10. Mong Lee Ping K08
11. Niun Hock Guan K05
12. Tee Shiau Yee K08
13. Teo Mei Ying K08
14. Teo Shi Yi K08
15. Vong Kian Sin K05
16. Yap Hwee Cheen K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
17. Chen Lai Chang K08
18. Chen Li Mei K14
19. Chong Zi Jing K03
20. Izzah Hazirah Binti Sa’iman K15
21. Lizawati Binti Samsudin K08
22. Maryani Binti Yatim K08
23. Mohamed Affan Bin Abdul  
Rahman 
K13
24. Mohammad Awis Qarni Bin Yusuf K15
25. Nash Shazrin Binti Ahmad Salehin K12
26. Nurul Nadiah Binti Markani K08
27. Phoon Koon Yow K07
28. Pua Su Li K08
29. Saiful Islam Bin Adnan K07




1. Chan Teng Yan K10
2. Koo Teck Hock K08
3. Ong Thiam Chun K10
4. Tan Kai Jun  K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Abdul Aziz Bin Affandi  K10 
6. Ali Yousefian  K12 
7. Amir Rasydan Bin Mat  K10 
8. Mohamad Khair Bin Shaiful Alam  K10 




10. Mohammad Zamri Bin Iberahim  K10 
11. Mohd Hafis Afandy Bin Md Hatim  K10 
12. Mohd Nizam Bin Hassan  K10 
13. Mohd Saffuan Bin Yaakob  K10 
14. Muhammad Rijaluddin Bin Bahiki  K10
15. Niraaj Chandran Nair  K10 
16. Norhayati Binti Zalan  K11 
17. Nur Nadia Binti Mohd Kassim  K11 
18. Nur Syuhada Binti Mohmad  K11 
19. Nurul Reffa Azyan Binti Nasrudin  K11 
20. Nurul Sharina Binti Jamaluddin  K11 
21. Sazril Syamir Bin Suliman  K10 
22. Sharifah Hafidha Binti Syed Omar  K11 
23. Siti Hajar Binti Md Jaafar  K11 
24. Syafiq Syahmi Bin Sazali  K10 
25. Tee Siok Boon  K11 
26. Teh Wen Sun  K11 
27. Teong Chee Khoon  K10 
28. Vijayan A/L Gunalan  K10
29. Wan Ahmad Syakiri Bin Wan  
Ismail  
K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
30. Dyg Nadya Syafiqah Binti Abg.  K11 
Saifuddin
17. Faiz Farhan Bin Roshid K10
18. Fatin Athirah Binti Ab Aziz K11
19. Heng Ken Mua K10
20. Khor Chee Hong K10
21. Khor Wei Loon K10
22. Lai Wei Li K10
23. Lau Chui Ting K11
24. Manisah Binti Abdullah K11
25. Mohamad Haniff Bin Mohamad  K10 
Khalily
26. Muhammad Bin Baharuddin K10
27. Muhammad Hamiz Bin K10 
Kamaruzaman
28. Muhammad Hilmi Bin Kamil  K10
29. Muhammad Najib Haikal Bin  K10 
Mohammed Shams
30. Nabilla Binti Ahmad Zahrin K11
31. Nor Akmar Binti Alias K11
32. Norjanatunaie Binti Ahmad  K11
33. Nur Afiqah Binti Ahmad Fauzi  K11
34. Nur Syazana Binti Ahmad Fudzi K11
35. Nursyafiqah Binti Ismail  K11
36. Nurul Amani Binti Mohd Zainuddin K11
37. Payman Prasad A/L Pahgmat  
Parsad 
K10
38. Raja Nur Syaffirah Binti Raja  
Norma Salim 
K11
39. Siti Nor Atiqah Binti Mohd Roffeei K11
40. Siti Umaira Issham Binti Ishak  K11
41. Tan Chi Kiing  K10
42. Yew Tuan Yong K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
43. Fatin Zulhaifa Binti Ab Aziz K11
44. Nabilah Najihah Binti  K11 
Khalidbiniwalid
45. Noryuhanis Binti Rosli K11
46. Nur Nadhirah Binti Kamarudin K11
47. Nurshazwanie Binti Baharudin  K11
48. Nurul Akmal Binti Sarihan K11
49. Thiruchelvam A/L Pannerselvam K10
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1. Chia Peiny K05
2. Eow Shean Mei K05
3. Loo Yuet Chee K05
4. Ong Beng Liang K06
5. Quek Phek Eim K05
6. Seou Sin Yong K05
7. Tiew Pue Ling K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Arni Azwani Binti Ab Aziz K05
9. Choo Gen Yao K06
10. Diana Binti Mohd Nordin K05
11. Eilina Binti Abu Bakar K05
12. Eiliza Binti Abu Bakar K05
13. Komala A/P Gunasegaran K05
14. Lian Xing Yi K05
15. Mastura Binti Mustafa K05
16. Muhammad Farid Bin Suhaimi K06
17. Muhammad Haffizzuddin Bin  
Akhir 
K06
18. Nithiyaa A/P Muniandy K05
19. Nur Azlini Binti Zaini K09
20. Nur Izzah Syamim Binti Hasnol K05
21. Nur Syuhada Binti Masdar K05
22. Nurhuda Binti Johari K14
23. Siti Azlina Binti Baharuddin K05
24. Siti Haliza Binti Baharuddin K05
25. Teo Rhun Ming K06
26. Ummu Hasraniz Binti Mohd Radzi K05
27. Wan Mohamed Saifuddin K06
28. Wardah Binti Samsuddin K05
29. Yii Li Wei K05
30. Zarifah Afiqah Binti Zainal K05
31. Mohamad Javad Pishraft K12
32. Muhammad Bazli Bin Mohamed K06
33. Zaheiri Irfan Bin Zakariah K06
10. Noradilla Azlina Binti Abdullah K12
11. Nur Idayu Binti Mohd Rosli K15
12. Raymond Law Wei Wen K05
13. Tan Beng Seong K08
14. Teow Fei Hua K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
15. Nagashuria A/L Mananivanan K15
16. Pravina A/P Ganesan K12
EKONOMI PEMBANGUNAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Aminul Hafizi Bin Mansor K15
2. Atieqah Binti Mohd Zulkefly K15
3. Izan Ruziwani Binti Ibrahim K15
4. Mohamad Shahnor Bin Misri K15
5. Nashihah Binti Mohd Sukor K12
6. Nor Mastura Binti Mohd Yusoff K12
7. Nur Affnie Binti Jalil K12
8. Nur Syahida Binti Abdul Radzak K15
9. Nurafiqah Binti Ismail K12
10. Nurul Adila Binti Rafiee K12
11. Nurul Asikin Binti Shaffi K15
12. Rohaidah Binti Rashid K12
13. Ruzanna Semon K12
14. Salasiah Binti Yusof K12
15. Siti Aisah Binti Mustapa K15
16. Siti Hajar Nadia Binti Mohd Isa K12
17. Siti Hawa Binti Annuar K15
18. Siti Norizan Binti Zulkifli K15
19. Siti Nur Ain Binti Mohd K15
20. Siti Zaleha Binti Muhammad K15
21. Syafeenaz Binti Mohd Ali K14
22. Zaiton Binti Mohamed K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
23. Noratini Binti Jaminon K12
24. Nur Munira Binti Adzman K07
25. Nurul Asikin Binti Idrus K12
26. Nurul Shafiqah Binti Abdul Azim K14
27. Shubashini A/P Balan K12
EKONOMI PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama 
1. Leong Pooi San  K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Ahmad Nashrullah Bin Ahmad  K15 
Tarmize
3. Akmal Bin Ayob  K13
4. Khairul Farizan Bin Abd Wahab  K15
5. Lee Xiao Qian  K14
6. Mohd Azmi Bin Samsudain  K15
7. Mohd Harzin Bin Mohamed  K15
8. Muhamad Nur Aiman Bin Mohd  K15
9. Muhammad Fikri Bin Salleh  K15
10. Muzzammil Bin Sharif  K13
11. Soh Shin Hong  K08
12. Soh Shin Yan  K08
13. Wan Amalul Mu’minin Bin Wan K15 
Ngah
14. Yeo Hui Yi K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
15. Muzaffar Shah Bin Ibrahim  K13
16. Nasiruddin Bin Marzuki  K13
17. Nurul Naem Binti Saripudin  K15
18. Zailatul Akmal Binti Abdullah Sani  K14
19. Zamir Zhafran Bin Mohammad  K13 
Rashid
PERDAGANGAN & KEWANGAN 
ANTARABANGSA
Kepujian Kelas Pertama 
1. Leong Siau Shuang K08
2. Tan Pei Yee K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Aw Kien Seong K05
4. Balantine Ak Pungga K15
5. Chakrin A/L Utit K15
6. Chan Chee Hoe K05
7. Chow Pey Shyen K08
8. Lee Chun Ching K08
9. Ling Yit Fung K08
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28. Suhaili Binti Ishak K04
29. Tan Xin Yi K04
30. Tng Chee Wee K04
31. Yew Keat Yat K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
32. Abdul Ghafar Bin Musa K04
33. Azrul Nizam Bin Adnan K04
34. Mohamad Syafiq Bin Abdullah K14
35. Mohd Hafiz Bin Bahar K01
36. Muhammad ‘Azizan Hazim B K13 
Supian Najib
37. Muhammad Akmal Adib Bin  K14 
Baharudin
38. Muhammad Khalis Bin Jaafar K04
39. Nabilah Binti Hamzah K04
40. Nur Diyana Binti Sahrur Rudi K04
41. Nur’aina Binti Mohd Yusoff K04
42. Nurkhairul Isman Bin Khaidir K04
43. Nursuhida Binti Mohamad K14
44. Saiful Bahari Bin A Razik K04
45. Vanitha A/P Paliah K08
KEJURUTERAAN PERISIAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Azriq Bin Abd Murad K14
2. Faslina Binti Habeeb Mohd K06
3. Jenny Ng Yi Shien K06
4. Lim Huey Yen K06
5. Ling Rou Chin K06
6. Sugentiran A/L Mane K05
7. Yee Ming Sheng K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Ahmad Amirrul Bin Abu Samah K03
9. Callistus Hwang Tiong Koh K02
10. Edwin Yee Hsien Loong K02
11. Farah Umirah Binti Mustapa K06
12. Goh Jit Lieng K02
13. Goh Kwang Yi K02
14. Hanis Afiqah Binti Ahmad Sobri K06
15. Heng Yi Wen K06
16. Koh Tze Win K06
17. Lee Soo Kuan K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Azrul Nizam Bin Mohd Asri K05
37. Mohd Ariff Bin Ishak K08
38. Mohd Azizul Bin Mohd Shah K05
39. Muhammad Fadzli Bin Zulkifili K05
40. Nur Hazni Binti Hazman K09
41. Shela Lister Daungkil K08
RANGKAIAN KOMPUTER
Kepujian Kelas Pertama
1. Chester Lim Jun Sheen K04
2. Koo Nyuk Lin K14
3. Lau Beng Keong K04
4. Muhammad Waris Amir Bin  
Mohammad 
K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Alia Farhana Binti Mohd Razanggi K04
6. Anis Fahimah Binti Abd Fatah K07
7. Asmaa’ Binti Mohd Sujak K04
8. Azmatun Amalina Binti Anuar K04
9. Beh Kai Siang K04
10. Chin Swet Chen K04
11. Chin Tze Pin K04
12. Chong Jih Xiang K04
13. Foo Yong Li K04
14. Goh Yun Yie K04
15. Lee Loong Hee K04
16. Lim Pey Lee K04
17. Mariani Binti Mat Nor K14
18. Mazni Ashikin Binti Mo’min K04
19. Muhammad Ikram Husaini Bin  
Saidin 
K04
20. Muhammad Latfi Bin Salleh K14
21. Noorhafizah Binti Na’am K04
22. Nor Hafizah Binti Mohd Nor K14
23. Nur Aziema Binti Husni K04
24. Nurul Khairul Bhariyyah Binti  K04 
Mohammed Omar
25. Siti Hajar Binti Ahmad K04
26. Siti Hajar Binti Md Umar K03




34. Noor Sumaiyah Bt Che Leh K12
SISTEM KOMPUTER
Kepujian Kelas Pertama
1. Chiang Hong Yi K09
2. Chong Fei See K09
3. Choy Keat Mei K09
4. Ho Yee Theng K09
5. Kong Ing Ing K09
6. Kong Wai Yin K09
7. Lau Yi Ann K09
8. Leong Fung Yee K09
9. Mohd Helmizan Bin Ab Wyahab K05
10. Rachelle Voon Pik-Ai K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Aina Qistina Binti Mohd Pauzi K09
12. Azizul Azmi Bin Tajuddin K05
13. Dewi Puspa Suhana Binti Ghazali K14
14. Faezah Salfarina Binti Abd Rahman K14
15. Fazila Binti Ahmad K09
16. Hamizah Binti Othman K14
17. Lim Chung Lee K14
18. Mohd Arif Bin Jamal K05
19. Mohd Zamri Bin Zainal K05
20. Naziah Binti Mohamad K09
21. Ng Chwan Shing K05
22. Norfadillah Binti Nasril K14
23. Nur Atiqa Binti Ahmad Tarmizi K09
24. Nurhafizah Binti Abd Rauf K09
25. Nurul Aqilah Binti Mohd Ariff K09
26. Nurul Nadia Binti Noni K14
27. Ooi Seng Tatt K05
28. Rasyiqah Binti Othman K09
29. Siti Hajar Binti Tajuddin K14
30. Siti Nor’ain Binti Azman K09
31. Siti Nuradilah Binti Azman K09
32. Syuhada Jasmin Binti Haji Uttaman K09
33. Tan Pui Pui K09
34. Tan See Hong K05
35. Tuan Basyirahayu Binti T Jusoh K09
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@ Che Rus
6. Hafizoh Binti Abd Wahab K08
7. Liana Fatini Binti Ab.Manaf K01
8. Ng Ee Kiok K01
9. Nor Ainun Badriah Binti Md Salleh K01
10. Nor Aisyah Binti Anuar K01
11. Nor Syafarhah Binti Shafie K08
12. Norafidah Binti Mahat K08
13. Norazean Binti Jumaal K01
14. Norazlin Binti Talib K08
15. Norfarhana Binti Othman K08
16. Norliza Binti Mohamad K08
17. Norsuhada Binti Mohamed K01
18. Nur Adila Binti Samsu Zaman  K08 
@ Taufiq
19. Nur Ilham Malihah Binti Adnan K04
20. Nur Shairah Binti Anua K04
21. Nur Syafiqah Akmal Binti  
Shahidan 
K08
22. Nuraishah Binti Adnan K04
23. Nurhasliza Binti Baharudin K04
24. Nursadatul Nessa Binti Ahmad K04
25. Nurul Asma Binti Kadir K08
26. Nurul Fakhira Binti Sabudin K01
27. Nurul Nadiah Binti Abd Jamil K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
38. Chan Ying Yung K02
39. Husna Binti Mohd Fuad K06
40. Luqman Nul Hakim Bin Ahmad  
Kamil 
K01
41. Mehak Shabir K12
42. Mohd Fairuz Bin Mohd Tahir K13
43. Mohd Rosli Bin Che Wan Pura K08
44. Muhammad Asraf Bin Zainudin K03
45. Nadzirah Syahirah Binti Nazeri K06
46. Nasrian Bin Nordin K03
47. Nurul Harisun Binti Abdul Halim K14
BACELOR PENDIDIKAN (SAINS 
RUMAH TANGGA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Faridah Hanim Binti Salleh K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Che Zuraida Binti Che Ibrahim K04
3. Farha Binti Abdul Hamid K08
4. Farhana Binti Zubir K04
5. Faridatul Nur Binti Mohamad  K04 
18. Low Wen Wei K02
19. Mazli Bin Malek K03
20. Mohamad Nazim Bin Mohd Amin K03
21. Mohamad Shahrizwan Bin Maktar K06
22. Mohammad Syahmi Bin Elias K03
23. Mohd Azrai Bin Azhar K03
24. Muhamad Sufri Bin Muhammad K03
25. Norfaezah Binti Mohd Khairi K06
26. Nur Muhammad Bin Hashim Amir K03
27. Nurfarahana Binti Muhammad  
Nasir Yeap  
K14
28. Nurfarhana Binti Hamdan K06
29. Nurul Ain Binti Mahadon K06
30. Nurul Hafizah Hazwani Binti  
Hashim 
K06
31. Nurul Izzati Binti Abdullah K06
32. Nurulfathiah Binti Ahamad K06
33. Rokiah Thuraya Binti Abd  
Rahman @ Ngah 
K04
34. Siti Zaharah Binti Asmuni K14
35. Syafika Binti Badri K06
36. Tan Boon Keng K02
37. Zafienas Binti Che Ani K06
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28. Nurul Syazwanie Binti Mohd  
Fadzil 
K04
29. Nurul’Ain Binti Mohammad K04
30. Ong Mei Yin K01
31. Qurratu Aini Nasuha Binti Saidi K08
32. Shuhada Binti Arsad K01
33. Siti Khadijah Binti Misran K04
34. Siti Nadia Binti Mohamad Ali K01
35. Siti Norermey Binti Liman K08
36. Viknesvari A/P Letchumanan K01
37. Wannie Stewart K01
38. Wong Mee Yii K14
39. Yumni Binti Ab Manaf K01
40. Zada Parhah Binti Awang K04
41. Zaidatul Syahirah Binti Zainal  
Abidin 
K01
BACELOR SASTERA  
(BAHASA INGGERIS)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Afiqah Binti Mohd Noor K09
2. Andy Darrel Gomes K09
3. Bavani A/P Rajendran K08
4. Jessie Lee Jay See K06
5. Kang Siay Ning K08
6. Sayidatul Fatima Binti Mohd  
Mazeli 
K16
7. Tan Yee Won K08
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN 
DAN PETERNAKAN
1. ‘Amal Solehah Binti Ab Aziz UPMKB
2. Ain Atiffah Binti Jefri UPMKB
3. Ain Natasha Binti Abdul Ghani UPMKB
4. Amir Bin Ahmad Yasudin UPMKB
5. Anise Binti Agong UPMKB
6. Daryl Ian Raja UPMKB
7. Fatin Nabilah Binti Idrus UPMKB
8. Hanifaiqah Ainaa Binti Hassim UPMKB
9. Koh Sien Kuan UPMKB
10. Maisarah Binti Zakaria UPMKB
11. Mohd Loqman Bin Azmi UPMKB
12. Muhammad Hilman Bin  UPMKB 
Jahaluddin
13. Nadiah Syakirah Binti Abu Shukor UPMKB
14. Nazmie Bin Radjeni UPMKB
15. Nur Amalina Binti  UPMKB  
Noralidin
16. Nur Hanim Binti Abdul Mubin UPMKB
17. Nur Lyana Binti Sabri UPMKB
18. Nurafiqah Najwa Binti Mohd  UPMKB  
Noor Zainudin
19. Phen Syom A/P A Hing UPMKB
20. Phoebe Anak Simon UPMKB
21. Quek Jia Le UPMKB
22. Raihanah Binti Mior  UPMKB 
Ahmad Termizi
23. Raja Aiman Hakim Bin Raja   UPMKB 
Mahmood
24. Shevani Selvanathan UPMKB
25. Siti Farahani Binti Mohd  UPMKB 
Sederi
26. Tuan Nur Mahiran Binti  UPMKB 
Tuan Rosdi
27. Zarith Nabilla Binti Zulkeflle UPMKB
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PERTANIAN  INOVASI  KEHIDUPAN
Sesi Ketiga
2 November 2014 (Ahad-Pagi)
Atur Cara Sesi Ketiga - 2 November 2014 - Pagi
sesi 3Atur Cara Majlis KonvokesyenUniversiti Putra Malaysia Ke-38
2 November 2014 • Sesi Ketiga (Ahad - Pagi)
7:50 pagi  Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi  PERARAKAN GRADUAN
  Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
  mengambil tempat duduk
8:25 pagi  PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
  Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8:35  pagi KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
  DR. MD ARIFF HUSSEIN  
  Penerima Anugerah Profesor Emeritus
  KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
                      DR. ZAKARIAH ABDUL RASHID
  Penerima Anugerah Profesor Emeritus 
    
8:45 pagi  KEBERANGKATAN TIBA 
                            DULI  YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
      
9:05 pagi  PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
9:10 pagi - PERARAKAN PRO CANSELOR
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
9:15 pagi - PERARAKAN DULI  YANG MAHA MULIA TUANKU 
CANSELOR 
  Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor masuk 
ke Dewan 
 
  LAGU NEGERI SELANGOR
9:20 pagi  DOA
PENGISYTIHARAN  PENYAMBUNGAN MAJLIS KONVOKESYEN
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan Majlis 
Konvokesyen disambung semula
  
PENGURNIAAN ANUGERAH PROFESOR EMERITUS KEPADA
YANG BERBAHAGIA DR. MD ARIFF HUSSEIN  
  
PENGURNIAAN ANUGERAH PROFESOR EMERITUS KEPADA
YANG BERBAHAGIA DR. ZAKARIAH ABDUL RASHID
PENGURNIAAN IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah   
                                                         
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Perubatan Veterinar                                                      
 Ijazah Master Statistik Gunaan
 Ijazah Master Pendidikan                                                                                                            
 Ijazah Master Sains                                                         
 
TITAH UCAPAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Perakaunan                                                              
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Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
        
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Instrumentasi                               
 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer 
      dan Komunikasi)                           
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan  memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
                         (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)                
  
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan  memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
     dan Pekerjaan)             
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 
 Ijazah Bacelor Komunikasi                                                     
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Perniagaantani)   
                            Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan  
     Manusia dan Teknologi Maklumat)  
  PENGURNIAAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
  memperkenalkan para graduan Diploma seperti 
berikut:
   Diploma Perikanan   
                                               
  PENYAMPAIAN HADIAH UNIVERSITI
  UCAPAN WAKIL GRADUAN
  PENGISYTIHARAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN
  Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
mengisytiharkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
  LAGU PUTRA GEMILANG
  LAGU NEGERI SELANGOR
  PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU CANSELOR BERANGKAT 
MENINGGALKAN DEWAN
12:30
tengah     MAJLIS BERSURAI
hari 
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1. Maassoumeh Javadi Baygi (Iran)
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
MULTI-AGENT QUALITY OF SERVICE ROUTING BASED ON 
SCHEME ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM
2. Magaret A/P Sivapragasam (Malaysia)
-Kejuruteraan Bioproses
FACILITATIVE RECOVERY OF CYCLODEXTRIN 
GLUCANOTRANSFERASE USING CHROMATOGRAPHIC 
STRATEGIES
3. Mahbod Sahebi (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
MOLECULAR CLONING AND FUNCTIONAL STUDIES OF SILICON-
RESPONSIVE SERINE-RICH PROTEIN TRANSCRIPTS FROM 
MANGROVE PLANT, Rhizophora apiculata (Blume)
4. Mahdi Yazdi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
RELATIONSHIPS BETWEEN VOCABULARY LEARNING 
STRATEGIES, PERCEPTUAL LEARNING STYLES AND LEVELS OF 
VOCABULARY KNOWLEDGE AMONG IRANIAN EFL LEARNERS
5. Maher Faik Esmaile (Iraq)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan 
THYROID VOLUME ESTIMATION FROM ULTRASOUND 
EXTENDED FIELD OF VIEW IMAGES USING STAR ALGORITHM 
WITH GREENS’ THEOREM
6. Mahmoud Danaee (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
STATISTICAL APPROACHES TO OPTIMIZE TISSUE CULTURE 
CONDITIONS FOR SECONDARY METABOLITE PRODUCTION OF 
Phyllanthus pulcher WALL. EX MULL. ARG.
7. Mahmoud Javadzadeh (Iran)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
PREDICTION OF AIR POLLUTION OF AHWAZ CITY BY IMPROVING 
ENERGY EFFICIENCY
8. Maina Mohammed Mamodu (Nigeria)
- Kejuruteraan Pengairan dan Saliran
WEB-GEOSPATIAL WATER MANAGEMENT DECISION SUPPORT 
SYSTEM FOR TANJUNG KARANG RICE IRRIGATION SCHEME, 
MALAYSIA
9. Majid Dehghan Nayyeri (Iran)
- Teknologi Biokomposit
EFFECTS OF PULPING CONDITIONS AND PROCESSING 
VARIABLES ON THE PERFORMANCE OF KENAF MEDIUM 
DENSITY FIBRE BOARD
10. Majid Mojahed (Iran)
- Pengurusan Projek
DEVELOPMENT OF A HYBRID METHOD BY DATA ENVELOPMENT 
ANALYSIS AND ANALYTIC NETWORK PROCESS FOR PROJECT 
SELECTION
11. Mallika Vasugi A/P V.Govindarajoo (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ EXPERIENCE OF YOUNG 
ADULT LITERATURE
12. Mansooreh Sadat Mojani Qomi (Iran)
- Pemakanan Klinikal
ANTIDIABETIC AND IMMUNOLOGICAL EFFECTS OF GINGER 
RHIZOME ON STREPTOZOTOCIN-NICOTINAMIDE INDUCED 
DIABETIC RATS
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SPS
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13. Mariati Binti Norhashim (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL AND RESOURCE FACTORS ON 
PERCEIVED BUSINESS PERFORMANCE AND FINANCIAL WELL-
BEING OF GOVERNMENT RETIREES IN BUSINESS 
14. Marjan Bahrami Nasab (Iran)
- Kejuruteraan Bahan
COMPUTER MODELING IN TAILORING OF FUNCTIONALLY 
GRADED MATERIAL AND DESIGN OPTIMIZATION OF FEMORAL 
COMPONENT IN TOTAL KNEE REPLACEMENT TO REDUCE 
ASEPTIC LOOSENING
15. Maryam Mahdinezhad (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
RELATIONSHIPS BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, 
LEADERSHIP STYLES, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND 
JOB PERFORMANCE OF ACADEMIC LEADERS AT SELECTED 
MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
16. Maryam Moradbeigi (Iran)
- Ekonomi
ROLE OF FINANCIAL DEVELOPMENT IN OIL-GROWTH NEXUS IN 
OIL-PRODUCING ECONOMIES
17. Masoud Aminian (Iran)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
BEHAVIOUR OF FURFURAL COMPOUND IN OIL/PAPER 
ELECTRICAL INSULATION SYSTEM
18. Masoud Rashid Mohamed (United Republic of Tanzania)
- Ekonomi
FOREIGN AID AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT, 
CORRUPTION, AND ECONOMIC GROWTH IN SUB-SAHARAN 
AFRICAN COUNTRIES
19. Masoumeh Homauni (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, 
PARENT-CHILD RELATIONSHIP, DEVIANT PEER AFFILIATION, 
AND AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN 
TEHRAN, IRAN
20. Masoumeh Pour Rajab (Iran)
- Pentadbiran Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
PRINCIPLES AND CULTURE OF TEACHING AND LEARNING IN 
IRANIAN SECONDARY SCHOOLS
21. Md Muklesur Rahman (Bangladesh)
- Hortikultur
VASE LIFE ENHANCEMENT OF MOKARA RED ORCHID WITH 
Jatropha curcas L., Psidium guajava L. AND Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Wall. ex Nees LEAF EXTRACTS
22. Md. Mahbubur Rahman (Bangladesh)
- Bioteknologi Tumbuhan
DEVELOPMENT OF IMPROVED PROTOCOLS FOR PLANT 
REGENERATION AND GENETIC TRANSFORMATION OF RUBBER 
(Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
23. Md. Sazzat Hossain Sarker (Bangladesh)
- Kejuruteraan Makanan
ANALYSIS OF FLUIDIZED BED AND INCLINED BED DRYING OF 
PADDY FOR MALAYSIAN CONDITIONS
24. Meftah Salem M Alfatni (Libya)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
REAL-TIME OIL PALM FRUIT BUNCH RIPENESS GRADING 
SYSTEM USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES
25. Mehrnaz Farzingohar (Iran)
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
MODELING OF OIL SPILL DISPERSION TO IMPROVE 
MANAGEMENT SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 
OF PORT RAJEE, IRAN
26. Mehrnoosh Akhtari Zavare (Iran)
- Kesihatan Komuniti
IMPACT OF THREE HEALTH EDUCATIONAL STRATEGIES ON  
BREAST SELF-EXAMINATION KNOWLEDGE, BELIEFS AND 
PRACTICES AMONG FEMALE PUBLIC UNIVERSITY STUDENTS
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27. 27.Mitra Saeedi (Iran)
- Ekonomi
STOCK MARKET INTEGRATION AND ITS IMPLICATIONS FOR 
INTERNATIONAL TRADE, EXCHANGE RATE AND INTEREST 
RATES IN ASEAN-5 COUNTRIES
28. 28.Mohamad Faiz Zainuddin (Malaysia)
- Mikrogelombang
DEVELOPMENT OF MONOPOLE SENSOR FOR DETERMINATION 
OF MOISTURE CONTENT IN Dioscorea hispida TUBER
29. Mohamad Khairil Bin Mohamad Razi (Malaysia)
- Perhutanan
LiDAR APPLICATION FOR OIL PALM OPERATION MANAGEMENT
30. 30.Mohamadreza Jafary (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF MODEL ESSAYS ON THE IMPROVEMENT OF 
IRANIAN IELTS CANDIDATES’ WRITING ABILITY
31. Mohamed Aslam Mohamed Saleem (Sri Lanka)
- Pelancongan
CONTRIBUTION OF TOURISM TO SUSTAINABLE RURAL 
DEVELOPMENT IN SRI LANKA
32. Mohammad Dalili Shoaei Akbar (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
DEVELOPMENT OF FINITE ELEMENT MODEL FOR SOIL-
STRUCTURE INTERACTION
33. Mohammad Ebrahim Farashiani (Iran)
- Entomologi
CHEMICAL COMPOSITION AND POTENTIAL OF EUCALYPTUS 
ESSENTIAL OILS FOR CONTROL OF STORED PRODUCT INSECTS  
Sitophilus oryzae L. AND Tribolium castaneum Herbst
34. Mohammad Mahboubian (Iran)
- Rangkaian Komputer
ENHANCED STATISTICAL ANOMALY INTRUSION DETECTION 
MODEL IN DYNAMIC ENVIRONMENTS USING ARTIFICIAL 
IMMUNE SYSTEM
35. Mohammad Mehdi Ghasemi (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
A SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK 
FOR OPTIMIZATION OF CROPPING PATTERN AND WATER 
RESOURCES ALLOCATION AT PASARGARD PLAINS, FARS 
PROVINCE, IRAN
36. Mohammad Panjehpour (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
DEVELOPMENT OF STRUT-AND-TIE MODEL FOR CARBON FIBER  
REINFORCED POLYMER STRENGTHENED DEEP BEAMS
37. Mohammad Raftari (Iran)
- Bioteknologi Makanan
DEVELOPMENT OF A NEW RECOMBINANT STARTER CULTURE 
BACTERIUM FOR MILK COAGULATION
38. Mohammad Rayani (Iran)
- Parasitologi Perubatan
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND ISOENZYME PROFILES 
OF Giardia duodenalis ISOLATES FROM IRANIAN PATIENTS IN 
FARS PROVINCE, IRAN
39. Mohammad Reza Nazari (Iran)
- Komunikasi Massa
RELATIONSHIPS BETWEEN EXPOSURE, PREFERRED GENRE AND 
PACING OF TELEVISION PROGRAM WITH PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS’ AGGRESSIVE BEHAVIOR IN IRAN
40. Mohammadmehdi Saberioon (Iran)
- Kejuruteraan Perladangan Presis
DETERMINATION OF CHLOROPHYLL AND NITROGEN CONTENT 
IN RICE LEAVES AT VARIOUS GROWTH STAGES
41. Mohammadreza Mohammadi (Iran)
- Patologi Tumbuhan
 IDENTIFICATION OF NATURAL HOST RANGE OF COCONUT 
CADANG-CADANG VIROID AND CHARACTERIZATION OF ITS 
SMALL RNAS FROM OIL PALM
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42. Mohammed Baba (Nigeria)
- Agronomi
COMPATIBILITY OF FOUR FORAGE LEGUMES WITH GUINEA 
GRASS (Panicum maximum) JACQ
43. 43.Mohammed Bashir Saidu (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti
PARTICIPATION IN MICROFINANCE SCHEME AS A MEDIUM FOR 
EMPOWERMENT AMONG FARMERS’ COMMUNITY IN KANO 
STATE, NIGERIA
44. Mohammed Mohammed Ali Abdulkhaleq (Yemen)
- Bahasa Inggeris
SUPERVISORY ORAL AND WRITTEN FEEDBACK ON 
POSTGRADUATE EFL STUDENTS’ THESIS DRAFTS
45. Mohd Armi Bin Abu Samah (Malaysia)
- Proses dan Sistem Alam Sekitar
EXPERT SYSTEM FOR REAL-TIME OPTIMIZATION OF SOLID 
WASTE MANAGEMENT IN MALAYSIA
46. Mohd Firdaus Bin Ismail (Malaysia)
- Botani Pertanian
POLLINATION ECOLOGY AND FRUIT DEVELOPMENT OF 
Molineria rubriclavata AND Molineria latifolia
47. .Mohd Hakiman Bin Awang Mansor (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
ANTIOXIDANT AND FLAVONOID ACTIVITIES IN DIFFERENT 
VARIETIES OF Ficus deltoidea Jack (MAS COTEK) LEAVES
48. Mohd Redzwan Bin Sabran (Malaysia)
- Sains Pemakanan
AFLATOXIN BIOMARKERS IN HUMAN BIOLOGICAL SAMPLES 
AND THEIR POTENTIAL REDUCTION BY PROBIOTIC Lactobacillus 
casei SHIROTA STRAIN
49. Mohd Shamzi Bin Mohamed (Malaysia)
- Teknologi Fermentasi dan Kejuruteraan Bioproses
OPTIMIZATION OF MIXOTROPHIC MARINE MICROALGA 
Tetraselmis sp. FTC208 CULTIVATION IN STIRRED TANK 
PHOTOBIOREACTOR
50. Mohd Zuhir Bin Abd Rahman (Malaysia)
- Bahasa Arab
PENGARUH KONTEKS SOSIOBUDAYA TEMPATAN DALAM TEKS 
PEMBELAJARAN ARAB
51. Montasir Omer Mahgoub (Sudan)
- Entomologi
BIOLOGY OF LESSER WAX MOTH, Achroia grisella Fabricius AND 
TOXICITY OF BEE VENOM, MELITTIN AND Bt ENDOTOXIN CRY1C
52. Muhammad Alif Bin Mohammad Latif (Malaysia)
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
MOLECULAR INSIGHTS ON THE EFFECTS OF ANIONS TOWARDS 
HYDROLASES IN [BMIM]-BASED IONIC LIQUIDS
53. Muhammad Alif Redzuan Bin Abdullah (Malaysia)
- Linguistik Bandingan Terapan
STRATEGI KOMUNIKASI LISAN BAHASA JEPUN DALAM 
KALANGAN PELAJAR MELAYU DI MALAYSIA
54. Muhammad Alkali (Nigeria)
- Pengajian Sastera dan Budaya
INTERROGATING NEGO-FEMINISM IN SIX NIGERIAN NOVELS
55. Muhammad Ndas Ndaeji (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti
PARTICIPATION IN SELF-HELP GROUPS AND EMPOWERMENT 
AMONG RURAL WOMEN IN NIGER STATE, NIGERIA
56. Muliati Binti Hj. Sedek (Malaysia)
- Teknologi Pendidikan
FACTORS INFLUENCING UTILISATION OF UBIQUITOUS 
TECHNOLOGY AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN 
TECHNICAL UNIVERSITIES
57. Nadzrol Fadzilah Binti Ahmad (Malaysia)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
PERFORMANCE OF STONE MASTIC ASPHALT MIXTURE 
REINFORCED WITH NEWLY DEVELOPED INTERLOCKING 
CHAINED PLASTIC BEADS
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58. Naghmeh Abasi (Iran)
- Sains Bermatematik dan Aplikasi
BLOCK BACKWARD DIFFERENTIATION FORMULA FOR SOLVING 
ORDINARY AND DIFFERENTIAL ALGEBARIC  EQUATIONS
59. Najjar Azhar Abdullah (Arab Saudi)
- Mikrobiologi
BIODEGRADATION OF PHORBOL ESTERS IN Jatropha curcas 
(Linn.) KERNEL BY FUNGI FOR PRODUCTION OF POULTRY FEED
60. Nakisa Parsa (United States)
- Psikologi Perkembangan
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL ATTACHMENT, 
INTERPARENTAL CONFLICT, ANXIETY IN SOCIAL SKILL 
PERFORMANCE, AND SELF-EFFICACY AMONG LATE 
ADOLESCENTS IN HAMADAN, IRAN
61. Nakyinsige Khadijah (Uganda)
- Sains Produk Halal
PHYSIOLOGICAL STRESS RESPONSES AND MEAT QUALITY OF 
RABBITS SUBJECTED TO DIFFERENT ROAD TRANSPORTATION 
AND SLAUGHTER METHODS
62. Nanang Fatchurrohman (Indonesia)
- Kejuruteraan Bahan
MANUFACTURING PROCESS AND MATERIAL SELECTION USING 
MODIFIED MULTI CRITERIA DECISION MAKING FOR BRAKE DISC
63. Nancy Tan Chiew Ha (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF MULTIMEDIA ANNOTATIONS ON READING 
COMPREHENSION AND INCIDENTAL VOCABULARY 
ACQUISITION OF MALAYSIAN TERTIARY ESL STUDENTS
64. Nasrin Khalilzadeh (Iran)
- Sains Nano
SYNTHESIS AND EVALUATION OF UNDOPED AND SILVER- AND 
COPPER-DOPED LITHIUM TETRABORATE NANOPARTICLES AS 
THERMOLUMINESCENT DOSIMETER
65. Nasrin Khodapanah (Iran)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF Jatropha curcas L. AS 
NATURAL COAGULANT AND ITS APPLICATION FOR TURBIDITY 
REMOVAL
66. Nasrin Matinnia (Iran)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTS OF HEALTH EDUCATION ON CHOICE OF DELIVERY 
MODE AND  FEAR RELATED TO CHILDBIRTH AMONG 
PRIMIGRAVIDAE IN HAMADAN, IRAN
67. Nasrul Fikry Bin Che Pa (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
POWER ULTRASONIC-ASSISTED MIXING AND PROOFING 
DURING BREAD MAKING PROCESS
68. Nasser Lotfivandvahed (iran)
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
FAULT-TOLERANT GAS SENSOR ARRAY ARCHITECTURE FOR 
ARTIFICIAL OLFACTORY SYSTEMS
69. Nazanin Salehi Milani (Iran)
- Pengajian Senibina
ENHANCING PRIVACY THROUGH SPATIAL DESIGN FOR 
TEENAGE GIRLS IN ORPHANAGES IN MASHHAD, IRAN
70. Nazifah Binti Shaik Ismail (Malaysia)
- Pendidikan Alam Sekitar
EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON ENVIRONMENTAL 
LITERACY OF PRE-SERVICE TEACHERS AT AN INSTITUTE OF 
TEACHER EDUCATION IN MALAYSIA
71. Neda Fekri (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
CONSTRUCTION OF A REVISIONARY SELF IN TRANSFORMATIVE 
CONTACT ZONES IN AHDAF SOUEIF’S NOVELS
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72. Ng Chee Heng (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATION EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
ON RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND 
TURNOVER INTENTION IN A PRIVATE UNIVERSITY IN MALAYSIA
73. Ng Chee Hung (Malaysia)
- Ekonomi
FISCAL CONSOLIDATION, INSTITUTIONAL QUALITY, AND DEBT-
GROWTH NEXUS IN DEVELOPING COUNTRIES
74. Ng Siou Pei (Malaysia)
- Teknologi Makanan
CHARACTERIZATION OF BLENDED PALM OLEIN-BASED 
DIACYLGLYCEROL OIL AND ITS APPLICATION IN OIL-IN-WATER 
EMULSION MODEL CONTAINING NANO-SIZED BIOACTIVE 
COMPOUND
75. Nidaa Hussain Fahmi (Iraq)
- Bahasa Inggeris
A CRITICAL LINGUISTIC READING INTO THE APPEAL OF GIBRAN 
KHALIL GIBRAN’S THE PROPHET
76. Nima Farzadnia (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
EFFECTS OF NANOMATERIALS ON HIGH PERFORMANCE 
CONCRETE MORTARS EXPOSED TO ELEVATED TEMPERATURES
77. Noorasmah Binti Saupi (Malaysia)
- Agronomi
BIOLOGY OF Limnocharis flava (L.) BUCHENAU AND Neptunia 
oleracea (Lour.) LOURERIO AND THEIR STATUS AS VEGETABLE 
CROPS IN SARAWAK, MALAYSIA
78. Nooshin Rahnama (Iran)
- Bioteknologi Alam Sekitar
UTILIZATION OF Trichoderma harzianum SNRS3 FOR SUGAR 
RECOVERY FROM RICE STRAW FOR ACETONE-BUTANOL-
ETHANOL PRODUCTION BY Clostridium acetobutylicum ATCC 824
79. Nor Asma Bt Ab. Razak (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
IMPROVED BIOSYNTHESIS AND RECOVERY OF 
POLYHYDROXYALKANOATES FROM Comamonas SP EB172
80. Nor Azura Binti Husin (Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas
A HYBRID MODEL OF GENETIC ALGORITHM AND NEURAL 
NETWORK FOR PREDICTING DENGUE OUTBREAK
81. Nor Fairani Binti Ahmad (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE INDICATORS OF WELL-BEING 
IN MEASURING POVERTY AMONG VULNERABLE AND ABLE-
BODIED HOUSEHOLDS IN PENINSULAR MALAYSIA
82. Nor Hafizah Binti Ahmad Kamarudin (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
CHARACTERIZATION AND STRUCTURAL MODIFICATION OF 
COLD-ADAPTED ORGANIC SOLVENT STABLE LIPASE FROM 
Staphylococcus epidermidis AT2 PRODUCED IN Escherichia coli
83. Noraizzah Binti Zakaria (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
TEACHING STRATEGIES EMPLOYED BY SELECTED ESL WRITING 
TEACHERS IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
84. Nordin Bin Hj Sabli (Malaysia)
- Sains Bahan
PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF METAL SELENIDE 
THIN FILMS DEPOSITED BY THERMAL VACUUM EVAPORATION 
IN THE PRESENCE OF ARGON GAS
85. Norhaslinda Binti Ali (Malaysia)
- Statistik
STATISTICAL MODELING OF EXTREME TROPOSPHERIC OZONE
86. Norhazlin Binti Ismail (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC FREEDOM, INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC 
GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES
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87. Norwati Binti Roslim @ Roslind (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
A CORPUS-BASED STUDY ON THE USE OF PREPOSITIONS 
IN MALAYSIAN SECONDARY SCHOOL ENGLISH LANGUAGE 
TEXTBOOKS
88. Nourollah Pasha (Iran)
- Pengajian Belia
GLOBALIZATION IN EVERYDAY LIFE OF IRANIAN HIGH-SCHOOL 
STUDENTS
89. Nur Akmal Binti Ishak (Malaysia)
- Bioterapeutik
ANTIDIABETIC ACTIVITY OF Curculigo latifoli EXTRACTS IN IN 
VITRO AND IN VIVO STUDIES
90. Nur Kartinee Bt Kassim (Malaysia)
- Kimia Sebatian Semulajadi
BIOASSAY GUIDED ISOLATION OF ANTIOXIDATIVE 
COMPOUNDS FROM TWO RUTACEOUS SPECIES Melicope glabra 
(BLUME) T.G HARTLEY AND Micromelum minutum (G.FORST) 
WIGHT AND ARN
91. Nur Leena Wong Wai Sin (Malaysia)
- Ekologi dan Biodiversiti Marin
DISTRIBUTION, LARVAL ABUNDANCE, SPAWNING AND 
EARLY DEVELOPMENT OF SADDLE OYSTER Placuna ephippium 
(PHILIPSSON, 1788) FROM MERAMBONG SHOAL, MALAYSIA
92. Nurrul Shaqinah Binti Nasruddin (Malaysia)
- Patologi
PATHOLOGY AND PATHOGENESIS OF Brucella melitensis 
INFECTION IN BUCKS
93. Nyaka Ngobisa Aurelie Irene Claire (Cameroon)
- Patologi Tumbuhan
CHARACTERIZATION AND PATHOGENICITY OF Neofusicoccum 
ribis AND GENE EXPRESSION STUDY OF PATHOGENESIS-
RELATED GENES IN RUBBER (Hevea brasiliensis  Muell.Arg.)
94. Olaniyi Akeem Olawale (Nigeria)
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF AGRICULTURAL LAND USE 
AND LAND USE CHANGE IN SELANGOR, MALAYSIA, USING 
Dyna-CLUE MODEL
95. Omar Faisal Salih Althuwaynee (Iraq)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
SPATIAL PREDICTION OF LANDSLIDE HAZARDS AND RISK 
AREAS USING INTEGRATED STATISTICAL AND DATA MINING 
APPROACHES
96. Ong Yien Yien (Malaysia)
- Teknologi Fermentasi
CHANGES IN MICROBIAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 
DURING FREE-CELL AND ENCAPSULATED PROBIOTIC 
FERMENTATION OF RED DRAGON FRUIT JUICE
97. Osama Mohamed Bensaeed (Libya)
-Kejuruteraan Geomatik dan GIS
NEAR-INFRARED TECHNIQUE FOR OIL PALM FRUIT GRADING 
SYSTEM
98. Peyman Bayat (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Komputer
NEW SYNCHRONIZATION PROTOCOL FOR DISTRIBUTED 
SYSTEMS WITH TCP EXTENSION
99. Pezhman Taherei Ghazvinie (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
MODELING OF CLEAR-WATER CONTRACTION SCOUR FOR AN 
ABUTMENT BRIDGE IN A COMPOUND CHANNEL
100. Potchelvi A/P N. Govindasamy (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
EFFECTS OF ONLINE AUTOMATED FEEDBACK AND TEACHER-
WRITTEN FEEDBACK ON SIXTH FORM ESL STUDENTS’ WRITING 
PERFORMANCE
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101. Pourya Moradihamedani (Iran)
- Kimia Polimer
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLYSULFONE 
MEMBRANES FOR SEPARATION OF CARBON DIOXIDE AND 
METHANE
102. Priya A/P Madhavan (Malaysia)
- Mikrobiologi Perubatan
PHENOTYPIC AND MOLECULAR GENETIC PROFILES OF 
FLUCONAZOLE AND VORICONAZOLE SENSITIVE VERSUS 
RESISTANT Candida spp.
103. Puvaneswaran A/L Kunasekaran (Malaysia)
- Pembangunan Komuniti
FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE INDIGENOUS TOURISM 
AMONG THE MAH MERI COMMUNITY IN CAREY ISLAND, 
MALAYSIA
104. Pwaveno Huladeino Bamaiyi (Nigeria)
- Kesihatan Umum
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF Brucella melitensis IN 
GOATS AND HUMANS AND ITS ECONOMIC AND PUBLIC HEALTH 
IMPACT IN MALAYSIA
105. Quazi Shireen Akhter Jahan (Bangladesh)
- Patologi Tumbuhan
INFECTION PROCESSES AND PATHOGENESIS MECHANISM OF 
Fusarium proliferatum IN TO BAKANAE DISEASE
106. Qureshi Barkatullah (Pakistan)
- Rangkaian Komputer
HIGH SPEED TCP CONGESTION CONTROL ALGORITHMS FOR 
SINGLE AND PARALLEL FLOWS
107. Radhwan M. Abdullah (Iraq)
- Rangkaian Komputer
FAST HANDOVER TECHNIQUE IN HETEROGENEOUS WIRELESS 
NETWORKS
108. Raja Kamariah Raja Mohd Khalid (Malaysia)
- Gerontologi
MEANING AND VALUE OF HUMOR IN THE LIVES OF ELDERLY 
MALAYS IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
109. Raja Othman Raja Ismail (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN DAN AMALAN KEPIMPINAN 
PENGAJARAN PENGETUA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK 
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
110. Rakibul Islam (Bangladesh)
-Imunologi
EFFECTS OF LOCALLY PRODUCED MICROBIAL PHYTASE ON 
HUMORAL IMMUNITY AND BLOOD CHARACTERISTICS IN 
BROILERS VACCINATED AGAINST NEWCASTLE AND INFECTIOUS 
BURSAL DISEASES
111. Raksha Sunhare (india)
- Bioteknologi Molekul
PRODUCTION AND PURIFICATION OF NIPAH VIRUS 
GLYCOPROTEIN IN Spodoptera grufiperda 9 (J.E.Smith) INSECT 
CELL
112. Renjan Thomas (India)
- Mikrobiologi Perubatan
ELUCIDATING PATHOGENIC DETERMINANTS IN 
Stenotrophomonas maltophilia PATHOGENESIS
113. Reza Shahrjerdi (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DYNAMIC GAME THEORETIC MODELS IN PREDICTING 
RESPONSES OF COMPETITORS IN OLIGOPOLISTIC MARKETS
114. Risman Bin Mat Hasim (Malaysia)
- Matematik Gunaan
DIFFERENTIAL GAMES DESCRIBED BY INFINITE SYSTEM OF 
DIFFERENTIAL EQUATIONS
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115. Robab Bahrani (Iran)
- Pemakanan Komuniti
FACTORS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME AMONG 
14-18 YEAR-OLD ADOLESCENTS IN SHIRAZ, IRAN
116. Rogayah Binti Sekeli (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
DEVELOPMENT OF DELAYED RIPENING PAPAYA (Carica papaya 
L.) CV. ‘EKSOTIKA’ USING RNA INTERFERENCE AND ANTISENSE 
TECHNOLOGIES
117. Rohana Binti Abdul Rahman (Malaysia)
- Kejuruteraan Maklumat Spatial
ALTERNATIVE PROCEDURE OF SALES COMPARISON METHOD IN 
VALUING PROPERTY
118. Roohollah Zare (Iran)
- Ekonomi
ASYMMETRIC EFFECTS OF MONETARY POLICY OVER BULL AND 
BEAR STOCK MARKET CYCLES IN SELECTED ASEAN COUNTRIES
119. Roozbeh Babolian Hendijani (Iran)
- Pengurusan Makanan
A QUALITATIVE APPROACH TO PROFILING GASTRONOMES 
FROM THEIR FOOD EXPERIENCE JOURNEY  
120. Rouhollah Khoda Bandelou (Iran)
- Teknologi Pendidikan
DIFFERENCES IN COMMUNITY OF INQUIRY AND PERCEIVED 
LEARNING AMONG DISTANCE EDUCATION STUDENTS IN 
BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS
121. Roya Kavian Mobarake (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
SELF-CONTROL, FAMILY FUNCTIONING, PARENTAL 
ATTACHMENT AND PEER AFFILIATION AS CORRELATES OF 
ADOLESCENTS’ ANTISOCIAL BEHAVIOR IN TEHRAN IRAN
122. Rozilawati Shahari (Malaysia)
- Agroteknologi
TAXONOMIC REVISION OF Molineria SPECIES IN PENINSULAR 
MALAYSIA AND THEIR AGRONOMIC REQUIREMENTS
123. Rubayah Binti Yakob (Malaysia)
- Ekonomi
EXTERNAL FACTORS AFFECTING  EFFICIENCY OF TAKAFUL 
OPERATORS AND CONVENTIONAL LIFE INSURERS
124. Ruzbeh Babaee Khorzughi (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
VARIATION OF DYSTOPIAN CONTROL SYSTEMS IN SELECTED 
NOVELS BY HUXLEY, VONNEGUT, AND DELILLO
125. S. Vighnarajah A/L P.K. Selvarajah (Malaysia)
- Pedagogi
MEASUREMENT OF ENGAGEMENT IN STUDENT-CENTERED 
LEARNING PRACTICES IN MALAYSIAN HIGHER LEARNING 
INSTITUTIONS
126. Saadah Binti Hj Jaffar (Malaysia)
- Bahasa Melayu
APLIKASI SIFAT DAN FOKUS TEORI PENERBITAN DALAM BUKU 
ILMIAH BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU
127. Saadi Bayat (Iran)
- Sintesis
RATIONAL DESIGN OF MIMETIC PEPTIDES BASED ON 
PROMISCUOUS ALDO-KETOREDUCTASE ENZYME AS 
ASYMMETRIC CATALYSTS IN ALDOL AND MICHAEL REACTIONS
128. Sabo Wada Dutse (Nigeria)
- Sensor dan Instrumentasi
ELECTROCHEMICAL DNA BIOSENSOR FOR DETECTION OF Ga 
noderma boninense Pat. PATHOGEN OF OIL PALM TREE
129. Saeid Kadkhodaei (Iran)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
CREATION OF POTENTIAL GENE CASSETTE FOR RECOMBINANT 
PROTEIN EXPRESSION IN GREEN MICROALGAL SYSTEM
130. Safa Abdelfatah Amin Fadl (Sudan)
- Genomik-Proteomik
ZERUMBONE AND SMALL INTERFERENCE RNA INDUCED 
APOPTOSIS IN MCF-7 CELL AND MAMMARY GLAND TUMOUR 
VIA β-CATENIN PROTEIN INHIBITION
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131. Sahar Abbasiliasi (Iran)
- Bioteknologi Industri
OPTIMIZATION OF BACTERIOCIN-LIKE INHIBITORY SUBSTANCE 
PRODUCTION BY Pediococcus acidilactici Kp10 FOR USE AS FOOD 
PRESERVATIVE
132. Saif M.Kh Al-Alak (Iraq)
- Rangkaian Komputer
IMPROVED MESSAGE AUTHENTICATION TECHNIQUE ON IEEE 
802.15.4 WIRELESS SENSOR NETWORK USING MULTIPLE KEY 
PROTOCOL
133. Salah Muamer Aburawe (Libya)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE FOR REAL-TIME LEAKAGE 
DETECTION AND LOCATION IN WATER DISTRIBUTION 
NETWORKS
134. Saleha Binti Shamsudin (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
STEAM PRETREATMENT TO IMPROVE ENZYMATIC 
SACCHARIFICATION OF OIL PALM (Elaeis guineensis) EMPTY 
FRUIT BUNCH
135. Saman Shariatirad (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
A NEW-HISTORICIST READING OF RAYMOND CARVER’S 
REPRESENTATION OF THE WORKING CLASS AND MASCULINITY
136. Samana Shabanikakroodi (Iran)
- Bioteknologi Akuatik
CHARACTERIZATION OF OIL FROM LIVER AND VISCERAL FATS 
OF PATIN (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage) AND ITS USE 
IN HAND CREAM PREPARATION
137. Samaneh Karimimazraehshahi (Iran)
- Teknologi Biokomposit
CHARACTERIZATION OF NANOCOMPOSITES BASED ON 
PLASTICIZED STARCH AND KENAF BAST NANOFIBERS
138. Samira Golestan (Iran)
- Psikologi Sosial
SELF-EFFICACY AS MODERATOR IN RELATIONSHIP BETWEEN 
INDIVIDUAL, ENVIRONMENTAL, AND COGNITIVE FACTORS AND 
CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN 
KERMAN, IRAN
139. Sarifah Rafeah Binti Ya’acob (Malaysia)
- Bahasa Melayu




VISITORS’ ECONOMIC VALUATION OF THE ATTRIBUTES OF 
MARINE RESOURCE CONSERVATION AND MANAGEMENT IN 
THE PERHENTIAN MARINE PARK, MALAYSIA
141. Seyed Ali Jafari Kenari (Iran)
- Kejuruteraan Kepintaran Buatan
AN OPTIMIZED ENSEMBLE FOR PREDICTING RESERVOIR ROCK 
PROPERTIES IN PETROLEUM INDUSTRY
142. Seyed Ali Rezvani Kalajahi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS’ 
USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-
SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING
143. Seyed Amir Hossein Khosh Solat (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF ELECTRIC LOAD FACTOR OPTIMIZATION 
TECHNIQUE WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING
144. Seyed Foad Ebrahimi (Iran)
- Linguistik Bandingan Terapan
THEMATICITY IN ENGLISH ACADEMIC RESEARCH ARTICLES 
ACROSS DISCIPLINES IN HARD AND SOFT SCIENCES
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145. Seyed Jafar Golestaneh (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF COMMITTEE MACHINE MODELS FOR 
MULTIPLE RESPONSE OPTIMIZATION PROBLEMS
146. Seyed Mojtaba Seyed Zadegan Halaj (Iran)
- Rangkaian Komputer
ZERO-DEGREE AND HOP-DEGREE MODELS FOR WIRELESS 
MESH NETWORK BACKBONE DESIGN
147. Seyedali Ahmadian Hosseini (Iran)
- Analisis Berangka
NUMERICAL METHODS FOR SOLVING FUZZY DIFFERENTIAL 
EQUATIONS OF INTEGER AND FRACTIONAL ORDER
148. Seyedeh Fatemeh Afzali (Iran)
- Kesihatan Haiwan AkuatikI
SOLATION,CHARACTERIZATION AND PATHOGENICITY OF 
EPIZOOTIC ULCERATIVE SYNDROME-RELATED Aphanomyces 
TOWARD AN IMPROVED DIAGNOSTIC TECHNIQUE
149. Shafiu Abdullahi Kamba (Nigeria)
- Kimia Ubatan
THERAPEUTIC EFFECTS OF CALCIUM CARBONATE 
NANOCRYSTAL ARAGONITE POLYMORPH AS DRUG DELIVERY 
SYSTEM ON METASTATIC BONE CANCER
150. Shahrizad Binti Yusof (Malaysia)
- Ekotoksikologi
ESTABLISHMENT OF JAVA MEDAKA (Oryzias javanicus Bleeker) 
AS TEST ORGANISM FOR ECOTOXICOLOGICAL STUDIES IN 
TROPICAL REGION
151. Shakil Ahmed (Pakistan)
-  Kejuruteraan Sistem Komputer
CRYPTOGRAPHIC PROTECTION OF BLOCK-ORIENTED STORAGE 
DEVICES USING AES-XTS IN FPGA 
152. Shamima Bt Abdul Rahman (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ENHANCED ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF MITRAGYNINE 
IN COMBINATION WITH MORPHINE VIA OPIOID RECEPTORS 
ACTIVATION
153. Shinsmon Jose (India)
- Imunobiologi
MESENCHYMAL STEM CELL-MEDIATED IMMUNOMODULATION 
OF MICROGLIA
154. Shohreh Liaghat (Iran)
- Penderiaan Jauh
ASSESSMENT OF MIDDLE INFRARED BAND FOR EARLY 
DETECTION OF BASAL STEM ROT DISEASE IN OIL PALM 
PLANTATION
155. Shokoufeh Ansarimoghaddam (Iran)
- Bahasa Inggeris
COMPARING ESL UNDERGRADUATES’ COLLABORATIVE 
WRITING ON WIKI AND IN A FACE-TO-FACE ENVIRONMENT
156. Siow Chun Lim (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
BENTONITE-CONCRETE MIX FOR UFER GROUNDING
157. Siow May Ling (Malaysia)
- Pelancongan Alam
ACTOR-NETWORK THEORY APPROACH IN ALIGNING 
DIVERGENCES IN POLICIES GOVERNING RURAL TOURISM IN 
SEMPORNA, SABAH, MALAYSIA
158. Siti Ayu Binti Jalil (Malaysia)
- Ekonomi
DETERMINANTS AND CONVERGENCE OF CO2 EMISSIONS IN 
THE DEVELOPING ECONOMIES
159. Siti Mahani Marjugi (Malaysia)
- Matematik Gunaan
PRECONDITIONING LIMITED MEMORY QUASI-NEWTON 
METHODS FOR LARGE-SCALE UNCONSTRAINED OPTIMIZATION
160. Sobhan Ghafouryan (Iran)
- Mikrobiologi Perubatan
TOXIN-ANTITOXIN SYSTEM AS AN ANTIMICROBIAL TARGET FOR 
ANTIBIOTIC RESISTANT Staphylococcus aureus
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161. Soheila Panahi (Iran)
- Psikologi Pendidikan
COGNITIVE EMOTIONAL REGULATION, SOCIAL SUPPORT, 
AND PHYSICAL ACTIVITY AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING AMONG GRADUATE STUDENTS AT A MALAYSIAN 
PUBLIC UNIVERSITY
162. Sousan Baleghi Zadeh (Iran)
- Teknologi Pendidikan
INVESTIGATING THE INFLUENCE OF EXTERNAL VARIABLES 
AND MEDIATORS ON LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
UTILIZATION AMONG EDUCATION STUDENTS OF THREE 
MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
163. Sousan Zhaleh Pour (Iran)
- Pentadbiran Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY FACTORS IN GRADUATE 
TEACHING AND LEARNING AND STUDENTS’ SATISFACTION IN 
RESEARCH UNIVERSITIES
164. Sussan Azizy (Iran)
- Sains Nano
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLY(VINYL 
ALCOHOL)/CHITOSAN BIO-NANOCOMPOSITES 
REINFORCED WITH CELLULOSE NANOCRYSTALS, 
CELLULOSE NANOCRYSTALS/ZINC OXIDE AND CELLULOSE 
NANOCRYSTALS/ZINC OXIDE-SILVER NANOPARTICLES
165. Suvitha Syam Mohan (Iran)
- Farmakologi
ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-CANCER EFFICACY OF 
β-MANGOSTIN
166. Suzan Jabbar Obaiys (Iraq)
- Matematik Gunaan
NUMERICAL SOLUTIONS OF HYPERSINGULAR INTEGRALS AND 
INTEGRAL EQUATIONS OF THE FIRST KIND
167. Taghi Javdani Gandomani (Iran)
- Kejuruteraan Perisian
GROUNDED THEORY FOR TRANSITION TO AND ADOPTION OF 
AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT
168. Tahereh Mirhakak Esfahani (Iran)
- Psikologi Pendidikan
EFFECTS OF INOCULATION TRAINING ON STRESS, ANXIETY, 
AND COPING STRATEGIES AMONG POSTGRADUATE STUDENTS 
OF THE FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES, UNIVERSITI 
PUTRA MALAYSIA
169. Tan Ai Li (Malaysia)
- Fisiologi
INFLUENCE OF DIETARY POLYUNSATURATED FATTY ACIDS ON 
GLUCOSE SENSITIVITY, INSULIN RESISTANCE AND COGNITIVE 
FUNCTION IN A RAT MODEL
170. Tan Li Peng (Malaysia)
- Entomologi
BIOLOGY OF Cochlochila bullita Stål AS POTENTIAL PEST OF 
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. IN MALAYSIA
171. Tengoua Fabien Fonguimgo (Cameroon)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
NUTRITIONAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF OIL 
PALM (Elaeis guineensis Jacq.) SEEDLINGS IN RELATION TO 
GANODERMA BASAL STEM ROT
172. Thalany Binti Kamri (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC VALUES OF CONSERVATION AND MANAGEMENT 
ATTRIBUTES IN BAKO NATIONAL PARK, SARAWAK, MALAYSIA
173. Tunio Ahmed (Pakistan)
- Pembedahan
HEALING OF SURGICALLY CREATED ULNA DEFECT TREATED 
WITH BONE GRAFT SUBSTITUTES IN A PIGEON MODEL
174. Uba Ikechukwu Uzodinma (Nigeria)
- Pembangunan Manusia
MEDIATING EFFECT OF SELF-ESTEEM AND RELIGIOSITY IN 
THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS, PEER SUBSTANCE USE, 
DEPRESSION AND DRUG ABUSE AMONG ADOLESCENTS IN 
SOMOLU, LAGOS, NIGERIA
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175. Umaiyal Munusamy (Malaysia)
-  Bioteknologi Tumbuhan
VITAMIN E PRODUCTION IN Amaranthus sp. AND Allium 
porrum  BY CO-SUPPRESSION OF HOMOGENTISATE 
PHYTYLTRANSFERASE AND TOCOPHEROL CYCLASE GENES 
FROM Elaeis guineensis
176. Usman Aliyu Moyi (Nigeria)
- Matematik Gunaan
SYMMETRIC RANK-ONE METHOD AND ITS MODIFICATIONS FOR 
UNCONSTRAINED OPTIMIZATION
177. Vicnesuvari A/P Malaiappan (Malaysia)
-Bahasa Inggeris
ACQUISITION OF ENGLISH RELATIVE CLAUSES BY L1 TAMIL 
SPEAKERS FROM RURAL AREAS IN MALAYSIA
178. Wameedh Nazar Flayyih (Iraq)
-Kejuruteraan Sistem Komputer
CROSSTALK-AWARE ERROR CONTROL CODING TECHNIQUES 
FOR RELIABLE AND ENERGY EFFICIENT NETWORK ON CHIP
179. Wan Muna Ruzanna Binti Wan Mohammad (Malaysia)
- Bahasa Melayu
PEMERKASAAN BAHASA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK  
DISLEKSIA
180. Wan Rafizah Binti Wan Abdullah @ Wan Abd. Rahman 
(Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
DEGRADATION PHENOMENA IN PRASEODYMIUM OXIDE-
BASED ZINC OXIDE VARISTOR CERAMICS DERIVED THROUGH 
MODIFIED CITRATE TECHNIQUE
181. Wong Yue Teng (Malaysia)
- Sains Pengguna
MEDIATING EFFECTS OF SHOPPING ORIENTATIONS AND 
MODERATING EFFECTS OF GENDER ON RELATIONSHIPS 
BETWEEN PERSONAL FACTORS AND REPATRONAGE 
BEHAVIOURAL INTENTION
182. Yadollah Gharayebi (Iran)
- Bahan dan Teknologi Nano
PREPARATION, CHARACTERIZATION, AND THERMAL 
DEGRADATION OF POLYIMIDE(4-AMINOPHENYL 
SULFONE/3,3’,4,4’-BENZOPHENONETETRACARBOXYLIC 
DIANHYDRIDE) NANOCOMPOSITE WITH SiO2 , Ag, AND 
MONTMORILLONITE NANOFILLERS
183. Yahaya Muhammad Bande (Nigeria)
- Kejuruteraan Mekanikal
MALAYSIAN GROWN EGUSI (Citrullus lanatus) CROP AS 
POTENTIAL FEED STOCK FOR BIO-ENERGY
184. Yeo Kwok Shien (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
NONLINEAR FIBER OPTICAL PARAMETRIC AMPLIFIERS AND 
LASERS WITH IDLER REMOVAL FILTER
185. Yeong Looi Ting (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
IN VITRO AND IN VIVO STUDIES OF CHEMOPREVENTIVE 
EFFECTS OF BIOACTIVE FRACTIONS FROM Ardisia crispa (Thunb.) 
ON SKIN TUMOUR PROMOTION
186. Yip Hin Wai (Malaysia)
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
SALIENT STAKEHOLDER IDENTIFICATION PROCESS FOR 
STRATEGIC ECOTOURISM MANAGEMENT FROM THE 
PERSPECTIVES OF FORESTRY DEPARTMENT
187. Younes Daryoush (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
MODERATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 
THE  RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE LEARNING AND 
JOB PERFORMANCE IN SELECTED PUBLIC ORGANIZATIONS IN 
MALAYSIA
188. Zahra Shahverdi (Iran)
- Ekonomi
EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF MALAYSIAN 
PROCESSED PALM OIL INDUSTRY
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189. Zakry Fitri Bin Ab Aziz (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
IN VITRO AND IN SILICO INVESTIGATION OF THE PLANT 
GROWTH–PROMOTING RHIZOBACTERIA FROM PEPPER  
(Piper nigrum L.)
190. Zuhana Mohamed Zin (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE PROFICIENCY, 
METACOGNITIVE AWARENESS, CRITICAL THINKING 
DISPOSITION, AND CRITICAL READING DISPOSITION, 
AND CRITICAL READING ABILITY AMONG MALAYSIAN ESL 
UNDERGRADUATES
191. Zul Ariff Bin Abdul Latiff (Malaysia)
- Perniagaantani
EFFECTS OF FOOD LABELS ON CONSUMERS’ PURCHASING 
BEHAVIOUR IN MALAYSIA
192. unika Binti Mohamed (Malaysia)
- Ekonomi
MEASUREMENTS OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY AND 
INEQUALITY IN MALAYSIA
193. Zuraini Binti Jusoh (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama
KESAN PENDEKATAN NARATIF DAN KOMUNIKATIF TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR, KETERLIBATAN DALAM PEMBELAJARAN 
DAN PENCAPAIAN KEMAHIRAN MENGARANG
194. Zuraini Binti Seruji (Malaysia)
- Bahasa Melayu
PERUBAHAN KATA DALAM DIALEK MELAYU SARAWAK 
MENGIKUT GENERASI PENUTUR
DOKTOR FALSAFAH  PBS
1. Alhijris Ali Abdullah
- Pemasaran
DETERMINANTS OF BUSINESS TO BUSINESS E-COMMERCE 
ADOPTION AMONG PUBLIC LISTED COMPANIES IN SAUDI 
ARABIA
2. Alsheikh Layla Hodaed S 
- Pemasaran
DETERMINANTS OF CUSTOMER INTENTION TO ADOPT MOBILE 
BANKING SERVICES IN SAUDI ARABIA
3. Aslam Izah Binti Selamat 
- Kewangan
TAX EFFECTS ON SHARE PRICES IN UNIQUELY DIFFERENT TAX 
REGIMES
4. Ebrahim Asrarhaghighi 
- Pengurusan
COMPREHENSIVE DIVERSIFICATION  MEASURE OF 
DIVERSIFICATION STRATEGIES AND PERFORMANCE OF 
SELECTED FIRMS 
5. Elangkovan A/L Narayanan
- Pengurusan
MEDIATING ROLES OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND 
KNOWLEDGE CREATION PROCESS IN THE RELATIONSHIP 




INFLUENCES OF HALAL PRODUCT INTEGRITY AND HALAL 
INDUSTRY MACRO-ENVIRONMENTS ON MARKETING 
PROGRAM ADAPTATION AND EXPORT PERFORMANCE AMONG 
MALAYSIAN EXPORT FIRMS
7. Maryam Bokharaeian Khorasani
- Perakaunan
MANAGERIAL INCENTIVES FOR COMPLIANCE WITH SELECTED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND COMPLIANCE IMPACT 
ON MARKET PERFORMANCE OF COMPANIES IN MALAYSIA. 
8. Norrezan Nordin
- Undang-undang Perniagaan
RECONCILING TRADEMARK VALUATION METHOD FOR 
COMMERCIAL PURPOSES WITH INFRINGEMENT CASE
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9. Ponniah A/L Raman
- Pengurusan
RELATIONSHIPS BETWEEN 
INDIVIDUAL ATTRIBUTES, EMOTIONAL 
EXHAUSTION ,AND COUNTER-
PRODUCTIVE WORK BEHAVIOR AMONG 
PUBLIC SECTOR EMPLOYEES IN 
MALAYSIA
10. Ramlah Binti Hj Mukhtar
- Pengurusan
HUMAN ASPECTS OF QUALITY 
PRACTICES AND GOVERNANCE ON 
THE PERFORMANCE OF REVENUE 
COLLECTION AGENCIES IN MALAYSIA
11. Rezgalla M. Rezgalla Abdalla 
- Perakaunan
PERFORMANCE EVALUATION ON 
BOARDS OF DIRECTORS AND CEOS OF 
SELECTED MALAYSIAN COMPANIES
12. Said Seif Mzee
- Kewangan
ECONOMICS OF BANKING EFFICIENCY 




FINANCIAL SECTOR CONVERGENCE 
AND ECONOMIC GROWTH IN SELECTED 
AFRICAN COUNTRIES
14. Shila Devi A/P Ramadass
- Pengurusan
PERCEIVED SUCCESS FACTORS 
AFFECTING PUBLIC SECTOR 
COLLABORATION IN MALAYSIA
15. Sun Poi Hun
- Kewangan
ASSETS AND LIABILITIES 
MANAGEMENT OF CONVENTIONAL 
AND ISLAMIC BANKS IN OIC COUNTRIES
16. Wong Pong Weng
- Pemasaran
INFLUENCES OF CUSTOMER-BASED 
BRAND EQUITY AND DESTINATION 
COMPETITIVENESS ON DESTINATION 
LOYALTY IN MALAYSIA
MASTER PERUBATAN VETERINAR
1. Erni Wati Binti Mohd Arip
2. Lim May Lyn
3. Melissa Phoon Hoi-Ee
4. Siti Sarismahanim Binti Ismail
5. Wirdatul Nazira Zahri
MASTER STATISTIK GUNAAN
1. Ahmad Faisal Bin Mohamad
2. Akmalia Binti Shabadin
3. Jaaz Suhaiza Jaafar
4. Jaida Najihah Binti Jamidin
5. Juhasmawati Binti Mohamed Juhari 
6. Low Ann Ann
7. Oh Siew Choo
8. Omar Azyan Bin Ahmad Alwi
9. Ong Ying Hui
10. Shazana Binti Hashim
11. Siti Aminah Binti Mohd Mansor
12. Siti Fatimah Binti Muhazir
13. Soo Xiao Wei
14. Zamzarina Binti Ngah Rawi
15. Zulkifli Bin Mohd Ghazali
MASTER PENDIDIKAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Boo Yan Jiong
2. Chan Chee Kong
3. Chong Chin Yee
4. Fatimah Zaharah Binti Mohd Nasir 
5. Fatin Nadhirah Binti Rosly
6. Hanidah Binti Shahdan
7. Hatimah Binti Abdul Hakim
8. Ho Chea Khai
9. Ho Khee Hoong
10. Hoo Wei Keat
11. Kogilavaani A/P Elawarise
12. Lee Ying Yin
13. Margaret Shia Kuan Ting
14. Ng Shan Na
15. Noor Hamizah Binti Abdul Jalil
16. Nordiana Binti Abd Rahim
17. Normadiyana Abdullah
18. Perng Soo Chen
19. Ruziliza Bte Ibrahim
20. Teh Seok Hoon
21. Valarmathi A/P Selvaraj
22. Wan Siti Firdaus Binti Mohamed Rani
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
23. Amalina Binti Ibrahim
24. Anushya Devi Nair A/P Prabhakaran
25. Areo Sunday Adebayo
26. Chai Wee Kian
27. Chan Yin Ling
28. Doris Siaw Hie Kiew
29. Ellen Koh Yean Ye
30. Hafisah Binti Saad @ Yahaya
31. Kanageswary A/P Tanaskuli
32. Kham Fong Pheng
33. Lee Ping Yin
34. Liew Bee Wah
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35. Ma Sze Ping
36. Manar Ibrahim Hashim Mohammad 
Almaghrabi
37. Nur Syahidah Bt Hussain
38. Oh Chai Leng
39. Roslinda Bt Yusof
40. Sarifah Nurhanum Bte Syed Sahuri
41. Subatira A/P Gunasekaram
42. Suhaila Ariffin
43. Tan Huey Yen
44. Thava Malar  A/P  Arumugam
45. Tong Mei Tai
46. Wanitah A/P Arumugam
PENTADBIRAN PENDIDIKAN
47. Aida Andila Binti Jabli
48. Azlina Wati Binti Hamdan
49. Baizura Bt Mohd Zainon
50. Fahimah Bte Ab Majid@Mukhtar
51. Kavitha A/P Supramanium
52. Neo Hui Mei
53. Nor Azura Binti Zainal
54. Noraini Binti Mat Loddin
55. Norshahly Binti Mohyedin
56. Nur Hazwani Binti Razak
57. Nurul Asyikin Binti Idris
58. P. Harpal Singh A/L Pritam Singh
59. Shamini A/P Kamalasen
60. Sheila Binti Samie
61. Sumarni Binti Djapar
62. Wan Roshuaman Bin Wan Ahmad
63. Yasaman Zarei
PENDIDIKAN JASMANI
64. Teoh Boon Leng
PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 
SEBAGAI BAHASA KEDUA
65. Asmeza Binti Arjan
66. Chia Han Ning
67. Chithra A/P Ramalingam
68. Dayang Hartijah Binti Abang Ahmad
69. Emma Marini Binti Abd Rahim
70. Fatin Farhana Binti Aminudin
71. Janaki A/P Manokaran
72. Joanna Indra A/P Gabriel
73. Khairil Anuar Bin Saadullah
74. Mia Emily Binti Abd Rahim
75. Mohamed Ismail Bin Abdul Kader
76. Naztasha Binti Mohd Nizam
77. Noor Hayati Binti Abdullah
78. Nurul Akmal Binti Awang
79. Rahimah Binti Harun
80. Tabitha Magen A/P Magendramani
81. Teng Yee  Ling Susan
PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA
82. Chanthira Malah A/P Karuppiah
83. Hidaya Binti Latif
84. Noor Hidayah Binti Ismail
85. Nurul Faidzah Bt Ab Hadi
86. Nurul Nadiah Binti Razali
SOSIOLOGI PENDIDIKAN
87. Nor Suhaida Binti Suhaimi
SAINS SUKAN
88. Alias Bin Talip
89. Asraff Bin Ariff
90. Dharzuky Bin Daud@Zakaria
91. Muhammad Zulfadli Bin Zahir
92. Nornasreeni Binti Abdul Manap
93. Sara Majlesi
94. Wan Azira Binti Abd Aziz
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
95. Hassan M. M. Abuhassna
96. Jesmine A/P Sundra Mohan
97. Mohd Nizam Bin Muhamad
98. Noor Reihan Binti Suleiman
99. Oh Kuang Siong
100. Umayra Mohammed Said El-Nabahany
KURIKULUM DAN PENGAJARAN
101. Ang Chui Sian
102. Atty Azanira Binti Abdul Rashid
103. Javaria Fauzan
104. Koay Hui Kun
105. Mina Badiei
106. Ng Sok Ching
107. Nora Bt Sebah
108. Nurul Fitriah Binti Alias
109. Shirley A/P Lekshmanaraja
110. Siti Noor Aishah Bt Hadrun
111. Syafinaz Bt Md Nah
PENDIDIKAN TEKNIK DAN 
VOKASIONAL
112. Akinboye Abayomi Kazeem
113. Hazita Binti Mohd Hassan
114. Masitah Hayati Binti Mad Isa
115. Maznizam Bin Mansor
116. Milah Binti Zainal
117. Noorhayati Binti Ghazali
118. Noorhidayah Bt Omar
119. Nur Baizura Binti Mohd Ismail
120. Ruzanna Binti Mohd Nasir
121. Siti Norain Binti Abdullah
122. Siti Rosmaira Binti Mohd Rashid
123. Tan Mei Swan
MASTER SAINS
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
1. Abdul Hadi Bin Samsi
- Politik dan Kerajaan
2. Abdul Rahman Edruce Bin Kushairi
- Sains Pengguna
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5. Amir Asraf Bin Yunus
- Pembangunan Komuniti
6. Azmi Bin Mat
- Sains Pengguna
7. Chan Mei Yee 
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
8. Chan Shiau Cin
-Pembangunan Manusia
9. Chew Yi Tien
- Muzik
10. Dayang Shobihah Bt Abang Abai
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
11. Gerald Ng Kea Chye
- Muzik
12. Ibrahim Abdullahi
- Gender dan Pembangunan
13. Izu Adilla Binti Zainal Abidin
- Sains Pengguna
14. Kuay Hue San
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
15. Ling Chia Ying
- Muzik
16. Ling Ching Rou
- Muzik
17. Mahsa Barkhi
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
18. Mehrdad Fazeli Falavarjani
- Psikologi Sosial
19. Mohammad Zaim Bin Mohd Salleh
- Sains Pengguna
20. Mohd Rahimi Bin Ramli
- Pembangunan Komuniti
21. Noor Diyana Bt Fazan Ahmad
- Sains Pengguna
22. Norliza Bte Saiful Bahry
- Sains Pengguna
23. Nur ‘Afni Hashim
- Sains Pengguna
24. Nur Atika Binti Atan
- Sains Pengguna
25. Nur Liana Bt Kori
- Sains Pengguna
26. Nurul Farhana Zakaria
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
27. Nwaiwu James Chima
- Pembangunan Komuniti
28. Ong Thwee Cheen
- Muzik
29. Phyllis Toh Chze Woon
- Muzik
30. Rohaizahtulamni Binti Radzlan
- Psikologi Sosial
31. Rozita Binti Wahab
- Psikologi Perkembangan
32. Sarah Pourrohani
- Politik dan Kerajaan
33. Shahrzad Rouzegari
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
34. Siti Marhana Bt Abd Razak
- Sains Pengguna
35. Tadayon Nabavi Razieh
- Psikologi Perkembangan
36. Tan Soon Aun
- Psikologi Perkembangan
37. T’ng Soo Ting
- Psikologi Perkembangan
38. Vickneswarry A/P Subramaniam
- Psikologi Sosial
39. Wan Nor Azilawanie Binti Tun Ismail
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan









1. Ang Swee Sim K08
2. Kew Chun Leong K05
3. Lee Liu Kim K05
4. Lee Wai Yi K05
5. Lim Jia Xin K08
6. Lim Teck Shen K08
7. Lim Yan Kong K05
8. Shum Yin Ping K05
9. Tan Yan Lin K05
10. Ung Chui Theng K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Akmal Arif Bin Roslan K08
12. Asiah Binti Mansor K09
13. Chai Fong Ying K06
14. Chang Su Juen K05
15. Cheong Jo Ee K08
16. Cheor Yee Teen K05
17. Chew Jiang Yoon K05
18. Chia Yi Mei K05
19. Chok Poi Yen K08
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20. Chong Kah May K08
21. Chook Chian Wei K08
22. Goh Chon Xin K05
23. Han Shu Xin K05
24. Hanisah Binti Alias K09
25. Ho Jia Ling K08
26. Hoo Xiao Mei K05
27. How Jia Yuan K05
28. Ilda Hanina Binti Ilyas K09
29. Intan Nur Najihah Binti Basiron K09
30. Khoo Bee Yee K05
31. Khoo Hui Yee K08
32. Kow Chia Yin K08
33. Lee Chu Hong K08
34. Lee Inn Chin K05
35. Lee Kok Hwa K05
36. Lee Li Wei K05
37. Lee Yip Kwan K05
38. Liang Yin Jie K05
39. Lim Ann Nee K05
40. Lim Yuan Xiun K05
41. Low Yee Yang K05
42. Mageshvari A/P Subramaniam K08
43. Mohamad Fahmi Bin Lan K09
44. Mohamad Shahril Bin Mohamad  
Sadik 
K05
45. Muhamad Akmal Hafiz Bin  
Kamaruddin 
K09
46. Muhamad Aliff Bin Hasan K09
47. Nazimatul Fazlin Binti Nazeri K09
48. Nazurah Binti Ismail K14
49. Ng Geok Hui K08
50. Ng Lee Sun K08
51. Niek Ling Kiong K05
52. Noor Annisa Binti Madzelan K09
53. Noor Asyikin Binti Daud K14
54. Nooradila Syahida Binti Wahab K08
55. Nor Farhana Binti Rosli K14
56. Norhajira Binti Razali K14
57. Norisah Binti Abd Wahab K09
58. Nur Afizan Binti Yusof K14
59. Nur Aneeff Binti Md Dereh K14
60. Nur Atiqah Bt Mohd Yusof K14
61. Nur Hazliyana Binti Mazhar K09
62. Nurfathinia Binti Abdul Latif K14
63. Nurhafiza Binti Abdul Razak K14
64. Nursyahirah Binti Mohd Soffi K07
65. Nurul ‘izzati Binti Abdul Halim K09
66. Nurul Athifah Binti Ismail @ Talib K14
67. Nurul Fazlizan Binti A.Rashid K08
68. Nurul Syuhada’ Binti Muhamed  
Yusof 
K09
69. Ooi Teng Teng K08
70. Punitha A/P Subramaniam K08
71. Raja Mohamad Fauzi Bin Raja 
Othman  
K09
72. Sahalini A/P Mariappan K08
73. Siti Marlina Binti Sutejo K14
74. Siti Nor Risah Binti Baharum K09
75. Siti Norhikmah Binti Sulaiman K09
76. Syaidatul Ezzati Binti Rosli K14
77. Tan Bee Ying K05
78. Tay Yee Joe K08
79. Tee Yi Cheng K05
80. Tong Chin Woon K08
81. Ummu Syafiqah Binti Yaakob K14
82. Zaharah Binti Hamzah K09
83. Zulkiffli Bin Ghazali K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah
84. Farhana Binti Md Zabit K09
85. Maz Fadhilah Tan Bt Muhammad  
Faiz Tan 
K14
86. Mohd Aslam Bin Mohd Fizer K09
87. Nur Amira Bt Md Isa K14
88. Nur Fazira Binti Mohamad Nor K08
89. Nurul Hafizah Binti Dzazali K14
90. Rasyiqah Binti Hussain K09
91. Shaidatul Shafinaz Binti Mazlan K09
92. Siti Nurhana Binti Ramli K09




94. Asma Syifaa Binti Ahmad K14
BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Choong Cha Yuen K01
2. Khoo Leng Wei K01
3. Lee Piek Ying K01
4. Lee Sin Yee K01
5. New Chia Yeung K01
6. Ong Yee Ling K01
7. Tan Jia Yan K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Aimi Binti Nordin K13
9. Ang Tse Chen K05
10. Azni Amirah Binti Lokman K08
11. Benjamin Wong Chia Poh K12
12. Chan Suet Yenn K01
13. Eva Chin Jet Wei K01
14. Fatimah Aliaa Binti Osman K08
15. Fu Sin Yin K01
16. Gayatul Qhuswah Binti Ahmad  
Nahar 
K08
17. Hafizah Fara Binti Mior Samsudin K15
18. Hannah Nadzirah Binti Amran K08
19. Koh Chin Tong K05
20. Lok Wen Ying K01
21. Maizatul Azieda Bt Mohd Hassan  
Adli 
K04
22. Masitah Binti Mohamed Kasim K13
23. Nanthini A/P Vasudevan K04
24. Naqilah Binti Ya’acob K08
25. Nik Yuhanis Fazila Binti Nawi K08
26. Noor Natrah Binti Mohd Rosli K04
27. Noor Sahira Binti Abd.Rahman K04
28. Noorfazira Hanum Binti Shaikh  
Mazran 
K08
29. Noorhana Binti Md Zain K08
30. Nor Adilah Binti Abdullah K04
31. Nor Haslina Binti Mohamad Said K08
32. Nor Zalilah Binti Muhamad K15
33. Noraimi Binti Sabri K08
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34. Norlaili Binti Kadri K08
35. Noruladha Binti Abdul Hamid K08
36. Nur Adlina Binti Abd Manan K04
37. Nur Afiqah Binti Ab Aziz K08
38. Nur Amalina Binti Abdul Alam K13
39. Nur Amalina Binti Mohamad Rabi K08
40. Nurul Farhana Binti Mohd Noor K08
41. Nurul Nadzirah Binti Mohamad K08
42. Nurzia Binti Mohamad K08
43. Puteri Nur Sakinah Binti Abd  
Rahman 
K04
44. Raja Nurdina Solehah Binti Raja  
Haroon A 
K08
45. Rudrarhupbiny A/P Subramaniam K04
46. Sharifah Zafirah Binti Syed Wahid K04
47. Soo Kam Chen K04
48. Syafiqah Binti Abd Malik K04
49. Syazwani Binti Mohd Zainal K09
50. Tan Li Yu K01
51. Tan Wei Kiat K13
52. Tan Yi Xuan K01
53. Teoh Li Shing K01
54. Wong Ing Poh K01
55. Yogeswari A/P Murugan K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
56. Abdul Rauf Bin Abdul Rahman K13
57. Ardiannie Bin Tukimin K13
58. Aziyan Nazura Binti Zainudin K15
59. Chui Lai Kwan K06
60. Faizatol Maisara Binti Sanuan K04
61. Fitrah Anugerah Ulfah Binti  
Herman 
K08
62. Haniza Amirah Binti Abdul Rahim K08
63. Maslaili Binti Ahmad Subhi K15
64. Mohd Nor Hakimi Bin Hashim K13
65. Mohd Sukri Bin Mohd Daud K07
66. Nasirah Amalina Binti Azman K08
67. Noor Azizah Binti Abu Samah K06
68. Noor Farizah Binti Sufian K07
69. Noor Nadzirah Binti Mohd  
Marzuky 
K04
70. Noraini Binti Rosli K13
71. Nur Raihani Binti Jasny K08
72. Nur Syaza Binti Mohd Nasir  K13
73. Nuridah Binti Khairudin K14
74. Nurul Hasnol Bin Mat Husain K05
75. Ruhana Binti Japri K04
76. Shazwani Binti Mohd Razi K08
77. Siti Zulaikha Binti Ridwan K08
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)  
SAINS INSTRUMENTASI
Kelas Pertama
1. Joanna Jinling Lee K01
2. Lai Yeek Hrve K05
3. Tang Zi Ying K01
4. Woo Shun Yee K01
Kelas Kedua Tinggi
5. Abdul Haqeem Bin Akhyani K16
6. Chan Pui Voon K01
7. Choy Weng Soon K16
8. Farzana Sabila Binti Jamaludin K04
9. Gooi Soo Gaik K01
10. Hon Yong Ding K05
11. Leong Sin Yee K01
12. Low U Wayne K05
13. Luqman Al-Hakim Bin Mohd Sabri K16
14. Nor Shaida Binti Mohd Saufi K04
15. Nur Syuhada Sahira Binti Rosmi K01
16. Peong Chee Hao K05
17. Pua Chong Siang K16
18. Sieo Chib Hao K16
19. Siti Sharifah Nadhirrah K01
20. Zafirah Binti Zakaria K01
Kelas Kedua Rendah
21. Ameerah Binti Mohd Asri K04
22. Fatin Binti Mohd Rahim K01
23. Fatin Nadia Binti Mohd Yunos K04
24. Jannatun Nadrah Binti Salleh K04
25. Mardiana Binti Ahmad K04
26. Maziyatulkarimah Binti Masrur K07
27. Nor Hazlinda Binti Azlan K12
28. Nur Syahirah Binti Isa K01
29. Raihanah Binti Mohd Isa K04
30. Shamsudduha Bin Junaidi K07
31. Siti Aishah Binti Salehudin K04
32. Siti Mazieatul Azma Binti  
Che Omar 
K04
33. Wan Muhammad Faiz Bin Wan  
Hamid 
K16
34. Zaihazrul Bin Zulkipli K16
BACELOR KEJURUTERAAN 
(SISTEM KOMPUTER DAN 
KOMUNIKASI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Koh Klevan K10
2. Lee Heng Keong K10
3. Liew Jiun Terng K10
4. Lim Yang Wei K10
5. Ng Wei Tee K11
6. Samuel Chow Tze Rern K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
7. Bee Xing Er K11
8. Chua Soon Seng K10
9. Farah Adila Binti Mohd Salleh K11
10. Intan Nor Sazwani Binti  
Shamsuddin 
K11
11. Liew Chun Sum K10
12. Loke Wai Kiun K11
13. Miew Teck Onn K10
14. Mohd Afdhaluddin Irfan Bin  
Adzhar 
K10
15. Mohd Anwarul Arif Bin Md Rosli K10
16. Muhammad Danial Bin Zakaria K10
17. Muhammad Fakhrie Bin Baharudin K10
18. Ng Kean Shyan K10
19. Nik Nurliyana Binti Nik Man K11
20. Nor Hafizah Binti Mohamed Halip K11
21. Nurul Faizah Bte Tamsir K11
22. Nurul Syarafina Binti Shahrir K11
23. Rozlinda Binti Radzali K11
24. Saw Chia Yin K11
25. Siti Norazlin Binti Maslan K11
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26. Tan Chee Phang K10
27. Tang Sieu Hong K10
28. Ting Heng Yew K10
29. Vincent Yeong Chun Kiat K10
30. Zahrina Binti Muhamad Haitamin K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
31. Ahmad Aiman Akmal Bin Abdul  
Wahid Akmal 
K10
32. Amir Hanifi Bin Maddiah K10
33. Mohamad Haikal Bin Ismail K10
34. Muhammad Nazrin Bin  
Mohmad Isa 
K10
35. Nik Nur Iffah Binti Mohd Zaini K11
36. Nur Hidayah Binti Zamri K11
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. INGGERIS 
SEBAGAI B. KEDUA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Boheshwari A/P Irullappan K01
2. Goh Swee Lan K01
3. Krishnananthini A/P Gunasaygaran K01
4. Neerosha A/P Vinodhan K01
5. Rosanne Voon Yik-Ai K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Abdul Khalid Bin Mohamad K07
7. Abyan ‘Aisyah Binti Azami K07
8. Faiq Hamzan Bin Mohd Azri K07
9. M.Visnudaran Nair A/L  
Muraleedharan 
K07
10. Moganavarshini A/P Chandra  
Chekaran 
K01
11. Mohd Hasif Izzat Bin Abdullah Halim
12. Nancy Nesha A/P Parames K01
13. Nor Syuhada Binti Abd Ghani K07
14. Nur Aimidayana Binti Mohamad K07
15. Nur Atiqah Binti Nordin K01
16. Nurul Ain Binti Haji Radzali K07
17. Pritpal Singh A/L Jagmail Singh K07
18. Siew Woon Teng K01
19. Siti Noor Amila Binti Salleh K07
20. Viloshini A/P Murugesan K01
BACELOR SAINS (KESIHATAN 
PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Afina Binti Afandi K17
2. Airin Binti Zakaria K17
3. Alif Adham Bin Zahari K17
4. Andrew Dana Anak Wesley K17
5. Anis Syafiqah Binti Kamaruddin K17
6. Fedolfie Bin Rusileh K17
7. Hafiz Bin Mohamed Hadi K17
8. Khairi Haziq Bin Yusof K17
9. Khairul Nadiah Binti Zainol Abidin K17
10. Mohamad Shoffrin Zakuan Bin  
Abd Razak 
K17
11. Muhammad Shahmi Bin Razak K17
12. Muhammad Syazwan Bin Othman K17
13. Munashamimi Binti Hamdan K17
14. Noor Aishah Binti Hamzah K17
15. Noor Anisa Nabila Binti Noor  
Azman 
K17
16. Noor Hisyam Bin Noor Hassim K17
17. Nor Sharmimi Binti Mohammad K17
18. Norazlena Binti Aumran K17
19. Norfasmawati Binti Mohd Pauzi K17
20. Nuaim Binti Razak K17
21. Nur Athirah Diyana Bt Mohammad  
Yusof 
K17
22. Nur Awatif Binti Ahmad K17
23. Nur Azyyati Binti Abdul Rahman K17
24. Nur Jannah Mawar Binti Jasme K17
25. Nur Sabrina Binti Nasiruddin Lim K17
26. Nurhasnida Binti Mohd Piah K17
27. Nurizzati Binti Yazib K17
28. Nursyahidah Binti Mohd Bashah K17
29. Nurul Amirah Binti Jamiluddin K17
30. Nurul Maizura Binti Hashim K17
31. Putri Anis Syahira Binti Mohamad 
Jamil 
K17
32. Roscella Inja Anak Unang K17
33. Siti Fatimah Binti Kamarudin K17
34. Siti Nur Athirah Binti Amanah K17
35. Victor Anak Lantan K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Ihtifazuddeen Bin Azmi  K17
37. Muhammad Naguib Bin Aziz Azlan K17
BACELOR KOMUNIKASI
PENYIARAN 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Kang Zetty Anis K16
2. Liew Tek Wa K06
3. Yokananthini A/P Murugeesan K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
4. Ruszatulzanariah Binti Haji  
Md Yusof 
K06
5. Uriel Yu En French K06
KOMUNIKASI KORPORAT 
Kepujian Kelas Pertama
1. Hafiza Binti Hazmy K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Cheng Chu Sian K06
3. Wan Mohamad Akmal Hakim  
Bin Wan Mohamad 
K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
4. Husnul Ariq Bin Bakri K06
KOMUNIKASI KEMANUSIAAN 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Azreen Rizal Bin Nasir K06
2. Norbaini Binti Hashim K06
3. W. Mohd Khalmizam Bin Wan  
Ab Aziz 
K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
4. Ahmad Hakimi Bin Ahmad Shukri K06
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
18. Mohd Hairil Azman Bin Zulkifli K01
19. Nur Amirah Auni Binti Md Yusof  
@ Ghani 
K07
20. Nurul Amira Binti Omar K03
21. Nurul Farhanah Binti Zakaria K03
22. Raja Norhazirah Binti Raja Musa K03
23. Siti Nur Ariina Binti Juanim K03
DIPLOMA PERIKANAN 
1. Angela Anak Moris UPMKB
2. Chiraphorn A/P Kamphol UPMKB
3. Danial Iman Haris Bin Nor Azman UPMKB
4. Heather Taffanny Julin UPMKB
5. Lee Jing Yie UPMKB
6. M Dashalinni A/P Mohan UPMKB
7. Mohamad Amirool Aliff Bin Razali UPMKB
8. Mohammad Hafiz Bin Zahari UPMKB
9. Mohd Adib Bin Ismail UPMKB
10. Mohd Al Affiz Bin Abdul Shukor UPMKB
11. Mohd Amir Hafiz Bin Musa UPMKB
12. Muhamad Azri Bin Mohtar UPMKB
13. Muhammad Atif Bin Awang UPMKB
14. Muhammad Fahsya Iskandar Bin  UPMKB 
Rahman
15. Muhammad Safwan Bin Mohd UPMKB 
Safian
16. Muhammad Syahir Bin Hamid UPMKB
17. Nadzmi Akmal Bin Mohd Khair UPMKB
18. Nur Aimi Binti Mohd Zabidi UPMKB
19. Nurul Shamimi Binti Juadi UPMKB
20. Patimah Binti Karis UPMKB
21. Sharifah Rabiatul Adawiyah Binti  UPMKB 
Wan Abu Bakar
22. Siti Sara Binti Joharry UPMKB
23. Sitiafiradiza Binti Othman UPMKB
24. Syaffikah Nabillah Binti Sukur UPMKB
25. Wan Ruzzainie Bin Wan Arman UPMKB
32. Nur Idayu Binti Mohd Yusof K14
33. Nur Izzati Binti Mohamed K14
34. Nur Sufiah Binti Abdul Hamim K15
35. Nurshahirah Binti Wahid Marican K15
36. Nurul Izati Binti Mohd Nasir K09
37. Ros Aslinda Binti Rohmad K14
38. Roy Abin K14
39. Shahzuandy Bin Zulkifli K16
40. Sharifah Aisah Binti Sharif Malik K15
41. Siti Afifah Binti Haziman K09
42. Siti Hajar Binti Don K14
43. Siti Rosni Adilah Binti Roslan K14
44. Wan Nur Syaznin Bt Wan Abdul  
Razak 
K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah
45. Mohamad Fadzil Bin Bashah K13
46. Mohd Sufiyan Bin Mohamed Nor K16
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN TEKNOLOGI 
MAKLUMAT)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Tam Kheng Hung K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Cheong Pict Chia K03
3. Fatimi Binti Yusoff K03
4. Intan Mardhiyana Binti Mat Ali K03
5. Mohamad Aizat Bin Mohd Saib K07
6. Mohd Aizat Bin Mat Yusof K07
7. Muhamad Izzat Bin Ishak K07
8. Noor Zulaikha Binti Che Razali K03
9. Nor Atiqah Binti Mohd Zahar K03
10. Nur Afiqah Binti Ishari K03
11. Nur Hasanah Binti Hamzan K03
12. Nur Shazwani Binti Mohd Shukri K03
13. Nurul Shazwani Binti Mulana K03
14. Rabiatul Adawiyah Binti Abu Zarim K03
15. Suhaily Binti Suhaimy K03
16. Wong Yew Kit K07
17. Yuet Sin Yee K03
5. Mohd Harfizi Bin Baharom K06




1. Lim Sheng Da K14
2. Nur Amalina Binti Hamzah K14
3. Nur Nazurah Binti Mohd Azaman K12
4. Tey Hui Xiang K12
5. Thoo Pooi Luen K12
6. Wong Ley Inn K12
7. Yeoh Shun Jing K12
8. Yong Siew Kuan K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Abdul Muhyi Bin Mahdzir K16
10. Ahmad Bukhari Bin Mohamed Akil K16
11. Ajlaa Nuda Binti Nazarudin K15
12. Fatinah Binti Beduwi K14
13. Grayson G.Lojingau K14
14. Ida Naziera Binti Ngahdiman K15
15. Ilyas B Said K13
16. Izzatul Fuzirah Binti Idrus K14
17. Kau Pei Fang K12
18. Lee Chee Yong K13
19. Mohamad Fikri Bin Mohd Yasin K14
20. Mohammad Nizam Bin  
Mohammad Nordi 
K14
21. Mohd Hafizanizam Bin Shaari K16
22. Muhammad Fauzul Ameen Bin  
Sarbudeen 
K16
23. Muhammad Mursyid Bin Mohd  
Tanos 
K16
24. Munirah Binti Jaafar K15
25. Nazirah Binti Abu Bakar K15
26. Nazliah Binti Minin K12
27. Ngiyo How Ying K12
28. Nor Hazwani Binti Abdul Hamid K14
29. Norazian Binti Ahmad K09
30. Norazwa Binti Mohamed Hariri K14
31. Nur A’dilah Hani Binti Zulkifly K09
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PERTANIAN  INOVASI  KEHIDUPAN
Sesi Keempat
2 November 2014 (Ahad-Petang)
108 Atur Cara Sesi Keempat - 2 November 2014 - Petang
sesi 4Atur Cara Majlis KonvokesyenUniversiti Putra Malaysia Ke-38
2 November 2014 • Sesi Keempat (Ahad - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
  Para graduan berarak masuk ke Dewan dan    
  mengambil tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR




  PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA   
  MAJLIS KONVOKESYEN   
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen   
  disambung semula 
  PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah
  memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan   
  seperti berikut:
Ijazah Master Sains 
Ijazah Master Teknologi Makanan                                                    
Ijazah Master Kejuruteraan Alam Sekitar                                          
Ijazah Master Inovasi dan Rekabentuk    
    Kejuruteraan                          
Ijazah Master Kejuruteraan Lebuhraya dan         
    Pengangkutan                     
Ijazah Master Penderiaan Jauh dan Sistem          
    Maklumat Geografi                                                                                
Ijazah Master Senibina Landskap                                               
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Perhutanan  memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Teknologi Kayu                                                 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Akuakultur)                                               
   
UCAPAN KONVOKESYEN 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Sains (Kepujian) - Kimia Petroleum                              
 Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) - Fizik
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)                                           
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
     (Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa   
     Pertama)    
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)    
                   
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar                               
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Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Bioindustri 
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Pertanian        
        
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
LAGU PUTRA GEMILANG
LAGU NEGARAKU
  PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR   
  MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
Sesi Keempat - 2 November 2014 - Petang
MASTER SAINS
FAKULTI KEJURUTERAAN
1. Abdullah Saad Mahmud
- Kejuruteraan Aeroangkasa
2. Abolfazl Golshan
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
3. Abu Bakr Bin Mohd Hanim
- Kejuruteraan Makanan
4. Abu Hatim Bin Ibrahim
- Kejuruteraan Bahan
5. Ahmad Abbas Al-Ameen Salih
- Kejuruteraan Aeroangkasa
6. Ahmed Abdulelah Ahmed Al-Taylajee




8. Aisyah Razana Binti Mahayudin
- Kejuruteraan Aeroangkasa
9. Aliyu Sabo 
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
10. Ameer M. F. Sider
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
11. Aminmohammad Saberian
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
12. Amirkhani Hadi
- Kejuruteraan Kimia
13. Arigbabu Olasimbo Ayodeji
- Kejuruteraan Sistem Multimedia
14. Bahador Dastorian Jamnani
- Kejuruteraan Mekanikal
15. Bahman Azarbad
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
16. Bidita binte Salahuddin
- Kejuruteraan Kimia
17. Cheong Sin Soon
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
18. Choe Lip Haw
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
19. Ehsan Khajooei





- Kejuruteraan Bahan dan Rekabentuk
22. Fadhila Hasanah Binti Ahmad Nadzri
- Kejuruteraan Kimia
23. Fahad Layth Malallah
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
24. Faranak Khosravi
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
25. Farshad Azadian
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
26. Farzaneh Akhavan Mahdavi
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
27. Fatin Nordalila Binti Omar
- Kejuruteraan Biokimia
28. Ghasem Nourirad
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
29. Halimatusaadiah Binti Rusli
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
30. Hamid Barzabadi Farahani
- Kejuruteraan Elektronik
31. Hammajam A. Abba
- Kejuruteraan Mekanikal
32. Hanim Farhana Binti Abd Rahman
- Kejuruteraan Tanah dan Air
33. Hessam Jahani Fariman
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
34. Husam Kareem Farhan




36. Liew Mei Yi
- Kejuruteraan Kimia
37. Mahboubeh Najafzadeh
- Kejuruteraan Sumber Air
38. Mahdi Nahavandi
- Kejuruteraan Bahan
39. Majid Hayyas Kaka




- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
42. Meysam Nasimi




44. Milad M. Ali Salih
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
45. Mohamad Naeem Bin Hussien
- Kejuruteraan Terbenam dan Sistem Pintar
46. Mohamadreza Ranjbari
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
47. Mohammad Ali Jan Ghasab
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
48. Mohammad Faizal Bin Mohd Sharif
- Kejuruteraan Aeroangkasa
49. Mohammad Izadi Najafabadi
- Kejuruteraan Mekanikal
50. Mohammad Reza Shoorangiz
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
51. Mohammad Seifi




53. Mohd Amirul Bin Mohd Snin
- Kejuruteraan Struktur
54. Mohd Azrie Bin Awang
- Kejuruteraan Kimia
55. Mohd Fauzie Bin Jusoh
- Kejuruteraan Tanah dan Air
56. Mohd Raside Bin Shafad
- Kejuruteraan Kimia
57. Mohd Syahril Bin Noor Shah
- Kejuruteraan Elektronik
58. Mohsen Fadaee Nejad
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
59. Muhammed Lamin Sanyang
- Kejuruteraan Alam Sekitar
60. Muhmmed Hussain Abdul Sahab
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
61. Muntadher Qasim Abdulhasan
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
62. Nabila Bt. Rossley
- Kejuruteraan Struktur
63. Najihah Binti Md Zain @ Abdul Rahman
- Kejuruteraan Mekanikal
64. Narges Palizdan
- Kejuruteraan Sumber Air
65. Nima Khoshsirat
- Kejuruteraan Elektronik
66. Nor Azura Bt Zakaria
- Kejuruteraan Elektronik
67. Norhasliza Bt Hasan
- Kejuruteraan Biokimia
68. Nur Zalikha Binti Rebitanim
- Kejuruteraan Kimia
69. Nurjahirah Binti Janudin
- Kejuruteraan Kimia
70. Nurul Azman Bin Abdul Kadir
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
71. Nurul Nadhirah Binti Abdul Razak
- Kejuruteraan Biokimia
72. Nurulhuda Binti Jamaluddin
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
73. Ojo Adedayo Olukayode
- Kejuruteraan Elektronik
74. Ong Siew Ying
-Kejuruteraan Sistem Pembuatan
75. Pah Pin Shang
- Kejuruteraan Industri
76. Radin Za’im Bin Radin Umar




- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
79. Rebaz J. Ahmed
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa






83. Sayed Hessam Bahmani
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
84. Seyed Dawood Sajjadi Torshizi
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
85. Seyedeh Narjes Fallah
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
86. Seyedmohammadhossein Sefidgar
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
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87. Sharifah Sakinah Binti Tuan Othman
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
88. Shojaeddin Mirfendereski
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
89. Tahseen .S.Ali
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
90. Taiwo Ambali Abiola
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
91. Tengku Roslina Bte Tuan Yusof
- Kejuruteraan Sisa Pertanian
92. Teoh Yi Peng
- Kejuruteraan Kimia
93. Usman Hamisu
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
94. Veena A/P Shashikant
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
95. Wai York Chow
- Kejuruteraan Kimia
96. Wan Aizuddin Bin Wan Razali
- Kejuruteraan Bioproses
97. Yeoh Hooi Sim
- Kejuruteraan Proses
98. Zahraa Abdulhussein Mousa
- Kejuruteraan Biokimia
99. Zainal Abiddin Shah Bin Mattar
- Kejuruteraan Mekanikal
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN 
MAKANAN (BINTULU)
1. Empi Anak Rambok
- Perhutanan
2. Mohamad Hilmi Bin Ibrahim
- Pemuliharaan Hutan
3. Mohd Fakhrulddin Bin Ismail
- Ekologi dan Biologi Marin
4. Mohd Hafizbillah Bin Zawawi
- Biologi Akuatik
5. Muhd Arif Shaffiq Bin Sahrir
- Botani Pertanian
6. Norida Hanim Binti Awing
- Agroteknologi
7. Rahamath Bivi Binti M Shahul Hameed
- Patologi Tumbuhan
8. Wong Ling Chie
- Patologi Tumbuhan
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
1. Boo Meau Sin
- Teknologi Pendidikan
2. Chin Choon Moy
- Bimbingan dan Kaunseling
3. Christine Chan
- Bimbingan dan Kaunseling
4. Cik Mimi Aida Binti Mohd Fauzi
- Pendidikan Jasmani
5. Eddy Lee Kok Leong
- Bimbingan dan Kaunseling
6. Erica E Dolinting
- Sains Sukan
7. Faizura Binti Rohaizad
- Bimbingan dan Kaunseling
8. Faridah Binti Salehan
- Pentadbiran Pendidikan
9. Haslinda Binti Abdul Karim
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
10. Ina Izwani Bt Abdollah
- Pendidikan Moral
11. Iskandar Bin Padzil
- Pentadbiran Pendidikan
12. Jad Adrian Washif
- Sains Sukan
13. Kon Chon Min
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
14. Mana  Par
- Bimbingan dan Kaunseling
15. Mardhiah Binti Mat Jusoh
- Pembangunan Sumber Manusia
16. Mesnan Bin Supaad
- Pembangunan Sumber Manusia
17. Mohd Fazli Bin Hasan
- Pentadbiran Pendidikan
18. Mohd Zailani Bin Ibrahim
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
19. Muhammad Zarif Bin Hassan@Zulkifli
- Pengajaran Kesusasteraan Melayu
20. Noor Asma Iffah Binti Zakaria
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai 
Bahasa Kedua
21. Nor Yuzie Binti Yusuf
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
22. Norzihani Binti Saharuddin
- Pendidikan Moral
23. Nur Bahiah Binti Mohamed Haris
- Pendidikan Pengembangan
24. Nurhasni Binti Mohd Noor
- Pendidikan Jasmani
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25. Oladipo Kolapo Sakiru
- Pembangunan Sumber Manusia
26. Prakas Rao A/L Apparao
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
27. Rohana Tan
- Pendidikan Pengembangan
28. Ruzita Binti Kamil
- Psikologi Pendidikan
29. Siti Shuhaida Binti Shukor
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai 
Bahasa Kedua
30. Siti Shuhaidah Bt Abdul Latir
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
31. Suhaila Binti Abdullah
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
32. Suhaili Binti Arifin
- Bimbingan dan Kaunseling
33. Suriani Binti Ismail
- Pembangunan Sumber Manusia
34. Wan Nur Azlina Ibrahim
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
35. Widyawati Binti Simarani
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
36. Yeni Rahmawati
- Pendidikan Pengembangan
37. Zaharah Binti Jaafar
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
38. Zulfadli Bin Othman
- Pembangunan Sumber Manusia
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKANAN





- Keselamatan dalam Komputeran
4. Norazah Binti Abd Aziz
- Keselamatan dalam Komputeran
5. Nur Adila Binti Azram
- Kejuruteraan Perisian
6. Osamah Abdul Sattar Mahdi
- Sistem Pangkalan Data
7. Salasiah Binti Sulaiman
- Keselamatan dalam Komputeran
8. Teh Chao Ying
- Sistem Multimedia
9. Wan Rusila Binti Wan Zulkifeli
- Kejuruteraan Perisian
10. Zahrol Azam Ahmad
- Keselamatan dalam Komputeran
FAKULTI PERTANIAN





- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
4. Bashir Ibrahim Muse
- Perniagaantani
5. Benyamin Karimi
- Genetik dan Pembiakbakaan Ternakan






9. Khairul Azree Bin Rosli
- Hortikultur
10. Khairun Nisa Binti Kamarudin
- Pengurusan Sumber Tanah
11. Leelanayagi A/P Ramalingam
- Perniagaantani
12. Leo Teik Kee
- Sains Daging
13. Lwin Mar Oo
- Agronomi
14. Mahamoud Abdillahi Rabileh








18. Meor Badli Shah Bin Ahmad Rafie
- Agronomi
19. Mohamed Abdirahman Sh.Muhumed
- Sains Tanah
20. Mohd Nazri Bin Md Nayan
- Fisiologi Haiwan
21.  Moritz Ivo Will
- Agroteknologi
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22. Muhamad Fahmi Bin Yunus
- Agroteknologi
23. Munirah Bt Mohamad
- Hortikultur




26. Nazli Huda Binti Ithnin
- Entomologi
27. Noorhazwani Binti Kamarudin
- Toksikologi Racun Perosak
28. Norazlina Abu Sari
- Sains Tanah
29. Norhayati Binti Madiha
- Patologi Tumbuhan
30. Norhidayati Bt Sunyob
- Agronomi
31. Nur Athiqah Binti Md Yusof
- Entomologi
32. Nur Aziera Binti Ruslan
- Perniagaantani
33. Nurul Asrin Binti Roslan
- Perniagaantani
34. Nurul Wahida Binti Hani
- Pengurusan Sumber Tanah
35. Ratu Penaia Vosawai
- Agronomi
36. Rohaida Binti Abdul Rasid @ Abdul 
Rashid
- Produksi Haiwan
37. Saleh Najafi Nejad
- Perniagaantani
38. Salisu Monsuru Adekunle
- Agronomi
39. Salumiah Binti Mijin
- Hortikultur
40. Selvakkumar A/L K.N.Vaiappuri
- Perniagaantani
41. Shariffah Muzaimah Bte Syed Aripin @ 
Isa
- Patologi Tumbuhan
42. Siti Fairuz Binti Yusoff
- Hortikultur
43. Siti Shazana Binti Mohd Ali Raini
- Pengurusan Sumber Tanah
44. Suraya Binti Mohamad Salleh
- Produksi Haiwan
45. Suwardi Afandi Ahmad
- Perniagaantani
46. Theeba A/P Manickam
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan 
Tanaman
47. Zahid Bin Zainal
- Ekonomi Pertanian
MASTER TEKNOLOGI MAKANAN
1. Simin Habibi Asr
2. Devathaa A/P Nadarajan
3. Farhanah Binti Mokhtar
4. Ghayethry A/P Batumanathan
5. Hajar Balkhis Binti Ramli
6. How Wee Teng
7. Law Boon Pin
8. Ng Voon Pei
9. Nor Akma Binti Ismail
10. Nur Ikhfa Binti Musa
11. Nur Zahidah Syahirah Binti Marzuki
12. Nurain Syuhada Binti Berohan
13. Nurul Fatihah Binti Mohd Fauzi
14. Nurul Husna Binti Azmi
15. Nurul Jannah Bt Othman
16. Nurul Syahidah Binti Mislal
17. R Nilawatyi A/P Rajoo
18. Rumaizah Binti Muhamad
19. Soo Poh Ai
20. Suraya Binti Hashim
21. Syarina Binti Abdullah
22. Syazwani Bt Abdul Refai
MASTER KEJURUTERAAN ALAM 
SEKITAR
1. Aina Fathiah Binti Zuhaidi
2. Anas Mohammad Khalaf Alhusban
3. Azmir Iqbal Bin Ibrahim
4. Bita Roshanravan
5. Falinah@Fazlina Misol@Nasip
6. Goh Pei Gy
7. Hanis Safwan Binti Abdul Manan
8. Hidayah Binti Julaihi
9. John Lim Kah Sik
10. Laura Minda Anak Stanley Nyitar
11. Maslina Binti Buang
12. Mimi Malisa Binti Dolhan
13. Mohamad Mokhtar Bin Ibrahim
14. Mohammed Ali  Musa
15. Mohd Izwan Bin Shaharuddin
16. Mohd Zulfahmi Bin Mohamad
17. Nabila Aisyah Binti Mohamad
18. Noor Farahin Bt Bain
19. Noor Safiah Binti Sohame @ Suhaimi
20. Noor Syahida Binti Husin
21. Noorsuria Binti Suradi
22. Norwahida Binti Yakub @ Yaakub
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23. Nur Husna Binti Abu Bakar
24. Nur Lydia Binti Othman
25. Nur Shuhada Binti Arbaan
26. Nurfadzlina Binti Mohd Rozi
27. Nurhuda Binti Salam
28. Saleha Binti Atan
29. Santha Pang Huan Yek
30. Sezee Binti Gorotop
31. Siti Rawdhoh Bt Mohd Yusof
32. Siti Zalina Binti Yaacob
33. Sitti Ratna Binti Che Soh
34. Thilaga A/P Annanthamoorthi
35. Wong Lie Ting
MASTER INOVASI DAN 
REKABENTUK KEJURUTERAAN
1. Ahmad Nizam Bin Jamaludin
2. Amira Nabilla Bt Asmadi
3. Anwar Bin Abdul Rahman
4. Erfan Salami
5. Milad Razavinasab
6. Mohd Haniff Bin Hazmin
7. Muhammad Faris Bin Mohamed Abidin
8. Mwanje Kiwanuka David
9. Navanitha A/P Marimuthu
10. Norfazzila Binti Omar
11. Nur Afifah Binti Zakaria
12. Nur’ain Bt Md Nawiman
13. Ogu Ikechukwu
14. Pouya Bonakdar Eslami
15. Siti Zubaidah Binti Mat Daud
16. Syahidah Nurani Binti Zulkifli
17. Wan Nur A’tiqah Binti Wan Draman




1. Ahmad Nordey Bin Mohd Isa
2. Amin Golzadfar
3. Amir Mahdi Abd Khodavandi
4. Amirhossein Mohammadioun
5. Fara Haszillah Binti Hasim
6. Gehad Gubran Yahya Al Hashedi
7. Hamzeh Boghrati
8. Marzieh Movahedi
9. Mohab Y S Alamawi
10. Mohamed Zhaidi Bin Baharin
11. Mohammad Ghorbannejad
12. Mohsen Jafari
13. Muhammad Yasser Bin Wasli
14. Nadia Zalikha Binti Saifullizam
15. Noranizah Binti Md Zainudin
16. Raheleh Mehrabannejad
17. Robab Daneshfar
18. Rohana Binti Yaakub
19. Saeed Badeli
20. Seyed Hamid Reza Ahmadi
21. Seyed Majid Reza Ahmadi
22. Seyed Saeed Saliani
23. Seyeddanial Hadianamree
24. Shabnam Ansaripour
25. Shahin Ali Akbar Tehrani
26. Sinatu Sadiah Binti Shapie
27. Siti Nurbani Binti Juyahir
28. Tan Ho Inn
29. Vahid Esmati
30. Zahra Rahimi
MASTER PENDERIAAN JAUH DAN 
SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI




5. Hossein Mojaddadi Rizeei
6. Husam Abdulrasool Hammadeh Alnajjar 
7. Ikhwan Bin Mohamed
8. Kelvin Tang Kang Wee
9. Mahshid Rezaee
10. Majd F.S.Alamawi
11. Mohammadvafa Vahabzadeh Shahri
12. Mohammed Hasan Abokharima
13. Naddia Binti Kamis
14. Narges Sheikhani
15. Okoli Jude Emeka
16. Suhaila Binti Suleiman
17. Younes Seddighi
18. Zhoobin Rahimi
19. Zilanzalila Binti Sain
20. Zuhafiza Binti Zulkifli
21. Mina Faghih
22. Suzalina Binti Kamaruddin
MASTER SENIBINA LANDSKAP
1. Alireza Jafar Pisheh
2. Farzaneh Khayat
3. Maizura Bt Mazlan




8. Parynaz Raeiszadeh Oskouei
9. Sahar Soroushmehr
BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU
TEKNOLOGI BERKOMPOSIT
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nor Shahira Binti Mat Nasir K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Azlan Bin Jaabi K13
3. Chong Hui Yin K08
4. Emmanuel Azimin K15
5. Goh Huey Tyng K08
6. Lau Poh Yap K08
7. Lee Ju Lene K08
8. Miza Sharini Binti Ezani K09
9. Mohd Nor Effendi Bin Radzali K16
10. Muhammad Aqmal Bin Mustaffa K15
11. Muhammad Kamarul Azroy Bin Azid K16
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12. Ng Chew Yee K08
13. Nor Huda Binti Moktar K08
14. Norliana Binti Rosli K09
15. Norshidah Binti Abu Bakar K02
16. Nur Aqila Binti Kamarol Zamal K09
17. Nur Atikah Binti Mohd Nordin K09
18. Nur Atiqah Binti Mohd Hasanuddin K09
19. Nurul Haqiqah Binti Sanadi K09
20. Radhiah Binti Ab Samad K08
21. Regina Mariah Kalong K08
22. Tifanny Marcus K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
23. Akif Zakuan Bin Md Yusup K16
24. Dayang Zulzilah Binti Saleh K08
25. Marzupi Bin Muktar K15
26. Mohd Ridzuan Bin Zasari K16
27. Nurhafizah Dadia Bt Mohd  
Hanapiah 
K09
28. Rozalina Binti Hayathir K02
29. Zainorazmir Bin S.M.Salim K16
PENGURUSAN INDUSTRI PERKAYUAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Roger Ling Hang Sung K15
2. Wong Hing Kiong K15
BACELOR PERTANIAN 
(AKUAKULTUR)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Lim Yan Li K14
2. Ng Zeit Liang K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Adiba Akmal Binti Lokman K16
4. Anna Lamban Anak Rugis K02
5. Diyana Nadhirah Binti Khairul  
Parman 
K16
6. Fadhilul Rahman Bin Mohamad  
Jaffar 
K15
7. Farha Fazidah Binti Md Yassin K08
8. Izzatul Nadieya Binti Mohd Shahril K14
9. Lim Chiao Yen K14
10. Mariah Binti Mamood K16
11. Mohamad Pipudin Bin Abdul Aziz K12
12. Mohammad Faizul Bin Mohmud K12
13. Mohd Irfan Asyraf Bin Amran K15
14. Mohd Izwannizar Bin Abd Jalil K08
15. Mohd Naziruddin Bin Zahari K12
16. Mohd Yumnihadi Bin Yusoff K15
17. Muhammad Afiq Bin Kama  
Nadzha 
K15
18. Muhammad Afiq Bin Md Amran K15
19. Muhammad Akmal Bin Harun K13
20. Muhammad Azri Zulfadhli Bin  
Mazlan  
K15
21. Muhammad Faiz Syahmi Bin  
Roslan 
K15
22. Muhammad Hafis Bin Abd Razak K16
23. Muhammad Khairani Bin Zulkifely K16
24. Najihah Binti Mohd Nawawi K02
25. Norhisyam Bin Mohd Nor K13
26. Nur Fadhilah Binti Hassan K16
27. Nur Ruziana Binti Ahmad K02
28. Nur Syazwani Binti Musa K14
29. Nuramizah Binti Abd. Rahim K08
30. Nurul Nur Farahin Binti Syed K16
31. Nurul Shazwani Binti Mohd Shukri K08
32. Nurulhuda Binti Md Lajis K16
33. Rabi’atul ‘adawiyah Binti Sezali K14
34. Saw Gim Leng K12
35. Siti Naqibah Binti Maktar K16
36. Siti Noor Fatinah Binti Jaafar K16
37. Syahirah Binti Abdul Latip K08
38. Wong Kim Yan K14
39. Yurizna Binti Mohamad Rosikin K16
40. Zarith Sofia Binti Hamzah K16
41. Zulhairie Adni Bin Abdul Halim K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
42. Izzati Binti Jamal K08
43. Shahrul Ruzaidi Bin Abdul Ghani K13
44. Siti Rawaida Binti Rozali K02
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
KIMIA PETROLEUM 
Kelas Pertama 
1. Heng Hui Siang K15
2. Kow Koon Kee K15
3. Lai Lee Chin K15
4. Lee Chee Fong K12
5. Lee Min Jie K15
6. Lee Seik Lih K15
7. Lim Pei Cee K15
8. Lim Xin Ying K15
9. Ng Chi Huey K15
10. Ooi Zi Seng K12
Kelas Kedua Tinggi 
11. Azra Aina Binti Rosman K16
12. Chiam Sian Pei K12
13. Davin Yap Kin Yew K12
14. Ezzah Mahmudah Binti Salim K16
15. Lee Jia Yiun K12
16. Mee Choon Hun K15
17. Mohd Hisyam Bin Maing K12
18. Nabihah Binti Ghazali K16
19. Nazifah Binti Ariffin K16
20. Neoh Sang Mei K15
21. Ng Leong Kee K12
22. Ng Yin Yong K12
23. Noor Aziemah Binti Mohamad  
Roslan 
K16
24. Noraida Syafinaz Binti Abas K13
25. Norasidah Binti Mohd Jamjam K16
26. Nur Aishah Binti Md Yusoh K16
27. Nur Soleha Binti Mustafa  
Khairudin 
K16
28. Nur’atiqah Binti Hasbullah K15
29. Siti Mariana Binti Hosnie K16
30. Syahirah Binti Ishak K16
31. Thiruventhan A/L Karunakaran K12




33. Ung Sii Tung K12




35. Firdaus Ali Bin Dawood Abbasi K14
36. Khairul Nazrin Bin Ibrahim K14
37. Mohamad Amirul Amree Bin  
Kamaruddin 
K12
38. Mohamad Faiz K14
39. Mohamad Raafi Bin Ahmad Taib K03
40. Mohammad Syaza Karnain Bin  
Mat Zaid 
K14
41. Mohd Khairani Bin Md Rusly K14
42. Muhammad Ridzuan Bin Abdul  
Rashid 
K14
43. Nur Azrin Binti Zamri K15
44. Nur Shafika Binti Rahim K16
45. Nur Syahira Binti Mohd Yusof K16
46. Nurshuhada Binti Nordin K16
47. Nurul Syuhada Binti Ramli K15
48. Rafidah Binti Mohd Khairi K15
49. Razman Bin Abdan K12
50. Shoban A/L Letchumanan K12
51. Siti Norkiah Binti Mat Mansor K16
52. Syahrizan Bin Mohamad K08
53. Syaza Waheeda Binti Mohd Dzarif K16
54. Thanusha A/P K.Sugumaran K15
Kelas Ketiga
55. Wan Norlida Bt Wan Ahmad K12
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN) FIZIK 
Kelas Pertama 
1. Alexander Lee Leong Keat K02
2. Nor Syazana Binti Shamsuddin K08
Kelas Kedua Tinggi 
3. Fadilah Binti Mohamad K01
4. Farhain Azreen Binti Kamaruzzaman K01
5. Nasuha Binti Md Zan K01
6. Nor Fathilah Binti Khalid K01
7. Nor Maiza Binti Ibrahim K01
8. Norizzati Binti Norzali K01
9. Nur Amalyna Binti Yaakob K08
10. Nur Ashiqin Binti Bahrud Din K01
11. Nur Fathin Suhana Binti Ayob K08
12. Nurfatin Izzati Binti Zamri K08
13. Nurul Hana Binti Mohd Borahan K08
14. Nurul Syazwani Binti Abd Samat K08
15. Nurulnadirah Binti Ahamad Dormad K01
16. Siti Amira Binti Nor Hisham K01
17. Siti Hilmiza Binti Sulaiman K01
18. Siti Mariam Binti Dasman K08
Kelas Kedua Rendah 
19. Anis Nabiha Binti Mohamed Nazim K08
BACELOR KEJURUTERAAN 
(MEKANIKAL)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Kevin Tan Hock Loong K10
2. Muhammad Hasif Hazim Bin Elias K10
3. Woon Xian Yang K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Cheah Meng Chun K10
5. Chia Shee Jin K10
6. Goh Chin Yeap K10
7. Goh Han Lin K10
8. Ikhwan Hafiz Bin Mohd Ramli K10
9. John Kia Yu Teck K10
10. Lim Chun Yee K10
11. Mark Stefan Bin Natesan K10
12. Mohamad Syafiq Aizat Bin Mazlan K10
13. Mohd Haikal Bin Shahbudin K10
14. Mohd Noor Arif Bin Abdul Razak K10
15. Mohd Rizza Izzwan Bin Roslan K10
16. Mohd Shukri Bin Hassan K10
17. Mohd. Syimir Sofyian Bin  
Mohd. Yusof 
K10
18. Muhamad Ariff Bin Sulaiman K10
19. Muhamad Shahziman Bin  
Ab Ghani 
K10
20. Muhamad Syukri Bin Abdul Khalid K10
21. Muhammad Azrol Amin Bin Anuar K10
22. Muhammad Harith Bin Mustaffer K10
23. Muhammad Raimi Bin Roslan K10
24. Nor Azura Binti Abdullah K11
25. Norli Amira Binti Anuar K11
26. Pasupon A/L Murugan K10
27. Siti Nur Rabani Binti Abdul  
Rahman 
K08
28. Stanley Ipoh K10
29. Syed Muhammad Haidel Bin  
Syed Yahaya 
K10
30. Syed Nazrin Bin Syed Abdullah K10
31. Syuhada Rajemah Binti Mohd  
Zaini 
K11
32. Teh Jun Xiong K10
33. Wong Koh Seng K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
34. Chris Aidan Anak John Atuh K10
35. Fareimi Muhaimin Bin Mohamad  
Fadzil 
K10
36. Fitri Aziz Bin Zainal K10
37. Mohamad Asyraf Bin Yusoff K10
38. Mohd Razif Bin Mohd Ariff K10
39. Muhammad Faris Bin Abdol  
Fattah 
K10
40. Nor Fazlyana Binti Abdul Khalir K11
41. Rabiatul Adawiyah Binti Abdul  
Mutalib 
K11
42. Sri Krishnan Nair A/L Sredren K10
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. MALAYSIA SBG. 
B. PERTAMA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Ainatul Jannah Binti Azian K07
2. Fatina Anak Nodi K05
3. Fazielah Binti Gulam K15
4. Florenceny Anak Johan K05
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5. Munirah Binti Abu Abidah K09
6. Noor Farisa Binti Sulaiman K05
7. Noor Hidayah Binti Abd Karim K09
8. Nor Afiqah Binti Yahya K08
9. Nor Izzati Binti Abu Bakar K05
10. Nor Raihan Binti Mohd Misdan K05
11. Nor Safura Binti Muhammad K09
12. Nor Yasrah Binti Awang Kechik K05
13. Norizwani Binti Azman K07
14. Nur Hazlina Binti Mohd Fisol K09
15. Nur Zulaikha Binti Fozilan K07
16. Nurulain Binti As’ari K08
17. Samsul Rizal Bin Wahid K05
18. Siti Aishah Binti Md Khatib K05
19. Siti Nurzairizshuhada Binti Zainudin K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
20. Ahmad Fatan Bin Mohd Salleh K05
21. Ahmad Syakir Bin Adli K05
22. Ainun Nadzirah Binti Hairal Nuar K05
23. Asma Atyqah Binti Yasin K08
24. Faiznura Binti Shahriman K08
25. Faridathul Afifi Binti Hamdan K05
26. Khairunnisa Binti Md Nor K09
27. Norain Binti Hassan K08
28. Noraniza Binti Ahmad K07
29. Norliyana Binti Zainal Abidin K07
30. Norsidah Binti Mohd Razali K07
31. Norsyazwana Binti Leemon K07
32. Nur Ilani Asyikin Binti Roslan K08
33. Nur Shafini Binti Amran K05
34. Nur Shuhada Binti Ibrahim K08
35. Nur’afifah Mardhiah Binti Bakri K07
36. Nurul Fitrah Binti Abdullah K09
37. Nurul Hafis Bin Mohamed @  
Mohammad 
K05
38. Nurul Hasna Binti Hasan K09
39. Nurul Nadia Binti Abdul Halid K05
40. Nurul `Ain Binti Zailan K08
41. Nurulamira Binti Tamin K07
42. Nuruljanah Binti Mat Desa K09
43. Nuruljannah Binti Mohamad Sukri K05
44. Nurzulaikha Binti Ibrahim K09
45. Pisfaliley Binti Ali K05
46. Shamsiah Binti Mat K07
47. Siti Aminah Binti Abdul Aziz K08
48. Siti Hasmah Binti Mohammad K08
49. Siti Hawa Binti Keria K05
50. Siti Norfazilah Binti Mat Ail K05
51. Siti Nurulain Binti Taham K07
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Rusniza Binti Ramli K01
2. Sarah Zulaikha Binti Mohd Haris  
Maurice K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Koh Suet Len K06
4. Mohamad Rohaizad Bin Jamil K06
5. Mohammad Akmal Bin Amrun K06
6. Muhammad Izzuddin Bin Abdul  
Rahim 
K06
7. Nik Ashraf Qaedi Bin Nik Azizan K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
8. Adi Aliffudin Bin Hussin K06
9. Ikhwan Hasif Bin Ibrahim K07
10. Muhammad Razie Bin Abd Rahim K06
11. Nurfarah Afiqah Binti Mohd  
Taufekh 
K06
12. Nurul Ismayanti Binti Nor Dzuan K06
13. Nurul Sarah Binti Abdul Kadir K06
BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR
Kepujian Kelas Pertama 
1. Ang Sheau Ying K09
2. Choong Yee Yaw K09
3. Fasihah Binti Mohd Yusof K13
4. Ignatius Phang Ren Kai K15
5. Jason Ng Keng Loon K15
6. Kaw Choi Ling K09
7. Lee Lai Yee K09
8. Ong Wei Qun K09
9. Siti Aishah Binti Safi K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
10. Abdullah Siddiqi Bin Ismail K16
11. Ahmad Dasuki Bin Mustafa K16
12. Ainatul Aqilah Binti Md Yazid K09
13. Ainul Sakinah Binti Badrunsham K15
14. Amiza Shayeeda Binti Ahmad  
Misbah 
K09
15. Chu Sin Yoong K15
16. Faizah Binti Abdullah K15
17. Farahana Binti Hamka K15
18. Fareez Idzuan Bin Abdullah K16
19. Fatin Shafinas Binti Rokman K13
20. Hafsah Binti Mohamad Chabar K09
21. Haris Hilman Bin Ahmad Husni K16
22. Hidayah Binti Khamisan K09
23. Ismail Bin Zainal Abidin K15
24. Jong Pei Ching K09
25. Kit Wui Sien K08
26. Maryam Aminah Binti Abdul Hamid K09
27. Melawani Binti Othman K15
28. Mohammad Azizi Bin Amran K16
29. Mohd Harith Bin Mohd Ridzuan  
Khaw 
K07
30. Muhammad Khairullah Bin Hassan K13
31. Nabilah Binti Mohd Radzi K15
32. Ng Zhen Yu K15
33. Noor Afiqah Binti Sidang Hitam K15
34. Noor Hidayu Binti Mohd Asri K09
35. Noor Khuzaifah Binti Awang  
Ghazali 
K15
36. Noor Syahida Binti Abdul Mutholid K15
37. Nor Asikin Binti Ab Aziz K15
38. Nor Farahim Binti Aziz K09
39. Norhusna Binti Ghazali K15
40. Nur Adibah Binti Mohidem K15
41. Nur Ashikin Binti Zolkefli K09
42. Nur Athirah Binti Abu Latif K09
43. Nur Diyana Binti Mohamad K15
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44. Nur Farahin Binti Harun K08
45. Nur Syafika Binti Zamri K09
46. Nurul Hafiza Binti Abdul Halim K15
47. Poorani A/P Krishnan K15
48. Puteri Nursarah Hanis Binti  
Engku Baharu 
K09
49. Qurratuaini Binti Kamaruzaman K15
50. Rahanim Binti Amil K15
51. Razlin Izwan Bin Mohd Isa K15
52. Sam Wai Kit K13
53. Selvagahnesh Prasad A/L Marimuthu K15
54. Siti Fariezza Binti Khairi Thaw K13
55. Siti Khairiah Binti Sudin K09
56. Siti Najihah Binti Che Saad K15
57. Syaidatul Najwa Binti Saiful Hizan K09
58. Syuhaily Bt. Mohamad Shapie K15
59. Tai Kent Toong K15
60. Thoo Cheng Yee K09
61. Wan Siti Sarah Binti Wan Nizam K09
62. Yong Khai Theeng K09
63. Zafira Binti Madzin K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
64. Ahmad Farid Bin Abdul Azis K13
65. Mahiana Binti Fadzil K09
66. Michelle Malaya Anak Enpungan K13
67. Muhammad Asyraf Bin Mohd Ali K16
68. Muhammad Azwan Bin Mejan K16
69. Munirah Binti Mohd Zahir K15
70. Noradawiyah Binti Che Hasan K09
71. Siti Hajar Binti Md Yon K09
BACELOR SAINS BIOINDUSTRI
Kepujian Kelas Pertama 
1. Che Rahmah Bt Che Sudin UPMKB
2. Che Wan Nur Safraa Binti Che  UPMKB 
Wan Sapawi
3. Durgadevi A/P Mohan UPMKB
4. Jeyasangary A/P Elangovan UPMKB
5. Noorsusilawati Binti Mandangan UPMKB
6. Nurulhuda Binti Arshad UPMKB
7. Sabariah Binti Mohd Sharif UPMKB
8. Siti Suhailah Binti Sharuddin UPMKB
9. Syeikh Mohd Syamil Bin Mansor UPMKB
10. Tengku Arisyah Binti Tengku  UPMKB 
Yasim Anuar
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Adderleyy Apin UPMKB
12. Afifah Binti Mohd Sahal UPMKB
13. Ahmad Azmi Fauzan Bin Jahani UPMKB
14. Ahmad Mustapha Bin Mohamad UPMKB 
Pazi
15. Ahmad Wajdi Bin Sanusi UPMKB
16. Ainul Asyira Binti Saidin UPMKB
17. Alia Syafiqah Binti Al Shaari UPMKB
18. Alicia Vanessa Jeffary UPMKB
19. Anggang Anak Jimbun UPMKB
20. Azleeza Binti Azmi UPMKB
21. Caroline Bryn Anak Rijun UPMKB
22. Dayangku Shazana Rawaida Bt UPMKB 
Awg Daud
23. Dyanna Nelda Dasing UPMKB
24. Elisa Anak Rumpang UPMKB
25. Esterlinda Sapindal UPMKB
26. Izzah Binti Abd Hamid @ Ghazali UPMKB
27. Keswarran Kalimuthu UPMKB
28. Khairul Fahmi Bin Din UPMKB
29. Maziana Binti Mat Zin UPMKB
30. Mohamad Fauzan Bin Mohd  UPMKB 
Nasir
31. Mohammad Faisal Bin Mansor UPMKB
32. Mohammad Hisyam Izairie B. UPMKB 
Abu Bakar
33. Mohd Hazwansyah Bin UPMKB 
Shahrunzaman
34. Muhammad Haziq Bin Azmi UPMKB
35. Muhammad Nazrin Syafiq Bin  UPMKB 
Zulkipli
36. Muhammad Zahrulakmal Bin  UPMKB 
Ahmad Mahir
37. Mulyadi Bin Saini UPMKB
38. Nabilah Aini Binti Ahmad Termizi UPMKB
39. Nadia Izzaty Binti Mohd Nasir UPMKB
40. Nazirah Binti Omar UPMKB
41. Noor Ashikin Binti Osman UPMKB
42. Nooralina Binti Romainor UPMKB
43. Nor Amirah Binti Abu Hassan UPMKB
44. Nor Azah Binti Mohd Nor UPMKB
45. Nor Haifaa’izzati Binti Che Wail UPMKB
46. Nor Raihan Binti Rosli UPMKB
47. Norhaziqah Binti Md Azmi UPMKB
48. Norhidayah Binti Muhamad UPMKB
49. Norlidia Binti Wahab UPMKB
50. Nur Anisah Binti Abdullah UPMKB
51. Nur Asyira Binti Azrumi UPMKB
52. Nur Fatin Athirah Binti Ahmad UPMKB 
Rizal
53. Nur Hidayah Binti Zailan UPMKB
54. Nur Liyana Binti Abd Wahab UPMKB
55. Nur Nadia Binti Husni Tan UPMKB
56. Nur Sirah Binti Mohd Tahir UPMKB
57. Nur Syazwani Binti Mohammad UPMKB 
Ropi
58. Nur Syuhada Binti Mohd Bashir UPMKB
59. Nurliyana Binti M Khairi UPMKB
60. Nurshahifa Binti Rosali UPMKB
61. Nursoleha Binti Abd Rahman UPMKB
62. Nurul Syazwani Binti Md Fauzi UPMKB
63. Nurul Syazwani Binti Shaari UPMKB
64. Sa Idah Mardhiah Bt Mohd Izra Ai UPMKB
65. Simon Anak Medin UPMKB
66. Siti Aminah Binti Abu Hassan UPMKB
67. Siti Nur Faizura Bt Roslan UPMKB
68. Siti Suhaila Binti Abd Aziz UPMKB
69. Surendran A/L Vellu UPMKB
70. Syahrul Nizam Bin Baijuri UPMKB
71. Tony Cortis Anak Umpat UPMKB
72. Veronica Anak Norbert Rabar UPMKB
73. Wendy Anak Luta UPMKB
74. Yusri Fakhri Bin Yusop UPMKB
75. Zulaikha Binti Kamal UPMKB
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
76. Mohamad Mustaqim Bin Mohd  UPMKB 
Puzi
77. Mohamed Iszwan Bin Mohamed  UPMKB 
Isa
78. Norshidah Binti Basri UPMKB
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29. Nicholas Laurancia UPMKB
30. Nor Adika Bin Nor Azman UPMKB
31. Nor Adilah Binti Khaidir UPMKB
32. Norhidayah Binti Mohammedun UPMKB
33. Nur Ashimah Binti Udin UPMKB
34. Nur Aziemah Binti Muhammad  UPMKB 
Mahfol
35. Nurul Huda Binti Badarunzaman UPMKB
36. Nuur Annisaa Binti Zainal Abidin UPMKB
37. Raidah Syahirah Binti Rozman UPMKB
38. Sabrizahanim Bt Khazali UPMKB
39. Saiyyidina Hamzah Bin  UPMKB 
Muhammad@ Mamat
40. Siti Azimah Binti Abdullah UPMKB
41. Siti Hazwani Binti Ahmad UPMKB
42. Siti Mariam Binti Mohamad  UPMKB 
Bokhori
43. Siti Nur Rosmawatie Binti Pauzei UPMKB
44. Sylvester Andy Anak Peter UPMKB
45. Tengku Farzlyn Haifaa Binti UPMKB 
Ku Iskandar
46. Thiviarhathi A/P Rajandran UPMKB
47. Tuan Luqman Hakim Bin Tuan  UPMKB  
Zahrin
48. Vifien Fo Mei Cin UPMKB
49. Wan Khairul Nazrin Bin Wan  UPMKB 
Hanuar Hakim
50. Wan Muhammad Bin Wan Yunus UPMKB
79. Zahrawaani Binti Baharudin UPMKB
DIPLOMA PERTANIAN
1. Ahmad Farhan Bin Ahmad Razei UPMKB
2. Amir Haziq Bin Azhar UPMKB
3. Dexter Elvin Anak Menari UPMKB
4. Faiznur ‘Iffah Binti Pydi UPMKB
5. Gilbert Minsin UPMKB
6. Hanif Bin Harun UPMKB
7. Jonthan Lee Sandu @ Fredline UPMKB
8. Juhaitulnisah Binti Abd Kadir UPMKB
9. Kethlyn Jabilin UPMKB
10. Lailena Binti Lantubon UPMKB
11. Laura Jane Justine UPMKB
12. Leslie Anak Aung UPMKB
13. Mohamad Hakimin Bin  UPMKB  
Mohamad Anuar UPMKB
14. Mohammad Zulfiqar Bin Said UPMKB
15. Mohanrajh A/L Suntharajh UPMKB
16. Mohd Ezuddin Shah Bin Ahmad  UPMKB 
Zabidi
17. Mohd Hairie Bin Mohd Hashim UPMKB
18. Mohd Syuzaime Akmal Bin UPMKB 
Md Yunus
19. Muhamad Ariff Bin Mat Daut UPMKB
20. Muhamad Khairul Shafiq Bin  UPMKB 
Samsuddin
21. Muhammad Amirul Akram Bin UPMKB 
A R Romzi
22. Muhammad Arief Bin Roslan UPMKB
23. Muhammad Firdaus Bin  UPMKB 
Mohamad Zain
24. Muhammad Harith Firdaus Bin  UPMKB 
Halim
25. Muhammad Zameer Bin  UPMKB  
MohamadZamri
26. Muhammad Zulhilmi Bin Romli UPMKB
27. Navindrran A/L Veloo UPMKB
28. Nazirah Binti Mohd Nor UPMKB
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124 Atur Cara Sesi Kelima - 3 November 2014 - Pagi
sesi 5Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-38
3 November 2014 • Sesi Kelima (Isnin - Pagi)
7:50 pagi  Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi  PERARAKAN GRADUAN
  Para graduan berarak masuk ke Dewan dan    
  mengambil tempat duduk
8:25 pagi  KETIBAAN PRO CANSELOR
8:30 pagi  PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
8:35 pagi  PERARAKAN PRO CANSELOR
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
8:40 pagi  DOA
  PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA   
  MAJLIS KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen   
  disambung semula
  PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah  
memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
seperti berikut:
   Ijazah Master  Sains Komputer   
                                         Ijazah Master Sains
             
 
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut: 
 Ijazah Bacelor Sains Hortikultur                                                    
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)              
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
     (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)              
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Senibina Landskap 
 Ijazah Bacelor Reka Bentuk (Seni Bina) 
 Ijazah Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
 Ijazah Bacelor Senibina 
                                                                                                                                                      
UCAPAN KONVOKESYEN 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan  memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan   
     Kaunseling)   
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Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) - Kimia Perindustrian                     
               Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan 
     (Kepujian- Major Matematik)    
         
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pengajian Makanan)                               
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
     Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan   
     Pengurusan)        
 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan                                        
 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris )                             
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)   
                         
  PENYAMPAIAN DIPLOMA
 
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti 
berikut:
  Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
  UCAPAN WAKIL GRADUAN
  PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis 
Konvokesyen ditangguhkan
   LAGU PUTRA GEMILANG
   LAGU NEGARAKU
  PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR 
MENINGGALKAN DEWAN
 
12:30    MAJLIS BERSURAI
tengah
hari
84. Ummulkhir binti Sulaiman
85. Vahid Khodamoradi
86. Walid Mugahed Al-Ezzi Yahya Al-Nofani
87. Wan Nur Liyana Wan Husain
88. Yogeswaran a/l Nagarathinam
89. Zayd Ashraf Najeeb Shareef
MASTER SAINS
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN
1. Audrey Lee Ying Yeng
- Bioteknologi Makanan
2. Azadeh Fathi Azaribabereh 
- Teknologi Makanan




5. Ezzat binti Mohamad Azman
- Teknologi Makanan
6. Goh Sur Guat
- Keselamatan Makanan
7. Kuan Chee Hao
- Keselamatan Makanan
8. Loo Yuet Ying
- Keselamatan Makanan




11. Mohalijah binti Mohd Ali
- Perkhidmatan Makanan
41. Negar Radman
42. Ng Chee Keong
43. Nik Sakinah binti Nik Ab Aziz
44. Noor Aieda binti Abu Bakar
45. Noor Fazliani Shamshudin
46. Noraniza binti Mat Rasdi
47. Norul Hidayah binti Ibrahim
48. Nur Akmal Hafizan binti Kamal Iqbal
49. Nur Raifana binti Abdullah
50. Nurdhiya Hazwani binti Helmee
51. Nurul Hafizah binti Hamid Abdullah
52. Nurul Wahidah binti Razali
53. Onyejekwe   Chioma  Sonia
54. Parinaz Badereh
55. Parthiban a/l S Ramachandran
56. Peter Edafe Onovakpuri 
57. Ramezanali Kohestani
58. Rozaini binti Othman





64. Sarah Abbas Abdul Razzak
65. Sarina binti Alias
66. Seyedahmad Mousavi
67. Shabnam Badri Fariman
68. Shakiru Oladapo Ayanloye
69. Shirin Dabbaghi Varnosfaderani
70. Siti Aufa binti Mohamad Rofie
71. Siti Azeyrah bt Ramli
72. Siti Fajar binti Jalal
73. Siti Hajar Zainal Rashid
74. Siti Normazila binti Abdul Aziz
75. Soheir Noori Alwan
76. Somasundram a/l Chandra Sekaran
77. Soroush Mobedi
78. Suleiman Mohammed Mamman
79. Sundus Juma Awakhty
80. Suriana bt Supaan
81. Suzarul Asyura binti Zaaba
82. Tara Aboubakr Abdulqadir
83. Thiba Nesan a/l Vasudevan
MASTER SAINS KOMPUTER
1. Ahmad Mustafa Sadeq
2. Aida Al-Quswa binti Mohamad Ali
3. Ali Mahamat Zene Issaka
4. Amid Jamshidi Jam
5. Amin Dastanpour
6. Amir Bayati 
7. Amjad Kotobi 
8. Azhar bin Mustaffa
9. Azrul Nizam bin Ahmat Marzuki
10. Azura binti Abd Jalil
11. Bahareh Zarei Mohammadzadeh
12. Binhamid, Abdulelah Khaled T
13. Chung Ming Choon
14. Dauren Dauletuly
15. Fahimi Zafri bin Zohedi
16. Faiz bin Ahmad Yatim
17. Farhana binti Mohd Fadzil
18. Farshid Hossein Nejad
19. Fartash Haghanikhameneh
20. Goh Yoong Kuan
21. Haslila Othman
22. Hassan Adnan Abdulwahed M 
23. Hoda Mohammadali Khani
24. Iman Ghavam
25. Kamariah binti Md Nasir
26. Keivan Habashi
27. Khairul Ridzuan bin Che Ab Rahman
28. Lawal Muhammad Aminu
29. Leila Mohammadpour
30. Mahmud Ahmad Yusuf
31. Maryam Abdulraheem Yasir
32. Maryam Madani
33. Meysam Rasouli
34. Mina Ziaei Nafchi
35. Mohamed Awadh Hamood Alqatabi
36. Mohammad Masoumi
37. Mohammed Hisyamuddin bin Kasim
38. Mohsen Khodadadi
39. Muhd Faizal bin Ahmad
40. Najmeh Vatankhah





7. Khamis Msellem Khamis
- Ekonomi
8. Masoud  Ali Khalid
- Ekonomi
9. Masoud Mohammed Al-Biman
- Ekonomi
10. Mohamad Khair Afham bin Muhamad 
Senan
- Ekonomi
11. Mohd Iqbal bin Mohd Noor
- Ekonomi
12. Nor Amna A’liah Mohammad Nor
- Ekonomi
13. Nor Hizami bin Hassin
- Ekonomi
14. Nurjihan binti Idris
- Ekonomi
15. Oi Soo Chin
- Ekonomi
16. Wan Nurhanan binti Wan Suhaimi
- Ekonomi
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 
1. Abdul Shukor bin Abdul Aziz
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
2. Amal Najihah Hanim bt Mohamad 
Suhimin
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
28. Tan Phui Yee
- Teknologi Makanan
29. Tun Norbrillinda binti Mokhtar
- Sains Makanan
30. Vikneswari a/p Perumal 
- Sains Makanan
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA 
DAN PRODUK HUTAN
1. Balkis Fatomer bt A. Bakar
- Teknologi Biokomposit
2. Kohgilaa a/p Muthu Kumar
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
3. Lau Li Har
- Tekno Ekonomi dalam Biokomposit
4. Nitanan Koshy a/l Matthew
- Pelancongan Alam
5. Nur Syuhada binti Che Ibrahim
- Pelancongan Alam
6. Mohamad Safee bin Sapari
- Pelancongan Alam
7. Puvaneswary a/p Degarajan
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
FAKULTI EKONOMI DAN 
PENGURUSAN
1. Amira Mas Ayu Amir Mustafa
- Ekonomi
2. Ali, Mohammed Sanusi
- Ekonomi
3. Farniza Shareen binti Jeffery 
- Ekonomi
4. Fatimah Az Zaharah binti Subahir
- Ekonomi










17. Nor Khanani bt Ahmad Zohdi
- Bioteknologi Makanan
18. Nur Diyana Syamim binti Hasnol
- Keselamatan Makanan
19. Nur Hafizah binti Muhammad
- Pengurusan Makanan
20. Nurhazwani binti Abdullah
- Pengurusan Perkhidmatan Makanan
21. Nurul Ashikin binti Ismail
- Perkhidmatan Makanan
22. Nurul Hidayah binti Ahmad Puat
- Keselamatan Makanan
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BACELOR SAINS HORTIKULTUR
Kepujian Kelas Pertama
1. Leong Kai Wei K14
2. Ooi Ying Shing K14
3. Serena Ch’ng Chooi Ling K14
4. Tan Mei Shih K14
5. Tan Yee Leng K14
6. Yap Hau Yee K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Fadzlina Binti A Azis K02
8. Fatin Farhana Binti Sanusi K02
9. Foo Shun Cheng K12
10. Hazirah Binti Mohd Din K16
11. Humaira Binti Mohammad Haidzir K14
12. Jisia Anak Jimbau K14
13. Joranisah A/P Hamid K14
14. Julihartati Binti Zulkipli K16
15. Khairatus Shamyra Binti Khairuddin K16
16. Muhammad Fadhli Tariq Bin Ishak K13
17. Muhammad Hariz Bin Hasim K12
18. Munirah Binti Mohamad Fuad K14
19. Nadzirah Binti Ibrahim K16
20. Nor Atikah Binti Mohd K15
21. Nor Azlifah Binti Azhar K14
22. Nor Cahaya Binti Mashah K15
23. Nor Hidayah Binti Ibrahim K15
24. Nor Khairina Binti Hj Yusof K15
25. Nor Shahazieliyana Binti Saad K15
26. Norfadhillah Binti Anuar K15
27. Norsyafiqah Binti Abd Wahab K15
28. Nur Fatihah Husna Binti Omar K15
29. Nur Fazurah Binti Md Yusof K16
30. Nur Hidayah Binti Mustapha @  
Hashim 
K02
31. Nur Khalida Binti Zakiriah K16
32. Nur Najihah Binti Hasim K15
33. Nur Syahira Binti Abdullah K16
34. Nurain Binti Mohd Saidi K15
35. Nurlida Binti Zainul K16
36. Nurul Aesyah Binti Ismail Chong K02
37. Nurulsuhada Binti Hamzah K16
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA
1. Anwar Abdel Gafar Shaban Ahmed
- Teknologi Makanan Haiwan
2. Chen Wei Li
- Bioteknologi Mikrob
3. Faiz bin Ahmad
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan 
Tanaman
4. Lim Fook Hwa
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul




7. Noor Asma’a binti Awang
- Fisiologi Tumbuhan
8. Nor Najihah bt. Ismail
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan 
Tanaman
INSTITUT KAJIAN DASAR 
PERTANIAN DAN MAKANAN
1. Anuar bin Mat Esa
- Polisi Pembangunan Pertanian
2. Emmy Farha binti Alias
- Polisi Pembangunan Pertanian
3. Ibragimov Abdulla Gafurjanovich
- Polisi Pembangunan Pertanian
4. Ng Xin Khai
- Polisi Pembangunan Sumber Asli
3. Billy Guan Teck Huat
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
4. Fatma Sabariah binti Alias
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
5. Hafiz bin Hassan
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
6. Lim Ai Phing
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
7. Moh Yiing Chiee
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
8. Mohd Khairul Nizar bin Shamsuddin
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
9. Mohd Saiful bin Samsudin
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
10. Munirah binti Abdul Zali
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
11. Norfashah bin Mohamed
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
12. Norhabina binti Abd Aris
- Hidrologi, Kualiti Air, Pengurusan Sumber 
Air dan Kajian Hakisan Tanah
13. Nur Hidayah binti Abdul Latip
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
14. Shadi Fekri Yazdi Mostafa
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
15. Siti Aishah binti Ismail
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
16. Siti Hajar binti Sulaiman
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
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5. Fong Pui Chee K17
6. Heng Chiaw Ying K17
7. Ho Pei Yin K17
8. How Ru En K17
9. Lee See Ying K17
10. Lee Siew Kei K17
11. Nur Hanesa Binti Esa K17
12. Ong Ru Yin K17
13. Ow Yang Yeok Lee K17
14. Pong Wan Shing K17
15. Shek Ai Li K17
16. Tan Chin Xuan K01
17. Tan Lee Fern K17
18. Teng Chian Yi K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
19. Ahmad Syazrin Bin Roslan K17
20. Aliah Aqilah Binti Mohd Nizan K17
21. Amy Syahida Binti Abdul Samad K17
22. Choo Yen Leng K17
23. Fam Jia Yan K17
24. Kavitha A/P Munandy K17
25. Kerk Min Xan K17
26. Ling Li Keat K17
27. Mohd Nabil Fikri Bin Razak K17
28. Muhamad Izzuddin Bin Muhamad  
Radzi 
K17
29. Nadhirah Binti Maarof K17
30. Nazratul Fareha Binti Azman K17
31. Noor Farah Wahida Binti  
Ahmed Rathi 
K17
32. Nor Syaffa’ Syafirah Binti Ahmad K17
33. Norhidayah Binti Hassan K17
34. Normasliana Binti Mohamad K17
35. Nur Amira Syafira Binti Mazlihan K17
36. Nur Amirah Binti Muhammadun  
Basar 
K17
37. Nur Arina Binti Ahmad Jelani K17
38. Nur Eldzariah Idma Binti  
Mohamed Ridzuan 
K17
39. Nur Syahirah Binti Dzohri K17
40. Nur Syazwani Binti Razali K17
41. Nurdiyana Binti Abdul Manap K12
22. Nur Afiqah Binti Ramli K11
23. Nur Farah Elya Binti Saidon K11
24. Sakinah Binti Mansor K11
25. Say Qui Ken K10
26. Sim Guan Ling K11
27. Siti Nurafiqah Binti Shawaludin K11
28. Wan Mohd Firdaus Bin Wan Nawi K10
29. Yip Wai Loon K10
30. Zafran Khalis Bin Mokhtar Azizi K10
31. Zulkifli Bin Burhanuddin K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
32. Farhana Binti Mukhtar K11
33. Juardi Bin Molukin K10
34. Ku Ahmad Khairi Bin Ku Adzman K10
35. Mohamad Hafis Fauzan Bin  
Mohamad Hanif Loo 
K10
36. Mohd Hanif Bin Yatim K10
37. Mohd Noor Hamizan Bin M Jeffri K10
38. Mohd Rafiuddin Bin Mohd Nordin K10
39. Mohd Sukri Bin Wahab K10
40. Muhamad Hidayat Bin Zabidi K10
41. Muhamad Zulhilmi Bin  
Che Aminuddin 
K10
42. Muhammad Hakimi Bin Rohizad K10
43. Muhammad Ubaid Bin  
Ziaudin Ahamed 
K10
44. Nik Hasniza Binti Nik Aman K11
45. Noor Faezah Binti Ismail K11
46. Nur Fadillah Binti Baharin K11
47. Radin Yusof Bin Radin Sadi K10
48. Syaimaa’ Binti Samsudin K11
49. Syamil Bin Saad K10
50. Zuhairi Bin Zolkifli K10
BACELOR SAINS (PEMAKANAN 
DAN KESIHATAN KOMUNITI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheng Kar Yeng K17
2. Chern Yang Swan K17
3. Er Soon Hong K17
4. Fatin Najwa Binti Ramli K17
38. Nurzawani Binti Azuwa K15
39. Pui Yik Min K07
40. Siti Fatin Farhanah Binti Othman K16
41. Siti Fazlina Binti Tukiran K16
42. Siti Nurulain Binti Sheh Anuar K16
43. William Tan Teng Wei K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
44. Mohd Faiz Bin Md Azemin K12
45. Mohd Firdaus Bin Abd Halim K12
46. Mohd Khairil Hilmi Bin Abd Halim K13
47. Muhammad Farhan Bin Abdullah K12




1. Chai Li Yin K11
2. Chia Soon Chai K10
3. Chin Yong Huan K10
4. Khoo Chung Guan K10
5. Kuek Yun Kiang K10
6. Lee Chin Heng K10
7. Leow Chin Yin K11
8. Lim Sheng Yu K10
9. Tan Seaw Wei K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
10. Azizi Bin Badaruddin K10
11. Chai Hui Yan K11
12. Dell Thorno Bin Sinson K10
13. Goh Qi Liang K10
14. Look Eng Nee K10
15. Mohd Shafiq Bin Bahari K10
16. Muhammad Adam Ruzaini Bin  
Rijalana 
K10
17. Muhammad Adil Bin Ismail K10
18. Muhammad Safwan Bin Che Yusoff K10
19. Muhammad Syahmi Bin  
Abd Rahman 
K10
20. Nor Izzati Binti Ahmad K11
21. Norsazlin Binti Zakaria K11
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12. Neoh Shin Yi K11
13. Ng Boon Soon K10
14. Nooraziati Khairiah Binti Hamzah K11
15. Nor Ilani Binti Md. Nor K11
16. Ruzanah Binti Abu Bakar K11
17. Saidal Khadri Bin Abu Kassim K10
18. Sailatul Akmal Binti Nordin K11
19. Tan Kuan Ming K10
20. Teh Soon Beng K10
21. Wong Jit Ping K10
22. Wong Ka Yee K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
23. Mohd Azyzan Bin yahaya K10




1. Ahmad Fazril Bin Marican K04
2. Fatin Shaidatul Shazlin Binti  
Salehudin 
K03
3. Harisa Binti Hawafi K02
4. Nadia Binti Abd Ghaffar K03
5. Nor Fatehah Binti Ahmad K03
6. Teoh Sim Boon K02
7. Tiong Ing Ing K02
8. Wong Siew Shuang K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Ainun Nadia Binti Amir Hamzah K07
10. Ishak Bin Mohammad K04
11. Izyan Binti Rosli K03
12. Jazilah Binti Jaafar K03
13. Mashitah Binti Mohamad Nasir K03
14. Mohamad Shahrul Fadreen K03
15. Mohd Hanif Bin Hamzah K04
16. Natashia John Palantis @ Johan K07
17. Nor Alawiyah Binti Mamat K02
18. Nor Farahdina Binti Ishak K03
19. Nor Syazila Binti Abdul Rahim K03
22. Nurull Shukinah Binti Mohd Nor K11
23. Siti Maheran Binti Mohamed K11
24. Siti Noryasmin Binti Mohamed K11
BACELOR REKA BENTUK (SENI 
BINA)
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Elnaz Yasamin K12
2. Muhammad Hafiz Bin Mohd. Hapas K10
3. Nur’aini Adibah Binti Baharum K12
4. Nuraini Binti Zakaria K12
5. Nurul Fatihah Binti Alwi K12
BACELOR REKA BENTUK (REKA 
BENTUK PERINDUSTRIAN)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Muhammad Kamal Bin Abdul Manap K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
2. Noor Fadilah Binti Mohd Fani K08
3. Rohaida Binti Zahari K12
BACELOR SENIBINA
Kepujian Kelas Pertama
1. Michele Julieana Vaz K11
2. Yeap Li Sa K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Aufifillah Alwi Bin Muslikhin K10
4. E Yuan Shin K10
5. Fatihah Fatin Binti Shafie K11
6. Huszazaifah Binti Hussin K11
7. Lau Jeh Farn K10
8. Mohd Halim Bin Jamhari K10
9. Mohd Syafiq Bin Dahlan K10
10. Muhamad Razaki Bin Jusoh K10
11. Muhammad Syeffiq Bin Mohd  
Nizam 
K10
42. Nurfahilin Binti Tahir K17
43. Nurul Amanina Binti Ismail K17
44. Nurul Hidayah Binti Mat Yusoff K17
45. Sangeetha A/P Permalsamy K17
46. Siti Aishah Binti Jamil K17
47. Siti Aisyah Binti Abdul Razak K17
48. Siti Farhana Binti Mesbah K17
49. Siti Fatihah Binti Murtaza K17
50. Siti Hajar Sahida Binti Sahari K17
51. Siti Izaidah Binti Ahmad K17
52. Siti Nadziah Binti Chek Teh K17
53. Suriana Binti Adanan K17
54. Syidatul’Aini Binti Sa’aid K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
55. Nurul Aznyda Binti Norizan K17
BACELOR SENIBINA LANDSKAP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Arefah Binti Rahim K13
2. Farra Syuhaida Binti Salleh K11
3. Izham Bin Abdul Razak K10
4. Leong Kai Shen K10
5. Lim Ting Min K10
6. Loh Zhen Ni K11
7. Mohd Amirul Bin Hussain K10
8. Muhammad Shafiq Bin Zulkifli K13
9. Mustaza Fabri Amir Abu Bakar K13
10. Noor Farhana Binti Ibrahim K11
11. Norsilawati Binti Berahim K11
12. Ronizam Bin Ahmad K08
13. Sim Siew Fern K11
14. Siti Syahirah Binti Sujak K11
15. Tong Kha Leng K11
16. Wan Nur Farhana Binti Wan Sapian K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
17. Amdu Rahman Bin Muhammad K13
18. Amer Suffian Bin Zahari K10
19. Izzuddin Bin Jamaludin K07
20. Mohammad Saifuddin Bin Mazlan K10
21. Nuramera Binti Rahim K11
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5. Ainun Raihan Binti A S Azman K04
6. Amatul Hayi Binti Fajarudin K03
7. Anis Shahira Binti Mohd K04
8. Chriscella Binti Jalius K03
9. Fikriyyah Binti Kamaludin K04
10. Heng Yee Qiang K16
11. Intan Safirah Binti Amir Hamzah K03
12. Khadijah Binti Shafie K03
13. Muhammad Faiz Bin Johari K16
14. Muhammad Iswandi Bin Abd Kodir K16
15. Norhawani Binti Othman K04
16. Norkhalilah Binti Mohd Nor K04
17. Norsiah Binti Shaari K04
18. Nur Atikah Binti Ab Majid K04
19. Nur Faten Sazwani Binti Mohd  
Hanafi 
K04
20. Nur Izatul Nabsah Binti Sulaiman K03
21. Nurazlina Binti Ahmad K03
22. Nurul Adaiwiah Binti Mohd Raduan K03
23. Nurul Atiqah Hani Binti Mohamad  
Kamil 
K04
24. Ruzanna Binti Mohammad K04
25. Siti Hanisah Binti Che Hassan K03
26. Siti Kursiah Binti Mohidin K03
27. Siti Zunnurain Binti Zulkafli K03
28. Suhaila Binti Matsah K04
29. Syafawani Binti Shamsudin K03
30. Tan Lin Yie K16
Kelas Kedua Rendah
31. Abd Musaffar Bin Abdullah K16
32. Chendra Laila Bally K03
33. Durie Pancras K03
34. Farahdiyati Binti Che Mat K03
35. Fatma Nur Liyana Binti Alluwi K03
36. Muhammad Fadliey Azwaar Bin  
Mohd Zaimi K16
37. Nur Aimi Syahida Binti Abdul Roni K07
38. Nur Ain Fatihah Binti Abdul Rahman K03
39. Nur Fatihah Binti Hassan K04
40. Nur Insyirah Binti Amdan K07
41. Nur Izzati Binti Rashid K04
42. Nur Munira Binti Abdullah K04
43. Nurul Afiza Binti Nordin K04
31. Siti Nur ‘izzati Binti Mohd Sofi K14
32. Siti Zulaika Binti Adisah K12
33. Siti Zulhijjah Binti Md Azahari K14
34. Suhana Binti Mustafa K14
35. Tan Mei Wei K05
36. Wan Sarah Binti Samiun K14
37. Wong Fon Yee K12
38. Yong Wai Yee K05
Kelas Kedua Rendah
39. Akmal Zharif Bin Abdullah K16
40. Jackol Juanis K15
41. Jason Liborius Bin Likun K03
42. Khairunnisah Binti Romlan Ros K14
43. Lee Sze Yin K05
44. Mohammad Maziz Hafriz K16
45. Mohd Azuar Hamizan Bin Rahman K08
46. Mohd Fahruddin Al-Haniff Bin Rozy K15
47. Muhammad Azril Bin Alias K16
48. Muhammad Sharul Nizam Bin  
Awaludin 
K15
49. Muhammad Syamsul Maarif K03
50. Noor Insyirah Binti Aziz K14
51. Nor Amira Binti Mahadan K07
52. Nur Amira Binti Amat K14
53. Nur Izzati Binti Ibrahim K12
54. Nurul Hazwani Binti Salleh K14
55. Nurul Shakirah Binti Arifin K12
56. Priscilla David Jocksing K12
57. Siti Nor Hasmah Binti Ahmad Jani K01
58. Syahirah Binti Hatta K15




1. Chew Yi Huat K16
2. Khadijah Binti Mohamed Hamson K04
3. Phoebe Sim Chin Lei K03
Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Mujid Bin Hassan K16
20. Nur Adibah Binti Abdul Habib K02
21. Nur Hasymah Binti Saipuddin K07
22. Nuraini Binti Hussin K03
23. Nurul Nabila Binti Mohd Shukri K03
24. Siti Hajarfazlina Binti Dol Hamin K07
25. Syarizatul Naquiah Binti Ramli K07
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
KIMIA PERINDUSTRIAN
Kelas Pertama
1. Choi Wan Qi K12
2. Fong Joo Yee K12
3. Foo Chuan Yi K01
4. Lau Siaw Cheng K12
5. Lo King Hong K01
6. Loh Jwee Lien K12
7. Marilyn Yuen Sok Wen K05
8. Nor Hisam Binti Zamakshshari K14
9. Saw Yng Nee K05
10. Teoh Lee Chin K12
11. Wong Jia Li K12
12. Wong Mei Huey K05
Kelas Kedua Tinggi
13. Ch’ng Yung Sing K12
14. Chuah Huan Hung K01
15. Fazilawati Binti Makmur K12
16. Izwaharyanie Binti Ibrahim K01
17. Johari Bin Latif K16
18. Lee Kar Wei K01
19. Lin Tze Yee K05
20. Mohamad Adham Bin Mohd Ayob K15
21. Mohamad Hakim Bin Che Hasim K16
22. Ng Keah Ging K05
23. Nur Azhani Binti Ab Aziz K01
24. Nur Hawa Nabilah Binti Azman K14
25. Nurhasanah Binti Hamzah K01
26. Nurshafira Binti Khairudin K14
27. Ong Mee Koon K05
28. Rawaida Liyana Binti Razalli K01
29. Seng Sin Yong K12
30. Siti Anis Hanani Binti Zakaria K14
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20. Nurfarah Najihah Binti  
Ahmad Azmi 
K16
21. Nurfarahana Ezreena Binti  
Mohd Zahir 
K16
22. Nurul Husna Binti Adnan K16
23. Nurul Nabila Binti Zainal Abidin K16
24. Ramya A/P Guna Bala K14
25. Sirrin Wahidah Binti Ahmad K14
26. Siti Aishah Binti Zailan K16
27. Siti Dalilah Binti Mustafa Kamar K16
28. Siti Husna Binti Sulaiman K13
29. Siti Rahaizah Binti Othman K15
30. Tee Nian Ping K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Azniza Binti Hamsani K15
32. Muhammad Faiz Bin Mohd Afandi K13
33. Muhammad Hazdhiyauddin Bin  
Zulkefle 
K02
34. Nor Izzati Binti Sulaiman K13
35. Nor Madihah Binti Md Noor K16
36. Zarifah Binti Zanon K14
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN PENGURUSAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chek Kin Keuw K16
2. Jake Ong Wei Loon K01
3. Lee Chui Teng K01
4. Lee Joo Ann K03
5. Michelle Tan Chia Yan K06
6. Ng Chai Yoke K01
7. Ng Sook Kuan K15
8. Wong Lee Chern K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Amiruddin Bin Peli K01
10. Arun A/L Gunaseelan K13
11. Azwan Bin Wan Ghazali K01
12. Beverly Bacallo K01
13. Chris Chiang Szehao K01
14. Erna Sabturiana Binti Tahir K15
30. Nur Syazwani Lyana Binti  
Mohamad Zohan 
K16
31. Nursyamimi Binti Wi K13
32. Nurul Ain Binti Mat Tajuddin K14
33. Nurul Nadia Binti Mohd Nasir K16
34. Phang Siew Yin K14
35. Selvaneswary A/P Kanasan K14
36. Shakira Binti Mohd Sahil K16
37. Siau Kah Ming K02
38. Siow Gai Ling K03
39. Siti Raihan Binti Mohd Radzuan K13
40. Suryani Binti Assim K14
41. Tachaini A/P Kandasamy K14
42. Tan Wei Theng K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
43. Amirul Mu’min Bin Shaharul Badri K13




1. Chern Pei Ern K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Aimi Nurani Binti Mohd Noor K16
3. Anis Syafinaz Binti Mohd Zawawi K16
4. Areej Binti Mohd Taufik K13
5. Erni Fatihah Binti Nuru K16
6. Ernie Nasuha Binti Mohd Baie K16
7. Ezzati Binti Jaafar K16
8. Faez Nur Syafiqah Binti Meon K16
9. Fatihatul Fetri Binti Meli @ Ramli K16
10. Lalitha A/P Ganesan K14
11. Lim Lih Jie K03
12. Mastura Binti Mahamad Norrezi K16
13. Nazierah Binti Aziz K15
14. Noor Hazimah Binti Sabali K16
15. Nor Hazimah Binti Norrasid K15
16. Norfadziatul Binti Fadhar K16
17. Norfaizah Binti Che Me K15
18. Nur Amila Binti Mohamad Asri K16
19. Nur Khalida Binti Zulkifli K16
44. Nurul Najwa Binti Mohd Shukri K04
45. Tengku Fatmah Binti Tengku Nadzir K04
46. Zakiah Hasanah Binti Jamal  
Mohamad 
K04




1. Cha Pei Cheng K03
2. Cheah Choon Fei K13
3. Kiew Kah Ying K03
4. Lam Siew Kwan K03
5. Noor Nabilah Binti Mukhtar K13
6. Nur Hidayah Binti Hasanuddin K13
7. Ong Shwu Kim K14
8. Wong Jia Ying K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Afiq Bin Abdul K02
10. Ahmad Khairuzzaman Bin Ahmad  
Khalil 
K13
11. Aliaa Binti Anzian K14
12. Dharshini Devi A/P Malaichelvan K14
13. Farah Syahirah Binti Abdul Shukri K14
14. Joyce Clare Gostelow K14
15. Kee Boon Kun K15
16. Keng Li Yee K03
17. Lechumi A/P Panneerselvam K14
18. Lee Kok Wai K02
19. Leong Siau Lian K03
20. Lim Shih Ern K03
21. Looi Ying Mei K14
22. Mahani Binti Jani K14
23. Muhamad Hafizuddin Bin Razli K13
24. Ng Chew Ting K03
25. Ng Mei Ying K03
26. Nor Saadah Binti Mohd Fauzi K13
27. Nur Amira Binti Rosli K14
28. Nur Hazirah Binti Rusli K15
29. Nur Nabilla Binti Shaharuddin K14
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24. Susan Anyi K02
25. Sychuan Choy Weng Kee K12
PEMASARAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Alfred Chan Soong Lem K12
2. Gan Hui Chuan K12
3. Goo Chong Ern K12
4. Hew Wei Keat K12
5. Lim Jiah Hooi K05
6. Ng Jia Wen K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Chong Wen Chui K05
8. Muhammad Syahril Bin Hamddan K16
9. Norashikin Binti Azmi K14
10. Nur Fadilah Binti Yau Mul K14
11. Rafida Binti Mohammad K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
12. Mohamad Hanif Bin Mohd Adam K16
13. Nor Hamizah Binti Abdullah K14
14. Nor Suzana Binti Abd Wahab K15
KEUSAHAWANAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Muhammad Sofi Bin Abdul Jalil K12
2. Noor Fadhilah Binti Ibrahim K15
3. Nor Mashila Binti Idris K14
4. Noraini Binti Ismail K14
5. Noraini Binti Mat Hassan K15
6. Nurul Ain Binti Kamarudin K08
7. Zaitun Binti Mohd.Taib K14
8. Zuraidah Binti Azizi K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
9. Fara Dalilla Binti Nava K14
10. Mohd Hafizuddin Bin Mohd Zaky K12
PERNIAGAAN ANTARABANGSA
Kepujian Kelas Pertama
1. Chai Fong Wei K06
2. Iman Binti Junid K15
Mohd Anuar K03
57. Thaesigan A/L Nilamegan K01
58. Tiew Wei Shin K07
59. Wan Nurul Syuhada Binti Wan  
Noor Zuhari K01
60. Wong Lai Yee K01
Kepujian Kelas Kedua Rendah
61. Joevannie Anak Francis K01
62. Mohd Safari Bin Azmi K15
63. Nor Aishah Binti Noor Baharuddin K18





1. Chin Yee Hong K05
2. Chung Pau Lee K05
3. Gan Kok King K12
4. Hoo Cheer Zan K05
5. Kek Siew Kim K05
6. Kumanan A/L Munusamy K12
7. Kwong Sing Mei K05
8. Low Bee Sian K05
9. Low Siew Mei, Cecillia K05
10. Tan Bee Fen K05
11. Tan Ee Li K12
12. Wong Pei Yi K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
13. Ang Sue Nee K12
14. Chan Kean Seng K13
15. Chan Kit Teng K12
16. Chew How Yee K12
17. Ee Cui Ying K05
18. Heng Shi Wyi K12
19. Liaw Suk Quan K12
20. Loo Yik Xiang K06
21. Ng Ling Khee K12
22. Rafhanah Binti Abdun K12
23. Siow Jia Ying K12
15. Fadhilah Binti Rosli K18
16. Fatin Nadhirah Binti Md. Ayub K15
17. Hamizah Hani Binti A Halim K03
18. Khoo Meng Cheong K13
19. Koh Mei Theng K03
20. Lee Seok Shan K01
21. Lee Wei Ying K06
22. Lim Shu Xian K01
23. Liyana Binti Nong K01
24. Low Poh Yee K01
25. Nandhakumar A/L Nalusamy K01
26. Ng Wei Lun K01
27. Nina Sakina Binti Mohamad Tombel K01
28. Noor Azwana Binti Kalikurahman K03
29. Noor Syamieza Binti Mohd Anzmi K15
30. Noorul Fatihah Binti Mustaffa K15
31. Nor Fameza Binti Roslan K03
32. Nor Najwa Binti A.Jalal K14
33. Norhazwani Binti Jamiran K03
34. Norman Vester Josoh K01
35. Norshafidaa Binti Md Nasib K03
36. Norzafira Binti Dzaimi K01
37. Nur Asilah Binti Azemi K01
38. Nur Azhani Binti Harith K03
39. Nur Azimah Binti Musa K03
40. Nur Izzah Binti Ismail K01
41. Nurlida Binti Zahary K03
42. Olivia Corina Anak Sengayau K01
43. Rosidah Binti Awang K01
44. Rusydi Bin Abd Rahman K13
45. Sakirah Binti Mohd Khair K03
46. Sh Anisfazzuha Binti Syed Mohd K03
47. Sharifah Hafiza Binti Sayed  
Mohamed Zain 
K15
48. Siti Aimi Dayana Binti Muhamad K03
49. Siti Noor Atika Binti Johari K03
50. Siti Noraishah Binti Shahidan K03
51. Siti Suhaila Binti Buang K15
52. Siti Suriyana Binti Aishari K15
53. Sophia Foo Mei Yee K03
54. Syaza Aqidah Binti Nathi K03
55. Tan Ann Gie K01
56. Tengku Nur Safwah Binti Tengku  
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BACELOR SASTERA  
(BAHASA ASING)
BAHASA ARAB
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Mohd Firdaus Bin Ahmat UPEFBMK
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERLADANGAN MAKANAN
1. Ahmad Fahmi Bin Ahmad UPMKB
2. Alessandra Clarice Bill UPMKB
3. Balqis Syahiirah Binti Abdul Latif UPMKB
4. C W Muhd Hafizzal Bin Ali UPMKB
5. Hilmi Bin Hassan UPMKB
6. Khadijah Yuliati Rozaitul Binti  UPMKB  
Zamri
7. Mohamad Hafiz Bin Munap UPMKB
8. Mohd Azli Sanin UPMKB
9. Muhamad Nazim Khan Bin  UPMKB 
Ahmad  Khan
10. Muhamad Shafie Bin Kutip UPMKB
11. Muhammad Ash Shafie Bin  UPMKB 
Japinus
12. Muhammad Danial Bin Shuhaimi UPMKB
13. Muhammad Haziq Asyraf Bin  UPMKB 
Norjaya
14. Muhammad Shazwan Bin UPMKB 
Mohamed Shukri
15. Muhammad Taufiq Hafizan Bin  UPMKB 
Zamri
16. Muhammad Zaqwan Bin Adin UPMKB
17. Muzainah Binti Mohd Zakiyuddin UPMKB
18. Nazri Bin Abd Hamid UPMKB
19. Norah Bianus UPMKB
20. Norsyuhada’ Binti Abdul Hakim UPMKB
21. Nur Liyana Binti Mohmad  UPMKB 
Zaiwawi
22. Nurul Ifah Nafisah Binti  UPMKB 
Chek Idrus
23. Nurul Najwa Binti Shukor UPMKB
14. Qamarul Azwan Bin Ab Halim K16
15. Salmah Binti Mohammad Noh K14
16. Sharon Sylvester K12
17. Siti Nurul Jannah Binti Zainal K14
18. Wan Mohd Azlan Bin W.Mohd Najid K16
19. Yonne Yunnika Binti Jamal K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
20. Mohd Afiq Bin Mohamad Khairi K16
21. Muhammad Hasnan Bin Mat Isa K16
22. Shivani A/P Ferdapan K12
PENGURUSAN HOSPITALITI DAN 
REKREASI
Kepujian Kelas Pertama
1. Keok How Yee K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Fauzimartikah Binti Rahman K15
3. Hawa Binti Ismail K15
4. Mimi Azreen Binti Kamaruddin K15
5. Muhammad Aliff Bin Osman K16
6. Noor Fahmie Bin Ahmad Tajudin K16
7. Nur Ain Fadilah Binti Ahmad Osman K12
8. Nur Aisyah Binti Che Ramli @ Husain K15
9. Siti Haidah Binti Muhammad K15
10. Valerie Jayne John Kirim K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
11. Farahana Azila Binti Nordin K14
12. Muhamad Norhisham Bin Harun K16
13. Nur Ezzah Binti Hamizan K14
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN INGGERIS)
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Catherine Johnny Belung K08
3. Lai Chai Chu K05
4. Rohidayu Binti Sacdan K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. ‘Afifah Binti Ayob K14
6. Fum Mei Lin K05
7. Ian Toh Wye Kit K12
8. Norulhiza Binti Mohamad Sani K15
9. Phang Hua Mei K06
10. Rabiatul Adawiyah Binti Abu  
Halipah 
K14
11. Raihatun Amirah Binti Khairudin K14
12. Siti Fazdlilah Binti M Kassim K15
13. Tan King Dawn K05
14. Tan Lay Chiun K05
15. Wong Su Huo K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
16. Mohamad Asrol Bin Norhadi K16
17. Mohammad Amierol Shah Bin  
Mohammad ‘azna 
K13
18. Nor Syuhada Binti Nor Azman K14
19. Norliyana Binti Muhamad Saad K14
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Kepujian Kelas Pertama
1. Kanageswary A/P Sivaratanam K12
2. Soon Hwee Li K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Ahmad Nabil Fikri Bin Mohamed  
Zin 
K16
4. Faizuz Emily Binti Kamarul Zaman K15
5. Farah Elisa Binti Abd Rahin K14
6. Gomathy A/P Raju K12
7. Hisyam Masri Bin Zawawi K16
8. Juwita Binti Bakri K12
9. Khairul Anam Shah Bin Muzafar  
Shah 
K13
10. Mohamad Farid Bin Sapari K16
11. Muhammad Nabil Bin Norhalim K13
12. Nasiha Atiqah Binti Salamat K14
13. Noor Hafizah Binti Hassan Basri K15
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24. Nurul Salwani Binti Zakaria UPMKB
25. Patrick Bilong Tom UPMKB
26. Rahman Bin Mudohan UPMKB
27. Rhemaneeta Allan A/P Aley Looi UPMKB
28. Rohayu Binti Mohamad Ghani UPMKB
29. Siti Faizah Binti Mat Rahim UPMKB
30. Siti Nur Hafizah Binti Masdar UPMKB
31. Siti Nurmashitah Farhanim Binti UPMKB 
Nazri
32. Siti Nursyuhada Binti Zainal  UPMKB 
Abidin
33. Suriani Binti Siang UPMKB
34. Syahirah Binti Hamil UPMKB
35. Tan Ying Ying UPMKB
36. Vincent Roderic Jr Fung UPMKB
37. Vinothiny A/P Subramaniam UPMKB
38. Wong Siew Mee UPMKB
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sesi 6Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-38
3 November 2014 • Sesi Keenam (Isnin - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
  Para graduan berarak masuk ke Dewan dan    
  mengambil tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR 
 
2:30 petang PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang DOA
PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN  SEMULA 
MAJLIS KONVOKESYEN   




Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
Ijazah Master Sains                       
Ijazah Master Ekonomi                                                        
Ijazah Master Sains Pertanian                                                  
Ijazah Master Linguistik Terapan                                                                                                
Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia              
Ijazah Master Pengurusan Sumber Tanah                                
Ijazah Master Kesusasteraan Melayu                                       
Ijazah Master Sastera                                                          
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Fizik                                   
   
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Sains Bahan
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para  graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Kimia)                                       
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)                            
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)                          
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Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti 
berikut:
                     
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)  
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik    
     Melayu)     
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan   




PENGUMUMAN PENANGGUHAN  MAJLIS   
KONVOKESYEN 
Pro Canselor mengumumkan Majlis    
Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR    
 MENINGGALKAN DEWAN





33. Sheril Norliana bt Suhaimi
- Bioteknologi Alam Sekitar
34. Suhaila Mamat
- Bioteknologi Alam Sekitar
35. Sumazian bt Yusuf
- Bioteknologi Tumbuhan
36. Vasagi Ramachandran
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul




2. Asilah binti Ahmad
- Kesihatan Persekitaran
3. Azyyati binti Mohd Padzil
- Fisiologi
4. Beh Poay Ling
- Mikrobiologi Perubatan
5. Chong Wing Chui
- Farmakologi dan Toksikologi
6. Chuah Ee Ley
- Mikrobiologi Perubatan
7. Daryl B. Jesus Arapoc
- Fisiologi
8. Ezinne Oyidia Korie
- Kesihatan Komuniti
9. Goh Tse Hau
- Imunobiologi
15. Maryam binti Zahaba
- Biokimia
16. Mehrnoush Hadaddzadeh Shakiba
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
17. Mohamad Nafis bin Abdul Razak
- Bioteknologi Alam Sekitar
18. Mohd Adilin bin Yaacob
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
19. Mohd Azwan bin Jenol
- Bioteknologi Alam Sekitar
20. Mohd Nor Faiz b. Norrrahim
- Kejuruteraan dan Sains Bahan
21. Mohd Shawal Thakib bin Maidin
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
22. Mu’adz bin Ahmad Mazian
- Bioinformatik dan Sistem Biologi
23. Muhammad Azmi bin Samsudin
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
24. Nita Azlin binti Jaafar
- Bioteknologi Tumbuhan
25. Noraini binti Abd Aziz
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
26. Norhazira bt Shahrin Yusoff
- Bioteknologi
27. Nur Amelia Azreen bt Adnan
- Bioteknologi Alam Sekitar
28. Nur Anisza Hanoum bt Naseron
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
29. Nurhazwani binti Sukram
- Mikrobiologi
30. Nurul Atika binti Mohamad Remli
- Bioteknologi Alam Sekitar
MASTER SAINS
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS 
BIOMOLEKUL
1. Abdul Rahim b Abdul Rachman
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul




4. Chai Li Fen
- Bioteknologi Industri
5. Gan Yee Lin
- Sains Pemakanan
6. Gol Mohammad Dorrazehi
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
7. Hamidah binti Mohd. Yusof
- Bioteknologi Sel Haiwan
8. Intan Nur Ainni bt. Mohamed Azni
- Bioteknologi Tumbuhan
9. Juliana binti Mohd Ayob
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
10. Khew Choy Yuen
- Bioteknologi Tumbuhan
11. Laila binti Noh
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
12. Lee Sze Yen
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
13. Liew Sien Yei
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
14. Lim Ee Leen
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul





44. Shahla   Soleymani
- Kesihatan Komuniti
45. Sharifah Nazariah bt Syed Noh
- Kesihatan Persekitaran
46. Shazreen binti Shaharuddin
- Fisiologi
47. Siti Suriani binti Arsad
- Sains Pemakanan
48. Siti Zuleha binti Idris
- Hematologi
49. Stephnie Yiau Kang Xian
- Imunobiologi




52. Zabidah binti Ahmad Aufa
- Sains Pemakanan
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR









- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
27. Noor Azimah binti Norbidin
- Fisiologi
28. Noradila binti Mohamed
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
29. Norazren binti Ismail
- Imunologi
30. Nur Afiqah binti Mohamad
- Genetik
31. Nur ‘Ainun Mokhtar
- Kejuruteraan Bioproses
32. Nur Hayati binti Samsul Baharil
- Fisiologi
33. Nurhayatie binti Sajali
- Mikrobiologi Perubatan
34. Nurul Akmaryanti binti Abdullah
- Fisiologi
35. Nurul Nadirah binti Mokiran
- Sains Pemakanan
36. Ong Hui Ming
- Farmakologi dan Toksikologi
37. Osuagwu Hyginus Okwudiri
- Kesihatan Komuniti
38. Pratheep a/l Sandrasaigaran
- Imunobiologi
39. Pravin a/l R.Jayabalan
- Kesihatan Komuniti






11. Hazirah binti Abdul Radzak
- Perubatan Molekul
12. Hudu Abdullahi Shuaibu
- Mikrobiologi Perubatan
13. Irwan Syah Md Yusoff
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
14. Jeevetha Subramaniam
- Sains Pemakanan




17. Low Cheng Yee
- Mikrobiologi Perubatan
18. Masura binti Mohd Yatim
- Mikrobiologi Perubatan
19. Mohd Afiq Asyran b Mohd Yusof
- Farmakologi dan Toksikologi
20. Mohd Arif bin Abdul Karim
- Hematologi
21. Mohd Fahmi bin Mastuki
- Mikrobiologi Perubatan






25. Nasim Karimi Hosseini
- Imunobiologi
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MASTER LINGUISTIK TERAPAN
1. Ahmad Nazri bin Jelani
2. Aina Al Mardhia binti Ismail
3. Anas bin Abdul Manaf
4. Ariff Imran bin Anuar Yatim
5. Asma Tayeh
6. Azima binti Abdul Aziz
7. Azura binti Sirri
8. Cheikhna Bebaye Oumar
9. Deepa Pillai a/p Ramakrishna Pillai
10. Ebrahim Douzandeh
11. Emy Shafika bt Nordin
12. Erene Chai Vi-Vien
13. Ezzan Amnie binti Azizan
14. Hani Suraya binti Aziz
15. Hasanah binti Abdullah
16. Ili Aqilah bt Yus Amirul
17. Ilya Syafeena binti Mohammad Khalil
18. Kavitha a/p Rajamoorthy
19. Khairul Firhan bin Yusob
20. Khasminder Singh a/l Kawan Singh
21. Lee Ling Khai
22. Marwa Nazmi Alrousan
23. Mohd Razwan bin Zulkafli
24. Mohd Ridhwan bin Abdullah
25. Munir Khan
26. Nadzeri Md Suhaimi
27. Noor Azwani binti Zakaria
28. Noor Eleena Nordin
29. Noor Shariena binti Zaraini
30. Nor Afifa binti Nordin
31. Nor Azilah bte Salih
32. Nozad Hameed Majeed
33. Nur Hidayatul Husna binti Mazlan
34. Nur Nilam Syarifena binti Hamzah
35. Nur Shafiqah binti Abdullah
36. Nur Syamimi bt Mohamad Azizan
37. Nurshazalina binti Ibrahim
38. Nurul Nadia binti Ansar Ahmad Khan
39. Raimizar bin Rahim
40. Rodina Mohammed El-Mubarak Elrayah
20. Jimoh Abiodun Malik
21. Khadija Khamis Rajab
22. Khalifi Nawaf Nasser K 
23. Logesvari a/p Marimuthu
24. Mastura bnti Marsam
25. Mazlina binti Muhamad
26. Miloud Lacheheb
27. Mohd Azrin bin Abdull Rahim
28. Mohd Syafiq bin Zahrudin
29. Mohd. Irwan Syah bin Jusli
30. Momodou Sanyang
31. Musma bin Musman
32. Ng Chai Shyan
33. Nur Aziha binti Mansor @ Noordin
34. Nur Fatihah binti Shaari
35. Nurul Irdaf binti Salehuddin
36. Rafiqa binti Murdipi
37. Saad Buba
38. Salisu Baba Manu
39. Salisu Ibrahim Waziri
40. Shafinaz binti Naim
41. Shahari bin Mohd Zin
42. Sharul Shahida Shakrein bt Safian
43. Syafiqah Auni bt Abdullah
44. Syazwani Nazlia binti Azmi
45. Twana Najaf Muhamad Khan
46. Umar Bala
47. Visalini a/p Ravindran
48. Wan Mohd Syahrol bin Wan Ab Rahman
49. Wency Bui Kher Thinng
50. Wuzeyu
51. Yahaya Yakubu 
52. Zahra Hosseinian Shirvan
53. Zuraini Shaharuddin
MASTER SAINS PERTANIAN
1. Pong Vui Mei
5. Muhammad Hakimi bin Mohd Kassim
- Biologi Molekul
6. Mustapha Goni Abatcha
- Biologi Molekul
7. Nor ‘Adilah binti Makhtar
- Fisiologi
8. Nur Hidayahanum bt Hamid
- Kesihatan Haiwan Akuatik
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL
1. Farah Adila binti Abdullah
- Pemajuan Desa
2. Muhamad Faiz bin Md.Said
- Pemajuan Desa




2. Abdulfatah Abubakar Ahmed
3. Aimi Ajlaa binti Salimi
4. Akmalaily binti Akman
5. Aldossary Abdulrhman Brahim Z
6. Amdadullah
7. Balach Rasheed
8. Cheah Siew Pong
9. Chindo Sulaiman
10. Chuah Seong Jin
11. Duan Linfei
12. Faizah binti Idris
13. Faizatolnor binti Abdul Latib
14. Gayathri Priyatharisini a/p Vythalingam
15. Hamad Omar Bakar
16. Haneeta Kaur a/p Balver Singh
17. Haniza binti Abd Aziz
18. Hoh Fui Har
19. Hussaini Alhaji Aminu
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MASTER KESUSASTERAAN 
MELAYU
1. Faezah binti Muhayat
2. Nor Najwa bt Azmee




2. Alaa Sadiq Hleel
- Bahasa Arab
3. Anna Sadat Feizabadi
- Bahasa Inggeris
4. Emyliza Sharida binti Asari
- Bahasa Melayu
5. Erlind binti Abu Hasan
- Bahasa Arab
6. Farahanum binti Abdul Rahman
- Bahasa Melayu
7. Goh Siew Poh
- Kesusasteraan Cina
8. Hasninie bt Mohammad
- Kesusasteraan Melayu
9. Hisyamuddin bin Saad Alias @ Thman 
- Bahasa Arab




22. Muhd. Yuzairi bin Haji Azmi
23. Nadia binti Mastor
24. Narges Kia
25. Neda Rezaei
26. Neranti binti Ishak
27. Nicholas Ling Sui Chong
28. Noorleza binti Rajab
29. Nor Kamisah binti Che Daud
30. Nor Suhaila binti Mohd Sasto Ami Joyo
31. Norlailasani binti Md Alias
32. Normawati binti Ahmad
33. Nuraida binti Manap
34. Nurlyana binti Abdul Hafis
35. Oboh Nicholas Osoria
36. Pushpa Valli a/p Nadarajah
37. Rizawati binti Abdul Kadir
38. Rosnina binti Mohd. Nawi
39. Saifuzzaman bin Abdul Manan
40. Shahriah binti Membar
41. Siti Fatimah bt Ibrahim
42. Siti Nor Azlin binti Ahmad Azmy
43. Tan Yen Ying
44. Thilakam a/p Radakrishnan
45. Wan Noridah binti Wan Omar
46. Zuraini binti Abu Kassim
MASTER PENGURUSAN SUMBER 
TANAH
1. Anesh a/l Ganason
2. Faizal Azmir bin Abd Rashid
3. Jaiya bin Abu
4. Lavannia a/p Shunmugam
5. Masni binti Mohd Marzuki
6. Mohamad Rosman bin Sulaiman
7. Mohd Hafizi bin Ibrahim
8. Mohd Jusni bin Hashim
9. Pua Kian Sien
10. Suraiya binti Mahdian
11. Tengku Rohana binti Tengku Nawawi
41. Ruhiyavani a/p Manokaran
42. Seyedehsima Sadatmir
43. Shahrbanou  Ghorbanabdolmalaki
44. Shamanee a/p Murthi
45. Shogenthini a/p S Palanisamy
46. Siti Aminah binti Mahadi
47. Siti Amirah binti Ahmad Tarmizi
48. Siti Munirah Mohd Ali
49. Siti Sarah binti Muhammad Shafie
50. Somayeh Mirzamohammadi Karigh
51. Somayyeh Pedram
52. Syakinah binti Saffarudin
53. Teow Chooi Ping
54. Yasir  Mutar Taha
55. Zainura Abd Wahab
MASTER PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA
1. Abdul Razak bin O.A Abdul Kareem
2. Adekalu Samuel Olutokunbo
3. Asmawati binti Borhan
4. Azinida binti Muhamad
5. Emy Yuzliza binti Yahya
6. Fara Maya binti Ahmad Jelani
7. Inwang Idara Okon
8. Irza Hanie binti Abu Samah
9. Jamilah binti Haji Hassan
10. Jennifer Lendai Kundat
11. Lew Fui Sun
12. Low Wye Lyng
13. Mahfuzah binti Othman
14. Mastura binti Zurlani
15. Mazliza binti Jamal Abdul Nasir
16. Mohammad Shahizan bin Abdullah
17. Mohd Fairuz bin Sa’don
18. Mohd Hafeez Bin Zulkifli
19. Mohd Shah Bin Abdul Rahman
20. Mohd Zahaminul Hakim Bin Mohd Amin
21. Muhd Hafizuddin bin Azmi
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11. Mohamad Fadlullah Bin Mohamad  
Razali 
K13
12. Mohd Ridhwan Bin M Taha K13
13. Mohd. Hazrul Hazwan Bin Belah K15
14. Muhammad Faiz Bin Mohd Latif K16
15. Muhammad Firdaus Bin Mohd  
Zainal 
K15
16. Muhammad Hamizan Bin  
Nor Azman 
K13
17. Muhammad Naqib Bin Azam K13
18. Muhammad Salahudin Aslami  
Bin Dollah 
K16
19. Muhammad Syahmi Bin Rani K13
20. Nur Asfarina Binti Mohd Nasir K15
21. Nur Atikah Binti Sulaiman K08
22. Nur Farhana Binti Ishak K15
23. Nur Syahira Syafiqa Binti Mat Rani K16
24. Nurdiyana Binti Anuar K12
25. Nurfarahin Binti Amat Jajuli K15
26. Nurul Afiful Huda Binti Othman K12
27. Shahril Bin Saidi K15
28. Siti Nadirah Binti Ismail K15
29. Siti Norbiha Binti Zainal Abidin K15
30. Siti Nur Khatimah Binti Hassan K09
31. Tajul Asyraf Bin Tajul Anuar K16
32. Tang Yee Cheng K12
33. Teng Chin Yan K14
34. Yusra Binti Md Noh K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
35. Amalina Binti Hasan K12
36. Amirah Nabilah Binti Mohd Zamri K09
37. Hanis Arif Bin Ab Rahim K14
38. Khairi Azri Bin Kamaruddin K13
39. Muhammad Zaid Bin Abdul Rahim K15
40. Nabila Binti Mohamaddin K15
41. Nasrullah Mujaddidi Bin Md Zaini K16
42. Nur Azlina Binti Yohyee K16
43. Nurul Refhan Binti Nasrudin K09
44. Syafiqah Binti Sairin K15
45. Zulfadzly Bin Zakaria K13
27. Rohana binti Isahak
- Kesusasteraan Melayu
28. Saifullizan bin Yahaya
- Kesusasteraan Melayu
29. Sara Vahabi Kalimani
- Kesusasteraan Inggeris




32. Siti Muslihah bt Isnain
- Bahasa Melayu
33. Siti Norain binti Mazuki
- Kesusasteraan Melayu
34. Suvinamalar a/p Krishnarajah
- Kesusasteraan Inggeris
35. Tay Li Chia
- Bahasa Inggeris
BACELOR PERTANIAN  
(SAINS TERNAKAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ng Weng Yee K12
2. Nor Azahanim Binti Khamis K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Abdul Rahman Bin Khasim K13
4. Ahmad Syabeer Bin Rozali K14
5. Amal Fahmi Bin Khalid K15
6. Anis Asmiza Binti Misran K09
7. Anis Liana Binti Amerrudin K15
8. Chalice Crystal Anak Conder K12
9. Loy Hoi Wei K12
10. Mituna A/P Krishnan K09
12. Lai Yuh Ying
- Bahasa Inggeris
13. Leong Soo Yen
- Kesusasteraan Cina
14. Ling Cheng Ai 
- Kesusasteraan Cina
15. Mariani binti Ngatiman
- Kesusasteraan Melayu
16. Mohd Azizi bin Che Yaacob
-Bahasa Arab




19. Nadiah binti Abdol Ghani
- Kesusasteraan Inggeris
20. Nadiah binti Suboh
- Bahasa Melayu
21. Nazzil Saifuddin bin Abd. Rahim
- Bahasa Arab
22. Noorul Khairien binti Abdul Malek
- Bahasa Melayu
23. Nor Suhaili binti Saharudin
- Kesusasteraan Melayu




26. Parveen Kaur Gill
- Bahasa Inggeris
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14. Lim Shi Gang K03
15. Liyana Nadia Binti Zainol K08
16. Loo Yong Mun K03
17. Mohd Saniy Bin Suleiman K04
18. Muhamad Luqman Bin Mokhtar K04
19. Noor Atiqah Binti Johar K04
20. Norfarhanah Binti Ab Wahab K08
21. Norkhalilah Binti Mohamed Sopee K08
22. Norsyafina Binti Zainal K08
23. Nur Nabilah Binti Mohd Yusuf K04
24. Nurhidayah Binti Mohd Hapipi K08
25. Nursahira Binti Mohamad Sa’ad K08
26. Rozianni Binti Mohd Nor K04
27. Siti Aminah Binti Ali Supian K08
28. Soh Yung Chiang K03
29. Tee Chee Hua K03
30. Zawani Binti Eleas K08
Kelas Kedua Rendah
31. Amir Khuzairi Bin Ahmad K12
32. Fatin Nabilah Binti Yusof K08
33. Khartini Binti Zolkipli K07
34. Mohd Elham Bin Mohmad  
Kamaludin 
K04
35. Muhamed Firdaus Bin Azmi K12
36. Muhammad Noor Fikri Bin Noor  
Azman 
K15
37. Noor Farah Binti Kamarul Badri K08
38. Norasliza Binti Mohd Ali Nafiah K08
39. Nurul Izzah Binti Abdul Muhaimy K15
Kelas Ketiga





1. Cheong Ming Yin K11
2. Eu Sheau Ning K11
3. Leong Mei Yee K11
4. Leong Yan Yee K11
35. Rahil Izzati Binti Mohd Asri K14
36. Sakinah Binti Sulaiman K14
37. Sim Yueh Fong K14
38. Siti Hajar Binti Rosli K05
39. Siti Hatikah Binti Ahmad Shah K14
40. Siti Khalijah Binti Kamarudin K14
41. Siti Syuhaida Binti Abdul Rashid K05
42. Syaza Rosalina Binti Rosli K08
43. Zarina Binti Mohd Sallehuddin  
Ravisandran K08
Kelas Kedua Rendah
44. Faris Ismadi Bin Mohamed K12
45. Mohd Asyraf Bin Mohtar K07
46. Muhammad Firdaus Bin  
Kamarazaman 
K07
47. Nur Shima’a Binti Rashid K08
48. Nurul Izza Binti Soaid K07
49. Siti Irryani Binti Adnan K14
50. Syafiah Binti Mohammad K05
Kelas Ketiga
51. Nur Syaleeza Binti Musa K15
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
SAINS BAHAN
Kelas Pertama
1. Ch’ng Li Min K04
2. Chan Chiun Kit K03
3. Lee Han Kee K03
4. Low Zhi Huang K03
5. Tan Sze Theen K04
6. Teh Sheng Li K03
Kelas Kedua Tinggi
7. Chew Zi Yang K03
8. Ching Keyt Yeng K04
9. Choo Kim Hui K03
10. Hartini Binti Abdullah Ahmad K08
11. Jannatul Firda Binti Jonid K04
12. Koh Xin Yi K04
13. Lai Chia Chen K04
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
Kelas Pertama
1. Chua Ee Von K05
2. Hii Shi Ling K05
Kelas Kedua Tinggi
3. Akeel Nazakat K12
4. Azdiya Suhada Binti Abdul  
Rahim @ Arifin K14
5. Azura Binti Amran K05
6. Effa Ezwani Binti Md Said K14
7. Emmellie Laura Albert K05
8. Farah Alia Binti Fauzi K14
9. Farah Nabilah Binti Shafiee K14
10. Fathiyah Binti Ab Karim K08
11. Intan Syamimi Binti Mustapha K05
12. Khairunnisa Binti Puasa K05
13. Lall Beeharry Zakiyah K12
14. Maziyah Binti Sukeri K08
15. Mohammad Zulhasif Bin Ahmad  
Khiri 
K08
16. Nadiah Shahirah Binti Shahidan K14
17. Nadzirah Binti Azizan K08
18. Nazihah Binti Mohd Ahwan K08
19. Nor Amira Binti Baharudin K05
20. Nor Nabilah Hazwani Binti  
Mohd Nor 
K08
21. Nor Nadhirah Binti Che Muda K08
22. Norhafizah Binti Mohd Rasdi K08
23. Norhayati Binti Mohamed K14
24. Norliyana Binti Norazizan K14
25. Nur Ain Binti Mohd Saat K08
26. Nur Alia Binti Sheh Omar K08
27. Nur Azizah Binti Sawi K16
28. Nur Izzaiti Binti Ibrahim K05
29. Nur Khalida Rahayu Binti Zainon K05
30. Nur Khalilah Binti Abdul Hakim K05
31. Nur Syafiqa Natrah Binti Mohmad  
Johar 
K08
32. Nuraidayani Binti Effendy K14
33. Nurul Syahirah Binti Ishak K08
34. Oo Cheng Chun K12
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31. Nor Amira Binti Minhat K15
32. Nor Atikah Binti Alias K16
33. Nor Kamsani Binti Ab Rahman K16
34. Nor Latifah Khairani Binti Ahmad K13
35. Noraishah Binti Aziz K15
36. Nur Adilah Binti Abdul Aziz @  
Mohd Salleh 
K15
37. Nur Fasiha Binti Muhammad  
Sabudin 
K15
38. Nur Hidayu Binti Ramli K16
39. Nur Sharini Binti Ya’akub K07
40. Nur Syazmin Hani Binti Omar K16
41. Nurul Fatihah Binti Salleh K16
42. Nurul Husna Binti Awang K15
43. Nurul Izyani Binti Salleh K16
44. Nurulmizam Binti Hassan K15
45. Rabitah Binti Mohd Ghazali K13
46. Rosliza Binti Ramli K15
47. Rosyahira Ramada Binti Ruzelan K15
48. Roszaimi Bin Mispon K15
49. Sarud A/L Iwan K12
50. Siti Nadia Binti Narsan K07
51. Siti Nooraini Binti Md Asrar K13
52. Siti Nor Hidayah Binti Razak K16
53. Siti Nur Izzatulsafraa Binti Khazali K16
54. Syazwan Bin Mohd Hamdam @  
Mustapha 
K15
55. Wan Mohd Hairol Anuar K12
56. Wan Najihah Binti Wan Ibrahim K16
57. Ziz Bin Sis K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
58. Ahmad Khairuddin Bin Abdillah @  
Mohamad K15
59. Ahmad Yusri Bin Che Daud @  
Che Mud 
K15
60. Muhammad Lokman Hakim Bin  
Rosdin 
K13
41. Noor Khalise Binti Tukimin K11
42. Siti Nursakinah Binti Abdul Hadi K08
43. Sufianita Binti Bustam K11
44. Syafini Binti Mohd Hussin K11
BACELOR PENDIDIKAN  
(SAINS PERTANIAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Nik Abdullah Fakhri Bin Nik Ahmad K13
2. Nur Asiah Binti Abdul Majid K13
3. Nurul Haziqah Binti Supari K15
4. Sumaiyah Binti Abdullah K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Ab Aziz Bin Ab Rashid K15
6. Ahmad Safrizul Bin Sahidi K15
7. Daing Amirul Mu’izz Bin Embok  
Ongah 
K12
8. Donatus Felix Anak Alfred Chuat K12
9. Fadilah Binti Yusuf K16
10. Gray Ramari K07
11. Hafizullah Bin Hamdan Rus K13
12. Hamidah Binti Hamid K16
13. Hanif Bin Ahmad K07
14. Hanis Nadiah Binti Hamid K15
15. Hasmah Binti Ali K15
16. Izzat Imel Bin Arobi K15
17. Lee Chiew Yung K15
18. Lizawati Binti Ismail K16
19. Mohamad Azraie Bin Mustafa K15
20. Mohd Fildarus Bin Awang K12
21. Mohd Nazri Bin Mohd Najid K12
22. Muhamad Fitriazizi Bin Milin K15
23. Muhammad Afif Bin Mohd Salleh K12
24. Muhammad Hafidz Bin Mohd Noor K12
25. Muhammad Mu`az Bin Mokhtar K12
26. Muhammad Yazid Bin Dzulkifli K15
27. Nik Mohd Abdul Mutmin Bin  
Nik Abdullah K08
28. Nik Syaidatul Azrini Binti Kassim K16
29. Noorsyahierah Binti Zaini K15
30. Noorul Intan Shakina Binti Wagimin K13
5. Liew Sin Yee K11
6. Lim Kim Swee K10
7. Ng Bee Xuan K11
8. Tan Zi Jie K11
9. Yvonne Koh Wei Ling K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
10. Asiah Binti Abdul Hadi K08
11. Audrey Justine K11
12. Chong Fatt Sing K10
13. Hazwani Binti Ishak K11
14. Hoh Kian Fei K10
15. Kogila Vaani A/P Subramaniam K11
16. Lau Choon Lim K10
17. Lew Shuk Ling K11
18. Masayu Binti Esa K11
19. Muarni Binti Sahabu K11
20. Noor Azura Binti Muda K11
21. Noorfatihah Binti Mura K11
22. Nor Azrin Binti Ahmad Kurnin K11
23. Nor Hashimah Binti Sumgap K11
24. Nor Syamila Binti Sarian K11
25. Nur Akmal Aiza Binti Ramjis K11
26. Nur Fitriah Binti Abdullah K11
27. Nur Hafizatul Syazwani Binti  
Hamdan 
K11
28. Nurul Fatin Binti Mohd Nasir K11
29. Ong Lay Yih K10
30. Shazlina Binti Abd Hamid K11
31. Siti Fatihah Binti Daud K11
32. Sures A/L R Ponnusamy K10
33. Syamima Nasrin Binti Mohamed  
Saleh 
K11
34. Tan Pui Hoon K11
35. Wan Aznorin Binti Mohamad K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Ahmad Suhaib Bin Mohd Ali K10
37. Mohd Aniq Syafiq Bin Roslan K10
38. Mohd Izzul Hazman Bin Ghazali K10
39. Mohd Syarif Bin Ahmad Jopri K10
40. Muhammad Haziq Bin Muhd  
Nor Han 
K10
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32. Nor Ahayati Bt. Gan PJJ
33. Nor Aida Bt Rawi PJJ
34. Nor Izzati Bt Mohd Haduri PJJ
35. Noraini Bt Mohamad Yusof PJJ
36. Norazian Bt Yusoff PJJ
37. Norhaizan Binti Kasim PJJ
38. Norhayati Bt Yasin PJJ
39. Norliana Bt Baba PJJ
40. Nornorina Binti Abdul Rahman PJJ
41. Nur Mazlina Binti Majnun PJJ
42. Nur Syahida Binti Jaafar PJJ
43. Nurul Balqis Binti Muhamad  PJJ  
Bulkaini
44. Nurul Hidayah Binti Ismail PJJ
45. Nurul Huda Rahamat PJJ
46. Rosilah Bte Ja’afar PJJ
47. Roslina Binti Bowah PJJ
48. Rosnita Binti Ishak PJJ
49. Sajidah Mohd Mokhtar PJJ
50. Sakiah Bt Ismail PJJ
51. Salviany Salimon PJJ
52. Sarifah Robiah Bt Abd Rahman PJJ
53. Shamsinar Bt Darwish PJJ
54. Sharipah Hasni Bt Sareh Man PJJ
55. Siti Nor Binti Omar PJJ
56. Siti Nor Jihar Bt Sheikh Ramli PJJ
57. Siti Zaleha Binti Hamzah PJJ
58. Sunnari A/P Krishnan PJJ
59. Tuan Norizan Bt Tuan Abdullah PJJ
60. Wahidah Bt Abdul Adzani PJJ
61. Wee Sze Pam PJJ
62. Wylene Belvis PJJ
63. Yati Binti Sharif PJJ
64. Yusmanira Bin Yunoh PJJ
65. Zailani Binti A Rahman PJJ
66. Zaleha Binti Jusoh PJJ
67. Zanariah Binti Abdul Halim PJJ
68. Zarina Bt Che Ani PJJ
69. Zubaidah Bt Mahmud PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
70. Abdul Hamid Bin Hj. Abib PJJ
71. Abdul Jalil Bin Mohamad PJJ
72. Adeline Jong Nyuk Ching PJJ
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Zulkifli Bin Kamaruddin K14
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Amir Bin Hamzah PJJ
2. Annie Ahjin PJJ
3. Asharudy Bin Muhamad Sidik PJJ
4. Azura Binti Mat Adam PJJ
5. Chew Boon Onn PJJ
6. Cornelius Anak Henry PJJ
7. Fauziyah Bt. Shafie PJJ
8. Hafizzah Bt Haron PJJ
9. Halimah Binti Mohammad PJJ
10. Hanisham B Abdul Hamid PJJ
11. Hasanah Binti Said @ Soknjit PJJ
12. Hasinah Binti Zakaria PJJ
13. Hayati Binti Salam PJJ
14. J. Mailin Binti Vincis PJJ
15. Kalimah Bt. Mohd. Jamil PJJ
16. Ku Juana Bte Che Ku Yusof PJJ
17. Lai Pee Yong PJJ
18. Lavanya A/P Munisamy PJJ
19. Lindawati Binti Suhaili PJJ
20. Maisharah Bt Maamon PJJ
21. Masita Binti Adan PJJ
22. Masniah Binti Wasiline PJJ
23. Mayuni Binti Mamat PJJ
24. Mazni Bt Samsuri PJJ
25. Mazniwati Binti Abdul Malik PJJ
26. Mohammed Shawqi B Salleh PJJ
27. Munawarah Bt Sapuan PJJ
28. Nasnani Binti Mohamad PJJ
29. Nik Rozni Binti Nik Lah PJJ
30. Noor Azlina Binti Hassan PJJ




1. Azlina Binti Abdul Wahab K12
2. Sze Siew Mei K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Gan Aik Tai K16
4. Iza Liyana Binti Khairuddin K14
5. Muhamad Azizul Azam Bin  
Che Mut 
K16
6. Muhammad Ikhqwan Hairie Bin  
Abu Mansor 
K16
7. Muhammad Zurimi Bin Mohamad  
Remli 
K16
8. Mulzilah Binti Abdul Haid K07
9. Ng Ai Chyi K12
10. Noor Aini Binti Abdul Ghani K12
11. Nor Hidayah Binti Mohamed K14
12. Norasmajalila Nasiha Binti Othman K14
13. Nur Fadillah Binti Kamsuri K14
14. Nur Fahiza Binti Jabaruddin K12
15. Shahrol Irwan Bin Zakaria K16
16. Siti Asmah Amina Binti Abdul  
Rahman 
K14
17. Siti Haslinda Binti Ismail K12
18. Siti Nor Hidayah Binti Makhtar K12
19. Siti Zulaiha Binti Shafiee K14
20. Syaheera Azwanie Binti Ab Samad K12
21. Syazwani Binti Ramli K14
22. Umi Kalsum Binti Mohd Khaldi K14
23. Wan Mohammad Faif Irwan Bin  
WYahya 
K16
24. Wan Nurhayati Binti Wan Idris K14
25. Wendy Yong Kuen Ling K12
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Kepujian Kelas Ketiga
154. Tony Anak Madup PJJ
155. Zaharuddin Bin Ibrahim PJJ
DIPLOMA PERHUTANAN
1. Abu Hassan Din Bin Amiruddin UPMKB
2. Ain Nur Shainaz Binti Abdullah UPMKB
3. Amir Asyraff Bin Abdul Latib UPMKB
4. Azuraini Binti Hussin UPMKB
5. Cassy Rechie Sinius UPMKB
6. Faiqah Binti Sihabudin UPMKB
7. Gee Song Pin UPMKB
8. Gwendelina Bermas Anak Sibat UPMKB
9. Insan Nurkamil Bin Idris UPMKB
10. Intan Shahirah Binti Salahuddin UPMKB
11. Isma Izzat Bin Samuri UPMKB
12. Kumetra A/P Achuthan UPMKB
13. Mariana Binti Jaafar UPMKB
14. Mohamad Dzulkhairi Bin Eneng UPMKB
15. Mohd. Nadzeem Bin Abdul  UPMKB 
Wahab
16. Muhammad Aiman Bin  UPMKB 
Kamaruzaman
17. Muhammad Akmal Bin Mazuki UPMKB
18. Muhammad Arif Bin Nasir UPMKB
19. Nadirah Binti Rosli UPMKB
20. Norazlin Binti Rosli UPMKB
21. Nur Shazana Binti Abdullah UPMKB
22. Nurafikah Binti Aziz UPMKB
23. Nurfaizah Binti Lokman UPMKB
24. Nurul Hidayat Bin Mardi UPMKB
25. Raja Rizatul Nizuddin Bin UPMKB 
Raja Hasmaruddin
26. Thashwini A/P Rajandran UPMKB
27. Wan Mohamad Izwan Bin Wan UPMKB 
Mohd Radzi
28. Wongmin Buton Bin Sirajudin UPMKB
115. Muhamad Ehsan Nelson Wery Pini PJJ 
@Nelson Wery Anak Pini
116. Nirmala A/P Subramanian PJJ
117. Noasiah Binti Nordin PJJ
118. Noor Melissa Bt Mohd Azmi PJJ
119. Noorziehaslindawati Binti Hairudin PJJ
120. Nor Asikin Bt. Abu Othman PJJ
121. Nor Azida Binti Abdul Safari PJJ
122. Nor Fadilah Bt Che Ya PJJ
123. Norazman B.Mohamad Nor PJJ
124. Norehan Binti Md Saleh PJJ
125. Norhayati Bt Ahmad Suhaimin PJJ
126. Normala Binti Berudin PJJ
127. Norol’ Ain Binti Md Yusop PJJ
128. Ong Poh Ping PJJ
129. Pakialetchumi A/P Ragavan PJJ
130. Patricia Albert PJJ
131. Phang Ca Mi PJJ
132. Pudiah @Fauziah Binti Tahir PJJ
133. Rasmah Bte Saruali@Rosmah PJJ
134. Rokaiyah Binti Abdullah PJJ
135. Rozam Haniff Bin Haji Raslee PJJ
136. Sabariah Nor Bte Mohd Sidin PJJ
137. Segar A/L Muthusamy PJJ
138. Sibujang@Kalsom Binti Niti PJJ
139. Sofiah Binti Moksin PJJ
140. Suhardi Bin Mahayudin PJJ
141. Suzila Binti Aziz PJJ
142. Tan Pit Lan PJJ
143. Thavamani A/P Subramaniam PJJ
144. Timah Bte Buntar PJJ
145. Vasugi A/P Krishnan PJJ
146. Wan Norzaila Bt Wan Abdul  PJJ 
Rahman
147. Wesley Sunmogram PJJ
148. Wong Chieng Ming PJJ
149. Wong Poh Yuen PJJ
150. Yahaya Bin Ahmad PJJ
151. Yong Shiu Chin PJJ
152. Zailah Bt. Sabran PJJ
153. Zurainee @Zuraini Isnain PJJ
73. Ahmad Taufik Bin Othman PJJ
74. Ahmad Zulbasri B Zainudin PJJ
75. Aminah Binti Noriman PJJ
76. Angelina Anak Giki PJJ
77. Ashma Binti Said PJJ
78. Asmah Hj Atoi PJJ
79. Asni Bte Dull PJJ
80. Aznida Binti Abdul Majid PJJ
81. Azrina Binti Salmian PJJ
82. Chang Lei Siam PJJ
83. Chong Chiew Fah PJJ
84. Edajulianie Binti Jusoh PJJ
85. Elizebeth Feffy Ak Ahmew PJJ
86. Eronce Bin Mustafa PJJ
87. Fadidarwaty Binti Porodtong @  PJJ 
Ahmad
88. Fadzilah Binti Kifli PJJ
89. Fedoh Bin Ompiduk PJJ
90. G. Menagai A/P Gunalan PJJ
91. Haironi Bt. Hamden PJJ
92. Haryanti Bt Che Othman PJJ
93. Hassnidah Bt Ali Hassan PJJ
94. Hazmi Mohamad Ali PJJ
95. Indan Bin Iman PJJ
96. Jacy Binti Tingalan @ Tinggolong PJJ
97. Jayalakshmi A/P Poobalan PJJ
98. Jumdatuliah Binti Hambug PJJ
99. Jurinah Nandoh PJJ
100. Justinah Binti Bayangad PJJ
101. Kasthuri A/P Parmasivam PJJ
102. Khathrine Ak Julin PJJ
103. Kho Mui Joo PJJ
104. Lainah Bt Petah PJJ
105. Lakshmei A/P Kothanda Bani PJJ
106. Leow Hui Wun PJJ
107. Lin Sek Kim PJJ
108. Majilin B Damra @ Alim PJJ
109. Mariam Binti Masian PJJ
110. Mariana Binti Hamzah PJJ
111. Masniah Bt Mukhtar PJJ
112. Mohammad Azmawi Bin Ahmad  PJJ 
Zaidi
113. Mohd Norddin Bin Abdullah PJJ
114. Mohd Rizal Bin Ag.Addnan PJJ
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Sesi Ketujuh
4 November 2014 (Selasa-Pagi)
152 Atur Cara Sesi Ketujuh - 4 November 2014 - Pagi
sesi 7Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-38
4 November 2014 • Sesi Ketujuh (Selasa - Pagi)
7:50 pagi  Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi  PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil  
 tempat duduk
8:25 pagi  KETIBAAN PRO CANSELOR
8:30 pagi  PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
8:35 pagi  PERARAKAN PRO CANSELOR
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
8:40 pagi  DOA
PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA 
MAJLIS KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
disambung semula
PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
Ijazah Master Pentadbiran Perniagaan                                        
Ijazah Master Kesihatan Awam                                                    
Ijazah Master Sains                                                               
Ijazah Master Pendidikan (Pentadbiran            
    Pendidikan)                                     
Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan           
UCAPAN KONVOKESYEN 
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para 
graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut: 
 Ijazah Master Pengurusan Kejuruteraan    
 Ijazah Master Bahasa Melayu      
                                                                                
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan   
     Biosistem)                 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan 
               (Kepujian) – Biologi           
 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)    
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)             
 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera 
              (Bahasa dan Linguistik Melayu)             
 Ijazah Bacelor Komunikasi
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Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 Ijazah Bacelor Perakaunan
Dekan Fakulti Bioteknologi dan  Sains Biomolekul 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) -Biokimia                           
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) -Mikrobiologi                      
PENYAMPAIAN DIPLOMA
 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan                           
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN




 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR  
 MENINGGALKAN DEWAN
 
12:30  MAJLIS BERSURAI
tengah 
hari
82. Teh Guan Hong
83. Teng Kuan Siong
84. Thoong Khar Yee
85. Veni Venusha Sakti A/P Indrasathi
86. Villasini A/P Muthu Krishnan
87. Yap Ching Aun
88. Yap Mei Yin
89. Yau Shin Yee
90. Yeoh Kean How
91. Yeong Shih Jin
TADBIR URUS KORPORAT
1. Adi Fazuli Bin Mamat
2. Abdul Razak Abd Ghani
3. Ahmad Afendi Bin Mohamad Isa
4. Aiza Mahani Binti Mozi
5. Ang Yen Hui
6. Arnizan Bin Ahmad Saborlee
7. Azlili Binti Osman
8. Chai Jui Khiong
9. Chan Soon Tuck
10. Chang Mung Ching
11. Chew Wei Han
12. Chong Wen Shan
13. Dahmaraj S/O Duraisingam
14. Fadzilah Binti Tahir
15. Hamizan Bin Wasoh @ Mohamad Isa
16. Hasifah Bt Mohd Murtadza
17. Hiew Fei Shun
18. Lee Shiau Tyng
19. Lim Vwee Chin
20. Masdi Bin Hasan
21. Nadhrah Binti Mohd Yusof
22. Noor Mohamed Bin Mohamed Haniba
23. Nor Azura Binti Mohd Yusof
24. Nur Hidayuni Mohd Taupek
25. Pushpapriya A/P Panirselvam
26. Shree Chithra A/P Ramakrishna Iyer
27. Ummul Hani Hazwani Binti Mohd Muzni
28. Vijayakumar A/L Nilamiham
29. Vinson Embaran
30. Zainudin Muhamed
39. Ho Yong Khang
40. Huong Ting Ting
41. Hwa Tee Hai
42. Izyan Alwani Binti Mokhsen Abdullah
43. Kalasuriya A/P Engamah
44. Kang Wei Jian
45. Kee Sek Cheiw
46. Khong Yeen Lai
47. Latifah Binti Md. Zainuri
48. Lee Poh Ching
49. Lee Ying Liang
50. Lim Sheng Wen
51. Lim Wei Qi
52. Ling Yok Yii
53. Liu Wei Ling
54. Loke Siew Lee
55. Mohamad Hilmi Zailan
56. Mohd Nizam Bin Mohd Arshad
57. Muzhaffar Omar Bin Towfek
58. Navid Samimi Sedeh
59. Ng Hui Chen
60. Noraslamidatul ‘Adawiyah Bt Razak
61. Nur Sheriena Bt Gamal Nasir
62. Nur Syahirah Binti Husaini
63. Nursuhada Binti Othman
64. Nurul Adwani Binti Jamaludin
65. Phang Chen De
66. Quah Kheng Wuh
67. R. Ramanan S/O O. Ragupathy
68. Raja Khairunnisa Bt Raja Alauddin
69. Ravinderan Bagabal Dass
70. Roop Chand Hindu
71. Sameena Binti Siraj
72. Sharifah Mariana Mohd Fuad
73. Siow Chein Min
74. Siti Aisyah Binti Rosli
75. Stephanie Chew
76. Syed Shahiful Adli Bin Syed Naharudin
77. Tan Ee Mei
78. Tan Pei Wen
79. Tan Yiing Chee
80. Tang Kin Heng




1. ‘Adibah Binti Nor Azlin
2. Abd Latif Bin Hj. Bahari
3. Abdul Fattah B. Mohd Khairuddin
4. Ahmad Faiz Bin Mohd Salleh
5. Aida Haryati Binti Sarchu
6. Alex Chan Hau Choong
7. Alvin Ooi Kim Seong
8. Ananto Purbo
9. Anbalagan A/L Subramaniam
10. Ang Yang Guang
11. Ang Yee Woon
12. Ashida Bt Mohamed Ibrahim
13. Aysan Bakhshalipour
14. Banu
15. Chan Chin Wei
16. Chan Yan Khay
17. Chin Fwu Hurng
18. Chin Sen Thin
19. Chin Tiam Mei
20. Cho Shi Ying
21. Chong Hoon Guan
22. Choo Wai Mun
23. Dhatchayani A/P Ramanathan
24. Elaine Kok Suit Lai
25. Endian Lau
26. Fadzili Bin Ahmad Shiyuti
27. Faizah Binti Aman
28. Faliq Rizal Madzri
29. Fatin Sara Binti Abdul Halim
30. Gan Chia Seng
31. Goh Jyh Min
32. Gopalan Nagapa
33. Gunaseelan A/L Panersilowan
34. Haizal Mushri Bin Mohammed
35. Hamed Faghiri
36. Hamed Movahedizadeh
37. Hana Halini Binti Hamzah
38. Hing Chee Hui
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29. Rene Harlene Binti Drahman
30. Santhi A/P Malaiyappan
31. Shantini A/P Somasundram
32. Suaidah Binti Mohamad
33. Suganthi A/P Muthu Kumar
34. Suguna A/P Selvam
35. Sureash Muthu
36. Syahrul Nizam Bin Saleh
37. Syarifah Ainul Suhana Binti Syed Mohd 
Taha
38. Tan Chai Fah
39. Vickneswary A/P Perumal Reddiar
40. Wong Wai Loon
PERNIAGAAN ANTARABANGSA
1. Afshin Ardebili
2. Anwar Aizat Aznan
3. Awanis Aziz
4. Azlee Amirudin Bin Ruslee
5. Bong Sau Tit
6. Chin Huey Shin
7. Farah ‘Inani Binti Mior Muhammad
8. Hana Harlina Binti Mohamed Abdullah
9. Hasniza Bt Mohd Nor
10. Johan Bin Adam Leong
11. Kannan Rajaratnam
12. Khairunnisak Latiff
13. Lai Wai Kent
14. Lee Chai Yen
15. Lim Teck Thye
16. Mimi Suriaty Binti Abdul Rani
17. Nadia Binti Adnan
18. Nadiah Hanim Binti Fairuz
19. Norizatul Fathiah Mohd Kamel
20. Nuur Hidayah Binti Kunjali Kutty
21. Ong Pei Chin
22. Pavithra A/P Aparow
23. Sharifah Mariam Binti Syed Munshe
24. Siti Asiah Ibrahim
25. Siti Noor Asheiah Md Saleh
26. Sivapragasam A/L Vellu @Vellasamy
27. Yong Woon Fei
42. Quek Siew Lam
43. Raeika Amiraslani
44. Rosemaisarah Aimi Binti Maidin
45. Shahlan Bin Kusaseh
46. Sharifah Faridah Binti Syed Ali
47. Siti Khadijah Binti Sabturani
48. Suresh A/L Vijaya Kumaran
49. Syed Fauzi Bin Syed Ali
50. Vishalliny A/P Chandra
51. Wee Soon Ming
52. Wong Shu Min
53. Wong Weng Fai
54. Yeo Huey San
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. Akmal Hakim Rosle
2. Aznan Bin Aziz
3. Azriati Binti Abu Bakar
4. Bannupriya Balasubramaniam
5. Bhuvaneswary A/P Kisnasamy
6. Cheah Why Yee
7. Faisol Adli Md. Nasir
8. Fuznim Abd. Ghaffar
9. Geetha A/P Valaidum
10. Ghaneshri A/L Muniandy @ Shankaran
11. Ilyana Anas
12. Ilyani Md. Razak
13. Jeffry Douglas Anak William Nagun
14. Kasthuri A/P V. Ramasamy
15. Kousalia A/P Chandrasekeran
16. Kuganeswary A/P Elangkovan
17. Mohd Affendi Bin Abu Samad
18. Mohd. Asyraf Ahmad
19. Mozhdeh Kamalifar
20. Nabila Aina Bt. Baharuddin
21. Norfareeza Elina Binti Norwin
22. Nur Farah Anis Abd Aziz
23. Nur Nadiah Binti Mahbob
24. Nurhafiza Binti Abu Hasan
25. Nurul Afiqah Abdul Khalil
26. Omo-Gie Veronica Aligbe
27. Praveena A/P Ramakrisnan
28. Pui Hwei Yoong
PEMASARAN
1. Alireza Ahmadipour Anari
2. Andrew Yan Sze Ming
3. Ayu Adila Binti Abdul Rahim
4. Azhan Bin Mohd Husain
5. Azimah Jumatli
6. Beh Tian You
7. Cedric Choong Ee Chun
8. Chai Chun Ching
9. Chu Kean Mun
10. Dalshanna Pragash A/P Gnanapragasam
11. Daryl Theon Nonis
12. Ehsan Bagherpour
13. Hanis Binti Azman
14. Jaya Kothandapani S/O S.K. Baluraj
15. Kerk Wan Zuo
16. Lam Khai Mei
17. Lau Nian Peng
18. Lee Yee Sheng
19. Lee Yuin Sian
20. Lim Keong Hui
21. Lim Kerwin
22. Lim Min Yih
23. Loh Jinn Keith
24. Loh Kian Leong
25. Mat Rizan Bin Rimin
26. Mohd Israa Bin Abd Rahin
27. Muhammad Muqauwim Amirrul Bin  
Abdul Majid
28. Muhammad Shafiq Ali
29. Nanthakumar A/L Batubanaban
30. Ng Choy Far
31. Ng Min Jia
32. Noor Azman Bin Samsudin
33. Nooradhiah Binti Abdul Murat
34. Noorhayati Binti Fazlul Haque
35. Nor’aliza Binti Hashim
36. Norhidayah Bt Mat Rahim
37. Nur Faeza Binti Yahya
38. Nurhidayah Binti Rosely
39. P.Yuvaraja A/L Ponna Segran
40. Priyal A/P Savadiappan
41. Puvana A/P Arumugam
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MASTER PENDIDIKAN 
(PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
1. Chong Chung Poh
2. Norakma Binti Ahmad
3. Siti Faziedah Binti Yahya
4. Nor Asmah Binti Sahimin
5. Mohd Khairol Ashraf Bin Abd Wahab
6. Abdul Shukor Bin Elias
7. Choo Lim Kok
8. Fairuz Bin Sulaiman
9. Marilyn Thecla Lee Binti Paul Lee Ket Yen
10. Norliza Bt Tinggal
11. Abdullah Shukri Bin Mohamed Nor
12. Rupiah Binti Gudabas
13. Aidah Binti Salam
14. Siti Sharah Binti Rajab
15. Huszarudin Bin Hussin
16. Wong Choy Ngo
17. Grace Ling Hung
18. Yong Khai Heng
19. Ang Yi Hui
20. Rebecca Ginsawat
21. Chong Wei Loon
22. Lee Jing Ying
23. Tan Mei Mei
24. Yee Fui Sun
25. Lam Tee Yaw
26. Mohd Hafiz Zuraimy Bin Damsah
27. Sim Wei Lin
28. Cassidy Anak Bosco Banyang
29. Lau Kai Ting
30. Siti Zunaidah Binti Ismail @ Adnan
31. Nor Zarina Binti Zainal Ariffin
32. Azrani Bin Mohd Zain
33. Ahmad Iqbal Bin Ahmad Fuad
34. Nur Izzatul Syahirah Tan Binti Abdullah
35. Ruzana Bt Awang
36. Nur Farhana Binti Bahari
37. Kasturi Telagam A/P Chinna Thambi
38. Maiza Bte Musa
39. Indra Devi A/P Maniam
40. Muhammad Solehuddin B Abdul Roni
MASTER SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
1. Ali Basim Mahdi 
- Kejuruteraan Bioperubatan
2. Donya Ramimoghadam
- Bahan dan Teknologi Nano
3. Firouz Fadaeifard
- Kejuruteraan Bahan Maju
4. Hamdan Yahya Ahmed Al-Ruhaimi
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
5. Intan Helina binti Hasan
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
6. Loo Shing Yan
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
7. Masoumeh Dorraj
- Bahan dan Teknologi Nano
8. Mehrdad Moghbel
- Kejuruteraan Bioperubatan
9. Muhammad Aizat bin Noor Ismail
- Bahan dan Teknologi Nano
10. Muhammad Misbah bin Muhamad 
Zulkimi
- Bahan dan Teknologi Nano
11. Muhammad Syazwan bin Mustaffa
- Bahan dan Teknologi Nano
12. Sepideh Keshan Balavandy
- Bahan dan Teknologi Nano
13. Siti Nooraishah binti Mohd Nordin
- Bahan dan Teknologi Nano
14. Sumaiyah binti Megat Nabil Mohsin
- Kejuruteraan Bahan Maju
PENGURUSAN AM
1. Abdul Baser Abdul Ghani
2. Alia Binti Mohd Rafek
3. Ana Abdi Beshir
4. Ananthi A/P Sandrakantham
5. Anis Saedah Mohd Shukri
6. Fong Mok Dien
7. Hng Mooi Khim
8. Hooi E-Von
9. Kavitha Perumal Reddiar
10. Lena A/P Victor
11. Low Teng Meng
12. Mazlina Binti Hashim
13. Mohd Firdaus Bin Rosli
14. Mohd Salihin Bin Othman
15. Mohd. Izwan Bin Jamaludin
16. Prema A/P Karuppiah
17. Puvanan Nadaraja
18. Sarah Abdul Kadir
19. Shah Rizal Bin Mohamed Fawzi
20. Shalmah Binti Kamarudin
21. Shangkara Rao Aplanaidu
22. Siti Aishah Abdullah
23. Siti Hajar Wajihah Binti Abdullah
24. Soon Hor Fam
25. Syed Muhamad Amir Bin Syed Omar
26. Tan Thay Giap
27. Then Kok Ling
28. Thien Kin Vun
29. Tio Thiam Boon
30. Wan Yen Pin
31. Wong Swee Theng
MASTER KESIHATAN AWAM
1. Abeer Yahya Ahmed Al- Washali
2. Ahmad, Dr Abdulrahman
3. Aiman Aly Mohamed Aly Elbardiny
4. Mohd Zamri bin Derahman
5. Prem Kumar a/l A.Balakrishnan
6. Shaima’u Kabir Abba
7. Sowmya Ramakrishnappa
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16. Zuriadi Bin Zaulkafilai
17. Mohamad Khairul Hadi Bin Che Mohamad 
Khalib
18. Mohd Kamal Bin Kamarulzaman
19. Ahmad Fadzil Bin Sharol
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
1. Abdulaziz A.A.A. Alanza
2. Meshal H S M Aladwani
3. Basel M A A A Alazemi
4. Majed Gh A M Alshammar
5. Bader Gh A Mohammad Alfailakawi
6. Ahmad A H S Shirazi
7. Ismail A H Alashwak
8. Eisa A.E.B. Alostad
9. Khaled H M A Alkandari
10. Basil A M GH Alfadhli
11. Menawar A H H Alhubaini
12. Ahmaad K.M.KH. Aldeehani
13. Mohammad H A N Alotaibi
14. Bader M.S.M Aladwani
15. Abdullah Mohammed Saif Mohammed 
Aladwani
MASTER BAHASA MELAYU
1. Mat Zairi Bin Md Rais
2. Jamaliah Binti Jaffar
3. Azizah Binti Abdullh
4. Siti Rahayu Binti Muhammad
5. Nicheal May Ak Pinoh
6. Jamilah Binti Hamdan
7. Mohd Nor Bin Noh
8. Abdul Razak Bin Klontong
9. Simon Bin Gihol
10. Pathuni Bibi Binti Haji Haniffa
11. Hasanah Binti Adon
12. Hasriman Bin Keram
85. Mimilia Binti Gabriel
86. Azmir Bin Abu Zarim
87. Yusnur Aida Binti Yusof
88. Khalifah Binti Khalib
89. Ang Jia Chee
90. Ting Kung Jin
91. Nor Azila Nadia Binti Zulhisham
92. Hasbun Nazli Bin Komar
93. Wong Chin Chin
94. Chan Mei Fah
95. Irene Hii Wei Hee
96. Tiong Sie Chuong
97. Law Siew Ling
98. Sia Pik Chai
99. Ling Siew King
100. Nicholas Anak Eddy
101. Kong Sieh Nee
102. Sia Nga Lay
103. Marchsinda Jong @ Marchsinda Yeo
104. Nur Hadijah Hashim
105. Rohaya Binti Ismail
MASTER KEJURUTERAAN SISTEM 
PEMBUATAN
1. Hismul Azzam Bin Mohamad Hatta
2. Chantramohan A/L Suparmaniam
3. Mohammad Firdaus Bin Redzuan
4. Rosmaliza Binti Mat Yaacob
5. Zulazmi Bin Said
6. Nur Fasehah Binti Ma’arop
7. Maisarah Binti Ambak @ Ahmad
8. Siti Farhana Binti Zainal Bakri
9. Rusli Bin Ghani
10. Danial Bin Mohamed
11. Rosidah Binti Mohd Norsat
12. Muhamed Abdul Fatah Bin Muhamed 
Mukhtar
13. Mohd Irman Bin Ibrahim
14. Sharifah Norsakinah Binti Syed Zainal 
Abidin
15. Mohd Fadhil Bin Rani
41. Teo Ang Na
42. Chong Su Ling
43. Zetty Akhzar Binti Abdul Razak
44. Siti Suhada Nor Binti Mastor
45. Aznin Awanis Binti Azmi
46. Ashihah Binti Mohamad
47. Erleiana Etie Bt Mohd Roslan
48. Khairunnisa Binti Abdullah
49. Praveena A/P Asoken
50. Hainih Binti Marasit
51. Ng Jun Wen
52. Suzila Binti Awang
53. Ilyana Binti Mat Kasa
54. Hadmy Sharifuddin Bin Roslan
55. Adi Aiman Bin Mohamed
56. Mohd Asri Bin Ali
57. Salmi Binti Burhanuddin
58. Wan Ahmad Faiz Marzuki Bin Wan Hassan
59. Abdul Rahim Ambong
60. Ismail Bin Daud
61. Mohd Fikri Bin Abd Rashid
62. Azrisham Bin Mahmad
63. Hylesa Anak Juntan
64. Anhar Bin M. Shari Fudin
65. Mohd Aluwi Bin Husain
66. Nor Azwani Binti Zakaria
67. Caroline Anak Ngabong
68. Stepheny Ricky Laju
69. Azli Noriani Binti Mahmood Zuludin
70. Tuan Rahman Bin Tuan Min
71. Khairul Izhar Bin Jaafar
72. Asmidar Binti Arani
73. Alia Fatma Bt Bostanoordin
74. Mohd Zikri Ihsan Bin Mohamad Zabhi
75. Asbullah Bin Sidek
76. Idah Mastura Bt Zakaria
77. Dayang Madini Binti Awang Jemat
78. Winston Anak Dominic Ritay
79. Mokhtar Bin Abdul Rashid
80. Darwinah Binti Mohamad
81. Suna @ Sunah Anak Ipe
82. Kumuthamalar A/P Shanmugam
83. Palanitewan A/L Pandytewan
84. Noor Shasrizan Binti Mohamad Johari
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19. Fadhilatul Saadah Binti Ramli PJJ
20. Faradilla Binti Mohamad Nor PJJ
21. Hafeza Binti Aziz PJJ
22. Hairita Binti Mustafa PJJ
23. Halit Bin Alias PJJ
24. Hamisah Binti Salleh PJJ
25. Hasliza Binti Hasfar PJJ
26. Hastuti Binti Asambasri Oyong PJJ
27. Hayati Binti Mat Buang PJJ
28. Khairul Anuar Daud PJJ
29. Khairunnisa Binti Mohd Azhar PJJ
30. Lalitha A/P Arumugam PJJ
31. Mallinee Binti Hassan PJJ
32. Mohamad Azli Bin Abdul Wahab PJJ
33. Mohd Affendi Bin Abd Manaf PJJ
34. Mohd Fairuz Amir Bin Shaari PJJ
35. Mohd Faiz Bin Mohamad PJJ
36. Mohd Izar Bin Ramli PJJ
37. Mohd Ramizu Bin Alias PJJ
38. Mohd Ridzuan Bin Mustapha PJJ
39. Mohd Taufik Bin Zailani PJJ
40. Mohd Zainor Hasrin Bin Zakaria PJJ
41. Muhammad Bin Mohamad Zin PJJ
42. Muhammad Hafiz Bin Rosali PJJ
43. Noor Laila Binti Che Hassan PJJ
44. Noor Shahirah Kamarudin PJJ
45. Noor Syafawati Binti Ahmad PJJ
46. Nor Aishah Binti Karim PJJ
47. Nor Fadillah Binti Khalid PJJ
48. Nor Hafizah Binti Mohd Nor PJJ
49. Noraini Binti Ahmad Kamal PJJ
50. Noraisyam Binti Abdul Rahman PJJ
51. Norazmakhairoladhar Bin Abu  PJJ 
Hassan
52. Norbaizura Binti Mahmad Hadeli PJJ
53. Norhayati Binti Ismail PJJ
54. Norhayati Binti Mustaffa PJJ
55. Norhayatina Binti Osman PJJ
56. Norini Binti Mohamad PJJ
57. Norsalawati Binti Mohamad PJJ
58. Nur Izyan Binti Kamarul Bahrin PJJ
59. Nur Solihah Binti Mohd Mokhtar PJJ
60. Nurul Ashikin Binti Hj Saat PJJ
61. Rahmatulsaniah Ahmad PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Amin Islahi Bin Abdul Rahsib K10
32. Mohd Hilmi Bin Busra K10
33. Muhamad Azim B A Rahman K13
34. Muhammad Azzam Bin Mutaza K10
35. Muhammad Zulhilmi Bin Haris K10
36. Nur Hazwani Binti Mohammed Saad K11
37. Nur Hidayah Binti Abd Rashid K11
38. Siti Naquiah Binti Mohamad Zahidi K11
39. Siti Sayyidah Fatimah Binti Zaini K11
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN) BIOLOGI
Kelas Kedua Rendah
1. Muhamad Fahmi Bin Sukarman K07
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Farhana Binti Jamian@Zaminan PJJ
2. Mahani Binti Md Aris PJJ
3. Roslan Bin Hanapiah PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Latiff Bin Abdul Rahman PJJ
5. Abu Yasir Abu Noor PJJ
6. Ahmad Alwand Bin Jais PJJ
7. Ahmad Hafis Bin Ahmad Hashimi PJJ
8. Aishah Binti Azman PJJ
9. Alagumail A/P Subramaniam PJJ
10. Alen Lim Chung Chieh PJJ
11. Alia Naim Binti Abd Rani PJJ
12. Ang Hong Ming PJJ
13. Armila Binti Arman PJJ
14. Awang Daik Bin Mohd Nor PJJ
15. Awangku Mohd Sharifuddin Bin  PJJ 
Awangku Ahmad
16. Azizul Hakim Bin Hashim PJJ
17. Chong Nee Nie PJJ
18. Engku Nor Fazilah Binti Engku Din PJJ
13. Abdul Hamid Bin Adon
14. Suhaiza Bin Zainal Abidin
15. Mohd Asri Bin Salleh
16. Ling Anak Snelus Angking




1. Vong Chin Nee K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abdul Mu`Izz Bin Mohd Khir K10
3. Ahmad Adnin Bin Md Umar K10
4. Ahmad Muslim Bin Md Rasli K10
5. Ezdalina Binti Abdul Rahaman K11
6. Fakhrul Najhan Bin Abdul Rashid K10
7. Insyirah Zahidah Binti Mohd Ilias K11
8. Maimunah Binti Mohd Ali K11
9. Mohd Akmal Bin Mohmad @  
Harun 
K10
10. Muhamad Nor Arif Bin Hamidin K10
11. Nik Salwani Binti Nik Yusoff K11
12. Noor Azirah Binti Kader Maidin K11
13. Nor ‘Atikah Najwa Binti Rosli K11
14. Norsuhailizah Binti Sazali K11
15. Nur Abidah Binti Kasman K11
16. Nur Azizah Binti Bachik K11
17. Nur Eedayu Binti Nor Azlan K11
18. Nur Hidayu Binti Abu Hassan K11
19. Nurul Atiqah Binti Dzainol K11
20. Ricky Yeoh Kim Pu K10
21. Ruhaniza Binti Jumerim K11
22. Saidatul Nurain Binti Othman K11
23. Shafinaz Binti Keply K11
24. Siti Nurul ‘Afiah Binti Mohd Johari K11
25. Stephanie Jean Patrick O’dowl K11
26. Syamimi Binti Safian K11
27. Teh Lian Kiat K10
28. Tuan Norizan Binti Tuan Yusof K11
29. Wan Nor Farihin Binti Wan Ab Aziz K11
30. Yaashinni A/P Peraniandy K11
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BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ong Soo Mei UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Ang Shiad Fong UPEFBMK
3. Gan Siaw Fon UPEFBMK
4. Kanymozhy A/P Munian UPEFBMK
5. Lim Siew Choon UPEFBMK
6. Mohd Taufik Bin Sulaiman UPEFBMK
7. Ng Siow Wai UPEFBMK
8. Nora binti Hussein  UPEFBMK
9. Thilagah A/P Jaimadu @  UPEFBMK 
Ayavoo
10. Zakiah Binti Sailan UPEFBMK
11. Ooi Chee Seng UPEFBMK
12. Siti Mahani Binti Hassan UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah
13. Raja Azrin Bin Raja Azman UPEFBMK
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ahmad Aizuddin Miskandar PJJ
2. Maekala A/P Veerappan PJJ
3. Manositra A/P Vello PJJ
4. Noorina Binti Berahim PJJ
5. Rohana Binti Ibrahim PJJ
6. Sharifah Azzwin Binti Syed Hashim PJJ
7. Siti Hawa Binti Muhiddin PJJ
8. Tan Hui Ming PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
9. Awang Andah Bin Nuin PJJ
10. Husna Binti Rahmat PJJ
11. Magdalene Jinilia H. Mobinsil PJJ
12. Mahidzar Bin Idris PJJ
13. Mohd Afifi Bin Ruslan PJJ
100. Mohd Zaidi Bin Madzizat PJJ
101. Mohd. Nazir Bin Alimudin PJJ
102. Muhammad Al Amin Bin Anam PJJ
103. Muhammad Hanif Bin Omar PJJ
104. Muhammad Rusdi Bin Buchari PJJ
105. Nik Mohammad Rozi Bin Nik Mar PJJ
106. Ninie Ak Gumbang PJJ
107. Nor Asykin Binti Abu Bakar PJJ
108. Nor Hidayah Binti Karim PJJ
109. Nor Sarayani Binti Suhaimi PJJ
110. Nor Zafirah Binti Ismail PJJ
111. Norina Binti Mustafa PJJ
112. Nur Firdaus Binti Ab. Manan PJJ
113. Premanathan A/L Sarkunam PJJ
114. Rabiatul Adawiah Abdullah PJJ
115. Rafidah Binti Mohd Kassim PJJ
116. Roslida Binti Nasir PJJ
117. Roslinda Binti Mohamad Tamami PJJ
118. Rosyaida Binti Rosli PJJ
119. Siti Huraizah Binti Jaafar PJJ
120. Siti Suhaila Binti Sujak PJJ
121. Suhaili Binti Musa PJJ
122. Suharni Binti Lamusa PJJ
123. Syafawati Binti Mohd Aris PJJ
124. Syed Ahmad Asyri Bin Syed Alwi PJJ
125. Wan Muslim Bin Wan Hasan PJJ
126. Yusmazanariah Binti Jafri PJJ
127. Zainal Bin Afandi PJJ
128. Zuraidah Binti Ratim PJJ
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Arlyina Binti Ramli PJJ
2. Fatimatul Zahrah Binti Ab Halim PJJ
3. Hamidah Salam PJJ
4. Norfarzila Binti Nazri PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
5. Musliza Mustafa PJJ
6. Ramizul Bin Ali @ Ally PJJ
62. Rashidah Binti Mohd Salleh PJJ
63. Renny Anak Minggai PJJ
64. Rosmariani Binti Alias PJJ
65. Shuhaiza Binti Mokhtar PJJ
66. Siti Aisah Binti Abdul Hamid PJJ
67. Siti Aishah Binti Amirkasan PJJ
68. Siti Khatijah Binti Ghazali PJJ
69. Siti Nurul Huda Binti Jupri PJJ
70. Suhanira Binti Sadohan PJJ
71. Suryati Binti Othman PJJ
72. Tun Zakiah Hanum Binti Zulkifli PJJ
73. Wan Fara’ Shuhadah Wan  PJJ 
Mustaffa
74. Wan Norfairuzwanie Binti Wan  PJJ 
Mohd Rosli
75. Wan Nur Farahdilla Binti Wan  PJJ 
Mohd Fauzi
76. Zaliha Binti Md Nor PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
77. Akmal Khariz Bin Ahmad Fuad PJJ
78. Azizan Bin Jumaren PJJ
79. Chang Lek Chung PJJ
80. Che Norhasnida Binti Che Ripin PJJ
81. Ding Sie Nin PJJ
82. Dolline Binti Longkiu PJJ
83. Farhana Bte Usunu Jamal PJJ
84. Haizatul Haznam Bt Ismail PJJ
85. Haslina Binti Ismail PJJ
86. Izuraini Binti Ismail PJJ
87. Janice Kee Wei Ling PJJ
88. Jingki Anyan PJJ
89. Julina Binti Samual PJJ
90. Jumarni Binti Bandu PJJ
91. Justina A/P Ganam PJJ
92. Mohd Fadzil Bin Mohd Yusoff PJJ
93. Mohd Hafiz Bin Zakaria PJJ
94. Mohd Hasmizi Bin Osmi PJJ
95. Mohd Hazim Bin Khairuddin PJJ
96. Mohd Raffie Bin Taib PJJ
97. Mohd Razif Bin Abdul Hamid PJJ
98. Mohd Rohaizad Bin Hashim PJJ
99. Mohd Sairi Bin Hassan PJJ
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10. Muhammad Fairuz Bin  UPEFEP 
Baharuddin Pallan
11. Norshatila Binti Abd  UPEFEP 
Rahaman
12. Nurul Azwa Binti Abdul Aziz UPEFEP
13. Syaidatul Nadia Binti  UPEFEP 
Abd Rani
PEMASARAN
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Krishnaveni A/P Subramaniam UPEFEP
BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Aidil Akhbar Bin Mohd  UPEFEP 
Fadil Nadarajan
2. Amirah Binti Adnan UPEFEP
3. Anuratha A/P Damothran UPEFEP
4. Chitra Naidu A/P Maniam UPEFEP
7. Nurul Afyda Binti Yaacob UPEFEP
8. Oii Chin Lee UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
9. Krishna Veni A/P Ghandi UPEFEP
10. Kumutha A/P Kaniappan UPEFEP
11. Nur Afizura Binti Ayub UPEFEP
SUMBER MANUSIA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Atikwirdas Binti Kamaruddin UPEFEP
2. Nor Zuhaina Binti Zainualabidin UPEFEP
3. Nurul Aqilah Binti Ahmad UPEFEP
4. Rohana Binti Bakar UPEFEP
5. Roshaida Binti Dellah UPEFEP
6. Ummu Asma’ Binti Musa UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
7. Adilah Binti Abdul Latif UPEFEP
8. Ahmad Khairul Anuar Bin  UPEFEP 
Abd Rahim
9. Mohd Saiful Izwan Bin Nasir UPEFEP
14. Mohd Azlan Bin Mohd Nor PJJ
15. Muhammad Fitri Bin Ramli PJJ
16. Norazila Binti Bakar PJJ
17. Norzulaikha Binti Musa PJJ
18. Shafiee Bin Marsidi PJJ





1. Premallatha A/P Rajasveran UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Laila Fakheera Binti Md. Zain UPEFEP
3. Mohd Fitri Bin Abdul Mutalib UPEFEP
4. Muhammad Hafifi Bin Abdul  UPEFEP 
Rahman
5. Nasiimah Banu Binti Ravendran UPEFEP
6. Norzulaini Binti Ahmad Kamal UPEFEP
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5. Farah Liyana Binti Abdul Aziz UPEFEP
6. Irdarina Binti Abd Manan UPEFEP
7. Isfarizan Binti Rahim UPEFEP
8. Lim Yunn Huei UPEFEP
9. Liow Yung Foo UPEFEP
10. Loo Hui Fang UPEFEP
11. Mohammad Saifol Bin Sa’at UPEFEP
12. Mohd Radzlan Bin Said UPEFEP
13. Moshini Dewi A/P Sendran UPEFEP
14. Norfaradilla Binti Abd Aziz UPEFEP
15. Nurul Ain Binti Mohd Noor UPEFEP
16. Rathika A/P K.Balan UPEFEP
17. Roshana Binti Abd Wahab UPEFEP
18. Samsiya Binti Sadeli
19. Sharifah Binti Sudin UPEFEP
20. Syarifah Yusyila Binti Mohd  UPEFEP 
Yusup
21. Tan Chai Lian UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
22. Aina Husna Binti Soid @  UPEFEP 
Bustannudin
23. Amin Idris Bin Ab Rasip UPEFEP
24. Jasri Idzuan Bin Mahadi UPEFEP
25. Mallisa Binti Hussin UPEFEP
26. Mohd Safarudin Bin Jusoh UPEFEP
27. Mohd Sofiuddin Bin Abd  UPEFEP 
Rahman
28. Mohd Syamsyul Arifin Bin Md UPEFEP 
Daud
29. Muhammad Azman Bin Razali UPEFEP
30. Mukhlis Bin Ahmad UPEFEP
31. Noor Zulaikha Binti Abdul Jalil UPEFEP
32. Noorli Binti Md Khamis UPEFEP
33. Norain Binti Izani UPEFEP
34. Norasikin Binti Shapii UPEFEP
35. Nuramirah Binti Azman UPEFEP
36. Nurul Amalina Binti Kasran UPEFEP
37. Sukanthi A/P Nadarajan UPEFEP
38. Wan Nor Aini Najihah Binti  UPEFEP 
Wan Hassan
39. Zaliza Binti Bakar UPEFEP
Kepujian Kelas Ketiga
40. Kumarravalli Pushpurlingam UPEFEP
41. Muna Hafeza Binti Ismail UPEFEP
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOKIMIA
Kelas Kedua Tinggi
1. Afilah Binti Abd Gami K13




3. Ahmad Zamir Bin Noor Zakri K07
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MIKROBIOLOGI
Kelas Pertama
1. Mohamad Firdaus Bin Md Yusof K13
Kelas Kedua Tinggi
2. Nik Farah Idayu Binti Aslam K13
Kelas Kedua Rendah
3. Hulma Najwa Binti Awalludin K06
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
1. Fatin Shahira Binti Mohamad Zaini PJJ
2. Iskandar Bin Afifi PJJ
3. Mohd Amirul Hafiz Bin Arshad PJJ
4. Muhamad Zikri Bin Jinal PJJ
5. Norhayati Binti Kamarulbahrain PJJ
6. Pardi Bin Katimin PJJ
7. Siti Norahida Binti Abd Wahab PJJ
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2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR 
 
2:30 petang PERARAKAN BESAR
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang DOA
PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN  SEMULA 
MAJLIS KONVOKESYEN   
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
disambung semula 
  
PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains                              
 Ijazah Master Patologi
 Ijazah Master Kejuruteraan Struktur dan   
     Pembinaan
 Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan           
 Ijazah Master Alam Sekitar                                                     
 Ijazah Bahasa Melayu                                                  
Ijazah Pengurusan Kejuruteraan                                                                                 
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia                   
 Ijazah Master Pendidikan 
     (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)   
 Ijazah Master Komunikasi Korporat                                                 
UCAPAN KONVOKESYEN
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Dietetik) 
                                               
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
 Ijazah Bacelor Pengajian Pengguna    
                                                               
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
      (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
                               
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan                             
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Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)        
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)   
 Ijazah Bacelor Komunikasi                                     
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah  
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) - Statistik  
                                
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Diploma seperti berikut:
 Diploma Perniagaantani
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-38 
TAHUN 2014 DITAMATKAN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditamatkan
LAGU PUTRA GEMILANG
LAGU NEGARAKU
PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR    
MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
- Pengajian Landskap
9. Roshanak Mohebbi
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
10. Saaeed A. Neama




- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK 
HALAL 
1. Aina Binti Mohd Amin
- Sains Produk Halal
2. Jafri bin Abdullah
- Syariah dan Undang-Undang Halal
3. Norrahimah Binti Kassim
- Analisis Makanan Halal
4. Nur Aimi Binti Radi
- Sains Produk Halal
5. Nur Illiyin Binti Mohamed Roslan
- Pembangunan Produk Halal
6. Nurhazirah Binti Azmi
- Sains Produk Halal
7. Salwani Md Saad
- Sains Produk Halal
MASTER SAINS
1. Basiru Salisu Kallamu
- Perakaunan
2. Khoo Jing Xian
- Pengurusan
15. Norfahiah binti Musa
- Pengurusan Hidupan Liar
16. Nur Hafizah binti Idris
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
17. Nurul Hazwani binti Daud
- Bioteknologi Hutan
18. Shashita a/p Jayaraman
- Bioteknologi Hutan
19. Siti Nursyadiq binti Anuar
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
20. Siti Zubaidah binti Samsudin
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
21. Tay Pei Wen
- Sains dan Teknologi Kayu
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 
1. Arnis binti Aziz
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
2. Danial Goshayeshi
- Pengajian Senibina
3. Ibiyeye Aminat Idowu
- Pengajian Senibina
4. Khairul Amin bin Mirsa Hussain
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
5. Maasomeh Roustae Sadr Abadi
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
6. Mahsa Mansouri
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
7. Maral Jafari
- Pengajian Landskap
8. Nurul ‘Aqilah binti Aziz
MASTER SAINS
FAKULTI PERHUTANAN
1. Abdul Hayat bin Mat Saad
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
2. Abdul Razak bin Tarip
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
3. ‘Ainol Mardhiah bt. Abdullah
- Perdagangan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Aiza Shaliha binti Jamaluddin
- Perhutanan
5. Azema binti Ibrahim
- Pengurusan Hidupan Liar
6. Eng Hooi Kyin
- Sains dan Teknologi Kayu
7. Fazilah binti Musa
- Pengurusan Hutan
8. Keeren a/l Sundara Rajoo
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
9. Maznah binti Muning
- Pengurusan Hutan
10. Mohamad Fakhri bin Ishak
- Pemuliharaan Hutan
11. Mohd Hadi Akbar bin Basri
- Perhutanan
12. Noor Jalilah binti Jumaat
- Pengurusan Sumber Rekreasi
13. Noordiana binti Sukur
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
14. Norainiratna binti Badrulhisham
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
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39. Nur Farashelah bte Mohd Faudze
40. Nurshakirin binti Hj. Zulkefli
41. Rabeatul Adawiyah bt Abd Razak
42. Ramin Mousavi
43. Safwan ‘Azizi bin Marzuki
44. Samuel Wee Yeung Ern
45. Shahrzad Abbasi
46. Shanty binti Sai’en
47. Shermatov Ali
48. Tajul Adli bin Abdul Razak
49. Talal A. Elmasri Fahdil
50. Tamil Selvam a/l  Govindarajoo
51. Zalina binti Ya
MASTER ALAM SEKITAR
1. Abdul Rasyid Bin Zainal
2. Ahmad Thaariq Bin Mohd Khairudin 
3. Amna Elmabrouk Abubaker Elareffi 
4. Anezah Binti Marsan
5. Anita Binti Ismail
6. Armira Iasha
7. Azhar Bin Ahmad
8. Azharuddin Bin Abd Aziz
9. Azman Shah Ismail
10. Bak Jor Yee
11. Bandele Oluwaseun Deborah
12. Ben Ofonimo Ukpe
13. Chalang Shalal Hassan
14. Chong Wan Ling
15. Chrakhan Rahim Rashid
16. Farahnaz Sadeghi Ghotbabadi
17. Fariba Mostafa
18. Fazreen Faiz Bin Azmi
19. Halimatul Saadiah Binti Muhd Julkapli
20. Hemalatha A/P Natchatra
21. Hossein Jahanshahi
22. Husniyah Binti Yaacob
23. Intan Syafinar Binti Jamaludin 
24. Jivitha A/P Veralingam
25. Kalaiselvi A/P V Palani 
MASTER KEJURUTERAAN SISTEM 
PEMBUATAN
1. Abdorreza Beheshti
2. Adzli bin Mohd Yusof
3. Afiq Naqiuddin bin Nahrawi
4. Ahmad Khusairy Hakiim bin Abdul Azim
5. Ahmad Shahril bin Daut
6. Ali Rahmati
7. Alireza Salehi
8. Ashkan Karami Mofrad
9. Azmar bin Abu Bakar
10. Bahador Ahmadzadeh Shoushtari
11. Erina binti Md Hanafiah
12. Hamid Nahidi
13. Hemalatha a/p Somu
14. Izmawarny binti Ismail
15. Joshua Raj a/l Rajendran
16. Khalid Naji Yahya Salah
17. Loh Hean Seong
18. Mahdi Arabnezhad
19. Mohamad Juraidi bin Jamal
20. Mohamad Shahidan bin Roslan
21. Mohammad Nasrul bin Jasamai
22. Mohd Azizul Hadi bin Abu Bakar
23. Mohd Fareezie bin Abu Hassan
24. Mohd Firdaus bin Dzulkafli
25. Mohd Huda bin Mohd Kassim
26. Mohd Shafie bin Sani
27. Morteza Tolou Sadeghazadi
28. Muhamad Rizal bin Mohd Nasir
29. Muzkhairil bin Muhamad
30. Nadya binti Abdullah
31. Nazarul Abidin bin Ismail
32. Negin Ashrafi
33. Nima Bahiraei
34. Noor Fariezzatul Amalina bt Abd Aziz
35. Noor Wafa Syafira binti Nasharuddin
36. Nor Lina binti Abu Zal
37. Nur Afiqah binti Haji Yahya
38. Nur Amelia Aryani binti Hashim
MASTER PATOLOGI
1. Mohd Faizal Bin Abu Seman
2. Nor Akmar Bt Tak
3. Norita Binti Zainol
MASTER KEJURUTERAAN 
STRUKTUR DAN PEMBINAAN





6. Chai Seong Wai
7. Esmaeil Ebrahimi
8. Fatin Hazwani Binti Mohamad Najib
9. Hafez Taheri Heravi
10. Jafirusny Bin Jamaludin
11. Khaled Ghaedi
12. Lee Check Shin
13. Lee Li Keat
14. Mabrooka A Elmasri Fahdil
15. Mas Era Karlina Binti Mohd Fauzi
16. Masoud Fazel
17. Mohammad Hossein Mehrabi
18. Mohammadhannan Azari
19. Mohammed S. S. Deyazada
20. Mohammed Yousif Awad Kaboushia
21. Mohanad Kadhem Ali Al-Jabri
22. Mohd Khairy Bin Abdul Khalek
23. Ng Wan Chi
24. Patrick Basun @ Patrick Woon
25. Rahayu Binti Ali
26. Rhoderick Cimatu Camit
27. Saeid Khalifehei
28. Salizawati Binti Kamaruzzaman
29. Sardasht Sardar Weli 
30. Show Bor Jlunn 
31. Zaid Mohammed Ghazi 




21. Fatin Fasihah binti Entali
22. Fitri Suria Hanini bt Mohd Afandi
23. Hafiza Nur binti Maruni
24. Halimaton Nabilah binti Mohd Husin
25. Hamzeh Shahhosseini
26. Hesam Neshaeimoghaddam
27. Ili Marini binti Zainal Abidin
28. Ismi Aishah binti Ishak
29. Jasman Amin bin Jamarei
30. K S Ushass a/l K G Sivan 
31. Leela Ambigai a/p Rajandran
32. Lim Boon Kiat
33. Liyana binti Haminudin
34. Mahdi Dorostkar
35. Mahmoud K M Younis
36. Majid Mokhtarisani
37. Marziye Ozlatimoghadam
38. Masni binti Ahmad Basri
39. Mehrshad Faghihian
40. Mior Hasrul Affendi Mior Ahmad
41. Mohammad Khamehchian
42. Mohammad Syafiq Syazani bin Halim
43. Mohammed A. M. Sabri
44. Mohammed Fadhl Haidarah
45. Mohd Adib Akmal bin Mohd Fadzir
46. Mohd Khairoon bin Mohd Taha
47. Mohd Norhan bin Abdul Wahab
48. Moradmohammad Anvari
49. Motaz Hassan Hamed Bashir
50. Muhammad Abdullah As Suhaimi bin Mior 
Ahmad Ridzuan
51. Muhammad Naufal bin Md Salleh
52. Mujahed Mohammed Ali Alwagia
53. Nazihah binti Shaharudin
54. Nor Asmah binti Daud
55. Nor Ema binti Saharuddin
56. Nor Fadzlina bt Amari
57. Noraida Azura binti Md Darom
58. Norliza Badaruzaman
59. Normah binti Kassim
60. Nur Adibah bte Mohamed Alfu
4. Badrol Hisham Bin Abdul Malik
5. Dayang Nazirah Bt Awang Sihat
6. Fatmawati Bt Akip
7. Fauziah Binti Baharom
8. Ghantimathi A/P Govindasamy
9. Halimah Binti Jamil
10. Ko Kavetha A/P Kolandaisamy
11. Mayati Binti Bulin
12. Mohd Izan Bin Yusop
13. Noorazean Binti Razali
14. Norazlah Binti Mat Il
15. Nur Marjan Bt Mat Yasim
16. Nurul Amira Bt Abd Talib
17. P.Sugumary A/P Palanimuthu
18. Ruzanita Binti Sarman
19. Siti Izarina Binti Yajib
20. Siti Nafsiah Binti Ismail
21. Siti Norzehan Binti Bordin
22. Siti Salamah Binti Mohamad Yusof 
23. Suhearyaniza Binti Mat Hussin
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
1. Abdel-Hackh Mahamat 
2. Abdulhameed Hamid Mohammed Almulsi 
3. Aboozar Khonsari
4. Ahmadreza Parvar
5. Aida Khairani binti Mohamad
6. Aisa Khoushniat Aram
7. Ali Abdulmohsin Mohammed Ali Al-
Khayyat
8. Amir Sadeghi Khansari
9. Amirreza Latif
10. Amutha a/p Moghanan
11. Arslan Ahmed





17. Eman Sadeq bin Md Sadek
26. Kokpa Fegalo
27. Lily Suhaila Binti Yacob 
28. Lim Chui Huong
29. Loveness Kuda Masveure 
30. Lua Kian Choon
31. Michelle See Yen May
32. Mohamad Khairi Bin Mt Isa
33. Mohd Saufi Bin Shamsudin
34. Nabielah Khalid
35. Naemah Binti Tajol Arus
36. Nandak Kumar A/L Arumugam
37. Nor Ashikin Binti Sopian
38. Norfarhana Binti Mohd Yusoff
39. Nova Yanti
40. Nur Hidayaht Bin Hamzah
41. Nur Izdiha Binti Sulaiman
42. Nur Khaliesah Binti Abdul Malik
43. Nurkhalis Bin Mohd Yusof
44. Nurul Huda Binti Ismail
45. Nurulnadia Binti Othman
46. Rahimah Binti Mohamed Don
47. Sa’adatu Abubakar Dogondaji
48. Sabarudin Bin A.Kadir Wahab
49. Samaneh Sadat Karbalaei Seyedjavad
50. Sani Mohammad
51. Sara Azuana Khalidah Bte Khalid
52. Sastya Wiranda Barus
53. Siow Wan Voon
54. Siti Hailwa Marjunit
55. Siti Janatul Adeni Binti Ab. Latif
56. Syamimi Binti Sidek
57. Tan Han Leong
58. Tan Wei Wei
59. Ummu Hani Husna Binti Abdul Aziz
60. Wan Mariam Nawwar Bt Tuah @ Wan 
Fuad
MASTER BAHASA MELAYU
1. Abu Talib Bin Ismail
2. Azah Halimah Binti Ramli
3. Azmi Bin Muhammad
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43. Paerinbakkumaran  PJJ 
S/O Gunasegaran
44. Ragavan A/L Sivaraman PJJ
45. Ratha Ashah A/P Murutha Muthu PJJ
46. Rosefazila Binti Rosli PJJ
47. Rosmalina Binti Abd Kadir PJJ
48. Roziah Binti Osman PJJ
49. Saidatul Akmar Putri Binti Md  PJJ 
Dahlan
50. Salehah Binti Abu Nor PJJ
51. Saziati Binti Abdul Aziz PJJ
52. Siti Hakimah Binti Muslim PJJ
53. Siti Suryati Binti Abu Sujak PJJ
54. Siti Syahada Binti Ishak PJJ
55. Siti Zawiyah Binti Shahimi PJJ
56. Suzanna Shahrom PJJ
57. Syawal Bin Samin PJJ
58. Thamotharan Nair A/L PJJ 
Balakrishnan
59. Tilagavati A/P Narayanan PJJ
60. Yong See Chen PJJ
61. Zaki Bin Mohamed PJJ
MASTER PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA) 
1. Herdawani Binti Mansor PJJ
2. Nor Afifi Binti Zulkepli  PJJ
3. Nurul Izzah Binti Abu Bakar PJJ
4. Raja Azleen Binti Raja Anuar PJJ
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
1. Abdulrahaman Ashe Abdullah  PJJ
2. Ahmad Rizal Bin Ramlan PJJ
3. Aini Hayati Bt Ahmad Mawawi PJJ
4. Gomathi Sundram PJJ
5. Julie Binti Abdullah PJJ
6. Khairu Amra Bin Haron PJJ
5. Dayangku Saidatul Syahida PJJ
6. Fairuz Azma Bin Fauzi  PJJ
7. Faiza Binti Omar PJJ
8. Hanisah Binti Zamani PJJ
9. Helmi Izani Bin Zainal Abidin PJJ
10. Herda Juhana Bt Mohd Nasir PJJ
11. Khairunnisa Binti Mohd  PJJ 
Shamsuddin
12. Lim Jit Huey PJJ
13. Lina Farina Bt Ridwan Shah  
Gurdip 
PJJ
14. Liza Juliana Binti Mahfaudzil PJJ
15. Malisa Binti Ab Malek PJJ
16. Manonmany A/P S.Thangevelu PJJ
17. Mazrarliefa Binti Ramli PJJ
18. Meliza Binti Mohamad PJJ
19. Mohamed Yusoff Khan Bin Mohd  PJJ 
Hassan
20. Mohd Faisal Bin Yahya PJJ
21. Mohd Faizal Bin Mohd Tahir PJJ
22. Mohd Nazri Bin Nordin PJJ
23. Mohd Rahimi Bin A Rahman PJJ
24. Mohd Zuhairi Bin Zainal PJJ
25. Naida Hazni Khalil PJJ
26. Nazra Hanim Binti Ismail PJJ
27. Nazween Mustapha PJJ
28. Nik Nurul Hafzan Binti Nik  PJJ 
Mohamed
29. Noor Ezzati Binti Hashim PJJ
30. Noor Hasmirana Binti Saharil PJJ
31. Noorazlina Binti Shaharuddin PJJ
32. Nor Afnna Bin Ibrahim PJJ
33. Nor Juliana Bt Ahmad PJJ
34. Noraida Binti Abu Bakar PJJ
35. Norakila Binti Mohd Idris PJJ
36. Noralina Binti Mahmood PJJ
37. Norhayati Bt Mohamad PJJ
38. Norman Bin Abu Zarim PJJ
39. Nur Liyana Iffah Binti  PJJ 
Sharidon
40. Nurhanim Bt Abdullah PJJ
41. Nurul Afida Binti Sofian PJJ
42. Nurulain Binti Shariffudin PJJ
61. Nur Hazirah binti Zaini
62. Nur Luqman bin Saleh
63. Nur Shaebah binti Mat Hussain
64. Nur Shahirah binti Mad Hashim
65. Nurhayati binti Niaz Ahmad
66. Nurhida binti Shaharuddin
67. Nurul Hidayah binti Abd. Rahim
68. Nurul Hidayah binti Mohamad Basri
69. Nurul Nadia binti Mohd Zorkipli
70. Nurul Syazwani binti Sabran
71. Preeta a/p Kpurushothama Nair
72. Rami Abdulhakeem Hasan Baraidah
73. Saleh Faisal Abdullah Al-Tamimi
74. Sami Sultan Ahmed Omar
75. Seyedshaheen Kolini
76. Shiva Sadat Moosavipur
77. Sia Ying Ying
78. Siti Nur Hifdzan binti Ali
79. Soroush Kiani
80. Subashini a/p Jayabalan
81. Suraj Rapheal Dass
82. Tanabaalan a/l Vadamala
83. Thangaswaran a/l Paramasivan
84. Tibashini a/p Muniandy
85. Umi Kalsom bt Ariffin
86. Yasaman Sadeghi
87. Yashotha a/p Subramaniam
88. Yuzie Aznita binti Mat Yasin
89. Zatil Hafila binti Kamaruddin
90. Zatil Hazrati binti Kamaruddin
91. Zeinab Abdolmaaleki
92. Zeti @ Noorizeti binti Kasman
93. Zulkefli bin Ismail
94. Zulkifli bin Marlah@Marlan
MASTER PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA
1. Anantha Rao A/L Ramalo PJJ
2. Ananthkumar A/L Balakrishnan PJJ
3. Anhar Bin M.Shari Fudin PJJ
4. Caroline Anak John Sikie PJJ
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25. Muhammad Faeez Zawani Bin  
Ismail 
K01
26. Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid K01
27. Muhammad Irfan Bin Hassan K08
28. Naquiah Binti Abd Rahman K03
29. Nasiha Sakina Binti Khairudin K04
30. Noor Diana Binti Mohd Sukor K05
31. Noor Farahain Binti Raman K15
32. Noor Syuhada Binti Ramli K03
33. Noorfadhila Binti Zakaria K07
34. Nor Azizah Binti Abdul Rahman K03
35. Norfarhanah Binti Abd Sani K05
36. Norfazlina Binti Jamaludin K05
37. Norsyafika Binti Marzuki K04
38. Nur Alwani Binti Mohammad K04
39. Nur Nabilah Binti Abd Kadir K03
40. Nur Thasra Binti Abdul Rahman K04
41. Nuramirah Bt Sibok K04
42. Nuranira Fahani Binti Hairi K15
43. Nurfatin Afza Binti Mohamad  
Murad 
K04
44. Nurshuhadah Binti Mohamad  
Khalil 
K05
45. Nurul Ain Binti Aziz K03
46. Nurul Anisah Binti Mohamed K03
47. Nurul Farahiah Binti Azhari K03
48. Nurul Hafizhalina Binti Shafiee K15
49. Nurul Hidayah Binti Alias K03
50. Nurul Irma Binti Shahruzin K05
51. Nurulnadia Binti Ismail K04
52. Roshidah Binti Ruduan K15
53. Sairul Sadiqah Binti Safian K05
54. Shaliny A/P Ganasan K14
55. Shariffah Shakinah Binti Sayed  
Agil 
K04
56. Shuhaily Eliana Binti Ismail K03
57. Siha Shakina Binti Mat Radzi K04
58. Sinthumathi A/P Mariapah K03
59. Siti Firdaus Binti Ab Halim K15
60. Siti Hajar Binti Suhaimi K01
61. Siti Hawa Binti Che Saad K04
62. Siti Nor Idayu Binti Mhd Razaki K04
63. Siti Syaikhah Binti Aminuddin K03
19. Nurul Farahhana Binti Yeob Amat K17
20. Nurul Shafika Binti Ahmad Foaad K17
21. Nurumairah Binti Hafitz K17
22. Puteri Nor Adibah Bt Megat  K17 
Muhammad Hati
23. Rossarayuni Binti Ibrahim K17
24. Siti Mariani Binti Zahari K17
25. Siti Syahirah Binti Saru K17
26. Tang Hui Ping K17
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Azwa Zawana Binti Azlin K01
2. Muhamad Salihuddin Bin  
Muhammad 
K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Ahmad As-Shalabi Bin Mohamad K01
4. Ahmad Naqiuddin Bin Zaini K10
5. Ahmad Saufi Bin Abdul Wahid K01
6. Boon Siaw Wan K03
7. Chua Pei Wen K03
8. Effa Sharmiza Binti Ruhaizad K07
9. Faisal Bin Zulkifli K05
10. Farah Azimah Binti Idris K04
11. Farah Syuhada Binti Pai K04
12. Fathiah Binti Ibrahim K07
13. Fatin Farhah Binti Abdul Wahab K04
14. Goh Seng Errk K03
15. Hafida Binti Wan Husin K03
16. Jessica Jenai Anak Chaong K03
17. Juliza Binti Ismail K04
18. Lei Li Shien K03
19. Mas Ayu Binti Aziz K03
20. Mohammad Firdaus Bin  
Baharudin 
K07
21. Mohd Haffiz Bin Kamaruddin K01
22. Mohd Haikal Bin Mohd Ayub K01
23. Muhamad Khairul Afza Bin  
Sulaiman 
K01
24. Muhammad Amirul Bin Baharudin K13
7. Latifah Binti Abd Latib PJJ
8. Mohammed Iryanoor Ibrahim PJJ
9. Mohd Irman Bin Abdullah PJJ
10. Mohd Redzhan Bin Kamaluddin PJJ
11. Nesamalar A/P Suppiah PJJ
12. Noor Adila Binti Mohamad Alwi PJJ
13. Nor Azimah Bt Ahmad @  
Mohd Nor 
PJJ
14. Noradilah Bt Othman PJJ
15. Norhaliza Binti Harun PJJ
16. Nur Adillah Binti Maaz PJJ
17. Nurul Salwa Safinas Bt Bahar PJJ
18. P.jeevananth A/L Paliah PJJ
19. Roszita Bt Dim PJJ
20. Shafaiza Isha Ismail PJJ
21. Shamsul Hamimi Bin Ab. Rahman PJJ
22. Wan Roslina Binti Abdul Aziz PJJ
23. Zamimi Binti Abdul Samad PJJ
BACELOR SAINS (DIETETIK)
Kepujian Kelas Pertama
1. Choo Catherine K17
2. Gan Wan Jing K17
3. Lee Zheng Yii K17
4. Tan Kah Moon K17
5. Yeoh Hui Ling K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Aziah Binti Aziz K17
7. Fadilah Binti Mohd Nor K17
8. Geetanggili A/P Subramaniam K17
9. Jazlina Binti Syahrul K17
10. Kung Chin Ling K17
11. Lim Pei Wern K17
12. Muhammad Nazirul Asri K17
13. Noor Hidayah Binti Che Jaffar K17
14. Norasmihan Binti Endot K17
15. Norhaishah Binti Harun K17
16. Nur Adilah Shuhada Binti Abd Aziz K17
17. Nur Nazurah Binti Hamis K17
18. Nurlyana Binti Bukhari K17
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Deeba Malar A/P Noriraju PJJ
2. Huh Lai Yee PJJ
3. Karpakam A/P Ratinavelu PJJ
4. Lim Shin Yee PJJ
5. Mohd Rohaizad B Mohd Raduan PJJ
6. Tan Hui Chean PJJ
7. Wan Azira Binti Abdul Jalil PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
8. Chooi Wing Lock PJJ
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ahmad Helmy Bin Mustapa PJJ
2. Kamarul Zaman Kadeni PJJ
3. Muhammad Norsham Bin Mohd  PJJ 
Nizam
4. Noriza Binti Musman PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
5. Elisa Zaheeda Binti Ibrahim PJJ
6. Ellydawati Binti Nazaruddin PJJ 
Chaniago
7. Ginagustina Binti Basri PJJ
8. Juliawatty Bt Abu Anuar PJJ
9. Kamariyah Binti Uzairi PJJ
10. Mohd Ariffin Bin Mohd Ridzuan PJJ
11. Mohd Hafiz Bin Mohd Yasin PJJ
12. Mohd Hazwan Bin Rosnan PJJ
13. Mohd Redzuan Bin Zainol Abidin PJJ
14. Nazira Binti Abu PJJ
15. Nik Makarimi Bin Mohd Bakri PJJ
16. Nor Rashidah Bt Abdul Rasip PJJ
17. Norhazlini Binti Md Zahit PJJ
18. Norzaflinda Mohd Noor PJJ
19. Nurhaliza Binti Halib PJJ
20. Nurzawatil Isyqi Bt Azizul Rahman PJJ
21. Octaviarni Binti Sumardi PJJ
22. Pairus Binti Fathazi PJJ
23. Rubashanti A/P Rajendran PJJ
24. Norliyani Binti Ibrahim K05
25. Nur Faezah Bte Che Ani K15
26. Nur Syairinie Binti Rosli K05
27. Nurasyikin Binti Mazlan K05
28. Nurqurratu Aini Binti Zulkifflee K15
29. Nurul Faizah Binti Shukor K05
30. Nurul Fariha Binti Jamaludin K05
31. Putri Nor’amira Binti Kamaron  
Zaman 
K04
32. Puvisharrini A/P Nidahjee K15
33. Safiqah Binti Rosli K05
34. Sailesh A/L Kunju Kannan K05
35. Sakima Binti Shaharuddin K15
36. Siti Ayu Zurika Binti Hamzah K05
37. Siti Balkhis Binti Abu Bakar K04
38. Siti Hajar Binti Mat K04
39. Siti Izni Syazana Binti Mohd  
Shukor 
K15
40. Siti Nor’athirah Binti Abdullah K05
41. So Yuen Chee K04
42. Tam May Kay K04
43. Tey Siew Eng K04
44. Tharsani A/P Karruppiah K04
45. Titimulia Bin Amiruddin K08
46. Zakiah Binti Adun K05
47. Zakiah Binti Mohd Sharif K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
48. Azizaimuhairi Bin Abd. Aziz K05
49. Azizulakmal Bin Badaruddin K05
50. Mohamad Errin Hazarin Bin  
Mohd Asrin 
K14
51. Mohamad Hafizi Bin Ishak K13
52. Mohd Azrul Bin Hasbollah K05
53. Mohd Ridwan Bin Mohd Roslin K07
54. Mohd Ridzwan Bin Zakariya K13
55. Nor Aseken Binti Ahmad K05
56. Siti Norfazira Binti Jusoh K05
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. INGGERIS 
SEBAGAI B. KEDUA)
64. Sow Yen Ni K03
65. Tan Wan Qian K03
66. Tee Jie Ying K03
67. Tengku Nur Atiqah Binti Tengku K03 
Mohd Zain 
68. Yong Meng Kuen K01
69. Zarifah Binti Faizul K03
70. Zulaika Binti Mohd Zain K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
71. Jency A/P Albert K15
72. Mahfuza Binti Mahmuddin K15
73. Nurul Hidayah Binti Aziz K04
74. Siti Nursayati Binti Md Yatim K01
BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA
Kepujian Kelas Pertama
1. Evelyn Yee Wai Ming K04
2. Goh Sheu Hui K04
3. Hoh Lai Yuen K04
4. Lim Yong Sheng K05
5. Nashaqilla Norlee Binti Rosslee K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Chay Ling Ling K15
7. Che Wei Sien K04
8. Dian Kamilah Binti Edi Suparman K15
9. Farahizzati Binti Mohd Radzi K05
10. Foong Yee Wen K04
11. Halimah Binti Abu Bakar K05
12. Hidayatul Radziah Binti Ismail K05
13. Jolene Kiew Chi Chuen K04
14. Kang Le Thin K04
15. Karmila Binti Irwan K05
16. Kwan Yoong Chin K04
17. Lee Kah Yan K04
18. Leong Hui Jian K04
19. Loo Chooi Li K04
20. Mashitah Binti Maasin K15
21. Masidayu Binti Mohd Yassin K05
22. Najwa Binti Md Hanif K15
23. Nor Azira Bte Kamaruzaman K05
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17. Lee Kok Ann K03
18. Low Kah Yong K03
19. Nailah Binti Hashim K08
20. Noor Shahanim Binti Shafie K15
21. Nor Aizura Binti Noordin K15
22. Nur Diyana Binti Mohammad  
Kamal 
K15
23. Nur Fatin Binti Noor Azman K16
24. Nur Syazana Binti Daud K15
25. Nurafiqah Binti Abd Rauf K16
26. Pan Ching Wee K14
27. Siti Alinda Shahda Binti Sheikh Ali K08
28. Siti Nazirah Binti Mohd Khalid K16
29. Tan Kwee Min K14
30. Tan Li Chui K14
31. Teh Guan Wei K03
32. Wan Nasuha Binti Wan Abu Bakar K15
Kelas Kedua Rendah
33. Ahmilnuha Bin Ahmad Sepuan K03
34. Aina Fadhilah Binti Mohd Ali K15
35. Ellie Khairunnisa Binti Hasli K16
36. Hanis Safirah Binti Husaini K15
37. Juliha Binti Sulaiman K15
38. Muhammad Faiz Asyraf Bin  
Bahrudin 
K05
39. Noor Farhin Fadzleen Binti Sazali K15
40. Nor Hidayah Binti Abu Hanipah K15
41. Normaslinda Binti Mustafar K15
42. Nur Farhana Hazwani Binti Abdul  K08 
Shamad
43. Nur Farhanah Binti Kahal  
Musakkal 
K14
44. Nur Hafizah Binti Mohd Kamal K15
45. Nur Izzatie Binti Ibrahim K16
46. Nursyafiqah Binti Azmi K15
47. Nurul Azwanie Binti Mohammad  K08 
Arshad
48. Nurulain Binti Muhd Taib K16
49. Nurulakmar Binti Mohd Noh K08
50. Pang Shi Yong K03
51. Punitha A/P Linganathan K14
52. Rashdan Shafawi Bin Ramli K05
5. Noraini Binti Ahmad Zaimi UPEFBMK
6. Norazlinda Binti Alwi UPEFBMK
7. Nurul Azwanna Bt Afandi UPEFBMK
8. Nurul Shafinaz Binti Shahar UPEFBMK
9. Siti Khadijah Binti Saaidin UPEFBMK
10. Siti Safura Binti Draoh UPEFBMK
11. Suganthy A/P Supurmaniam UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah
12. Amirul Fariz Bin Mohd  UPEFBMK 
Mahmud
13. Hanif Bin Lokmanal Hakim UPEFBMK
14. Noraini Wahidah Bte Mohd UPEFBMK 
Yusof
15. Norhafizah Bt Md Nor UPEFBMK
16. Nur Izrinda Izzaty Binti UPEFBMK 
Badrolhisham
17. Nursri Wahyuni Binti Amri UPEFBMK
18. Siti Nurhasni Binti Ramli UPEFBMK
19. Stephen A/L Ghanapragasam UPEFBMK
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
STATISTIK
Kelas Pertama
1. Chin Nyuk Ling K14
2. Kim Lee Fang K14
3. Koo Fang Fang K14
4. Lai Xin Yu K14
5. Mah Siau Man K14
6. Sim Hui Xin K14
7. Tan Seok Chin K14
8. Tan Siow Nie K14
9. Tham Wendy K14
10. Wong Hui Shein K14
Kelas Kedua Tinggi
11. Ang Boon Chai K03
12. Chee Yik Yang K03
13. Choo Shu Fen K14
14. Hanim Binti Ishak K16
15. Khor Wen Jie K14
16. Lee Eng May K14
24. Siti Hanum Binti Othman Ong PJJ
25. Siti Nadiah Bt Sheikh Said PJJ
26. Siti Nor Azlin Binti Muhamed Jamil PJJ
27. Tisiyanah Binti Abd Baki PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
28. Anusiah A/P Sannasi PJJ
29. Huezainey Mohd Hassan PJJ
30. Mohamed Farid Bin Fauzi PJJ
31. Nadirah Binti Hadzim  PJJ
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Kavitha A/P Selvan K09
2. Rajeswary A/P Raman K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
3. Hamidah Binti Ab Rahim K15
BACELOR SASTERA BAHASA 
INGGERIS
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ling Siew Ping PJJ
2. Yeoh Seh Yoong  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
3. Nur Sabrina Binti Shaari PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
4. Tan Bee Foong PJJ
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Gunawathy A/P Machap UPEFBMK
2. Maryam Nadiah Binti Ishak UPEFBMK
3. Muhamad Pairus Bin Kiple UPEFBMK
4. Noor Sabrina Binti Sabri UPEFBMK
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22. Nur Aqilah Binti Juhari UPMKB
23. Nur Asyiqin Ranina Binti Razlan UPMKB
24. Nur Hasliza Binti Jumat UPMKB
25. Nur Muhammad Daniel  UPMKB 
Bin Norhisham
26. Nurain Binti Mohd Noor UPMKB
27. Nurul Farhana Binti Wahab UPMKB
28. Nurul Fazilah Azuana Binti  UPMKB 
Saidul
29. Nurulfarhan Binti Mohd Amin UPMKB
30. Siti Nur Atifah Binti Mohd Jamil UPMKB
31. Suginthera Naidu A/L  UPMKB 
Arumugam
32. Wahab Bin Abdul Hussin UPMKB
33. Wan Munirah Binti W Khalid  UPMKB 
Pah Mee
34. Yuranis Bin Yunnus  UPMKB
10. Maleng Ak Jerome UPMKB
11. Mohamad Syahmir Bin Mohd  UPMKB 
Halil
12. Mohammad Hisham Bin Omar UPMKB
13. Mohammad Nazreen Bin  UPMKB
14. HuzaideMohd Norhafiz Bin  UPMKB 
Kamarudzzaman
15. Mohd Syahmi Bin Sidilie UPMKB
16. Muhamad Afif Bin Abdul Latif UPMKB
17. Muhammad Afiq Izzat Bin  UPMKB 
Mohd Saad
18. Muhammad Amirulmukminin UPMKB
19. Muhammad Azman Bin Abdul  UPMKB 
Rahman
20. Muhammad Hazziq Bin Mohd  UPMKB 
Hamdan
21. Nor Azura Binti Norilan UPMKB
53. Siti Farah Binti Jaafar K15
54. Suhaila Binti Hasim Nor Hamzah K16
DIPLOMA PERNIAGAANTANI
1. Abdullah Asahari Bin Mohd  UPMKB 
Johari
2. Adibah Hanum Binti Kamarudin UPMKB
3. Ambrose Anak Rumpang UPMKB
4. Amir Syaraf Bin Azilan UPMKB
5. Ariff Sofian Bin Ag Salman UPMKB
6. Asdayanti Syakina Binti  UPMKB 
Salamat
7. Cindy Trissha Nicoly Francis UPMKB
8. Joseph Z Ongkudon  UPMKB
9. Kanimoli A/P Ganas UPMKB
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BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Pingat Emas Institut Pertanian 
Malaysia
Pingat emas, sijil 
dan wang tunai  
RM1,000.00
Institut Pertanian Malaysia 
(AIM)
Nama : Anna Arina Binti Ab Halim 
Program : Bacelor Sains Pertanian
2. Hadiah Fakulti Pertanian Pingat emas, sijil 
dan wang tunai 
RM1,000.00 
Pegawai Akademik Fakulti 
Pertanian
Nama : Lim Yan Li   
Program : Bacelor Pertanian (Akuakultur) 
3. Hadiah Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00  
Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Nama : Mohd Amizul Zulkifli   
Program : Bacelor Sains Pertanian 
4. Hadiah Poltri Elanco (nama syarikat 
lama Lohmann Animal Health 
ditukar ke Elanco Animal Health)
Sijil dan wang tunai 
RM1,500.00
Elanco Animal Health Nama : Muhammad Firdaus Bin Mohd 
Zainal    
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)
5. Hadiah Alltech Biotechnology 
Malaysia




Nama : Ng Weng Yee
Program :  Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)
6. Hadiah Persatuan Perikanan 
Malaysia




Nama : Zarith Sofia Hamzah
Program : Bacelor Pertanian (Akuakultur)  
7. Anugerah Diversatech (M) Sdn Bhd Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Diversatech (M) Sdn. Bhd. Nama : Norasmidah Binti Bohari 
Program : Bacelor Sains Pertanian   
8. Hadiah Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia 
Nama : Tan Mei Shih
Program : Bacelor Sains Hortikultur  
9. Hadiah Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA)
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA) 
Nama : Nur Nazurah Mohd Azaman
Program : Bacelor Sains (Perniagaantani)
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FAKULTI PERTANIAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
10. Hadiah Gladron Chemicals Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Gladron Chemicals Sdn. 
Bhd
 Nama : Loy Hoi Wei  
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)
11. Hadiah Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Nama : Ng Weng Yee 
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan) 
12. Hadiah Global Veterinary Sijil dan wang tunai 
RM1,500.00
Global Veterinary Sdn. Bhd. Nama : Nur Asfarina Binti Mohd Nasir   
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)   
13. Hadiah Alumni Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Alumni Fakulti Nama : Mohamad Syawal Bin Mohammed 
Hasery    
Program : Bacelor Sains Pertanian
14. Hadiah QL Resources Pemakanan 
Haiwan
Sijil dan wang tunai 
RM2,000.00
QL Resources Berhad Nama : Muhamad Hamizan Bin Nor 
Azman   
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)  
15. Hadiah QL Resources Projek Ilmiah 
Sains Ternakan
Sijil dan wang tunai 
RM2,000.00
QL Resources Berhad Nama : Siti Norbiha Binti Zainal Abidin   
Program :  Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)
16. All Cosmos Excellence Awards Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
All Cosmos Industries Sdn 
Bhd
Nama : Muhammad Nasrul Hazli Bin 
Mohamad Nabawi
Program :   Bacelor Sains Pertanian
17. CP Malaysia Academic Excellence 
Award in Animal Genetics and 
Breeding




Nama : Loy Hoi Wei   
Program : Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan)  
18. CP Malaysia Academic Excellence 
Award in Broiler Production




Nama : Muhammad Firdaus Bin Mohd 
Zainal   
Program :  Bacelor Pertanian (Sains 
Ternakan) 
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FAKULTI PERHUTANAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG




Nama :    Radhiah Binti Ab. Samad
Program :   Bacelor Sains Teknologi Kayu






Nama :    Radhiah Binti Ab. Samad
Program :   Bacelor Sains Teknologi Kayu
Wang tunai 
RM500.00 dan sijil
Nama :    Norazni Binti Mohammad Ali 
Program :   Bacelor Sains Teknologi Kayu








Nama :    Rabiatul Adawiyah Binti Jamil
Program :   Bacelor Sains Perhutanan








Nama :    Ng Chew Yee
Program :   Bacelor Sains Teknologi Kayu
5. Hadiah Kumpulan Pengurusan 
Kayu-kayan Terengganu (KPKKT)






Nama :    Saz Wani Binti M Nazir 
Program :   Bacelor Sains Perhutanan






Nama :    Amani Husna Binti Mohd Azlee 
Program :   Bacelor Sains Perhutanan
Wang tunai 
RM500.00
Tiada pemenang kerana tiada pelajar 
bergraduat
7. Hadiah Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor Wang tunai 
RM500.00 
Tan Sri Dr. Salleh Mohd Nor Nama :    Liyana Ahmad Nizar
Program :   Bacelor Sains Perhutanan
Wang tunai 
RM500.00
Tiada pemenang kerana calon pemenang 
berkenaan tidak mencapai syarat 
minimum PNGK yang ditetapkan
SISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG
1. Hadiah Kumpulan Profesor Fakulti 
Perhutanan
Wang tunai RM1000.00 Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Hadiah untuk Tahun 2015
2. Hadiah Kumpulan Profesor Madya 
Fakulti Perhutanan
Wang tunai RM1000.00 Kumpulan Profesor 
Madya Fakulti 
Perhutanan
Hadiah untuk Tahun 2015
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FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Pingat Emas Royal Canin Pingat emas, sijil dan wang tunai 
RM5,000.00
Royal Canin Malaysia 
Sdn Bhd
Nama : Chai Hui Ling
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
2. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Amalan Ruminan)
Sijil dan buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar
Malaysia
Nama : Lee Yee Cheng
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
3. Hadiah Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia (Sains Peternakan)
Sijil dan buku bernilai RM1,000.00 Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia
Nama : Ong Chia Lin
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
4. Pingat Emas Frieskies 
(Konferensi Klinikal - Haiwan 
Kesayangan)
Pingat emas, sijil dan wang tunai 
RM500.00  
Purina Pet Care (M)  
Sdn. Bhd.
Nama : Lee Yee Cheng
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
5. Hadiah Howell-Jubb
   
Pingat emas, sijil  dan wang 
tunai (kesemuanya berjumlah 
RM500.00)
Staf dan UVA FPV Nama : Trishul Prabhakar Vatakal
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
6. Pingat Emas Frieskies
(Perubatan - Haiwan Kesayangan)
Pingat emas, sijil  dan wang tunai 
RM500.00  
 
Purina Cat Care Sdn. 
Bhd.
Nama : Chai Hui Ling
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
7. Hadiah Bayer 
(Perubatan Avian)
Sijil dan wang tunai RM1,000.00  Bayer Co. (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Nama : Tan Yen Fhong
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
8. Hadiah Bayer 
(Perubatan Porsin)
Sijil dan wang tunai RM1,000.00  Bayer Co. (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Nama : Pakeeyaraj A/L Nagalingam
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
9. Hadiah FFM Sijil dan wang tunai RM1,500.00 FFM Berhad Nama : Lee Jin Ee
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
10. Hadiah Pedigree Sijil dan wang tunai RM500.00 EFFEM Food 
Malaysia Bhd.
Nama : Lee Yee Cheng
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
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11. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Sijil, wang tunai RM1,000.00 
dan buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas
Pets Corner Sdn. Bhd Nama : Lam Jo Ann
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
Sijil, wang tunai RM500.00 
dan buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas
Nama : Ahmad Shafiq Saadan
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
Sijil, wang tunai RM500.00 
dan buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas
Nama : Noor Adilah Redzuan
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
12. Hadiah Kecemerlangan Merial Sijil dan wang tunai RM2,500.00 Rhonema (M) Sdn. 
Bhd.
Nama : Tan Yen Fhong
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
13. Hadiah Kecemerlangan 
Dr. Lim Ah Soo
Sijil dan wang tunai RM2,500.00 Malaysia Equine 
Veterinary 
Association dan 
Taman Equine Sdn. 
Bhd.
Nama : Nor Jawahir Binti Abdullah
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar




Nama : Ong Chia Lin
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
15. Pingat Emas Dindings Poultry 
Processing Sdn. Bhd.
Pingat emas, sijil  dan wang 




Nama : Chai Hui Ling
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
16. Pingat Emas CEVA Animal Health 
Asia Pacific
Pingat emas, sijil  dan wang 
tunai (kesemuanya berjumlah 
RM1,000.00)
CEVA Animal Health 
Asia Pacific
Nama : Rufina Lee Ling Jie
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
17. Hadiah Gold Coin (Pemakanan 
Ternakan)
Pingat emas, sijil  dan wang tunai 
RM1,000.00 
Syarikat Gold Coin 
(M) Bhd
Nama : Khor Shu Neng
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
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18. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Pra-Klinikal)
Sijil dan buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar 
Malaysia
Nama : Lee Wen Hai
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
19. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Patologi)
Sijil dan buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar 
Malaysia
Nama : Foong Jia Ning
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
20. Hadiah Cargill Sijil dan wang tunai RM1,000.00  Cargill Feed Sdn. 
Bhd.
Nama : Mohd Akmal Bin Mohd Noor
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar




Nama : Ahmad Shafiq Bin Saadan
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
22. Hadiah Global Pets Sijil dan wang tunai  RM3,000.00 Global Pets Sdn. Bhd. Nama : Liwina A/P Thamby Pillai
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
23. Hadiah Lohmann Animal Health 
(Amalan Avian)
Sijil dan wang tunai  RM2,000.00 Lohmann Animal 
Health (M) Sdn. Bhd. 
Nama : Soon Xue Qi
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
24. Hadiah Global Veterinary Sijil dan wang tunai  RM2,000.00 Global Veterinary 
Sdn. Bhd.
Nama : Lya Hoklai Binti Hat
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
25. Hadiah Vet Food Agro Diagnostics Sijil dan wang tunai RM2,500.00 Vet Food Agro 
Diagnostics (M) Sdn. 
Bhd.
Nama : Foong Jia Ning
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
26. Hadiah Rhone Ma Sijil, wang tunai RM2,500.00  dan 
tawaran biayaan menjalankan 
projek tahun akhir sehingga 
RM2500.00
Rhone Ma Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nama : Chua Vi Vian
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
27. Hadiah Gold Coin (Kecemerlangan 
Pra Klinikal)
Plak dan wang tunai RM 1,000.00 Gold Coin Holdings 
Sdn. Bhd.
Nama : Tan Chung Ren
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
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28. Hadiah Lohmann Animal Health 
(Konferensi Klinikal Avian)
Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 Lohmann Animal 
Health (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Nama : Nor Jawahir Binti Abdullah
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
29. Hadiah Lohmann Animal Health 
(Projek Tahun Akhir Avian)
Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 Lohmann Animal 
Health (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Nama : Syamira Syazuana Binti Zaini
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
30. Anugerah Koperasi UPM Berhad Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 Koperasi UPM 
Berhad
Nama : Nur Ain Shafiqah Binti Mohd 
Said
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
31. Hadiah Zoetis (Amalan Porsin) Sijil dan wang tunai RM3,000.00  Zoetis Malaysia Sdn. 
Bhd.
Nama : Pakeeyaraj A/L Nagalingam
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
32. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) – 
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Pra Klinikal)
Sijil dan wang tunai RM 1,500.00  Leong Hup Holdings 
Sdn. Bhd.
Nama : Sandy Ling Choo
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
33. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) – 
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Klinikal)
Sijil dan wang tunai RM1,500.00  Leong Hup Holdings 
Sdn. Bhd.
Nama : Nur Afiqah Binti 
Mohamaddiah
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
34. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Avian Pathology) 
Sijil dan wang tunai RM1,000.00  Leong Hup Holdings 
Sdn. Bhd.
Nama : Syamira Syazuana Binti Zaini
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
35. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Poultry Production/ Produksi Ayam 
Itik)
Sijil dan wang tunai RM1,000.00  Leong Hup Holdings 
Sdn. Bhd.
Nama : Nur Ain Syafiqah Binti Mohd 
Said
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
36. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Latihan Industri bidang Avian)
Sijil dan wang tunai RM2,000.00 Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Nama : Foong Jia Ning
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
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37. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Koferensi Klinikal_Porsin)
Sijil dan wang tunai RM2,000.00 Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Nama : Yeow Wei Yang
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
38. Hadiah Sunzen (Kecemerlangan 
Mikrobiologi)
Sijil dan wang tunai RM2,000.00 Sunzen Biotech 
Berhad
Nama : Lee Wen Hai
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
39. Hadiah Royal Canin
(The Ambassador Student)
Sijil dan travelling grant (wang 
saku, tambang pergi balik dan 
penginapan)
Royal Canin Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nama : Byron Chong Yeu Liang
Program : Doktor Perubatan 
Veterinar
40. Hadiah Perfect Companion 
(Praklinikal)
Sijil dan wang Tunai RM1,000.00 Perfect Companion 
(M) Sdn. Bhd.
Hadiah untuk Tahun 2015
SISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Tesis Doktor Falsafah 
Terbaik





Nama : Heshu Sulaiman Rahman
Program : Phd Haematology And 
Clinical Pathology
2. Hadiah Tesis Master Sains Veterinar 
Terbaik




Nama : Mohammed Muqdad 
Khaleel
Program : Master Of Veterinary 
Science Bacteriology
3. Hadiah Kecemerlangan Master 
Perubatan Veterinar
Sijil, medal bernilai RM500.00 dan 
wang tunai RM2,000.00
Live Animals Medical 
Centre
Nama : Lim May Lin
Program : Master Of Veterinary 
Medicine Clinical Veterinary Practice
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1. Pingat Emas Maybank Pingat emas bernilai RM1,000.00, 
sijil dan wang tunai RM4,000.00
Malayan Banking 
Berhad
Nama: Chai Fong Ying
Program : Bacelor Perakaunan
FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG
1. UEM Kecemerlangan Dalam 
Kejuruteraan 
Sijil dan wang tunai RM5,000.00 Yayasan UEM Nama : Atiqah Nazira Abd Rashid
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
2. Hadiah Kecemerlangan Myset-
Iktisas
Sijil dan wang tunai RM 1000.00, Malaysian Society 
fir Engineering and 
Technology (MySET)
Nama : Mohd. Hasif Hazim Elias
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Mekanikal
3. Hadiah Kecemerlangan Inisiatif Hati Sijil dan wang tunai RM 500.00 Inisiatif Hati Sdn. 
Bhd. dan ZKK Sdn. 
Bhd.
Nama : Koo Teck Hock
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Aeroangkasa
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Tan Kai Jun
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Aeroangkasa
4. Hadiah Kecemerlangan ZKK Sijil dan wang tunai RM 500.00 ZKK Sdn. Bhd Nama : Ong Thiam Chun
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Aeroangkasa
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Siti Hajar Md Jaafar
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Aeroangkasa
5. Hadiah Kecemerlangan Baxtium 
Contruction




Nama : Liew Vui Khong
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
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6. Hadiah Kecemerlangan Khairi 
Consult
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Khairi Consult Sdn. 
Bhd.
Nama : Lee Chee Yik
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Megat Usamah Megat Johari
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
7. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekad Maju
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Jurutera Perunding 
Tekad Maju Sdn. Bhd.
Nama : Siti Nur Atiqah Mohd Roffie
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Ho Pin Sin 
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
8. Hadiah Kecemerlangan FELCRA 
Berhad
Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 FELCRA Berhad Nama : Vong Chin Nee
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Pertanian dan Biosistem
9. Hadiah Kecemerlangan Malaysian 
Society of Agricultural Engineers 
(MSAE)
Sijil dan wang tunai  RM1,000.00 Malaysian Society 
of Agricultural 
Engineers (MSAE)
Nama : Nur Hidayu Abu Hassan
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Pertanian dan Biosistem 
10. Hadiah Kecemerlangan Phoenix 
Precision 
Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 Phoenix Precision 
Sdn. Bhd.
Nama : Teh Lian Kiat
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Pertanian dan Biosistem
11. Hadiah Kecemerlangan Farmtrac 
Malaysia
Sijil dan wang tunai  RM 1,000.00 Farmtrac Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nama : Maimunah Mohd. Ali
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Pertanian dan Biosistem
12. Hadiah Kecemerlangan YTL Power 
Services
Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 YTL Power Services 
Sdn. Bhd.
Nama : Tan Seaw Wei
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik
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13. Hadiah Kecemerlangan Dataran 
Berlian
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Dataran Berlian Sdn. 
Bhd.
Nama : Muhammad Adam Ruzaini 
Rijalana
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik 
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Leow Chin Yin
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik 
14. Hadiah Kecemerlangan Malakoff Sijil dan wang tunai  RM1,000.00 Malakoff Corporation 
Bhd.
Nama : Lim Sheng Yu
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik 
15. Hadiah Kecemerlangan Sime Darby Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 Sime Darby 
Plantation Sdn. Bhd
Nama : Nor Azrin Binti Ahmad 
Kurnin
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Kimia
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Leong Mei Yee
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Kimia
Sijil dan wang tunai RM 500.00 Nama : Kogila Vaani A/P 
Subramaniam
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Kimia
16. Hadiah kecemerlangan DRB-HICOM Sijil dan wang tunai RM 1,000.00 DRB-Hicom Berhad Nama : Muhammad Hasif Hazim 
Bin Elias
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Mekanikal
17. Hadiah Kecemerlangan UMW 
Corporation
Sijil dan wang tunai RM1,000.00 UMW Corporation 
Sdn. Bhd.
Nama : Woon Xian Yang
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Mekanikal
18. Hadiah Kecemerlangan Monoluxury Sijil dan wang tunai RM1,000.00 Monoluxury Sdn. 
Bhd.
Nama : Tey Chia Ying
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Proses dan Makanan
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19. Hadiah Kecemerlangan Adtek 
Malaysia 
Sijil dan wang tunai RM 500.00  Adtek Sdn. Bhd. Nama : Ruzanna Ahmad Shapi’i
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Proses dan Makanan 
20. Hadiah Kecemerlangan Ecolab Sijil dan wang tunai RM 1000.00 Ecolab Sdn. Bhd. Nama : Jackson Lim Hwa Keen
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Proses dan Makanan 
21. Hadiah Kecemerlangan Bumi 
Interactive 
Sijil dan wang tunai RM500.00 Bumi Interactive Sdn 
Bhd
Nama : Samuel Chow Tze Rem
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Sistem Komputer dan 
Komunikasi
22. Hadiah Kecemerlangan AJ Infinite Sijil dan wang tunai  RM500.00 AJ Infinite (M) Sdn 
Bhd
Nama : Ng Wei Tee
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Sistem Komputer dan 
Komunikasi
23. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Sijil dan wang tunai  RM500.00 Dura Technology Sdn 
Bhd
Tiada pemenang kerana calon 
pemenang berkenaan tidak 
mencapai syarat minimum PNGK 
yang ditetapkan
Sijil dan wang tunai RM500.00 Nama : Wan Chung Mun
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Awam
24. Hadiah Kecemerlangan Farbeat 
Solutions
Sijil dan wang tunai RM500.00 Farbeat Solutions 
Sdn Bhd
Nama : Mohd Afdhaluddin Irfan 
Adzhar
Program: Bacelor Kejuruteraan 
Sistem Komputer dan 
Komunikasi
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1. Pingat Emas Profesor
(Keseluruhan)
Wang tunai RM1,000.00 Profesor Fakulti Nama : Ahmad Fazril bin Marican




Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Alumni Fakulti Pengajian 
Pendidikan
Nama : Nor Yasrah binti Awang Kechik
Program : Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa 
Malaysia sebagai Bahasa Pertama)




Sijil dan Wang Tunai 
RM 600.00
Syarikat Elektrosola Tiada pemenang kerana tiada pelajar bergraduat 








Sijil dan wang tunai
RM500.00  
Institut Terjemahan & 
Buku Malaysia
Nama:  Nor Safura binti Muhammad
Program:  Bacelor Pendidikan 




BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Pingat Emas 
Profesor Fakulti Sains
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Majlis Profesor Fakulti 
Sains
Nama :  Low Zhi Huang
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) Major 
 Sains Bahan
2. Hadiah Koperasi UPM Sijil dan wang tunai 
RM500.00
Koperasi UPM Berhad Nama :  Suriana Binti Lasaraiya
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) 
 Major Matematik
3. Hadiah Projek Ilmiah 
Terbaik Fakulti Sains
Sijil dan wang tunai 
RM500.00
Dekan Fakulti Sains Nama :  Mah Siau Man





Sijil dan wang tunai
RM500.00  
PIC Instruments Nama :  Thiruventhan A/L Karunakaran
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) Major 
 Kimia Petroleum
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 FAKULTI SAINS
PRASISWAZAH









Nama :  Muhammad Ifwat Ahmad Rosdi
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) Major 
Matematik
6. Hadiah MASS Sijil dan wang tunai
RM500.00  
Persatuan Sains dan 
Teknologi Keadaan Pepejal 
Malaysia
Nama :  Nur Azhani Binti Ab Aziz
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) Kimia 
Perindustrian
7. Hadiah Graduan 
Terbaik Sains Akuatik
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Prof. Dr. Fatimah Mohd 
Yusof,  pensyarah Jabatan 
Biologi,  Fakulti Sains
Nama :  Noraini Abu Bakar
Program :  Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi
8. Hadiah Peringatan Dr. 
Osman Ese
Sijil dan wang tunai
RM500.00  
Staf FSPAS  Nama :  Nor Syazana Shamsudin
Program :  Bacelor Sains Dengan Pendidikan 
(Kepujian) Major Fizik
9. Hadiah Peringatan 
Profesor Badri
Sijil dan wang tunai 
RM500.00
Bumi Interactive Sdn. Bhd Nama : Najihah Mazlan 
Program : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia
10. Hadiah Alumni Fakulti 
Sains
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Alumni Fakulti Sains Nama :  Nor Syazana Shamsudin
Program :  Bacelor Sains dengan Pendidikan 
(Kepujian) Major Fizik
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1 Hadiah Motohiro Sijil dan wang tunai 
RM4,500.00
Yayasan motohiro
Nama : Nur Atirah Binti Ajis
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
Sijil dan wang tunai 
RM4,500.00
Nama : Chiew Hui Lian
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
3. Hadiah Tetra-Pak Sijil dan wang tunai 
RM2,000.00
Tetra-Pak (M) Sdn. Bhd. Nama : NurHidayah Hasanuddin
Program :  Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
4. Hadiah Dewina Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00  
Dewina Food Ind. Sdn. 
Bhd.
Nama : Fatimah Aliaa Osman
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
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5. Hadiah Ramly Mokni Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Ramly Food Processing 
Sdn. Bhd.
Nama : Azni Amirah Binti Lokman
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
6. Hadiah Institut Teknologi 
Makanan Malaysia
Sijil dan wang tunai 
RM500.00  
MIFT Nama : New Chia Yeung
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
7. Supreme Expertise Sdn. 
Bhd.
Sijil dan wang tunai 
RM1,000
Supreme Expertise Sdn. 
Bhd.
Nama : Cheah Choon Fei
Program : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
8. Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. Wang tunai RM500 Yakult (Malaysia) Sdn. 
Bhd.
Nama : Faez Nur Syafiqah Binti Meon
Program : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
9. Felda D’Saji Sdn. Bhd. Wang tunai RM1,000 Felda D’Saji Sdn. Bhd. Nama : Siti Dalilah Binti Mustafa Kamar
Program : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
10. Hatinie Food Industries 
Sdn. Bhd.
Wang tunai RM1,000 Hatinie Food Industries 
Sdn. Bhd.
Nama : Zakiah Jamaluddin
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
11. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra




Nama : Lok Wen Ying
Program :  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
Nama : Lam Siew Kwan 
Program : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
12. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Wang tunai RM500 Pensyarah FSTM Nama : Lee Sin Yee
Program : Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
13. Anugerah Kecemerlangan 
Nestlé
Wang tunai RM1,000 Nestlé (M) Sdn. Bhd. Nama : Tan Wei Kiat
Program:  Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
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1. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang tunai RM2,000 




Nama : Nur Diyana Syamim Hasnol
Program : Master / Keselamatan Makanan
Nama : Davood Zare
Program : PhD / Bioteknologi Makanan
2. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Wang tunai RM500 Pensyarah  FSTM Nama : Ng Siou Pei
Program : PhD / Teknologi Makanan
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Kepimpinan Usaha 
Jana
Sijil dan wang tunai 
RM1,000.00
Usaha Jana Sdn. Bhd. Nama : Muhamad Salihuddin Bin Muhammad
Program : Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia)
2. Hadiah Koperasi UPM Sijil dan wang tunai 
RM500.00  
Koperasi UPM Berhad Nama : Nurul Fariha Binti Jamaludin
Program : Bacelor Pengajian Pengguna
3. Hadiah Dato’ Baharuddin Sijil dan wang tunai 
RM500.00  
I.Z.A Construction Sdn. 
Bhd.
Nama : Noor Azwana Binti Kalikurahman
Program : Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia dan Pengurusan)
4. Hadiah MACFEA Sijil dan wang tunai 
RM500.00
Persatuan Ekonomi 
Pengguna dan Keluarga 
Malaysia (MACFEA)
Nama : Norshaqilla Norlee Rosslee
Program : Bacelor Pengajian Pengguna
5. Hadiah DAMA Orchestra Sijil dan wang tunai 
RM500.00
DAMA Orchestra Nama : Jerald Choi Mun Jet
Program : Bacelor Muzik
6. Hadiah Vibrante School Of 
Music
Wang tunai RM500.00 Vibrante School of 
Music
Nama : Chin Yi Jun
Program : Bacelor Muzik
7. Hadiah Dato’ Chin Voon 
Loong
Wang tunai RM600.00 Dato’ Chin Voon Loong Nama : Wong Hui Jie
Program : Bacelor Muzik
8. Hadiah Ibnu Khaldun Sijil dan wang tunai 
RM800.00 
Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. Nama : Mohamad Rais Rahman
Program : Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia dan Pengurusan)
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FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Pelajar Terbaik 
Fakulti
Sijil dan wang tunai 
RM1,000
Yayasan Fazlan Berhad Tiada pemenang kerana transasi kohort baharu
2. Hadiah Pelajar Terbaik 
Jabatan Bahasa Melayu
Sijil, wang tunai RM500 dan 
hadiah iringan (piala, buku, 
jam dan sebagainya)
Yayasan Fazlan Berhad Tiada pemenang kerana transasi kohort baharu
3. Hadiah Pelajar Terbaik 
Jabatan Bahasa Inggeris
Sijil, wang tunai RM500 dan 
hadiah iringan (piala, buku, 
jam dan sebagainya)
Pustaka Prinsip Sdn. 
Bhd.
Tiada pemenang kerana transasi kohort baharu
4. Hadiah Pelajar Terbaik 
Jabatan Bahasa Asing
Sijil, wang tunai RM500 dan 
hadiah iringan (piala, buku, 
jam dan sebagainya)
SW Consulting Sdn. Bhd. Tiada pemenang kerana transasi kohort baharu
5. Hadiah Pelajar Terbaik 
Jabatan Komunikasi
Sijil, wang tunai RM500 dan 
hadiah iringan (trofi)
Dewan Perniagaan 
Melayu Malaysia Negeri 
Selangor
Tiada pemenang kerana transasi kohort baharu
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Anugerah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan
Wang tunai RM 1000.00 Prof. Datuk Dr. Haji 
Mohd. Sham Kasim 
Nama: Andrew Dana Anak Wesley
Program :  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
2. Hadiah Astrazeneca Wang tunai RM 1000.00 Astrazeneca Sdn Bhd Nama: Gan Shee Yin
Program : Doktor Perubatan
3. Pingat Emas Persatuan 
Perubatan Malaysia (MMA 
Gold Medal)
Pingat Emas Persatuan Perubatan 
Malaysia (Malaysian 
Medical Association)





Wang tunai RM1,000.00 Firstline 
Pharmaceuticals Sdn. 
Bhd.
Nama: Abdul Zaki Ar Rasyid Mohd Zainal
Program: Doktor Perubatan
5. Hadiah Siemens (M) Sdn 
Bhd
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
6. Hadiah Arah Tenang Wang tunai RM500.00 Arah Tenang Sdn Bhd Nama: Siti Khatijah Abu Hussain
Program:  Doktor Perubatan
7. Hadiah Jabatan Perubatan Wang tunai RM500.00 Jabatan Perubatan, 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan
Nama: Ling Poh Cheng
Program:  Doktor Perubatan
8. Public Health Medicine 
Prize
Wang tunai RM500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Nama: Ling Poh Cheng
Program:  Doktor Perubatan
9. Hadiah Program Bacelor 
Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan) 




Nama:  Andrew Dana Anak Wesley
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
10. Hadiah MIHA Wang tunai RM500.00 Malaysian Industrial 
Hygiene Association
Nama: Nur Athirah Diyana Mohammad Yusof
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran Dan Pekerjaan)
11. Hashim Gera Memorial 
Award
Wang tunai RM500.00 Hashim Family Nama: Nur Athirah Diyana Mohammad Yusof
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
12. Hadiah OSH Wang tunai RM500.00 Rosnan Hamzah Nama: Nur Athirah Diyana Mohammad Yusof
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
13. Hadiah Makmur Corporate 
Resources
Wang tunai RM500.00 Makmur Corporate 
Resources Sdn Bhd
Nama: Norazlena Aumran
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
14. Hadiah Faiza Wang tunai RM500.00 Syarikat Faiza Sdn. Bhd. Nama: Nur Hanesa Esa
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
15. Hadiah Umami Wang tunai RM500.00 Ajinomoto (M) Sdn. 
Bhd.
Nama:  Teng Chian Yi
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
16. Hadiah Dutch Lady Wang tunai RM800.00 Dutch Lady Milk 
Industries Berhad
Nama: Ow Yang Yeok Lee
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
17. Hadiah Unilever Wang tunai RM500.00 Unilever (M) Holdings 
Sdn. Bhd. 
Nama: Tan Lee Fern
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
18. Hadiah Fonterra Brands
Wang tunai RM500.00
(setiap seorang)
Fonterra Brands (M) 
Sdn. Bhd.
Nama: Tan Xin Yi
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
Nama: Ng Sue Peng
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
Nama: Kiu Lee Ming
Program:  Bacelor Sains (Dietetik)
Nama: Ng Shi Mie
Program:  Bacelor Sains (Dietetik)
19. Hadiah Danone Dumex Wang tunai RM800.00
Danone Dumex (M) 
Sdn. Bhd.
Nama: Ong Ru Yin
Program:  Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
Nama: Gan Wan Jing
Program:  Bacelor Sains (Dietetik)
Wang tunai RM1,000.00
20. Hadiah Yakult Wang tunai RM500.00 Yakult (M) Bhd. Nama: Norhaishah Harun
Program: Bacelor Sains (Dietetik)
21. Hadiah Mead Johnson Wang tunai RM500.00 Mead Johnson Nutrition 
(M) Sdn. Bhd.
Nama: Siti Mariani Zahari
Program: Bacelor Sains (Dietetik)
22. Hadiah Nestlé Wang tunai RM500.00 Nestlé Products Sdn 
Bhd.
Nama: Nurumairah Hafitz
Program: Bacelor Sains (Dietetik)
23. Hadiah Gemilang Asia Tech. 
Sdn Bhd




24. Hadiah Saujana Saintifik 
Sdn Bhd
Wang tunai RM500.00 Saujana Saintifik Sdn 
Bhd
Nama: Loh Jia Ling
Program:  Doktor Perubatan 
25. Hadiah Queda Wang tunai RM1,000.00 Queda Corporation Sdn. 
Bhd
Nama: Roscella Inja Anak Unang
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
26. Hadiah QNA SYZYGY Wang tunai RM1,000.00 QNA SYZYGY Sdn. Bhd. Nama:  Airin Zakaria
Program:  Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
27. Hadiah Jabatan Surgeri Wang tunai RM1,000.00 Dr. Mohd Faisal Jabar Nama: Ling Poh Cheng 
Program: Doktor Perubatan
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan Bacelor 
Senibina Landskap





Nama : Muhammad Shafiq Bin Zulkifli
Program : Bacelor Seni Bina Landskap
2. Hadiah Kecemerlangan 
Reka Bentuk Bacelor Reka 
Bentuk (Seni Bina) 




Nama : Wong Kail Li
Program : Bacelor Sains Seni Bina
3. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Seni Bina 




 Nama : Lam Xin Yee
Program : Bacelor Seni Bina
4. Anugerah Dato Ar. Hj. 
Hajeedar Hj. Abdul Majid
Sijil dan wang tunai  
RM500.00
Dato Ar. Hj. Hajeedar Hj. 
Abdul Majid
Tiada pemenang pada sesi ini kerana sukatan 
kurikulum baharu 7 semester dan pelajar 
masih belum berada pada tahun akhir
5. Anugerah Dato Ar. Ruslan 
Khalid
Sijil dan wang tunai 
RM500.00
Dato Ar. Ruslan Khalid Nama: Yeap Li Sa
Program:Bacelor Seni Bina
6. Hadiah Kecemerlangan 
SIFIRA Rekabentuk 
Perindustrian
Sijil dan wang tunai  
RM500.00
Sifira Concept Tiada pemenang pada sesi ini kerana sukatan 
kurikulum baharu 8 semester dan pelajar 
masih belum berada pada tahun akhir 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer
Pingat emas, sjil dan wang 
tunai RM1,000.00
Alumni Fakulti Chapter 
FSKTM
Nama :  Muhammad Waris Amir Bin 
Mohammad
Program : Bacelor Sains Komputer 
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer




Nama :  Sugentiran A/L Mane
Program :  Bacelor Sains Komputer
3. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 




Nama :  Choy Keat Mei
Program : Bacelor Sains Komputer
4. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Sistem Komputer
Nama : Chiang Hong Yi 
Program : Bacelor Sains Komputer 
5. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia




Nama : Ong Beng Liang 
Program : Bacelor Sains Komputer 
6. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Sijil dan wang tunai 
RM500.00
STL Computing Sdn. 
Bhd.
Nama :  Tiew Pue Ling
Program :  Bacelor Sains Komputer
7. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian Sijil dan  wang tunai  
RM500.00 setiap seorang
Profesor Dato’ Dr. Haji 
Abdul Salam Abdullah
Nama :  Faslina Binti Habeeb Mohd
Program :  Bacelor Sains Komputer
8. Hadiah Graduan Terbaik 




Nama :  Sugentiran A/L Mane
Program :  Bacelor Sains Komputer
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer Sijil dan wang tunai 
RM500.00 setiap seorang
Dreamwave Sdn. Bhd.
Nama :  Muhammad Waris Amir Bin 
Mohammad
Program : Bacelor Sains Komputer
10. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Nama :  Chester Lim Jun Sheen
Program :  Bacelor Sains Komputer
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Pingat Emas Profesor 
Biotech




Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
2. Pingat Emas Alumni Sijil dan wang tunai 
RM 1,000
Alumni Fakulti Biotech Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
3. Hadiah Terbaik 
Kecemerlangan Bioteknolog
Sijil dan wang tunai 
RM 1,000
Syarikat Infors HT 
(Bumi Sains)
Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
4. Hadiah Kecemerlangan 
Biologi Sel & Molekul





Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
5. Hadiah Kecemerlangan 
Biokimia
Sijil dan wang tunai 
RM 1,000
Prof. Dr. Maziah 
Mahmood
Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
6. Hadiah Kecemerlangan  
Mikrobiologi
Sijil dan wang tunai 
RM 1,000
M-Village (MSC) Sdn. 
Bhd.
Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
SISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1.. Hadiah Kecemerlangan Tesis 
PHD
Sijil dan wang tunai 
RM 1,000
South East Asia 
Headquarters Fisher 
Scientific (M) Sdn. Bhd.
Tiada pemenang kerana transasi kohort 
baharu
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FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
 1. Pingat Rikita Inouye Pewter bernilai
RM500.00, sijil dan wang 
tunai RM500.00
Prof. Rikita Inouye Nama :  Lee Lai Yee
Program : Bacelor Sains dan Teknologi Alam
                 Sekitar 
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (UPMKB)
PRASISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Bintulu Development 
Authority




Nama :  Rohayu Binti Mohamad  Ghani 
Program :  Diploma Pengurusan Perladangan  
 Makanan 
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
BIL NAMA HADIAH BENTUK HADIAH PENAJA PEMENANG 
1. Hadiah Buku MTDC
(Inovasi/Pengkomersilan/ 
Perniagaan
Wang tunai RM1,000.00 
dan Hadiah buku bernilai 




Corporation Sdn. Bhd. 
(MTDC)
Nama:  Dr. Mohd Redzwan Bin Sabran 
Program: PhD/Fakulti Perubatan dan Sains  
 Kesihatan
2. Hadiah Prestij MIMOS 
(MIMOS Prestigious Award)
Trofi bernilai RM5,000.00, 
sijil dan wang tunai 
RM5,000.00
MIMOS Berhad Nama : Dr. Nor Azura Husin
Program : PhD./Pengkomputeran Cerdas/




Gedung ilmu menara budi
Di sinilah berhimpun warga siswa
Menjunjung amanat BERILMU BERBAKTI
Teguh setia mengisi harapan
Insan bertakwa penunjang peribadi
Berpadu tenaga mencapai kejayaan





Semarak namamu di sinar zaman
Semerbak namamu di suara sanjungan
Penyumbang bakti ke anak bangsa
Pewaris sejati negara tercinta
Di damai desa di permai kota
Tersemat citramu semegah kenangan
Di darjat bangsa di daulat negara
Tersurat jasamu menjana kemajuan
Lirik : Dharmawijaya
Lagu : Dato’ Ahmad Nawab
Lagu Putra Gemilang
198 Lagu Putra Gemilang • Lagu Negeri Selangor
Lagu Negeri Selangor
“Duli Yang Maha Mulia”
Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta





Duli Yang Maha Mulia
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200 Penghargaan
“Tahniah kepada  
Alumni UPM Kelas 2014 & Duta UPM  
ke seluruh Dunia”
Bergraduat bukan Penamat; 
tetapi permulaan Tradisi Menyumbang;
Budaya Ikatan
Penghargaan




• 1-4 November 2014
• Pusat Kebudayaan dan Kesenian  
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
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